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E 
Nueva Tork, septiembre 10. 
'j gobierno ruso de nuevo bace 
frente a una crisis; pero, al pa-
recer, el Primer Ministro, Ke-
rensky, con sus métodos usuales de 
"sangre y blerro" ba dado pasos rl-
eurosos para combatirla y castigar 
a aiiuello» elementos de la oposición 
oue la provocaron. 
Expuesta sucintamente la crisis 
consiste en que el General Korniloff, 
Generalísimo del Ejército, respalda-
do ¡.or un grupo de agitadores polí-
ticos, ha pedido para sí facultades 
dictatoriales y que se ponga el go-
bierno en sus manos. Kerensky no 
ha acudido a esta demanda y ha re-
cluido en la fortaleza de Petropav-
lo«k a M. Looff, miembro de la Du-
ina que sirvió de intermediarlo en-
tre Korniloff y Kerensky, y de quien, 
por medio de un severo interroga-
torio, se ban obtenido los detalles 
rara' derrocar ai gobierno y resta-
blecer él régimen del despotismo. 
Korniloff ha sido depuesto del 
mando supremo del ejército y el Ge-
neral Lokomsky ha sido declarado 
traidor por negarse a desempeñar el 
cargo que ejercía Korniloff. 
Mientras tanto, se ha declarado la 
ley marcial en Petrogrado y sus con-
tornos, y el gobierno está adoptando 
medidas para aplastar rápidamente y 
de una manera decisiva la subleva-
ción, prcbablemente mediante la 
creación de un Directorio compues-
to de un pequeño número de bom-
bres, probados y fitles amigos de la 
revolución. 
Hay cierta indicación de que Ke-
rensky v sus partidarios tienen una 
butna oportunidad de restabecer 
prontamente el orden con la proclama 
expedida por el Consejo de Soldados 
y Obreros, la cual recomienda con 
toda urgencia que todas las organi-
«aclones navales y militares obedez-
can al gobierno provisional y se nie-
guen a adherirse a la conspiración, 
y fi segurando que Korniloff será 
castigado por su traición. 
En el frente septeqtrlonal ruso, los 
moscovitas hacen fuerte resistencia a 
los alemr.ues, que procuran sacar to-
do el partido posible de sus ventalaa 
más hada el Este, desde la linea 
Biga-Dvlna, treinta y dos millas al 
Ncrdeste de Riga, cerca de Segevold, 
un "batallón de la muerte" ba lle-
gado hasta a derrotar a los alema-
nes, obligóndolos a retirarse al Sur. 
mientras a lo largo de la línea Burt-
neisk hohsta el ferorcarrll de Pekoft 
las retaguardias rusas están dando 
fuertes batallas a los contingentes 
alanzados teutones. 
En el teatro rumano también los 
rusos y los rumanos ban asumido 
nuevamente la ofensiva, atacando re-
petidas veces con grandes fuerzas 
efectivas las posiciones teutónicas de 
los valles de Trotus y Oituz. Ningún 
detalle de estos combates se ha tras-
¡VCfdO, excepto por conducto de Ber-
lín, que dice que los combatientes lu-
charon cuerpo a cuerpo y que las 
fuerzas ruso-rumanas fueron recha-
zadas. 
Alrededor del Monte San Gabrielle 
el General Cádorna continúa dando 
golpes a las posiciones austríacas, 
defendiéndose vigorosamente el ene-
migo. El parte oficial italiano no da 
cuenta de ningún progreso ulterior 
en este sector; pero anúnciase que 
las tentativas de los austríacos en sus 
contra-ataques para disminuir la In-
tensidad de la ofensiva italiana han 
sido rechazadas. Hacia el Sur, en la 
meseta del Carso, el duelo de la ar-
tillería todavía asume grandes pro-
porciones. 
Al Nordeste de Verdún, las tropas 
francesas han consolidado las posi-
ciones tomadas al Príncipe Heredero 
alemán en los Bosques de Fosses y 
Caurierco, en los combates de la no-
che del sobado y el domnigo. y los 
alemanes Indudablemente por las 
enormes pérdidas que ban sufrido, 
ban cesado por el momento en sus 
violentos contra ataques. 
En el frente inglés los británicos 
ipualmente han consolidado las trin-
iptui 
deste de Hargicourt. También contl-
en eras ca radas el domingo al Su-
mían con buen éxito sus incursiones 
contra las trincheras, conteniendo anft-
Idgos ataques de los alemanes. 
Diariamente las operaciones en el 
teatro macedónico van adquiriendo 
mayor importancia. Al Norte del La-
go Mallk, las tropasf rancesas ban 
obligado a los alemanes a retirarse ha-
cia el Lago Ochrida. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
.Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITAIIATÍO 
Roma, septiembre 10. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
asú 
^En el Trentino las fnerzas enemi-
gas de reconocimiento fneron batidas 
por nuestras tropas. 
"En el Carnla, un ataque ontra 
nuestras posiciones en Monte Granu-
da y Cueltarond, fracasó completa-
mente. 
Muestra presión continúa, al nor-
deste de Gorlzia. E l enemigo trató 
tres reces de debilitarla con contra-
ataques de Infantería, los cuales fue-
ron rechazados. 
"En la zona marldlonal «Je la Mese-
ta del Carso, la actiadad de la arti-
llería es muy grande. 
"Nuestros aeroplanos bombardea-
ron las baterías del enemigo en el 
bosque de Tornor. E l enemigo los ata-
(PASA A LA OCHO.) 
á 
\ 
E l crucero chileno de guerra "Chacabuco", llegado ayer a nuestro puerto. Grupo de oficiales y marineros 
L l e g a r o n c i n c u e n t a m a r i n e r o s y s e i s 
o f i c i a l e s d e l u P a t r i a r 
V I N I E R O N C O M O P A S A J E R O S E N E L " C H A L M E T T E . " — E L " P A -
T R I A " Q U E D O S U F R I E N D O R E P A R A C I O N E S . — E L C R U C E R O C H I -
L E N O . — E M B A R C O L A Z A R O . — S U S P E N S I O N D E L A C U A R E N T E N A 
C O N T R A V E N E Z U E L A . — S E R E T R A S O E L " O L I V E T T E " . — L L E G O 
E L " C O N D E W I F R E D O . " — A V I S O S O B R E E L T I E M P O 
CIííCUENTA MARINEROS T S E I S 
O F I C I A L E S D E L PATRIA 
A las cuatro de la tarde de ayer en-
tró en puerto, procedente de Nueva 
Orleans, el vapor americano Chalme-
tte, conduciendo carga, ganado y 74 
pasajeros. 
Entre estos últimos llegaron cin-
cuenta marineros y seis oficiales per-
tenecientes a la dotación del buque-
escuela cubano Patria, que como es 
sabido, se encuentra en los Estados 
Unidos sufriendo reparaciones. 
Los oficiales llegados son los alfé-
reces de navio señores Eugenio E s -
quiaga y Felipe Sois, el primer ma-
quinista, señor Manuel Lucilla y los 
terceros maquinistas señores Ricardo 
Díaz, José de la Maza y Matías Juan. 
La llegada de estos marinos del Pa-
tria llamó la general atención por-
que no se esperaba. 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se nos informó que habían venido 
Por conveniencia del servicio; pero 
extraoficialmente sabemos que han 
regresado a la Habana porque el Pa-
tria está sufriendo importantes repa-
raciones en un puerto americano don-
ae demorará algún tiempo, por cuya 
causa se dispuso que quedase allí un 
grupo corto de su tripulación, con el 
comandante señor Villegas, para cui-
Qado del barco-escuela. 
Inmediatamente que llegaron los 6 
oriclales y ios cincuenta marineros 
se trasbordaron del Chalmette al cru-
cero Cuba, hasta que se les ordene su 
nuevo destino. 
E L C R F - E R O CHILENO 
E l crucero chileno "Chaoabuco", 
cuya llegada dimos cuenta en la ante-
. or edición, es un hei*-oso crucero 
ue 4.600 toneladas de desplazamiento 
con una dotación compuesta de 30 ofi 
cíales y marineros, al mando del 
rhI7ecto comandante de la armada 
TMif' 8eñor 08Car Rey63- ' 
do bu^ue de guerra que tiene 
" 8 chimeneas, es de bonita presencia 
v e*Jcuentra bastante bien cuidado 
* atendido, notándose a bordo mucho 
oraen. limpieza, disciplina, etc. 
tflrHUmfroso Pdblico concurrió en la w-ae de ayer al puerto a ver al 
^nacabuco" 
m00^0 ya dlJImos. este crucero seguí 
c L l , a 108 Estados unidos para re-
ser ios submarinos construidos pa-
ra el gobierno chileno y regresar con 
ellos a su país. 
Parte de la marinería del buque de 
guerra desembarcó ayer tarde en esta 
capital, de paseo. 
EMBARCO E L TENOR LAZARO 
En el vapor Mascotte embarcó ayer 
para los Estados Unidos, el notable 
tenor español señor Hipólito Lázaro, 
que vuelve al Norte acompañado de 
su bella y distinguida esposa, señora 
Juana Almeida de Lázaro, con la que 
contrajo matrimonio recientemente. 
Al simpático matrimonio se le tri-
butó una cariñosísima ¿espedida en 
el muelle del Arsenal por sus nume-
rosos amigos y admiradores. 
(PASA A LA SEIS.) 
E l r e g l a m e n t o d e 
l o s m e r c a d o s s e r á 
m o d i f i c a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o 
UNA MOCION D E L DOCTOR V I -
R1AT0 G U T I E R R E Z 
E l concejal, doctor Viriato Gutié-
rrez, ha presentado a la considera-
ción de la Cámara Municipal una 
moción cuya parte dispositiva dice 
así: 
"lo. Se modifica el artículo 69 del 
Reglamento de Mercados de la Ciu-
dad de la Habana de 12 de Abril de 
1901, ei cual quedará redactado en la 
siguiente forma: 
"Para reformar este reglamento, 
en todo o en parte, se oirá previa-
mente a la Junta de Sanidad, siem-
(PASA A LA NUEVE.) 
S u b m a r i n o a n e n s n a n a 
G E S T I O N E S D E L G O B I E R N O P A R A S O L U C I O N A R E L P R O B L E M A D E L O S T R A N S P O R T E S . — A 
C O N S E C U E N C I A D E UN C H O Q U E D E T R E N E S R E S U L T A R O N ON C E P E R S O N A S H E R I D A S 
después de los (De la Prensa Asociada.) 
SUBMARINO ALEMA>' INTERNADO 
Cádiz, 10. 
E l submarino alemán U-2í)3 ha lie-
gado aquí en muy malas condiciones, 
escoltado por un torpedero español. 
El submarino será Internado en la ba-
hía de Carraca. 
(De nuestro servicio directo.) 
LOS EXPLOSITOS ENCONTRADOS 
EN SABADELL T TARRASA 
Barcelona, 10. 
Un capitán de artillería y varios 
peritas han marchado a Sabadell y 
Tarrasa con objeto de analizar los 
cxplosiros que fueron encontrados en 
aquellas localidades 
desórdenes. 
L A S COSECHAS 
Madrid, 10. 
Ha terminado la recolección de la 
cosecha de cereales y otros produc-
tos. 
Las cosechas de este año son mag-
níficas, especialmente las de mal?, 
trigo, patatas, nras y aceitunas. 
' " " ^ r M C A C I O N LEVANTADA 
Madrid, 10. 
b V j b v militar que entiende en la 
capsa incoada con motivo de los pa-
sados lamentables sucesos ha leran-
tado la Incomunicación a los conce-
jales señores Basteiro, Largo Caba-
llero, Angulano, Saborit y otros jefes 
de la reynelta que se encuentran de-
tenidos en esta cárcel, 
FALLEÍ Dl lENTO D E L SEÑOR 
MONTERO V I L L E G A S 
Madrid, 10. 
A consecuencia de una afección a 
la garganta falleció hoy don Eugenio 
Montero Villegas. 
L a casa mortuoria se ha visto con-
curridísima por personas qne fueron 
a testimoniar su pésame a los faml-
liares del difunto. 
BANQUETE A LAS OFICIALIDA-
D E S DE LOS SUBMARINOS 
Valencia, 10. 
Los oficíalos de esta guarnición han 
obsequiado con un banquete a las ofl-
(PASA A LA NUEVE.) 
E L E S T A D O 
D E L T I E M P O 
HACIA E L E S T E T E L SUR, SE D E -
B E NAVEGAR CON PRECAUCION 
Por la Capitanía del Puerto se co-
municó ayer a los capitanes de los 
barcos surtos en bahía, que los bu-
ques de vapor que se dirijan al E s -
te o al Sur, deben navegar con pre-
caución, por el estado del tiempo, 
y que los barcos de vela deben per-
manecer en puerto. 
A las nueve p. m., e. Observatorio 
Nacional facilitó la siguiente nota: 
Las observaciones recibidas du-
rante el día de hoy, de Jamaica y 
Santiago de Cuba, acusan algo lige-
ra influencia en el barómetro por 
el centro de baja, que esta mañana 
parecía hallarse en la región cen-
tral del Caribe. 
Y se han registrado esta tarde, 
vientos de 30 á 40 millas por hora 
(13.4, á 17.9, m. por segundo) en 
Kingston. 
Si este centro de mínima ha teni-
do algún movimiento debe haber si-
do por baja latitud. 
No hemos recibido aún nuevas ob-
servaciones de Barlovento. Las que 
se tengan mañana permitirán Juz-
gar con exactitud acerca de las con-
diciones atmosféricas reinantes en 
el Caribe. 
Lwis G. Carbonell. 
D e b i d o a l a c o r t e s í a d e l a G u a r a n t y T r u s t C o m p a n y o í N e w Y o r k , 
1 4 0 B r o a d w a y , p u b l i c a m o s e l i n f o r m e s i g u i e n t e : 
SITUACION GENERAL D E LOS NEGOCIOS EN LOS E E . UU. 
La continuada incertidumbre respecto a la fijación de precio constituye el factor predominante en casi todos los ramos comerciales. Otro 
elemento de consideración en los círculos industriales, es la cuestión de hasta qué extremo procederá el Gobierno al asumir el "control" sobro 
los negocios, particularmente los que se relacionan con países extranjeros. 
MEDIDAS DE ACTIVIDAD EN LOS NEGOCIOS 
Las liquidaciones hancarias de ciudades que representan un 93.6 por ciento del total del país demuestran: 
Semam que termina Semana que termina Año hasta la 





COMERCIO E X T E R I O R 
$195.273.831,000 
$155,606 431,668 
E l comercio exterior de los Ertados Unidos correspondiente al año económico que terminó en Junio 
de $8,953.000,000. 
La estadística emitida por el Negociado de Comercio Exterior y Doméstico ha revelado el siguiente 
y las del pasado: 
Importaciones 
1917^_ $2,659 350,685 
1916^_ $2,197.883.510 
Europa adquirió el 68 por ciento 
de la exportación y las Américas del 
Sur compró a los Estados Unidos 
mercancías por valor de $275.613.500. 
A pesar de que ha habido un vo-
lumen de exportación de artículos de 
guerra sin precedentes, también ha 
habido considerable exportación a ul-
tramar de artículos de consumo nor-
mal o de tiempos de paz. Los Estados 
Unidos están llamados ahora a su-
ministrar las reglones más remotas 
del mundo de toda clase de a r t i l l e s 
concebible, desde el de uso más co-
mún hasta el de lujo. 
COMERCIO CON LA AMERICA D ^ ' 
SUR 
E l comercio de los Estados Unidos 
con los países de Sud-América du-
rante el año económico, ascendió a 




total de menos de $400.000.000 en 
cualquier año con anterioridad a la 
guerra. Las ganancias en importacio-
nes fueron mayores que por concepto 
de exportaciones. 
Las importaciones procedentes de 
la América del Sur en 1917 alcanza-
ron un total de $539.278.800 o sea 
aproximadamente un 150 por ciento 
sobre el total de 1913. Las exporta-
ciones a la América del Sur corres-
pondiente a este año económico al-
canzaron a $257.613.500. En 1913 la 
totalidad ascendió solamente a $146 
millones 
P E R S P E C T I V A ECONOMICA 
Los Banqueros están sintiendo una 
buena demanda por dinero, no sola-
mente para financiar el movimiento 
de las cosechas y el Gobierno mis-




sidades industriales. Las empresas 
mercantiles que han cerrado contra-
tos con el Gobierno, están ampliando 
la capacidad de sus plantas a fin de 
poder cumplir dichos contratos, ten-
diendo la vista asf a los banqueros 
para que le presten la ayuda econó-
mica necesaria para el negocio. 
Los hechos que atrajeron mayor 
interés en el Mercado Monetario des-
de nuestra última carta, fueron, el 
pago aproximado de $24.000.000 
al Banco Federal de Reserva como 
cuarto plazo del empréstito de la L i -
bertad, la exportación de más de $15 
millones 745 mil pesos en oro para el 
Canadá, Españ ., Japón, Méjico y Pe-
rú, y la preparación de planes para el 
próximo empréstito del Gobierno. 
E l Estado del Banco en Agosto 18 
demostró que $20.000.000 de los de-
30 del pasado, alcanzó un total 
contraste entre las cifras de este año 
Excedente de Importación 
$3,634.828,870 
$2,135.599,375 
pósitos existentes del Gobierno en los 
bancos asociados no fueron tocados 
dorante la semana, pero sin embargo i rio8 
KEREXSKY ha decretado la Ley Mar-cial en Petrojrrado. 
—Korniloff, generalísimo de los ejérci-
tos rusos, acosado de tentativa de res-
tauración zarista, ba sido deportado. 
—Lovoff, encerrado en la fortaleza do 
Petropavlosky. 
—El ?eneral Lokomskv, por negarse- a 
desempeñar el cargo que ejercía Korniloff 
na sido declarado traidor a la patria, y 
seguramente serfi pasado por las armas 
H —Tal es la trrtgica madeja de la fil-
uma crisis en Rusia, que Kerensky se 
propone desenredar con su fórmula de hie-
rro y sangre. 
—Ha sido conducido a Cádiz por un 
t°£Í!, ro e9Paao1 el submarino alemán 
L-J»3 con averías. Será internado en la Ca-
rraca. 
—En el frente rumano los ruso-rm.ia-
nos han asumido la ofensiva, atacando 
con grandes fuerzas las posiciones ale-
manas en los valles de Trotus y Oituz. 
—Los austríacos siguen descargando 
golpes sobre el Monte San Gabriel. 
—Los franceses consolidan sus posicio-
nes en los bosques de Fosses y Courrle-
res, arrancadas al Príncipe Heredero. 
—En el teatro macedónico las opera-
ciones van adquiriendo Intensa Impor-
tancia de día en día. 
—En la Plava de Marlanao riñeron a 
nros dos Individuos. 
—En la Gaceta se publicó un decreto 
rirmado por el general Agrámente conce-
diendo un plazo de noventa días para so-
licitar la renovación de las marcas de 
ganado. 
—El concejal Viriato Gutiérrez presentó 
una moción al Ayuntamiento solicitando 
la modificación del reglamento de los 
mercados. 
—El Jefe del Estado señala audiencia 
a I m rotarlos para tratar del Empréstito 
al Ayuntamiento, con objeto de resolver 
el problema del abastecimiento de agua. 
—Por resolución del gobernador, ya 
que han sido esx-luídos de todo procedi-
miento, mu'- en breve serán repuestos los 
Alcaldes de Bejucal y Guanabacoa. 
—Una comisión de concejales de Gua-
nabacoa visitó al Gobernador Provincial 
para darle cuenta de eiertns Infracciones 
municipales. 
—El Cónsul de Italia visitó la Secre-
taria de Gobernación Interesándose por la 
libertad de un obrero italiano detenido con 
motivo de reciente huelga en la fábrica 
de cerveza La Polar. 
—Llegaron al puerto cincuenta marine-
ros y seis oficiales cuhanos del "Patria", 
que se encuentra en los Estados Unidos 
reparando sus averias. 
—En el vapor americano embarcó para 
los Estados Unidos el tenor español Hi-
pólito Lázaro acompañado de su esposa, 
Juana Almeida de Láearo. 
—Para Cayo Hueso embarcó un numero-
so grupo de obreros españoles y cubanos. 
—Se suspendió la cuarentana contra Ve-
nezuela. 
—Falleció en Madrid don Eugenio Mon-
tero Villegas. 
—Ha terminado la cosecha de cerea-
les trigo, maíz, patata, etc. 
—La oficialidad de la guarnición de 
Valencia dió un banquete a los oficiales 
de los submarinos españoles. 
—En la Granja se halla gravemente en-
fermo don Julio Burell ex-ministro 
—En la estajeión de Pajares, Oviedo, 
chocó un tren de carga contra otro de 
viajeros. Once heridos. 
—En Ferrol se agrava el problema de 
las subsistencias. 
—Se celebró ayer en esta ciudad la 
apertura del curso escolar. Los niños Ju-
raron la bandera cubana. Acto sencillo y 
patriótico. 
L a r e n o v a c i ó n d e 
l a s m a r c a s d e 
g a n a d o 
SE CONCEDE ÜX PLAZO DE >0. 
VENTA DIAS PARA P R E S E X T A K 
LAS SOLICITUDES 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el importante decreto que si-
gue: 
"Por cuanto: por la Orden núme-
ro 208, serie de 1901, se aplicó a las 
marcas de hierro para señalar gana-
do, la Ley de Marcas de 21 de agos-
to de 1884, reconociendo la importan-
cia que tenía la riqueza pecuaria, 
dando con ello mayor seguridad a 
tal propiedad. 
Por cuanto: es medida de buen go-
bierno el seguir amparando y prote-
giendo tan importante riqueza, cada 
vez mayor. 
Por cuanto: habiéndose vencido 
por ministerio de la Ley las conce-
siones de un gran número de mar-
cas, la maj-oría de ellas pertene-
cientes a antepasados de los que úl-
timamente les fueron otorgadas, los 
que por causa de la perturbación del 
orden no han podido solicitar la re-
novación de las mismas, especial-
mente en las provincias de Cama-
güey y Oriente. 
Por cuanto: existen grandes can-
edades de ganado, con las marcas ci-
tadas, las cuales son muy conocidas 
por los que ae dedican a tal indus-
tria y el perder tales marcas causa-
ría grave perjuicio a los propieta-
los depósitos del Gobierno en el Ban 
co Federal de Reserva se redujeron 
de $110.000,000 durante la semana 
que terminó en agosto 18 a $59 millo-
nes 972 mil en la semana que termi-
nó el 25 de agosto. 
Durante la semana que terminó en I la propiedad d© 
Agosto 11, el Departamento de Teso-1 plazo empezará a 
rería, vendió $300.000.000 en obliga-¡ publicación 
clones a corto plazo que vence el 15 i la "Gaceta 
Por tanto, 
R E S U E L V O : 
Conceder un plazo de noventa días 
a todos los que se encuentren en los 
casos citados, para que acudan a la 
Secretaría^ de Agricultura a renovar 
sus marcas. Este 
contarse desde la 
dei prepente decerto en 
Oficiar', con anprcihi. 
de Noviembre, con el 3.112 por ciento) miento de concederlas 
de interés. Estas obligaciones fueron ; licitante, si no son 
sobre-suscritas por un 20 por ciento, 
y la fecha de su vencimiento se toma 
como indicio de que puede esperarse 
una nueva emisión de bonos para el 
15 de noviembra próximo. 
(PASA A L A S I E T E . ) 
al primer so-
renovadas en el 
plazo señalado. 
Dado en la finca "El Chico", en 
m nn0 \^3J^ SePt5e^re de 1917. 
M. G. MENOCAL, Presidente.-E. 
Sánchez Agrámente, Secretarlo de 
Agricultura. Comercio y Trabajo." 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ^ 7 9 9 0 
La única casa e s Cota p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK OOFFEE & SUQAR EXOHANGE. 
" I A C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " PIDAN circular descriptiva de 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Stnoeros amigos 7 «Incetos contratos.* 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, Jfcw York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
f s r srecanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1C77. Habana. 
Dirección CaW^gráffea PICOCUERO 
Beferenclas» BAÍíCO y ACTO» AL H E C17BA. 
D E L A N U N C I O J Í M A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA FUNCION OPTICA EN EL ANUNCIO 
L X Z 
Ha quedado plenamente demostra-
do que al leer, los ojos no se mue-
ven do continuo de Izquierda a de-
recha a lo largo de la líneas de letras, 
sino que proceden siguiendo una se-
lle de movimientos rápidos alternati-
vos, con ligeras paradas o interrup-
ciones, hasta alcanzar el fin, después 
ce lo cual y mediante un movimiento 
acelerado o Ininterrumpido hacia la 
Izquierda comienzan a leer la línea 
Inmediata. Como quiera que durante 
este proceso las palabras y las letras 
no se distinguen como tales, resulta 
osencialísimo, que las pausas o "pun-
tos de fijación" estén dispuestos de 
tal suerte que permita que durante 
esto tiempo se verifique la percepción 
más fácil y rápida. 
L a economía de la lectura depende 
del número de estos puntos de fija-
ción que figuran en la línea, y éstos 
a su vez se determinan por la ex-
tensión de la misma línea. A juicio de 
una autoridad en la materia, ha lle-
gado a comprobarse que "mientras 
más corta resulta su extensión por 
término medio; y viceversa, mientras 
menos frecuentes sean las pausas 
mayor es la probabilidad de que pue-
da llegar a serlo." Desde el momen-
to en que en las líneas cortas figu-r 
ran menos pausas en que las exten-
sas, "la expansión del campo de aten-
ción" en los puntos de fijación se ha-
ce más frecuente y con mayor facili-
dad en el primer caso. 
Estos movimientos automáticos de 
los ojos se verifican tan inconsciente-
mente que resulta difícil descubrir-
los; pero el profesor E . H. Huey ha 
inventado un Instrumento que IOS 
anota o registra con suma precisión. 
Hay que tener presente que los 
ojos antes de leer todas las líneas dfc 
un anuncio, pongamos por caso, tien-
den su habitual ojeada precipitada 
abarcando las cuatro primeras líneas 
del mismo, circunstancia que resulta 
a veces perjudicial para muchos 
anunciantes, teniendo en cuenta que 
los ojos, a menos que se obliguen a 
realizar un esfuerzo por la voluntad 
expresa, evita todo aquello que se ha-
ce difícil de leer 
Los experimentos practicados han 
logrado demostrar que los ojos de 
la generalidad de las personas abar-
can e identifican como una pulga-
da de una línea impresa del periódi-
co en cada fijaci^p, a pesar de que la 
mayoría de los lectores creen firme-
mente que han visto más. 
Otro hecho de gran importancia e 
Intimamente refácionado con estos 
puntos dé fijación consiste en el pro-
ceso mental que se verifica median-
te el cual percibimos lo que se halla 
ante nuestra presencia, y los medios 
de que se vale la imaginación para to-
mar nota más fácilmente de todo ello 
Indudablemente que la discusión cien-
tífica de este proceso mental entraña 
primordial importancia, pero los 
anunciantes prácticos están mucho 
más interesados en poner en ejecu-
ción los medios mediante los cuales 
la imaginación del parroquiano en 
perspectiva sea más fácilmente inte-
resada 
C O H Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 85 
American Can . . . . —— 
American Smeltlng & 
Refining Co . . . . 95 
Anaconda Copper Oop. 70% 
California Petroleum . 
Can adían Pacifio . . . 
Central Leather . . . 82% 
Chino Copper . . . . . 58% 
Corn Products . . . . 26% 
Crucible Steel 70 
Cuba Cañe Sug. Corp. 80% 
Dlstlllers Securitles. . 25% 
Inspiration Copper . . 53% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Cono. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Cora. 29% 
Kennecott Copper. . . 40% 
Lackawana Steel . . . 82% 
Lehlgh Valley . . . . 60% 




New York Central . . 77% 
Ray Consolidated Cop-
per 26% 
Reading Comm 83 
Republic Iron & Steel 80% 
Southern Pacific . . . 91% 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 128% 
U. S. Industrial Al-
cohol 180% 
ü. S. Steel Corp. Cora. 108% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. • 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter Mercantile Ma-





































American Car Foundry 
American Sugar Refi-
ning 
Wright-Martln . . . . 
110 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de ta 
recibido por Prensa Aaoclada el hilo dlreicto) 
AZUCARES 
>>Tr York, Septiembre 10. 
£1 mercado local de azúcar erndo 
estuvo Incierto hoj y annqne los tra-
ficantes, por lo general, so Inclinan a 
mantenerse alejados, efectúase de vez 
en cuando alguna que otra venta, pa-
ra cnbrlr las más urgentes necesida-
des. 
Hoy se Tendieron unos 8 )̂00 sacos 
de "Cnbfts" a flote, a refinadores ca-
oadleoseSf a 5.7^ contaros costo x 
flete; pero como no se vendió nada a 
los refinadores locales los precios de 
los disponibles permanecieron nomi-
nalmente sin alteración, a 6 centavos 
costo y flete. Los precios finales fue-
ron 0 centavos para los "Cubas'* costo 
y flete, igual a 7.02 para la centrífuga 
y 6.14 para las mieles. 
E n el mercado del refinado nn re-
finador redujo los precios de la lista 
10 puntos hasta la base de 8.40 para 
el granulado fino, pero otros no alte-
raron sus precios de 8.40 a 8J>0 para 
el granulado fino. Los negocios asu-
mieron otra vez la forma de retiradas 
en virtud de viejas órdenes, aunque 
se decía qnc se adrertía alguna mejo-
ra en los nuevos negocios. 
T A L O R E S 
New York, Septiembre 10. 
E l curso del mercado de valores 
boy reveló mejor disposición, y aun-
que las transacciones se efectuaron 
en más pequeña escala, el tono fué 
bastante satisfactorio. Las compras, 
sin embargo, no fueron ni Insistentes 
ni sostenidas y por regla general el 
traspaso fué bastante reducido. Las 
Tontas totales ascendieron a 484,000 
acciones. 
L a disminución de 437,000 tonela-
árTiTif Tu i - ' • 
das en los pedidos por llenas, rcTela-
da en el informe anual de la United 
States Steel, no desmintió las predic-
ciones y ejerció poca influencia en las 
transacciones del mercado. 
E l moTlmiento de rentas de la últi-
ma hora afectó a un número de omi-
siones de alto precio. Las del teléfono 
americano descendieron hasta el más 
bajo punto desde el principio de la 
guerra, y las del eléctrico declinaron 
hasta el más bajo nirel desde 191S. 
En el mercado de cambios signen 
declinando los rublos, habiendo lle-
gado a nn nnero bajo ^000^" de 
15^. 
Los bonos esturieron irregulares. 
T os de la Libertad se Tendieron de 
99.82 a 99.98. 
Las rentas totales fueron $4,110,000. 
E L MERCADO D E L DUVERO 
Papel mercajitil, 5 a 5.1|4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.71.1|2. 
Comercial, 60 días, 4.71.318; por le-
tra, 4.75.9'16; por cable, 4.76.7 10. 
Francos.—Por letra, 5.78.118; por 
cable, r>.77.1|8. 
Florines.—Por letra, 41.15116; por 
cable, 42.118. 
Liras.—Por letra, 7.76; por cable. 
7.75. 
Rublos.—Por letra, 15.1|2; por ca-
ble, 15.718. 
Plata en barras. 97.5 S. 
Poso mejicano, 77. 
Donos del (íoblerno, firmes; bonos 
ferrofriarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.112; 90 días, 
5.814: 6 meses, 6. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 6; la más baja 4; promedio 4.12; 
cierre 5; último préstamo 5.1 2. 
Londres, Septiembre 10. 
Consolidados, 55.1|2. 
Unidos, 84. 
París, Septiembre 10. 
Roiita tres por ciento, 62 francos 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 5 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer con el mismo tono de firmeza 
que cerró el sábado último, pero con 
limitadas operaciones, debido, come 
ya hemos avisado, a quo la especula-
ción no da señales de vida, estando 
como están prácticamente en suspen-
so las operaciones a plazos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 96.318 a 96.314 y 
se mantuvieron todo el día dentro de 
esos tipos, habiéndose operado a 
96.318 al contado y a 96.3|4 para fin 
de roes. 
Las Beneficiarías de la Compañía 
de Seguros abrieron firmes y se ven-
iHeron 50 acciones a 64 y 50 Idem a 
63.112 al contado y cerraron de 63 a 
64, sin nuevas operaciones 
B o l s a d e N e w í o r k 
Septiembre 10 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 4 4 3 . 2 0 0 
Bonos 3 . 9 5 2 . » 
C A l í S l l A l l T l M Í Ü l í L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
n •̂ íe1lte«' y Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Pescado. -
cora, colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, .Tabones Industríales, 
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales 
GAS OXIGENO. CAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Lfqnldo. 
Aguarrás, Amianto. Asfalto y Chfcpapot* 
Linaza, Minerales, Papel Tecliaao. Pe* 
IJVSECTrciDAS para Regar Tabaco,, Jardines. Verduras y Arboles Frutóles. 
Materia Elástica pnra Reparar toda clase de Techos. 
T H E CUBAN TERE AM) RUBBER 
COMEAN Y 
Las acciones de esta nueva Empre-
sa, que hace dos meses estaban aban-
donadas, cotizándose nominalmente, 
han experimentado alza do importan-
cia que han batido el record del mer-
cado desde hace tiempo. 
Las acciones Comunes de dicha 
Compañía se cotizaban a 30 y hoy ya 
so ha operado a 70, y a Juzgar por los 
informes que hemos podido adquirir, 
el negocio promete ser de grandes 
proporciones, toda vez que la mercan-
cía que ya está elaborando resulta 
fer de superior calidad y do gran con-
sumo, tanto en esta Repñblica como 
en el extranjero, habida cuenta de la 
gran demanda de estos artículos con 
motivo de la guerra. 
Personas que han tenido ocasión de 
ver los trabajos elaborados por esa 
Compañía nos dicen que han quedado 
grandemente sorprendidos, no solo de 
la calidad de la materia prima, sino 
de su acabada elaboración, que com-
pite ventajosamente con la que se im-
porta del extranjero. 
E l capital de la Compañía está for-
mado por $250,000 de acciones Prefe-
ridas, que devengan un interés de 7 
por ciento y $1,500,000 de acciones 
Comunes, que disfrutan del resto de 
las utilidades. 
Dada la buena impresión que hay 
en el mercado para ese papel y la de-
manda de que viene sienio objeto en 
los dos futimos meses, so espera que 
regirán precios más altos que los ac 
tuales. 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones a 70 y 50 ídem a 69.112 al con-
tado. 
E l mercado cerró firme y con ten-
dencia de mejorar. 
A las cuatro p. m., al clausurarse 
el mercado, se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99 a 99.3|4. 
F . C. Unidos, de 96.118 a 97. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 109.718. 
Idem idem Comunes, de 103.112 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de S8.1|4 a 89. 
Naviera. Preferidas, 95.518 a 96.112. 
Idem Comunes, de 71.112 a 72.7|8 
Cuba Cañe, Preferidas, de 86 a 91. 
Idem idem Comunes, de 31 a 35. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 47.1j2 a 
57. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 160.112 a 162.1|2. 
Idem idem Beneflcjarias, de 62.314 
a 64.112. 
Union 011 Company. de 2.90 a 8.05. 
Cuban Tire and Rubber C6., Pre-
feridas, de 79.112 a 100. 
Idem idem Comunes, de 69.112*a 80. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . ^lejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distingos puertos de esta isla durante 
la somana que terminó el día 10 del 
actual, fué como sigue: 
_ ^ n 
SELLA-TODO: Materia Elá 
INSECTIOL: Unloo producto en "su clase^que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy EconCmica. 
CARBOEIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, TraveaaBos y todo efecto de madera, 
BIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Extinguldores de Fuego. 
ESPECIA MOAn KN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO» TCRITLL'S HQFT PHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Qnúnlco para «1 nso y consulta da nuestros CHíwitw. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Malden, Lañe, New York Teléfonos: A-7751 y A-4S62 Muralla 2 y 4. Habana. 
ff 
ZAFRA D E 1916 A 1917. 
Recibido Toneladas 
E n los seis 
pales . . 








Por los seis 
cipales . . 








E n los seis puertos prin-
cipales 111.249 
E n otros puertos 70.214 
Total 181.463 
Exportado: para Europa, 10,160 to-
neladas: para New Grleans, 4,470 to-
neladap; para Galveston tone-
ladas, y para Savanliah 1,341 tonela-
das. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Inactivo rigió ayer el mercado, dán-
dose a conocer una venta efectuada el 
sábado el almacén, en Matanzas, de 
4,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 5.55 centavos. 
E l mercado cerró de baja. 
Per el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New York, en el va-
por noruego "Ottar", 15,000 sacos de 
azúcar, por los señores Sobrinos de 
Lea y Qa. 
—Para el mismo puerto fueron em-
barcados, en el vapor danés "París", 
12,000 sacos Idem, por los señores So-
brinos de Bea y Ca., y para New Gr-
leans, en el vapor noruego "Viator", 
8,638 sacos idem, por el señor Sixto 
E . Lecuona. 
E L AZUCAR I )E REMOLACHA 
E N CANADA 
E l señor César A. Barranco, Cón-
sul de Cuba en St. John, N. B. Cana-
dá, ha remitido a la Secretaría de Es 
tado el siguiente informe: 
"Según informe de la Oficina de E s -
tadísticas del Canadá, existen actual-
mente 18 000 acres de tierra dedica-
dos al cultivo de remolacha. 
L a producción total de este vegetal 
durante el año 1916 ascendió a la 
cantidad de 140,000 toneladas por va-
lor de $800,000, y se cultiva principal-
mente en las provincias de Gntario y 
Alberta. 
E l azúcar refinado manufacturado 
do remolacha del Canadá asciende a 
40,000,000 de libras anualmente y so 
espera un aumento notable en el pre-
sente año." 
T e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o v C e m e n t o 
a l 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
ES EL MATERIAL IDEAL PARA OUBRIR EL TEOHO Y LOS COSTADOS DE LA FABRICA 
:.vDrK/o 
Una de las distintas formas de co-
locar el Techado «Ambler». 
* Planchas Corraladas de 27 12 P a -
gadas de ancho por 4, 6, 6, 7, 8, 0 y 10 
pies de largo. 
• «• ^ « f ^ c t í b l o r — E t e r n o , — N o seoxMa,—No necesita plntura^-Se coloca con facflldad^-DeMdo a sa alto 
conienido de asbesto es refractarlo al calora—Teniendo en cuenta su larita durncidn, so costo flaal es meao» 
qne el de cualquier otro techo. Para más Informes dirigirse a * 
D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 . 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
COTIZACION OF1CLAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcár de miel polarización 89. a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena do Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.88 
centavos la libra 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.G:) 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Matanzas 
Onfrrapo- polarización 96 
Primera quincena de junio: 4 30 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la l ibra 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
ü.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.2S centavos la libra. 




Primera quincena de Mayo: 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 3.8S.93 
centavos ia libra. 
Del mus: 3.92.65 centevos la libra. 
Primera quincena de junio: 3 w 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.51 
centavos la libra 
Del mes: 3-89.305 centavos la libr». 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto-' 
5.28.076 centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto-' 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la U, 
bra. 
Clonfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena do Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4,44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
ia libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
(PASA A L A ONCE) 
E l B a n c o " H a v a n a G u a r a n l f 
a n d T r u s ! C o m p a n y . " 
D e s i g n a c i ó n d e l c o * 
r o n e l M . I r i b a r r c n . 
3.11 
3.77 
E n Junta celebrada en el día d« 
ayer por los Directores de esta Ins-
titución acordaron retirarse de la di-
rección de la misma, dando amplios 
poderes al Tesorero General Migue) 
Iribarren y nombrarlo único Gerente 
y Administrador para atender a todos 
los asuntos del mencionado Banco. 
C o m p r o 
Toda clase de muebles de 
uso. Sr. López. Tel. A-8035 
22053 11 B 
N , G E L A T S & C o . 
A O U I I U R , 1 U 0 - 1 0 8 B J i N Q U E K O S 
V . r d e a o . C H E 0 U E S d e VI AJEROSpogadow. 
«s todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condidoues. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 1 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando interesn al 3 p £ anual. 
Tod4* estas openciooes pueden efectuarse también por coifMfc 
" T H E H D Y A L M I O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO % 12.900.000 « • 
R E S E R V A , » $ 14^00.000.00 
A C T I V O T O T A L * . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. Wtillara & Cdenr Sta.—LONDRES, Bank Bol-
dJngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e If-las Canarias y Baleares y CO todM 
las otras plazas Saneables del movdo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d^ AHORROS se admiten depósitos a !««• 
teres desde CINCO P E S O S «n adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S ES-
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCUENTO 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 92.— MONTE, 
118.—MURALLA, 52.—VEDADO. I J N E A , 67. 
Oficina prfncial, OBRAP1A, 33. 
Admfaittradoras; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maraTiilosofc efectos son conocidos en toda ka Isla desde baci 
ná? t etreinta años. Millares de ea /?nnos, curados resposden de sus bu** 
b a í prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. « 
f t E C I O S O REMEDIO EN L A S £H/ERMEDADES D E L ESíOMAOI 
AlfO L X X A T I / I A K I U D E L A If lAKinA Septiembre I I de 1917. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i l A R l O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O im.CA.-NO C U B A . L A J P R 5 » » A ^ S O O A X a A 
FtrxreArnao - e n * « 8 a 
TB^I> TEKEWIWOft: 
Redacción A-6301 ^ r t i n m a t o d a J W » . , » 
l^p^nta. . A-5334 ÁáranaBtnubt A-03C0 
P R E C I O S T X E : S O S C 3 E a P O K í N : 
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D O S B m C l O T V E S D I A R Ü A . S 
I5S EX. P E K X W n C O JDE MA.yOlt -CEaCTILA.CMW JOLE X A JU&H LIHJ JCai. 
L o s s u c e s o s d e l d o m i n g o 
Bien quisiéramos pasar por alto los 
sucesos ocurridos en la noche del do-
mingo en el Hotel Telégrafo y en otros 
lugares céntricos de esta ciudad, pe-
ro no nos es dable por la satisfacción 
que debemos a nuestros lectores y por 
el realce de las personas que en ellos 
participaron. 
Enemigos por educación y por na-
turaleza de extremar los móviles y 
las consecuencias de los hechos, da-
mos a los deplorables sucesos del do-
mingo toda la importancia que me-
recen, sin quitarles nada de su gra-
vedad. 
"El Día" los califica de "orgía des-
enfrenada;" de "acontecimiento bo-
chornoso en grado sumo, e inconce-
bible en las personas que en el mis-
mo aparecen," y de, "escándalo ma-
yor que en nuestra urbe se recuerda, 
desde muchos años a esta parte." 
Prescindiendo de la figuración po-
lítica y social de los causantes del 
escándalo, el hecho es tan inusitado 
en nuestras plácidas y morigeradas 
costumbres criollas, que la noticia del 
mismo ha causado honda sensación en 
todos los círculos sociales y sigue de 
tema de todas las conversaciones. 
Lo más grave del caso, es que ta-
les hechos no puedan barrerse para 
dentro, sino que son arrojados al 
arroyo, a la vía pública, a la execra-
ción de los de fuera. Un distinguido 
diplomático vióse, sin pretenderlo ni 
buscarlo, envuelto en la sarracina, y 
quiso Dios que no tomara el conflic-
to aspectos más graves. 
¿Qué se dirá de nosotros fuera de 
casa? ¿Cómo seremos juzgados con 
el aumento que la distancia presta a 
los acontecimientos? Lo ocurrido,—de-
bemos confesarlo como razón ate-
nuante,—es algo extraordinario que 
por lo mismo ha causado tanto es-
cándalo. 
No disculpamos el hecho; lo cen-
suramos, lo reprobamos y creemos que 
los mismos causantes de la perturba-
ción del domingo, disipadas las cau-
sas que a ello les impulsaron y res-
tablecida la cordura en todos, serán 
los primeros en recriminar su propia 
conducta y les servirá de lección y 
de escarmiento el haber provocado 
un conflicto que pudo traer graví-
simas consecuencias. 
Las Autoridades deben poner coto 
a esos espectáculos impropios de nues-
tra cultura y de una ciudad alegre 
y confiada y precaver que se repro-
duzcan esas perturbaciones califi-




Si los alemanes, con su Dictador 
de Víveres, llamado Batocki, y los 
americanos con el suyo, de apellido 
Hoover, se figuran que están ha-
ciendo algo modernista, se equivo-
can. Eso ya lo hubo en los años ini-
ciajes de la era cristiana. 
¿Hay algo verdaderamente nuevo 
en el mundo? Un francés, Mr. Four-
nier, publicó hace más de cincuenta 
años un libro repleto de dados y titu-
lado Le vieux neuf, en que sostenía 
que casi todo es viejo en la tierra y 
que muchas novedades aparentes no 
son más que restauraciones de co-
sas caldas en desuso. Ahora un ame-
ricano, Mr. Cobeon, D. D. ha publi-
cado un libro tan interesante como 
aquel de Mr. Fournier. Pero antes de 
pasar adelante, será del caso consig-
nar que así como en Inglaterra las 
iniciales M. P. según manifesté en 
una carta reciente, no significan Muy 
Picaro, aquí las de D. D. no signifi-
can Daré Dinero, ni Desea Dólares, 
sino Doctor en Divinidad. E n Ingla-
terra y aquí se llama Divinidad a la 
Teología. Por razones que ignoro, 
puesto que también existe la pala-
bra Teología. Pero ¿quién no sabo 
que la lengua inglesa abunda en ra-
rezas? Cuando un individuo disfru-
ta de buena posición financiera se 
dice de él que "tiene una competen-
cia," y cuando cobra por hacer algo 
se dice que lo hace "por una conside-
ración." 
Pues bien; este D. D. ha elaborado 
un libró sobre los "Recientes Des-
cubrimientos Arqueológicos y su re-
lación con el Nuevo Testamento, 
Uno de ellos es que el lenguaje de las 
Escrituras es "el dialecto"—dice el 
autor—de la el? se media, el que se 
hablaba en el hogar, en Ife calle y en 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los 
Señores Accionistas, que el Conse-
jo de esta Sociedad, ha acordado 
abonarles el interés de un trimes-
tre, a razón del 4 por 100 anual, 
por las cantidades que tenían a in-
terés en la Sociedad y convirtie-
ron en acciones de la misma, siem-
pre que dichas cantidades estuvie-
ran en poder de ella el 1 o. de Ene-
ro último. 
También se pone en conoci-
miento de los que eran Suscripto-
res en 31 de Diciembre último, 
que de conformidad a lo acorda-
do en la última Junta General, el 
Consejo ha dispuesto se proceda 
a repartir entre los mismos, en 
proporción al Capital y tiempo que 
lo tuvieron en la Sociedad, la pri-
mera mitad del Fondo de Reserva 
qu ela misma tenían en la fecha 
últimamente expresada. 
El pago de la indicada parte 
del Fondo de Reserva comenza-
rá a verificarse el primero de No-
viembre próximo. 
Habana, 8 de Septiembre de 
1917. 
El Secretario, 
L d o . J o s é López Pérez . 
C 6821 alt 4d-ll 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
amos dinero en hipoteca desde pequeñas a grandes cantidades. Intervienen 
Personas honorables: garantizamos absoluta reserva Contrato muy liberal 
'Jue dejará satisfecho al propietario. No tiene nada de lesivo. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 90, altos; Telf. A-8067 
, 22268 11b. 
S e c o m p r a n f i n c a s r ú s t i c a s 
C e r c a d e l a H a b a n a 
Rios^n5311108' ^ este medl0' a lo8 dueiíos de fincas rústicas, que tene-
cinco mn rg0c de comprar vartas quintas pequeñas, parcelas de terreno de 
te a la* a 50'000 metros, y fincas de una a diez caballerías que den fren-
ta Cnnit CiaiJetera8 ^ la Habana 0 no lejos de ellas, y solo distante de es-
w T J t uno a trelnta kilómetros. Se pagan muy bien; anticipamos 
rirnT cegoclo. \ 
AXD AíTEBICAfí BUSDÍERS CORPORATION. HABANA, 90, AL-
TOS.—TELEFONO A.8067. 
Informes: PEDRO N01VELL, Administrador. 
Vendemo» casas modernas que dejan el 13 por ciento. 
^ l i s . 
:^V;^:::!:-i.:Mv,v:.Si:.-.-^;;^v::-;l 
PRO PAGA H DA5 
A R 1 1 5 T I C A * ) 
IQae h e r m o s u r a de r o p a y que b l a n c u r a ! 
T a n b l a n c a como l a n i ñ a . 
¡ N i q u e s e l a v a r a n l a s d o s c o n e l m i s m o j a b ó n ! 
J A B O A 
L L A V E 
J A B O M D O S V f c C f c i > 
•ZZJED 
cabal ju ic io . . . ." Lo mismo que aho-
ra. 
Aquella burguesía no era analfa-
beta y escribía muchas cartas; en las 
excavaciones • hechas en jocalidades 
de Egipto se ha encontrado millares 
de papiros epistolares sobre los te-
mas más triviales. Un escolar le 
escribe a su padre: "No creas que no 
adelanto en Matemáticas; estoy tra-
bajando mucho," y una mamá "papl-
rea" a su hijo para felicitarlo por 
haber sido aprob?.do en los exáme-
nes. Entonces ya se conocía este 
tormento. 
Un propietario rural dá Ins-
trucciones al administrador de su 
finca acerca del ganado y de la com-
pra de forraje. Muchas de las car-
tas son dictadas; habla memorialis-
tas que las tomaban en taquigrafía— 
otra novedad vieja—y luego las trans-
cribían. Los pobres escribían bas-
tante menos, porque los papiros eran 
demasiado caros para ellos; solían 
utilizar los que ya habían servido. 
¿Cómo se enviaba toda esta co-
rrespondencia sí no había servicio 
postal para el público? No había más 
que el oficial, y de éste se valían las 
personas que tenían Influencia con 
los empleados del gobierno y otras 
con relaciones entre la gente de ne-
gocios utilizaban los mensajeros de 
las casas de comercio, y además los 
viajeros hacían el favor de llevar 
cartas a su destino. E l que tantas 
llegasen— y gracias a esto ahora 
producen emociones exquisitas a los 
arqueólogos—prueba que en la E r a 
Juliana había seguridad en los ca-
minos. 
E n uno de los palacios de Nerón 
había ascensores que Iban desde la 
planta baja hasta el piso más alto, 
y el edificio en que se alojaban las 
Vírgenes Vestales estaba calentado 
por tubos de aire; dos hechos que 
son, sin duda, de un modernismo an-
ticipado, como lo es también el de 
que el citado Nerón (Lucio Domicio) 
tan admirado e imitado por los dic-
tadores hispano-amerlcanos y que) 
era aficionado a la música, tenía una 
especie de órgano mecánico, como 
estos con que por las calles nos 
atormentan los hijos de la bella Ita-
lia. También tenía un comedor cir-
cular, que giraba siguiendo el mo-
vimiento del Sol; cosa que, proba-
blemente, querrá tener cuando se 
entere de ella, alguno de estos mul-
timillonarios americanos que han 
hecho un "platal" con las municio-
nes. 
A las criadas de entonces se les 
daba un día franco cada semana, co-
mo a las de ahora, según consta en 
un papiro del reinado de Cleopatra, 
y se hacía contrato con el5as. E l cos-
to de la vida ya era alto, aunque no 
lo crean los que se figuran que esto 
es cosa moderna. E l obrero romano 
con un jornal de once centavos tenía 
que pagar tres por una libra de 
puerco. E n Egipto la medida de tri-
go, que había costado 16 dracmas— 
o sea 2 pesos—llegó a subir hasta 
10 mil dracmas. Pon donde se ve 
que hoy la gente se queja de vicio. 
A la de aquellos tiempos, que 
también se quejaba, hubo que apla-
carla, y por esto se estableció, como 
va dicho, la dictadura sobre los vi-
teres y otros artículos. E l gobierno 
prestaba grano, para sembrar, a los 
agricultores pobres, y tenía el mono-
pollo de los huevos, de los ladrilloja, 
de los tejidos, de la lana, etc. Los 
impuestos eran numerosos y fuertes; 
tributaban hasta los chivos emplea-
dos en los templos. 
Había—¿cómo no?— contribuyen-
tes que se entendían con los em-
pleados públicos para defraudar al 
Tesoro. Y entre los documentos del 
siglo tercero figura uno por el cual 
un sujeto rico— servido probable-
mente por un abogado que sabía por 
dónde andaba—legó a sus herederos 
una fortuna cuantiosa, sin que se vie-
L a 
Cobo tínico» Agentes e Importado-
res de esta máquina j Propietarios de 
la marca "Cnderwood" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que on el Norte obtienen por 
125-00 y $80.00 j aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido rendidas, como 
nuevas, ai precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros » de nuestras agentes en pro» 
rlncias. 
J . PASCUAL-BALOWIN 
O B I S P O . 101 
Aproveche esta oportunidad 
L A L E Y d e l T I M B R E 
rige desde el lo. de Septiembre 
E V I T A D L A S INFRACCIONES 
adquiriendo por módico precio el Re-
glamento del Timbre y los cuños ma-
ta-sellos que se necesitan, asi como 
el fechador. 
Por $1.50 en giro postal 
remitiré lo siguiente: 
1 ejemplar del Reglamento fiel 
Timbre Nacional, impreso en un fo-
lleto especial. 
1 cuño para matar-aellos, con su 
nombre, dirección y pueblo de su re-
sidencia y 
1 cuño fijador de fechas en que us-
ted ponga e inutilice los sellos del 
Timbre. 
GARANTIZO LOS TRABAJOS, así 
como su ELEGANCIA. 
Incluya 8 centavos para la certifi-
cación postal. 
Nota.—Si solamente desea usted re-
cibir el Reglamento, remita 30 cen-
tavos en sellos de correo o giro. 
Dirigir todos los pedidos, a: 
K. M. MARTINEZ^-Sellos de Goma. 
Manzano, 76.—Matanzas. 
CG661 10d.-4 
f - obligados a pagar el impuesto, 
que era de 5 por 100. 
Los obreros estaban agremiados 
lo mismo que los de hoy; existíaa 
compañías que formaban tmts para 
fijar los precios, y las mujeres ya te-
nían la pretensión de ejercer dere-
«hos políticos, pues en una comedia 
de Eurípides—otro descubrimiento 
curioso — las hembras de una isla 
matan a los varones y se apoderan 
del gobierno. Como en L a Isla de San 
Balandrán, con la diferencia de que 
en esta obra española no hay ma-
tanza. 
Pero lo de más actualidad en este 
momento histórico es un escrito po-
lítico en que se recomienda la "pre-
paración" militar para evitar sorpre-
sas desagradables en caso de gue-
rra; escrito muy anterior a la épo-
ca en que se dijo en Roma: SI vis 
pacem, para bellnm. Y como también 
se dijo allí lo de Pax potlor bello, 
que no se den tono los pacifistas, 
puesto que ya los había en los ori-
llas del Tiber. 
X . Y. Z. 
la tienda, y del cual forman parte» De otros descubrimientos, hechos i me tax, o impuesto sobre el ingreso, 
hasta' los solecismos del mercado." en los papiros desenterrados en es-' e Invitaba a comer en esta forma: "Te 
l'p anuí la posibilidad de nuevas in- tos últimos años, resulta que en loa ' empero mañana por la tarde;" que 
terpretaciones de algunos textos y comienzos de la era cristiana la gen- se anunciaba por escrito los matrl-
como consecuencia, disputas entre los te vivía en casas de varios pisos, monioa y que se encabezaba los tes-
i... í-a I procuraba eludir el pago del inco-I tamentos con lo de: "Estando en mi 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P Ü R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
L e y d e l I m p u e s t o d e l T i m b r e 
TABLA para la rápida aplicación del Impuesto del Timbre 
Libro de suma ctUIdad para todo 
comerciante, Industrial o propietario 
pues sin necesidad do tener que leer 
toda la Ley de 81 do Julio de 1917 
puedo saberse el impuesto que tiene 
que satisfacer por los diferentes mo-
tivos que indica la rpferida Ley. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $0.10. 
En el resto de la Isla franco de 
porte, y certificado, $0.20. 
L E Y D E L IMPUESTO D E L TEMERE 
Y REGLAMENTO PARA SU E J E -
CUCION. 
Esta nueva edición de la Ley del 
Impuesto del Timbre contiene el tex-
to íntegro de la Ley de 31 de Julio 
C6686 alt. 8d.-5 
d© 1917 y el Reglamento para su eje-
cnclón, llevando además una TABLA 
A L F A B E T I C A para la rápida apli-
cación del DIPUESTO D E L TIM-
B R E . 
Precio dei ejemplar en la Haba-
na, $0.50. 
E n el desto de la Isla franco de 
Porte y certificado, $0.60. 
E n las ventas al por mayor se ha-
cen grandes descuentos. ¡ 
L I B R E R I A «CERVANTES» 
De Ricardo Yeloso. 
Gallano 62. Apartado de Correos 1115 
Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los catálogos de novelas y 
poesías y el de obras de educación 
que acaba de editar esta casa y quo 
va 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t - P l a n i o l 
alt 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
" P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
Láminas lisas y onduladas, de hierro galvanizado, para tecl' 
Cajas de hierro "Th^ Hall's Safe Co " 
L U I S L . A G U I R R E Y C A . 
MERCADERES, 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-174& 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
A L B E R T I N I — O R T E G A — M A R T I 5 E '£—L ADIE—FUCL A Y—CORDOV A 
R E CIO,—CUERVO—BÜTZ — D i CLAN—FARIÑAS. 
En esta institución no se hacen tratamientos, ni se espiden fór-
mulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica m 
enviará al médico de asistencia o al propio enferma 
P R A D O N o . 9 8 . - T E L E F O N O A - 2 5 3 4 . 
)6642 
f í c m s c o m o . P1AR10 D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1911 
A H O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
E n ei lejano orionte, la política va 
marchando por buenoa cauces. Jíi 
Jíaclonalista de Guantánamo dice 
que allí "tado marcha bien"; pues 
con esta frase encabeza un editorial 
cuyos son estos párrafos: 
E E acercamiento de todas las fuerzas 
conservadoras locales marcha viento en 
nona. La unlíicaclón do todos los ele-
mentos amigos del Üobienw es cosa va 
resuelta, que no dará lugar aduda del 
blonuo formidable en que habrtln de es-
trellarse las últimas esperanzas del Ube-
xallsmo que quiere sostenerse a P^ar de 
la furiosa barrida que a « t e partido dio 
el vendabal convulsivo y desordenarto. 
Las diferencias conservadoras han ce-
sado, mejor dicho, ya no existen. De 
pcuerdo los directores do nuestra agru-
pación. BI cuerpo electoral resuelto j a 
a confundirse en una misma aspiración, 
«u un solo deseo, ha dado T f * 6 ^ ? ' 
ha dicho su última palabra: ^OS UNI-
MOS. No hay un conservador, no nay 
un menocallsta que no profiera las mis-
mas palabras—estoy conforme. 
Y con esta conformidad nacida del me-
ior deseo de cada uno de nuestros aml-
K ir^os a la consolidación de nuestro 
partido, haremos grande lo que Blempre 
l & e fué y demostraremos ser dignos 
da dirigir loa intereses municipales, ya 
cue un gesto de alta magnanimidad de 
parte del general Menocal para con sus 
ed^rsarios caldos, dió el poder nueva-
men^Ten este Término, a jos Que po-
niéndose fuera del orden y ^ l ^ ^ ^ ' 
dad simularon defender un derecho con-
culcado cuando en realidad buscaban Im-
poner un gobierno que el pueblo no eli-
gió. 
Efectivamente que todo marcha bien 
«n Guantánamo. Los liberales reco-
bran sus puestos y los conservadores 
perfectamente unidos. Tomen ejem-
plo loe gdtt^os políticos de acá. 
E l Imparclal, do Camagüey con la 
firma de "Eleuterio" dice: 
Malhaya, pues, ese afAn de qne los 
partidos despierten y se pongan otra vez 
en activo servicio. Malhaya la tendencia 
a fundar partidos nuevos, como si de los 
dos existentes no sobrarin uno y medio 
v la mitad del otro. 
' Aquí, es cierto, se Impone otro parti-
do, uno solo, un partido que se llajuani T 
fuera el "Partido de los no Políticos, 
en que figuraran todos los agregados cu-
banos que trabajan y producen, desde *! 
facultativo hasta el modesto industrial, 
desdo el hacendado más rico hasta el mús 
ínfimo jornalero, desde el banquero opu-
lento basta ol vendedor callejero de e». 
cobas, que sostienen el país, lo engrande-
cen v producen riquezas y bienestar, par-
tido " cuva primera medida fuera barrer 
de la vida pública a todos los políticos 
de oficio y ponerlos a trabajar. 
Un partido contrallo o ajeno a la 
política sería un ideal, y como ideal, 
puede tenerse por cosa irrealizable. 
¿Cómo va a obrar eco partido sin que 
su obra tenga carácter político? Eso 
nos recuerda aquel que combatía ol 
vicio de la oratoria pronunciando dis-
cursos. 
Leemos en L a Eepúbllca, de Jove-
llanos: 
Una de las causas por las que escasea 
la inmigración española en este año se 
déte, según dice en "juntos del Pía," 
nuestro colega DIARIO DE LA MARINA: 
Sin duda a las noticias que llegan a 
Esparta respecto al registro a que ae so-
mete a los pasajeros que salen de la Ha-
bana al retorno, con objeto de que no 
puedan llevarse moneda circulante en el 
país, y sobre todo a la exigencia de que 
se llegue a Cuba por lo menos con trein-
ta pesos. 
Creeturts que en parte r.o el falta ra-
són al decano, y ese registro debe de 
hacerse en mejores condiciones, que no 
desdigan de la seriedad de los funciona-
rios y de la severidad de la ley. 
Los pobres inmigrantes que cruzan el 
mar, para ayudarnos a salir de los apu-
' ros de la zafra, deben tratarse de una 
manera, que los estimule vivir entre no-
sotros y volver a estas maniguas en ca-
so da marcharse. 
No somos muchos, y no azoremos n 
los que vieren a ayudarnos. 
E l inmigrante viene aCuba para al-
go que le reporta utilidad y conside-
ración; y si estas ventajas no le re-
sultan, entonces no tendrá empeño 
en venir. 
Ha salido a luz una nueva revista 
titulada Fomento. E n su primer nú-
mero aparece un artículo de nuestro 
cofrade don Juan G. Padilla, sobre los 
problemas vitales de Cuba, del que to-
mamos lo siguiente: 
MEDICINA HIG1EMCA. 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, quo ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada caj'ita. 
Un hecho curioso en la vida es el 
de que muchas personas padecen de 
los riflones y no lo saben Sienten 
dolores en la cintura y caderas» 
mareoe; dolores de oaheaa, abati-
miento y oansanelo general y ne se 
dan cuenta de que estos son sínto-
mas de mal de los ríñones A estas 
perconaa aconsejamos tomar las 
Pastillas del Dp, Beeker para loa 
rlfionen, y vejiga. E n las boticas, 
E S T A M B I E N P A R A L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
L a s «eñoras a quienes ce le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", quo ea ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cti. y %1 en mo-
neda americana. 
"La, Reunión", E . Sarrá.—Mannel 
Johnson, Obispo, 63 y 65.—Agemtet 
«speciale» 
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CIRUJANO DEL HOSPITAL, DE EMEK. gánelas j del Hospital Número Uno. 
ESPECIAJ.IáT \ EN VIA« CRINARIAS 7 eiifern:eda<los renéreai. Clstoaropta, 
cateriamo de )on nréterea / exanu-j dfri 
riñ<in por los Kayoa X. 
JNTECCIONES DE NKOftAJLVARSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 1* A X. Y DB 8 a 0 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
19058 «1 ^ 
El más peligroso do los errores en ma-
teria do inmigración c-s el de reducir el 
problema al reclutamiento de braceros; 
no sen sólo máquinas humanas las que 
hacen falta, hombres aptos para las fae-
nas de la agricultura moderna y ciudada-
nos capacitados pura la vida ciTill/.ada 
son menester, si se quiere emancipar a 
la población rural de los antiguos siste-
mas que caracterizaron una época y contra 
los que se levantó el espíritu de las nue-
vas generaciones. Razones de orden eco-
nómico, politlco y social son de tener en 
cuenta paca aumentar la población obre-
ra, dendo a la agricultura y las Indus-
trias la suma de energías que necesitan. 
Por fatal designio que, no es del caso 
ectudlar en estos momentos, las aspira-
ciones de los pueblos se ven frustridas 
cuando mÚB seguro del éxito creen esta» 
los que los dirigen, si éstoa no han sido 
previsores, y, examinando el porvenir, no 
hnn descubierto las continRenclns natura-
les que pudieran oponer obstáculos Insu-
perables a la marcha progresiva de la 
nación. 
Deseamos al nuevo colega mucha 
prosperidad y larga vida. 
Reproducimos el siguiente suelto 
de nuestro colega L a Toz de la Ra-
zón: 
Durante la pasada semana hemos reci-
bido múltlrles misivas de amigos cnrl-
Eosos que se han Interesado por el esta-
do do salud de la señora Tecla Castillo 
de Escoto, esposa cada vez más queridí-
sima de nuestro Director. Entre ellas 
contamos la del Ilustre compañero seflor 
Joaquín N. Aramburu, de la Logia de 
Oíd Fellows, "Redención" y "Dos Ríos" 
del Pran Orlente Nacional, asi como las 
do numerosos maestros. Realmente su 
estado nos causó serios temores, y mo-
mentos hubo en que dudáramos respecto 
al desenlace de la enfermedad. 
Mas, todo peligro ha pasado ya, y a 
estas horas algo más que un rayo de 
esperanza Ilumina el hogar bendecido por 
Dios y santificado por la virtuosa dama 
que lo comparte con el que en esta ca-
sa nos dirige más que como Director, co-
mo amigo. 
En nombre, pues, de los esposos Esco-
to-Castillo y en el nuestro propio, damos 
las gracias más expresivas a todos loa 
que se han Interesado por el curso de la 
enfermedad, entre los que figuran dis-
tinguidos compañeros en la prensa. 
A todos pues, les quedamos agradeci-
dos. 
Celebramos la mejoría de la dis-
tinguida señora esposa del señor E s -
coto Carrión y le deseamos un pron-
to y completo restablecimiento. 
D e S a n i d a d 
L A CAMPASA A L PALUDIISMOr-
DOS CASOS, UNO EN L A VIBORA 
Y OTKO E> E L TEDADO. DISPO-
SICIONES DE L A J E F A T U R A LO-
CAL 
L a Dirección de Sanidad, tan pron 
to tuvo conocimiento de que existen 
dos casos de fiebre, palúdica, uno en 
la Víbora y otro en el Vedado, am-
bos asistidos por los doctores La i -
né y Jacobsen, y comprobados por 
un experto bacteriólogo, pasó un 
memorándum informando al señor 
Secretario de Sanidad y al señor 
Jefe Local de Sanidad doctor López 
del Valle, una comunicación para 
que proceda a tomar las medidas de 
evitar su propagación, cuyas medi-
das es petrolizar charcos, limpiar 
viviendas y destruir el mosquito 
trasmisor de esta enfermedad, toda 
vez que en la barriada del Vedado, 
se ha cogido el mosquito Anófolls 
y se cree que como está enclavada la 
Clínica de la Asociación Canaria en 
el mismo lugar donde se hallan re-
cluidos enfermos procedentes de las 
zonas palúdicas que existen en Ca-
baiguán, etc., provincia de Cama-
güey, y en algunos lugares de la 
provincia Oriental, cuya campaña 
se emprendió a fines del año pasa-
do y principios del presente, y que 
hubo que suspender por haber es-
tallado la revolución, haciendo por 
tal motivo imposible seguir esos tra-
bajos sanitarios. 
Hoy tomará las medidas necesa-
rias la Jefatura Local para evitar 




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
I DE FILAOELFIA.) 
Se pueden bañar en la Playa con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican. AeoiAR no 
[ T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
E l doctor Luis Adán Galarreta, 
Director interino de Sanidad, a pe-
sar de estar las oficinas cerradas 
por la tarde, pasó las referidas co-
municaciones, lo cual demuestra la 
actividad y competencia del referi-
do doctor al frente del Negociado. 
Por creerlo de sumo Interés to-
mamos del boletín del "Colegio Mé-
dico de la Habana," del que es Pre-
sideqte el doctor Méndez Capote, ac-
tual Secretario de Sanidad, el Regla-
mento del Consejo de Farmacia y 
Química de "The American Medical 
Associatlon". 
Introducción 
Objc|o del Reglamento.—Las re-
glas siguientes han sido adoptadas 
por el Consejo con el objeto de pro-
teger a la profesión médica y al 
público, contra el fraude, las medi-
cinas secretas y los anuncios ina-
ceptables de las medidas de paten-
tes. 
Reglas para la admisión de las me-
dicinas de patentes 
Definición.—Con el nombre de 
"medicina de patente" se designa a 
cualquier droga, producto químico o 
preparación similar empleado en el 
tratamiento de las euférmedades si 
tal artículo está protegido contra la 
libre competencia en cuanto al nom-
bre, producto, composición, o pro-
cedimiento de manufactura por me-
dio del secreto, patente o registra-
do o por otro método cualquiera. 
R E G L A I 
Composición.—Ningún artículo se-
rá aceptado a menos que su com-
posición sea suministrada al Con-
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , l l a m e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Sucursal "La Palma", Egido Na. 13.-Teléfono A-5252. 
12d.-5 4L-6 
A C U E R D E S E D E L P A T S C A Ñ E D O 
y n o t e m a n i n g u n a s i t u & c i ó n . - T o d a l a t e l a b l a n c a p a r a s u r o p a i n t e r i o r y 
t o d a l a c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , f i n a , l a e n c u e n t r a e n e s t a 
C a s a , a p r e c i o s c o m o n u n c a . 
V E A Y J U Z G U E : 
Piezas holán batista, doble ancho, a $ C98 
Piezas holán Cambray, doble ancho, a 7.96 
Piezas holán francés, doblo ancho, a 8.90 
Piezas holán clarín, doble ancho, a 5.43 
Piezas holán clarín francés, doble antho, a 6.80 
Piezas holán clarín, el más fino, a 8,51 
Piezas de holán clarín, francés, a 10.61 
Piezas crea hilo, 80 Taras, número 12,000, a 4.20 
Piezas crea hilo, 80 raras, número 5 000, a á.SO 
Piezas de crea superior, número 5,0( 0, a 6.93 
Piezas cotanza superior, 30 varas No. 800, a 8.96 
Piezas madapolán superior, número 2,000, a 2 46 
Piezas madapolán extra, número 1, n 2.99 
Piezas cotanza, algodón, número 2,000, a 8.44 
Piezas linón francés, doble ancho, a 4.38 
Piezas nansú francés, doble ancho, a 2.96 
Piezas nansú insrlés, doble ancho, No. 15, a 1.98 
Piezas tela rica, doble ancho, número 43, a 2.86 
Piezas nansú inglés, doble ancho, número 85, a 8.19 
Piezas tela rica, doble ancho, finísima. No. 65, a 8.49 
Sábanas cameras, dobladillo de ojo, a. % 0.98 
Sábanas medio cameras, a 0.68 
Fundas cameras, a 45 ctsn medio cameras, a 0.26 
Cinta picá todos colores, a 0.09 
PAÑUELOS, ÜN GRAN SALDO 
raímelos holán clarín, bordados, cala de tres $ 0.81 
Pañuelos holán clarín, bordados, caja de tres 0.98 
Tela antiséptica, las más anchas j clase superior, a $1.59, $1 79 y $1.86 
Manteles, de dobladillo de ojo, a 0.99 
Juegos de mantel, dobladillo de ojo, a 1.99 
Toallas felpa, (arrandes, finas, a 22, 32 y 42 centaros, 
CINCO MIL PIEZAS D E CONFECCION FRANCESA, COSIDA Y BORDADA 
A MANO, LO MAS FINO. 
Camisones a 99 centaros, $1.24, $1.68 y $1.86. 
Cubrecorsés, a 64 cts^ 74 ots., 86 cts, y $1.09. 
Serrilletas de dobladillo, a 96 centavos docena 
Paños de platos y cocina, a $1.56 docena. 
Medias de seda, a 48 y 51 centavos. 
Medias de muselina, a 26 y 84 centavos. 
Carteras piel, finas, a 82 y 96 cts. Estilos nuevos. 
TODAS LAS BLUSAS, D E S D E «1.75, HASTA $8.00, A 98 CENTATOS. 
SOMBREROS: SI USTED T I S I T A E S T A CASA NO SALDRA SIN E L . 
Se liquidan todos los de verano, desde 50 centavos en adelante. 
En modelos de Georgett, Chlffón, Charmeus, Gasa, Encaje, Chantilly, 
preciosidades, lo mejor de lo mejor. 
No piense en sellos ni en la guerra, piense en la 
C A S A C A Ñ E D O 
" L A S N I N F A S " , R . C A Ñ E D O 
N E P T U N O , N ú m . 5 9 , e n t r e G a l i a n a y A g u i l a . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
No insistan; si no envían el flete, no mando nada al interior, no pierdo más que en la mercancía. 
C6S23 . I d . - l l 
5 1 5 . o t a s 6 e 
Días, 
María Radelat, la Joven y bel l ís i -
ma esposa de nuestro querido com-
pañero Fontanllls, que está mañana 
de días, no los celebrará. 
De temporada en la finca Mendle-
ta, a la entrada del pueblo de Hoyo 
Colorado, allí se verá reunida de! 
grupo de sus amistades más ínt imas. 
Reciba por anticipado la distingui-
da señora Radelat de Fontanilla 
nuestro más afectuoso saludo de fe-
licitación. 
E s e] fruto primero de su v*^ 
rosa unión. veilta. 
Enhorabuena! 
E n un hogar sonríe la felicidad. 
Hogar de los simpáticos esposos 
Eloísa Obregón y el joven represen- I 
tante a la Cámara doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz, cuyas dichas ae ven 
colmadas con el advenimiento al 
mundo de un hermoso niño. 
Esperanza Ir i s . 
Vuelve la simpática artista tan 
mirada de nuestro público mm 
teatro Payret. ^ r a «1 
Por sólo diez funciones. 
Después embarcará hacia MéJi 
su patria, donde se propone inauf?' 
rar el teatro de cu nombre. 
Y de su propiedad. 
L a reaparición de la gentil Esr». 
ranza Iris tendrá lugar el lunes ,1 
la próxima semana. 
Una agradable perápectiva. 
(PASA A L A CINCO) 
sejo para su publicación. Para cuer-
pos simples se darán: el nombre 
científico y fórmula química si fue-
ra conocida. Para las mezclas se 
manifestará la cantidad de ingre-» 
diente activo en una cantidad deter-
minada de la mezcla. También se 
facilitará la composición general del 
vehículo, el percentago alcohólico y 
naturaleza de los preservativos. 
R E G L A I I 
Identificación.— No se aceptará 
ningún artículo sino se facilita a l 
Consejo los medios apropiados para 
determinar su composición. E n caso 
de productos químicos estos ensa-
yos serán para comprobar la iden-
tidad y pureza. E n caso de mezcla 
se requieren los métodos para Inves-
tigar la cantidad y potencia activa 
de los ingredientes, si fuere practi-
cable. 
R E G L A I I I 
Anuncios directos.—No se acepta-
rá ningún artículo qu<i se anuncie 
al público; pero esta regla no com-
prende: (a) los desinfectantes, ger-
micidas y antisépticos con tal que 
el anuncio se limltle a las recomen-
daciones para su uso común, apli-
caciones profilácticas para erocio-
nes y heridas superficiales de la piel 
y mucosa de la boca, faringe y na-
riz (no del ojo, de la vía gastrointes-
tinal y urinaria) y con tal que no 
se anuncien como remedios curati • 
vos (véase comentarios a la regla 
I I I ) . (b) a preparaciones allmentí-
cíns, no medicinales, excepto cuamio 
so anuncian de una manera inacep-
table; (c) a circulares, etc., que se 
distribuyen únicamente entre los mé 
dlcos y anuncios en periódicos de 
medicina. 
R E G L A I V 
Anuncios indirectos.— No será 
afectado ningún artículo si la eti-
queta, envoltura, o circular que con-
tonga, lleva los nombres de enfer-
medades para cuyo tratamiento esté 
Indicado el artículo. Puede llevar las 
Indicaciones terapéuticas, propieda-
des y dosis. Esta regla no es apli-
cable a los remedios que no puedan 
aplicarse personalmente como vacu-
nas y antitoxinas y otros medios 
heroicos. 
R E G L A V 
Falso origen.—No se aceptará nln 
gún artículo si el manufacturero ex 



















gen, procedencia de la materia prj. 
ma o método de preparación y re' 
colección. Se facilitará el nombre del 
fabricante actual. 
R E G L A V I 
Pretensiones terapéuticag no n. 
rantfzadas.—No se aceptará ningún 
artículo si el fabricante o sus agen, 
tes hacen afirmaciones exageradas 
o engañosas de su valor terapéutu 
co. 
R E G L A V H 
Snstancilas t ó x l c a s ^ L a etiqueta 
principal de algún artículo que con-
tenga sustancias "activas" o "tti[. 
cas" debe expresar la cantidad de 
tales ingredientes en una cantidad 
dada del artículo. 
R E G L A V I I I 
Nombres inaceptables.—SI el noni 
bre Industrial de un producto no 
revela su composición química o ca-
rácter farmacéutico o por cualquier I 
motivo es poco satisfactorio el Con-1 
sejo se reserva el derecho de acom- I 
pañar un título descriptivo al nom- I 
bre industrial para su publicación. 
Los artículos que llevaren nombres 
sugestivos de procesos patológicos o 
Indicaciones terapéuticas no serán 
aceptados. E n caso de preparacio-
nes farmacéuticas el nombre debe 
Indicar los ingredientes activos. 
R E G L A I X 
Productos patentados y nombreg 
registrados.—SI el producto está pa-
tentado—ya el producto o el pro-
cedimiento, o ambos—se enviará al 
Consejo el número de tales paten-
tes. Más aún, si el nombre de un 
artículo o la marca están registra-
dos se facilitará una copia de la eti-
queta al Consejo. Si fuere registra-
do en país extranjero se dará el 
nombre bajo el cual está registrado. 
R E G L A X 
Artículos no científicos e inútiles. 
—No se admitirá ningún artículo 
que por no ser de composición cien-
tífica sea Inútil para el mejor inte-
rés del público o de la profesión 
médica. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos d^ Tfcrano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 j 20 
pesos a 6 pesos. 
O'ílEILLT 83. 
C 6208 15d-21 
E L SEÑOR E M I L I O P R E S A S , C O N S U L A D O , 101 M O D E R N O , BAJOS 
H A B A N / 
deseando hacer un bien a la humanidad, hace constar que, padeciendo su 
señora un tumor sebáceo de regulares dimensiones en la cabeza, desde hace 
seis años, se curó éste en pocos días, sin dolor ni molestia, aplicándose ella 
misma los maravillosos parches V I L A M A N E , los cuales recomendamos muy 
eficazmente a todos los que padezcan lupias, quistes, lobanillos y demás 
tumores, en la seguridad que curan el cien por cien de los casos. Al pro-
pietario de los parchecitos Vilamañe le quedan algunas cajas para dar-
las G R A T U I T A M E N T E a los pobres que padezcan de tumores y solicita 
una persona seria y con algún capital para concederle la representación 
exclusiva para Cuba. DIRIJANSE A MONTE, 10, HABANA. 
22303 11 s. 
Fortifica 
tu cerebro y nervios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
{New Y o r k ) 
m m m 
8« « t l r p a n por la electrólisis. coa 
gtrant ía médica de aue no se repro-
ducen lostituto de Blectroterapl* 
Dres. Rcca Casuso 7 Flfielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
C R O N I C A S O C I A L 
S a i 
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La retreta de esta tarde. 
Retreta de loa martes, tan anlma-
v tan favorecidas siempre. 
El capitán Molina Torres, director 
la Banda del Cuartel General, ha 
combinado un programa muy selecto 
v muy escogido. 
' y como ocurre siempre, el paseo 
eerá el obligado complemento de es-
ta tarde-
Matías Betancourt. 
Embarcó ayer el valeroso coronel 
«ara los Estados Unidos. 
ge dirige a Hot Springs, en busca 
. . necesario reposo, después de la 
rdua labor de estos últimos meses. 
* Una grata temporada le deseamos 
ftl querido amigo. 
Una felicitación. 
Recíbala muy sincera y expresiva 
el conocido joven doctor Aurelio 
Hernández Miró, que acaba de se-
nombrado Juez Municipal suplente 
de esta ciudad. 
Enhorabuena y que obtenga mu-
chos éxitos en su difícil cargo. 
Algo del Nacional. 
Se anuncia para hoy en el grai 
coliseo la celebrada zarzuela del 
maestro Caballero "Gigantes y Ca-
bezudos", que taa popular hizo en 
el antiguo teatro Albisu a Consuelo 
Baíllo. 
Cubre el cartel en la segunda par-
te "Marina", donde tantos aplausos 
cosechan el tenor Limón y el célebre 
barítono García Cabrera. 
Y para mañana una novedad-
E l estreno de la opereta "Copos I 
de nieve." 
SUSTITUTO. 
I O S S I H S O S D í l 
H E 











Hablando ayer con el coronel San-
eully sobre los sucesos del domingo 
nos ha comunicado que había remiti-
do una carta al director de " E l Día" 
manifestándole que no era cierto que 
el coronel D'Strampes estuviese entre 
los que escandalizaron el domingo en 
el Hotel Telégrafo. Por lo contrario, 
manifiesta el coronel Sangully, el se-
gor D'Strampes se encontraba dui>-
miendo cuando ocurrían los hechos y 
al tener conocimiento de ellos se pre-
sentó en la Jefatura poniéndose a mi 
disposición para auxiliarme en el res-
tablecimiento del orden. 
También nos dijo el Coronel San-
gnlly que había comisionado al co-
mandante Eduardo Primelles, inspec-
tor del segundo distrito, para que in-
vestigue quiénes del personal de la 
Policía cometieron deficiencias al in-
tervenir en el restablecimiento del 
orden, para exigirles estrictamente 
las responsabilidades consiguientes. 
[ N e í r S T l S f l y e l 
M R o t a n g 
E > T K E T I S T A PARA HOT 
Por el señor Presidente de la Re-
pública ha sido citada para hoy una 
comisión de rotarlos. 
En la entrevista tratarán deteni-
damente acerca del empréstito del 
Estado al Ayuntamiento para resol-
ver el problema del abastecimiento 
de agua en esta capital. 
í m m M a n í c i p a l 
LA SESION D E A Y E R 
La sesión de ayer comenzó a las 
cuatro y media de la tarde. 
Presidió ei señor Hornedo, actuan-
do de secretario el doctor Valdés. 
Concurrieron diez y siete conceja-
les. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Asón, pensionar con 900 pesos anua-
les ai joven César Pérez Sentenat, 
para que pueda continuar sus estu-
dios en París. 
Después se Iba a tratar de una 
moción sobre alumbrado público pa-
ra el barrio de San Lázaro; pero se 
rompió el quorum, suspendiéndose 
la sesión, que como se ve fué muy 
breve. 
Infracciooes de las orde-
nanzas Diunicípi les en 
Guanabacoa 
Esta mañana se entrevistó con ol 
señor Gobernador Provincial una co-
misión de concejales de Gu?.nabacoa 
para darle cuenta de Infracciones de 
las ordenanzas municipales que, se-
| gún le dijeron, so vienen cometien-
do en aquel tórmino municipal, pues 
son numerosas las casas y los auto-
móviles que no pagan la debida con-
tribución. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrar sesión ayer este organismo-
Se citará nuevamente para mañana 
miércoles, y, además, para el viernes 
a una sesión extraordinaria en la 
cual será presentada una moción del 
señor Serafín Martínez, solicitando 
que mientras dur^ el verano se cele-
bre una sesión a la semana. 
El Sr. Cónsul de Italia 
En la Secretaría de Gobernación 
estuvo ayer por la tarde ol señor 
Cónsul de Italia a interesarse por la 
libertad de un obrero de nacionali-
dad italiana que fué detenido con 
motivo de la reciente huelga en la 
fábrica de cervezas "La Polar." 
>s e l l a s 
2 1 , 2 2 y 2 3 
d e l c o r r i e n t e m e s 
p e r m a R e c e r a n c e -
r r a d o s l o s a i m a c e » 
n e s d e 
" E l E n c a n t o ' 
c o n m o t i v o d e s u 
b a l a n c e a m i a L 
D E R M O 
P I L D O R I T A S 
P A R A E L C U T I S 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
OE V E N T A . E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
DEPOSITARIOS : 
BARRERA j DROGUERIA "SAN JOSE" 
- ^«er«»«m.M«, j u»n M e n t a M , N«w Y«Hl 
L05 ascensos en í s l e p í o s 
E L SE^OR NESTOR SAN ROMAN 
Ha sido ascendido recientemente 
ei experimentado y antiguo telegra-
fista señor Néstor San Román, quien 
llevaba diez y siete años en el ramo 
y diez desempeñando la jefatura de 
Comunicaciones de Caimito. Con mo-
tivo de su ascenso se ha hecho cargo 
nuestro amigo y compañero señor 
San Román, de la Jefatura local de 
Bejucal, cuya población está de en-
horabuena con este motivo. 
Asimismo se ha hecho cargo de la 
Jefatura local de Caimito, el señor 
Elíseo Acosta, culto y excelente fun-
cionarlo del ramo. 
Reciban nuestra felicitación. 
C E S A N T I A 
Se han declarado extinguidos loa 
servicios que ha venido prestando el 
Coronel José Alvarez, Jefe de Admi-
nistración de sexta clase, Inspector 
de Montes de la Provincia de Ma-
tanzas. 
M u e r m o e n e l g a n a d o 
d e l e j é r c i t o . 
Ayer salló para el So. Distrito Mili-
tar, pinar del Río, el teniente veteri-
nario del ejército señor Sánchez Mon-
go, que estuvo unos días en la Haba-
na a Informar al jefe de Dirección 
brígadiar Juan A. Lasa, sobre los tra-
bajos que viene realizando con moti-
vo de los casos de muermo existentes 
allí entre el ganado del Ejército. 
Para evitar la propagación han si-




T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnas si no es tán en cajas de tata 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
j^glos que dimanan de la impureza de 
1* sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r á n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estomago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistetna. 
j j , coa 
repr<»-
erapi» 
•D* Venta en lasRoticms del 
Mundo Entero. 
Fundada 181,7 
E M P L A S T O S 
Acerque el grabado 
4 los ojos y vcríi 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
A l l c o c i i 
E¡ Remedio Extemo Mejor ¿el Mando 
ApIfqueM en la parte donde se sienta dolor. 
C6790 2d.-10 
A l c a l d e s r e p u e s t o s 
Muy en breve, por resolución del 
señor Gobernador, coronel Celestino 
Balzán, serán repuestos en sus car-
gos ios señores Toldrá y Beltrán, al-
caldes de Bejucal y Guanabacoa» res-
pectivamente, que se hallaban sus-
pensos. 
'•""•"•"•"•""r^^^rjr*^jrjr**jr rrjr ****** 
V e c i n d a r i » a l a r m a d o 
A pesar de encontrarse en reedi-
ficación la casa ocupada por la es-
cuela pública situada en el barrio de 
la Víbora, calle de Santa Catalina 
entre Buenaventura y Delicias, en 
la mañana de ayer se reanudaron las 
clases en dicho plantel. 
Varias personas respetables, ob-
servando que el techo del soportal 
a* hallaba sostenido solamente por 
varias alfaidas oe madera, en susti-
tución de las ocho columnas de ce-
mente que tenía, pues se encontra-
ban en mal estado y es necesario sus-
tituirlas, pensaron que las quinien-
tas niñas que estudian en ese cole-
gio podían ser víctimas de un acci-
dente, tai vez de fatales consecuen-
cias, se dirigieron en queja al De-
partamento de Arquitectos del Muni-
cipio de esta ciudad, donde previo un 
oxámen de la fábrica, se dispuso el 
desalojo del local, por estimarse que 
existe verdadero peligro mientras no 
te terminen las obras. 
L e s i o n a d o g r a v e 
p o r u n a u t o m ó v i l 
E l menor José Martínez Aguila, de 
diez años de edad, vecino de Mangos 
y Fábrica, en Jesús del Monte, fué 
asistido en el centro de so-
corros de aquel barrio, de tres heri-
das contusas en la frente, con frac-
tura de los huesos del cráneo, otra 
herida con sección, de cartílago, y 
una contusión en la región temporal 
izquierda, siendo calificado su estado 
do gravedad. 
Dicho menor iba subido en un tran-
vía y al llegar éste a Luyanó y Jus-
licla, se arrojó del mismo por el lado 
izquierdo, siendo alcanzado por el au-
tomóvil 4673, que guiaba Francisco 
Castro Valle, vecino de Diego Veláz-
quez sin número, en el reparto "Al-
decoa". 
E l chauffeur fué presentado ante 
el Juez de guardia, quien lo dejó en 
libertad. 
to el comerciante de Mochltas. señor , 
José Cuesta por Nicaslc Acosta, In-
dlviduo de malos antecedentes que se 
di6 a la fuga después del hecbo. 
Al siguiente día (ayer domingo) 
fué detenido en Encrucijada por fuer 
zas al mando del sargento Baturd. 
R o b o d e p r e a d a s . 
En la casa número 239 de la calza-
da del Monte, donde posee una joye-
ría el señor Isaac Adpo, se cometió 
en la mañana de ayer un robo. 
Mientras el señor Adpo salló de su 
establecimiento a tomar café, perso-
nas desconocidas penetraron en la 
casa y se llevaron prendas por va-
lor de $4S0. 
Se ignora quién o quiénes fueron 
los autores del robo. 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
Acompañado del Encargado de Ne-
Kccios de Chile en ecta ciudad estu-
vieron'ayer en la Alcaldíael el Ca-
I pltán de Fragata de aquela Repúbli-
í ca señor J . Olegario Reyes del Río, 
y su ayudante 6" teniente Manfredo 
j Becerra Saavedra, con objeto de 
ofrecer sus respetos a nuestra auto-
ridad municipal. 
E l Presidente del Ayuntamiento ' 
señor Alfredo Hornedo, que se en- 1 
contraba presente durante esta vísi- i 
ta de cortesía, ofreció con la delica-
deza que le caracteriza a los mari-
nos chilenos el automóvil de la Pre- ! 
cfdencia para que lo usasen durante • 
su estancia en la capital. 
W ^ p o u c T a 
HURTO D E UN R E L O J 
En la Jefatura de la Policía Secre- | 
ta denunció anoche el señor Lorenzo | 
Quesada Madrid vecino de Aguila 107, I 
que tuuvo necesidad de penetrar en I 
el reservado de la casa de huéspedes 
situada en Amistad 92, donde se le I 
quedó un reloj de oro con varios bri- I 
liantes y al regresar a buscarlo no ! 
1c encontró. 
Practicando investigaciones el au-' 
xillar Escasena, logró encontrar el j 
reloj, deteniendo al fregador de pía- | 
tos, Manuel González Rodríguez, veci-
no de Industria 134, a quien acusó el 
dependiente de dicha casa, Pedro Ro-
marls Patiño, de haberlo visto ocul-
tando la prenda en un hueco que exis-
te entre el fogón y la pared 
E l detenido fué remitido al vivac. 
L a e l e g i d a d e l a 
s o c i e d a d 
L a han usado 
por mas de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo,para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATIS:— Envíese por una botella,del tamaño de prueba y se encontrara el camino para la mayor hermosura. Slr-Tanso Incluir 10c. para pagar lo» gastoi 8 de envoltura y franqueo. 
F E R D . T . HOPKIXS & SON, New York 
De G o b e r n a c i ó n 
MENOR LESIONADO 
En la finca Peñas Altas (Campo 
Florido) recibió una herida grave en 
la mano derecha el menor Emilio 
Alfonso. Dicha herida se la produjo 
casualmente, con un machete, su her-
mano, también menor de edad. 
S E FUGO DESPUES DE H A B E R S E 
PRESENTADO 
Ante el sargento Gárate, del Ejér-
cito, se presentó en Cienfuegos Wil-
fredo Guiraerá, autor del homicldij 
de Serafín Méndez. 
Poco después, cuando era conduci-
do por el cabo Rumban, se le permi-
tió entrar en el Ayuntamiento, d3 
donde se fugó por una puerta dil 
fondo. 
ESCA>P. \L0S m SAN JPÁN T 
nriBTDTEZ 
Con motivo de pretendidas designa-
ciones para cubrir aulas de nueva 
creación, en San Juan y Martínez, 
existe cierto malestar que originó 
una reyerta entre el maestro público 
señor Juan Bautista Regalado y el 
doctor Matías Rubio, lo cual produjo 
un gran escándalo el pasado sábado 
por la noche. * 
E l delegado de Gobernación ordenó 
cerrar la Sociedad y disolver los gru-
pos renaciendo la tranquilidad. 
Al Juzgado se le dió conocimiento 
de los hechos. 
Mis tarde se permitió abrir nueva-
mente la Sociedad. 
LA HUELGA DE SAGU A LA G R A \ -
T)E 
E l Inspector Guardiola desde Sa-
gua comunicó el sábado al Goberna-
dor de las Villas lo siguiente: 
La huelga sigue en pie. Los dueños 
de los centrales "Resulta" y "Santa 
Teresa" no están dispuestos a conce-
der menos de nueve y media horas 
de trabajo mientras que las ocho ho-
, ras no se implanten en todos los cen-
' trales de la República. 
MUERTO POR DESCARGA E L E C * 
TRK'A 
¡ En la colonia número 4, arrio de 
j Tinguaro (Perico) fué muerto por 
una descarga eléctrica el menor de 
I nacionalidad española, Juan Ríos De-
I nls. 
HO.MLCIDIO T)F U>' r O H E R Í I A ^ ^ 
En el pueblo de Vueltas, fué muer-
UVTOXICADO 
En el centro de socorros del tercer 
o irrito fué a sistido ayer José María 
H U D S O N S U P E R - S E i 
E l C o c h e q u e L l a m a l a A l e a c i ó n C o s m o p o l i t a 
E L éxito del Hndson Snper-Seis es intemaclonal. E s reconocido entre los compradores de coches finos en el mundo como el irincipal. En el Snper-Seis usted 
halla toda la belleza j lujo qae usted pueda desear en cnaí-
quier cocho. Sn superioridad mecánica es irreprochable. Y 
a las maravillosas ha/afias le añade belleza excepcionaL E n 
el año pagado la Hndson construyó 27,000 Snper-Seis, y so 
podían haber vendido 10,000 más si nosotros los hubiése-
mos constinído. Este año los Snper-Seis dominarán más 
que nunca. Continuará siendo la vendedora mayor de coches 
finos en el mundo. E n todos los países donde se usan co-
ches antomóviles usted haUará un agente de Hcdson. 
HndsoB Motor Car Company 
L« oonstrnctora maj-or de coches finos del mando. 
Lange y Co. , Prado, 5 5 , 
DirecHóa Cable grráflr» 
HUDSON CAB—DETROIT. 
HXTDSON MOTOR CAR COMPAIfT 
Detroit, Michigan, E . tJ. de A-
U N M A R I D O S A L V O 
A S U M U J E R 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a > 
terr ible dolenciaque e l la s u f r í a 
Dennison, Texas.—"Después que na- i 
ció mi hijita, hace dos años, comencé a ' 
sufrir de males fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el ] 
trapajo de la casa; ¡ 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
I hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
I se acentuó, y en-
ítoncea me fué im-
1 possible llevar a ca-
bo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina , y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo aecir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre.''—Sra. G. O. 
L o w e r y , 419 W. Monterrey St-, Deni-
eon, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienze el tratamiento 
Hn demora. 
Puentes y López, vecino de Estévez 
178, por presentar una grave intoxi-
cación, producida por la Ingestión de 
bicloruro de mercurio. 
E l paciente manifestó a la policía 
que equivocadamente tomó dos pasti-
llas de dicho tóxico por ajitlkarnia. 
DEFBÁÜDJlGIOB 
Un aduanero detuvo anoche a Gus-
tavo Lavlrta Castillo, vecino de A l -
burquerque 35, en Regla, por haber-
lo visto usando un sombrero de jipi-
japa perteneciente a una partida que 
fué hurtada de la Aduana. 
E l acusado manifestó que el som-
brero en cuestión lo había comprado 
hace seis meses en una casa de juego, 
cltuada en Jesús del Monte, por la 
suma do veinte pesos. 
Quedó en libertad. 
S A B R O S I S I M O S 
Cnamlo nn niño mayorcito come un 
Bombftn Purpante del doctor Martí, siem-
pre diré qu eestá sabrosísimo, porque así 
es en efecto. Ks un rico y fino bombftn, 
do abundarte y sabrosa crema, que lleva 
en ella oculta la purpa, que no se ad-
vierte. Totías las boticas los venden y 
mi dep6sito está en la botica "El Cri-
sol," Ñeptuijo y Manrique. 
S E A E N E R G I C O 
No es que se le exija ser crltrtn y mal-
humorado, sino que gruarde enersíns par;i 
cuando soau oportunas y necesarias. Sea 
usted vigoroso como un Joven cuando 
ctK-nte cuarenta y eso se logra tomando 
las Pildoras VÜallnas, que se venden eu 
todas las boticas y en su deprtslto "lia 
Crisol.'" Neptúco esquina a Manrique. 
Dan fuerzas. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
0 
O B J E T O S m \ R E G U L O S 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltas, 
marcos, jardineras. Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, colla-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 




V o \ o o s 
DE J ^ R O N I Q U E Y C - . P a R I S 
Son los po lvo» que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . O L Y O $ 
ntu/ri 
A G U L A R 11C, 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
P a v o R e a T ' 
Habiéndose agotado la Importante remesa de este precioso abanico y 
siendo Innumerables los pedidos qne seguimos recibiendo de toda la IsliL 
tenemos el gusto de comunicar a nuestra numerosa y distinguida cliente-
la qne a principios del entrante mes recibiremos nnera partida de dicho 
abanico, FABK1CAD0 EX TALEJíClA EXCUSIVA3IE >iTE PARA ESTA 
CASA. 
J o s é M . L ó p e z , S . e n C . 
" L o s A b a n i q u e r o s " , C u b a , n u m . 9 8 A 
c 6772 lt-8 2d-9 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E R T I N I G U S T A V O 
E N 
L a mejor película del día, basada en la noyola do i^uai título, de A.LEJANDEO DÜ3IÁS 
Esta grandiosa creación clner*atogrráflca está editada por la CAES A. R F I L M , de Boma, y su asunto lo vonrtftnTen las MEMORIAS Dí^ 
ACÜSADO de la expresada noyeia. 
P r o c e s o C l e m e n c e a u " 
la genial FRAN'CESCA B E R T D i l , al encarnar a la CONDESA IZA, como principal protagonista, nos deja una Impresión perdurable de admiración 
7 éxtasis. 
Ta l derroche de lujo y tantos prodigios de elegancia hace la B E R T I N I en esta magistral creación, realzada ñor «i nrodlirto de sn belleza, 
que se ha dado el caso de que sus triunfos hayan sido superados por ella misma. | 
E l propio noTelista no hubiera encontrado el tipo más perfecto pa ra la creación forjada en su fantas ía. 
L C L E M E N C E A U 
SERA ESTRENADA POR SANTOS T ARTIGAS 
SANTOS Y XARTIGAS retan a todos los del giro cinematográfico a que presenten una película que por su lujo, elegancia, Interés y ajusta» 
da interpretación, pueda comprarse con E L PROCESO D E C L E M E N C E A T . 
Pídanse las localidades con anticipación, pues no se preserrarán sj no con el pedido en firme. 
E l a b o n o p a r a l a t e m p o r a d a d e l G R A N C I R C O S A N T O S y A R T I -
G A S e s t á a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e l T E A T R O P A Y R E T , y e n l a s 
o f i c i n a s d e S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , 1 3 8 . 
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NACIONAL. 
L a función de esta noche será co-
rrida . 
Los programas anuncian la zar-
zuela en un acto "Gigantes y Cabe-
zudos" y "Marina." 
Triunfos indiscutibles para el te-
nor Limón y la tiple señorita Baíllo-
Mañana será estrenada la opereta 
en un acto "Copos de nieve", de los 
señores Mario García Vélez y José 
Helguera. 
E l viernes 14 será llevada a esce-
na "La Marsellesa", zarzuela llama-
da a un gran éxito. 
Para la función de hoy costará, un 
peso la luneta y treinta centavos la 
tertulia. 
y j£ ¥ 
^LA TICDA A L E G R E " . 
Próximamente se celebrará en el 
Teatro Nacional una gran función 
extraordinaria a beneficio del públi-
co, con un espléndido programa. 
Consuelo Baíllo interpretará " L a 
"Viuda Alegre" y prestarán su con-
curso distinguidos artistas. 
P A Y R E T . 
Un gran éxito alcanzó anoche la 
obra "Los minstels", de Pous. 
Los bailes americanos, que se pro-
digan en la revista, fueron m îy 
aplaudidos. 
"Los minstrels" durarán muchos 
días en el cartel. 
Programa para la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, una película, la 
comedia "¿De quién es la culpa?" v 
duettoa por Pous y Conchita Llaura-
dó. 
En la segunda tanda, estreno de la 
cinta de Pathé, "Un idilio bajo la 
metralla" y la revista "Los minstrels 
o Borrachera americana." 
p y m u o N E S 
M c C a r t e r ! 
R u s i n Y o o ! 
T i n o B e r n a r d ! 
P e t e r T a y l o r ! 
\ l E l N A C I O N A L 
O c t u b r e , N o v i e m b r e 
y D i c i e m b r e . 
i T 
E l jueves es el día señalado para 
el estreno de " E l proceso Clemen-
ceau", por la Bertini. 
ift aR áK 
CAMPO AMOR, 
Los episodios 11 y 12 de la serle 
" E l romance de gloria" se proyecta-
rán en las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y media. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media será estrenada la cinta có • 
mica titulada "Quien rompe, paga", 
de la marca Pájaro Azul, interpre-
tada por Dorothy Fhllips. 
E n las tandas corrientes van las 
siguientes cintas: 
E l Jurado culpable. Trágica apues-
ta. Abnegación de amor. E l altar del 
sacrificio. L a cartera de Canuto, Con 
la ayuda del padre y Un divorcio 
moderno. 
E l viernes 14, "Malombra", por 
Lydia Borelll. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas" y " E l fantasma gris." 
4« •£ 4» 
L A COMPASEA TELASCO. 
L a compañía de revistas y zarzue-
las Velasco, que con tan extraordi 
nario éxito ha venido actuando en 
la Habana durante veinte meses con -
secutivos, reaparecerá sobre la esce-
na del teatro Martí en la última de-
cena del actual. 
Probablemente la temporada de in-
vierno que en breve va a comencar 
en este coliseo, ha de ser de positi-
vos resultados artísticos y económi-
cos, dado el notable personal que 
compone ei elenco, de la que pode-
mos' llamar nueva compañía, ya que 
entran a formar parte de ella varios 
artistas nuevos en esta capital y que 
son del reconocido mérito de Con-
suelo Mayendía, la feliz creadora de 
la opereta titulada " E l señor Pan-
dolfo", y Casimiro Ortas, el inimita-
ble y graciosísimo primer actor de1, 
teatro Apolo de Madrid. 
^ 
MARTI. 
E n primera tanda, "La marcha de 
Cádiz." 
En segunda. "Enseñanza libre." 
Y en tercera, " E l país de las ha-
das." ' * * * 
COMEDIA. 
Esta noche se efectuará la anun-
ciada función a beneficio de los se-
ñores profesores que integran el ter-
ceto de este coliseo. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos " E l Centenario" y varios 
números de canto por Floro y Mi-
guel. 
En ensayo la comedia " E l rival de 
sí mismo." 
* * * 
ALHAMBRA. 
Programa de la función de esta no-
che en el teatro de Consulado y Vir-
tudes: 
En primera tanda. "Papaíto." 
En segunda, estreno del apropósi-
to en un acto y cinco cuadros, titu-
lado "Después de las doce." 
En tercera, " E l misterio de un fo-
tingo." * * * 
A T R O P R A D O , H O Y 
F U N C I O N D E M O D A 
3 
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FAUSTO. 
E u primera tanda, cintas cómicas; 
en la segunda, "Sublime corazón de 
mujer"; en la tercera, "Dulce tor-
mento." 
* * * 
MAXIM. 
Cada nuevo episodio de "Sannom" 
despierta en el público mayor inte-
rés . 
E l estrenado anoche es sumamen-
te emocionante, pues en él se presen-
ta Sannom realizando extraordina-
rias hazañas. 
Mañana, miércoles, se estrenará el 
cuarto y último episodio, que es muy 
conmovedor 
E l jueves celebrará su función de 
beneficio el administrador señor 
Constantino Santos. 
Entre las cintas que se proyecta-
rán esa noche figuran "S. A. R . el 
Príncipe Gnriquí" y "La última re-
presentación uo gala de Búfalo." 
Et progroma do la función de hoy 
anuncia: 
En iTlincra tanda, cintas cómicas: 
en segunda, repriso del tercer episo-
dio do "Sannom"; y en tercera, "Los 
bandidos." 
E l viernes, estreno de la cinta " E l 
hijo pródigo." 
î t »̂ ^ 
PRADO. 
Noche de moda. 
E n primera tanda, "En competen-
cia con la muerte"; en la segunda, 
estreno de "La hija de Herodias" y 
en la tercera, "Madame Tallien." 
FORXOS. 
Función de moda. 
E n primera tanda, "La venganza 
del Príncipe de Seriñán" y en segun-
da, "La hija del policía o en poder 
de los fiáftigos." 
« « ¥ 
LARA. 
Variado programa es el de la fun-
ción de esta noche. 
E n primera tanda, " L a bailarina 
de los crisantemos"; en segunda y 
cuarta, "Los caprichos del destino"; 
y en tercera, cintas cómicas. 
E n br*ve se estrenarán "Zita" y 
"Las indias negras", del repertorio 
de la Cinema. * * * 
MZA. 
Dos funciones anuncian los pro-
gramas de este Cine. 
E n la función de la tarde habrá 
tres tandas; y tres tandas igualmen-
te en la función nocturna-
E n ambas se proyectarán intere-
santes cintas. 
* * * 
«EL HIJO PRODIGO". 
Un niño y un chimpancé son los 
intérpretes de esta bella cinta del 
repertorio selecto de L a Internacio-
nal Cinematográfica. 
L a trama envuelve una sentimen-
tal novela de amor y sus escenas es-
tán matizadas por la originalidad 
que les imprime la prodigiosa labor 
dei célebre chimpancé Cónsul. 
Esta película se estrenará el vier-
nes, en Maxim, que seguramente se 
verá muy concurrido. * * * 
PROXLMOS ESTRENOS DE LA C I -
NEMA. 
"Las indias negras", adaptación de 
la novela del Inmortal Julio Verne. 
que puede augurarse será un reso-
nante éxito. i 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard, y que ha obtenido gran-
des celebraciones en los Estados 
Unidos. 
"Nuevas aventuras de Protea" por 
Josette Andriot. 
"Pacto jurado", por la actriz Lina 
Millefleur. 
coli. Amador Menéndez Rafael García 
Rubio, Lucio Carrillo, Alejo y Miguel 
Gaseo y un grupo de obreros espa-
ñoles y cubanos. 
SE SUSPENDE L A CUARENTENA 
CONTRA V E N E Z U E L A 
Por la Jefatura de Cuarentenas pe 
dictó ayer la siguiente circular que 
ha sido cursada a los médicos de to-
dos los puertos cubanos: 
"De acuerdo con la Dirección de Sa 
nidad y en virtud de los Informes re-
cibidos acerca del estado sanitario de 
la República de Venezuela, esta Jefa-
tura ha resuelto suspender la cua-
rentena establecida contra las costas 
venezolanas", en la reglón compren-
dida desde Puerto Cabello hacia el 
Este, hasta Ciudad Bolívar, ambos in 
cluslves. 
E n tal virtud se servirá usted con-
siderar como limpias las procedencias 
de la costa mencionada. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te circular. 
Muy atentamente de usted. H. RO-
B E R T , Jefe de Cuarentenas". 
LOS VAPORES AMERICANOS 
D E PASAJE 
Esta semana no vendrá más que un 
l l e g a r o n 5 0 . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
OTROS QUE EMBARCAN 
Por la vía de Cayo Hueso embarca-
ron ayer; 
E l teniente coronel del Ejército cu-
bano, señor Josié María Guerrero. 
E l propietario señor Buenaventura 
Puyans y señora. 
Los comerciantes señores Clemente 
López, Alberto González, Emilio Ma 
rimón, Silvio Martínez, Benigno Alva-
rez, Tirso Esquerro, Miguel Angel 
Bueno, José Antonio Roger, Pablo R. 
Hernández, Carlos Saladrigas, Pedro 
Pablo Pérez, Juan y Francisco Fran-
vapor de la Ward Line de pasajeros, 
que es el México y llegará mañaaa 
de Nueva York. 
De la flota blanca viene retrasado el 
vapor de Panamá, que no llegará tam 
blén hasta mañana. Hoy llegarán los 
vapores de esta línea que vienen de 
Nueva York y Boston respectivamen-
te. 
E L O L I V E T T E RETRASADO 
E n la oficina de los vapores de la 
Florida se recibió ayer un cable ma-
nifestando que el vapor correo Oli-
vette que debía haber llegado ayer 
tarde de Tampa y Cayo Hueso, no 
llegaría hasta hoy por la mañana, 
suponiéndose 8ea»por retraso del tren 
de Nueva York. 
E L C O N - " TVIEREDO 
A las 4 y media de la tarde de ayer 
entró en puerto el vapor español con-
de Wifredo, de la línea de Pinillos, 
procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias, san Juan de 
Puerto Rico y Santiago de Cuba y 
conduciendo carga general y 130 pa-
sajeros, en su mayoría procedentes 
de Canarias. 
UN CARBONERO 
E l vapor danés B . M. Warner, lle-
gó ayer tarde de los Estados Unidos, 
conduciendo carbón mineral. 
, E L PARROT 
También llegó ayer tarde de Cayo 
Hueso el ferry boat Joseph Parrot, 
con 25 wagones con carga general. 
AVISO SOBRE E L TTEMP0 
E n la Capitanía del puerto se fíJ'' 
ayer tarde el siguiente aviso: 
"Según comunica el Observatorio 
Nacional, de barlovento parece existir 
en el Mar Caribe una extensa área 
de baja presión, con un centro en la 
medianía de dicho mar y otro en la» 
Inmediaciones de la Isla de Santa 
Lucía. 
Los buques de vapor que salgan Pa 
ra el Este y el Sur de la República 
deben navegar con precaución y 109 
buques de vela deben suspender su 
salida hasta que se defina el estado 
del tiempo. 
C I N E ' F O R N O S 
M z n = ^ = — = lO P U E R T A S A L A - C A I A L E 
H o y , M A R T E S , 1 1 , H o y : 
L a H i j a d e l P o l i c í a o _ 
e n P o d e r d e l o s Ñ a ñ i g o s 
Mañana, Miércoles, 12: LOCA DE AMOR, por la Bertlol 
22158 
S e m b r a r f r u t o s m e n o r e s 
e s l a r i q u e z a d e l g u a j i r o . 
E s t a e s l a é p o c a d e s a c a r 
o r o d e l s u e l o d e C u b a . 
L a s m e j o r e s s e m i l l a s d e 
h o r t a l i z a s , y c o n e s p e -
c i a l i d a d d e c o l , c e b o l l i -
n o , p i m i e n t o y t o m a t e , 
l a s v e n d e n : 
A L B E R T O \ m m Y C a . 
Pida c a t ó l o g o . . S e envía gratis. 
O b i s p o 6 6 . . T e l . A - 3 2 4 0 . 
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P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
A n é m i c o ? 
O Z O M U L S I O N ! 
T R I B U N A L E S 
E X L A AUDIENCIA 
JURAMENTO 
Ante el Tribunal Pleno de esta 
Audiencia, prestó juramento el Abo-
gado Fiscal de la misma, doctor Re-
é Ferrán, y tomó posesión de di-
cho cargo, para que fué nombrado 
oor el Honorable señor Presidente 
de la República por un período de 
geis años. 
SENTENCIAS 
La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia condenando a José Sabino 
Menéndez, por un delito de robo, con 
una circunstancia agramante y dos 
atenuantes a la pena de cuatro me-
ses de arresto mayor. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia, absolviendo a 
Charles Glover, por falsificación; y 
condenando a Santiago Herrera por 
Infracción de la Ley Electoral a 30 
pesos de multa; a Victoriano Gar-
cía por robo, a 4 años, nueve meses 
11 días de presidio correccional; a 
Rafael Alvarez, por Infracción de la 
Ley Electoral a cincuenta pesos de 
multa; a Bernardo Valdés, por igual 
delito a 50 pesos de multa, y a Faus-
tino Núñez, por un delito de lesio-
nes, a cuatro meses un día de arres-
to mayor. 
JTICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron en la Sala Prime-
ra, el juicio oral de la causa segui-
da contra Salvador Guardado Cor- ' 
tina y Gloria Peralta, por desacato, ' 
atentado y faltas y el de la seguida 1 
contra Frescencio Contino Jiménez, 
por atentado; para estos individuos 
el Fiscal interesó las siguientes pe-
nar: cuatro meses un día de arres-
to mayor y diez días de arresto. 
En la Sala Segunda se celebró el 
de la seguida contra José .Sainz por 
delito electoral, para quien se inte-
resó la pena de cincuenta pesos de 
multa. En la Sala Tercera, se cele-
bró el de la seguida contra Felipe 
Alay, por tentativa de cohecho, pi-
diéndosele la pena de tres meses on-
ce días de arresto mayor y multa 
de seis pesos. 
Respecto de los procesados Guar-
dado y Gloria Peralta, el Fiscal Fe-
rrán retiró la acusación que había 
formulado contra los mismos. A es-
tos individuos los defendió el doc-
tor Tomás Zapata. 
A a * l j m c i o 
A e u i A R no 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , ' q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i i , 
HABEAS CORPUS DECLARADO | Granados, José M. Leanes, A. Sie-
P A R A I O M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N 
I I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PXT T S B V R O H . PA. E.U.DE A . 
SIN LUGAR 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal ha presentado el doctor Fidel 
Espiñeira Villasuso, recurso de Ha-
beas-corpus en causa seguida contra 
ei procesado Ricardo Mesa Chacón, 
por un delito de homicidio en con-
cepto de encubridor; el que fué de-
clarado sin lugar. 
NOTIFICACION ES 
Tienen hoy notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo, las personas siguien-
tes: 
LETRADOS 
Virgilio Lazaga, Rodolfo F . Cria-
do, Rafael Andreu, Indalecio Bravo, 
José Rosado, Alfredo Zayas, Baldo-
mero Grau, José R. Cano, Isidoro 
Corzo, León Soublette, José María 
Gispert, Clemente Casuso, Luis Llo-
rra, G. del Cristo, Claudio Vicente, 
Sterling, Barreal, Arango, Pascual 
Ferrer, Angel Valdés Montiel, W. 
Mazón, E . Yániz, Zayas, Chiner, L la -
ma, Daumy, N. Cárdenas, M. F . Bil-
bao, L . Caldertn, O'Reilly, Zalba, 
Reguera, Toscano, Luis Castro, E n -
rique Alvarez, Raúl Puzo, Pedro Ru-
bido. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Manuel Gancedo, Agustín Ledón, 
Paulino Naranjo, Pedro M. de la 
Cuesta, Antonio Arjona, Narciso 
Ruiz, Esteba Guncet, Juan Pascual, 
Miguel Vicanco, José A. Ferrer, Pe-
dro Díaz Martínez, Arturo Otero, En 
ritiue Gómez Pastor, Pedro Guerra, 
Ajrmando Delfín, Osvaldo Cardona, 
Pedro Acosta Pérez, Ramón Illa, 
Juan Vázquez, Eduardo Linés Arias, 
Laureano Carrasco, Eduardo Valdés 
Rodríguez, Leonor Barrios, Juan J , 
Fernández, Antonio Ceijas, Charles 
rens, Fermín Aguirre, Enrique Roig, Salomón, José Ramón Portoca 
rrero, Orividio Udeiro, Julián Per-
domo Rodríguez. Miguel Saaverio, 
Juan Grau Dassi. Eufemio Rivero, 
José Manuel Díaz, Luis Márquez, 
Fernando G. Tariche, Dolores Pie-
dra, Narciso González, Miguel A. 
Rendón. 
Francisco O. de los Reyes, Plácido 
M, Franque, Carlos Guerra, Miguel 
V. Constantín, Ramiro F. Moris, Mi-
guel Aguiar, Fidel Vidal, Raúl de 
Cárdenas, Felipe España, José Gue-
rra, Ignacio A. Garrido, Ricardo R. 
Caceres. 
PROCURADOR FS 
Tomás Radillo, G. de la Vega, E . 
' Arroyo, Julián Perdomo, J . I . Piedra. 
E L I M P U E S T O D E L T I M B R E 
LEÍ V R E G m O S COMPLETOS 
Publicados con autorización del honorable señor Presidente de 
la República. Segunda edición Contiene TODO LO NECESARIO para 
COMERCIANTES, PROPIETARIOS, NOTARIOS, etc., etc. 
Con comentarios, notas, aclaraciones, tarifas, consultas y he-
cha la corrección oficial y la particular, por 
MANUEL J . COBREffiO 
De venta: en Obispo 17, Habana, casa de P. Fernández y Co., a 
80 centavos uno 
1 
a l a . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
ganancias enormemente a las Compa-
ñías, durante los seis primeros meses 
del año en curso en más de 200 mi-
llones, o sea un aumento de más del 
11.1|2 por ciento sobre el total de ga-
nancias brutas por los primeros seis 
meses de 1916. 
Debido a las actividades de la Jun-
ta de Guerra de los Ferrocarrles, las 
262,000 millas de Ferro-carriles en 
los Estados Unidos han sido operadas 
desde el mes de abril prácticamente 
como si todas constituyeran un gran 
sistema. Como consecuencia de ello, 
la escasez de vagones se redujo de 
148,627 en mayo primero a 77,144 en 
julio primero. E l retraimiento de tre-
nes de pasajeros, innecesarioá, han 
hecho que se pueda aplicar para otros 
fines, 1,120,000 toneladas de carbón. 
NAYEGACION 
La Junta de navegación nombrada 
recientemente por el Presidente Wil-
son para proveer buques mercantes 
en cantidad suficiente para poder 
compensar eficazmente las pérdidas 
posibles ocasionadas por motivo de 
la guerra, está a punto de emitir un 
programa de construcción de buques 
de tipo uniforme. E l primer contrato 
de esta clase de buque se cederá esta 
semana, según se espera, e inaugura-
rá el movimiento de construcción más 
hacer pedidos para demandas co-
rrientes. 
C A F E . B Imercado de café tuvo al-
go de alza al comienzo de la sema-
na, debido a la publicación de las 
proposiciones de paz del Vaticano, 
pero a esta alza sucedió una baja. 
L a demanda para entregas futuras de 
café así como entregas presentes con-
tinúa muy floja. 
AZUCAR. Hubo muy pocas ventas 
de azúcar cruda durante la semana. 
E l azúcar de Puerto Rico muy poca 
atención y el mercado cerró con 
ofertas para embarques en Septiem-
bre a la par con el azúcar cubano. 
E l morado de azúcar refinado perma-
necido muy trnquilo. Se ha prohibi-
do negociar en azúcar para entregas 
futuras. 
CAUCHO. E l mercado de caucho 
crudo permaneció inquieto, debido a 
una continua baja en Londres. 
CUEROS. No ha habido mejora al-
guna en lo tocante a cueros ni se es-
pera alguna hasta tanto no se modifi- I 
que el embargo Británico o se levan-
te. Los precios de suela de cuero han 
permanecido firmes. L a perspectiva 
de un aumento en la demanda es fa-
vorable. 
P I E L E S . Los precios en general 
han permanecido normales. Los com-
pradores de pieles de cabra estuvie-
ron en disparidad sobre los precios 
do los vendedores. 
COBRE Y PLOMO. Flojo con pocos 
cambios en las cotizaciones. 
HIERRO. Ganó en fuerza. No hubo 
prácticamente negocio alguno en es-
taño durante la semana. 
A C E I T E D E LINAZA. Sostuvo una 
una posición nominal y firme y to-
dos los aceites vegetales demostra-
ron una mejora marcada. 
ALGODON. Especulaciones en al-
godón carecieron de actividad. Los 
precios bajaron de 25 a 30 puntos de-
bido a las lluvias beneficiosas de Te-
xas, a la íloja exportación y a la ven-
ta por propios interesados del Oeste 
y del Sur. 
LANA. Estuvo firme con un volu-
men satisfactorio de negocios. 
Planes para impedir la posibilidad 
de una escasez de lana y de carneros | 
en los Estados Unidos y para conser-
var la lana en bruto, están en vías de 
hecho. L a lana necesaria este año se-
rá 150.000.000 libras más que la de-
manda máxima. E l déflcia de lana es 
de 510.000.0000 libras y va aumen-
tando. Hay escasez de 75.000.000 de 
carneros que son necesarios para su-
plicar la demanda ocasionada por la 
guerra. 
JUDIAS. E l Cónsul de los Estados 
Unidos en San Paulo ha informado al 
Departamento de Comercio de que 
una de las actividades de San Paulo 
más seriamente afectadas por la gue-
rra ha sido el cultivo de las judías. 
E l cálculo oficial de producción para 
1916-1917 es de 44S.000.OO0, aun cuan 
do algunos corredores la estiman en 
792.000.000 libras. E l cálculo oficial 
sin embargo, la estima en 198 millo-
nes de libras para la exportación. 
N o P u d o 
I r a D í v e í s ü r s e , 
l o s & l l o s ü o 
L a D e j a r o n 
N o h a o l v i d a d o l a s 
a g o n í a s q u e s u f r i ó e n e l 
ú l t i m o b a i l e . T u v o q u e q u e -
d a r s e e n c a s a ? a c u i d a r s u s 
c a l l o s . ^ N o t u v o v a l o r p a r a 
s o p o r t a r e l d o l o r o t r a v e z . 
¡ Q u é f á c i l h u b i e r a s i d c r — q u é a l i v i o t a n i n s t a n t á n e o — s i 
s o l a m e n t e h u b i e r a s a b i d o d e l o s p a r c h e s d e " E l G a l l o " ! 
M i l l o n e s d e s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s h a n e n c o n t r a d o c o m -
p l e t o a l i v i o e n e l l o s . " E l G a l l o " m a t a e l d o l o r i n s t a n -
t á n e a m e n t e . Y e l c a l l o m o l e s t o d e s a p a r e c e , r a í z y 
t o d o , e n 4 8 h o r a s . 
L o s z a p a t o s n u e v o s — l a s m o d a s c a p r i c h o s a s — n o s o n 
u n t e r r o r p a r a l o s q u e u s a n " E l G a l l o . " E s t o s p a r c h e s 
c a l m a n t e s , p u e s t o s e n c e r a m e d i c i n a l , h a n e x t e r m i n a d o 
m i l l o n e s y m i l l o n e s d e c a l l o s . 
Muchas pruebas llevadas a cabo por expertos muestran que un 91 % 
de los callos desaparecen con la primera aplicación. Pocos casos 
requieren un segundo o tercer tratamiento. ¿Por qué esperar? 
¿Por qué sufre usted? 




E L D E B E R D E T O D A M U J E R 
"Las buenas acciones son más clocuen» 
)tes que las palabras," y asi mismo, el 
testimonio de muchos miles 
de mujeres en mas de medio 
Siglo es mfts elocuente q u « 
meras pretensiones sin 
garantía real que las abo-
ne. Por esto los propleta-
de la Receta Favorita 
Dr. Pierce se obligan 
a ofrecer la gratifica-
ción de |100 por mu-
jeres que no pue-
dan curarse. Tan 
notable ofrecimi-
ento se funda en la 
larga historia de 
curaciones en las 
enfermedades y de-
bilidades peculiares 
a la mujer. Si existo 
una mujer lisiada, 
víctima de debilidad femenina, prolapso, 
o calda de la matriz, o leucorrea, que haya 
usado la Receta Favorita del Dr. Plerco 
sin éxito completo, los propietarios da 
esa medicina quisieran saber de seme 
" E l G a l l o " 




grande que registra la historia de los J^ .8 perfíSv! nluav1lla^le irro^alfIa p^r-i. j v t l í j t-. * i i 3"'clo escribirles, habiendo, como hay, una Estados Unidos. Este programa ezigi^^fert& de noo, hecha en toda buena fe. 
rá la construcción de un buque de 
carga de 10,000 toneladas diariamen-
te. Los buques se construirán pos pie-
zas de acero en las fábricas y luego 
llevadas -a los puertos de mar donde 
se armarán. 
por cualquier caso de dichas enfermeda' 
des que esa medicina no pueda curar. 
IsTo pxlste otra medicina para dolencias 
femeninas que posea cualidades cura-
tivas no igualadas al extremo de justi-
ficar semejante oferta por sus fabrican-
tes. 
Las Hermanas del Buen Pastor, en bu 
En cantidades de doce en adelante 
descuentos. 
se hacen extraordinarios 
Se sirven a vuelta de correo tan pronto se reciba el pedido. 
C6818 4d.-H 4 t - l l 
E l Upo de prima para la aceptación 
del papel comercial durante el mis-
mo período fué el siguiente: obliga-
ciones bancarias de 60 a 90 días, el 
3.1|2 a 4 por ciento, obligaciones co-
merciales ordinarias endosadas por I particulares, y otros $250.000.000 pa-IVas para recomendar bastante su ex 
los bancos, el 4.1|2 al 4S1|2 por ciento. ¡ ra el pago de los contratos que hs; i " ^ R e c e t a Favorita del Dr. Pierce 
L a Junta necesitará $500.000.000 convento "Nuestra Señora del Bosque, 
para la construcción de buques de Carthage, (Ohlo), hace mucho uso de las 
acero, $250.000.000 para pagar el I mc,dicinas del Dr. Pierce y dicen en carta 
' ,y . 1 ... . . . . ¡reciente al mismo: 'Le aseguramos qu« 
costo de incautación de aquellos bu-1 €gtag medicinas hacen muchísimo bien 
ques que se construyen en astilleros ja nuestras enfermas. Carecemos de pala 
br 
obligaciones comerciales ordinarias 
no endosadas por el banco 4.1'2 al 
5 por ciento. 
COSECHAS 
L a cosecha total de trigo será ma-
yor que la de 1916. Las cosechas de 
cebada, centeno y patatas son las ma-
yores que se han registrado en los 
Estados Unidos, la cosecha de avena 
alcanzará la cifra más alta en su his-
toria, el heno promete unos 100 mi-
llones de toneladas, el azúcar de re-
molacha unos 2.000.000 de toneladas 
mayor que el promedio de cinco años. 
COyPICIOTFS D E TRANSPORTE 
Un volumen de tráfico jamás Igua-
lado en la historia ferrocarrilera de 
los Estados Unidos ha aumentado las 
de cerrarse para la construcción de (pastillas) hace mas de medio siglo que 
buques de acero y de madera. E l pro-i la conocen y usan las señoras y seño-
grama de incautación envuelve por fitas no^tVam"lcan!lA ^ ^ ^ f t . n ^ / 
I j »rf\f\ ruin nnn r> -̂« Jos resultados han sido siempre tan sa-
todo comovunos $500.000.000 Pero 'tlsfactorj0g que con toda conflanM. la 
$250.000.000 de la asignación original |©frecemos ahora al bello sexo de los 
de $750 000 000 por este concepto se ;países hispano-americanos. 
„ „ „ n „ „ n «hiotn Testimonios de agradecimiento como el 
usará para ese objeto. de lag Hermanag del Buen pagtor ioS 
COM)iriO>'ES D E L C E R C A D O tenemos en grandes cantidades en nues-
En el mercado de materias primas tros archivos y esperamos recibirlos y 
nrnrpdPntPR de qud América no han publicarlos de los países sur ameri-
proceoentes oe buu América no nan |̂ anog tail pronto se vaya conociendo el 
ocurrido cambios marcados durante j méritC) de ia Receta Favorita del Dr. 
las últimas dos semanas. Esto se de- i pierce. 
be a la incertidumbre que prevalece I Puede obtenerse en las boticas o es-
respecto de la fijación de precio por ' crlbiendo directamente a 
el Gobierno, y a la carencia de faci- World's Dlspensary Medical Assoclatlon, 
lidades de embarques y a la dismi-
nución de pedidos para entregas fu-
turas unida a la tendencia general de 
Buffalo, N. Y., E . U. de A . 
CONTROL D E L A EXPORTACION 
Según proclama presidencial vi-
gente en A-gosto 30, en lo sucesivo, los 
países neutrales no recibirán ele-
mentos de consumo o para la Indus-
tria de los Estados Unidos, que ya 
directa o Indirectamente puedan oca-
sionar beneficio al enemigo. Este em-
bargo prohibe la exportación de ali-
mentos, combustible, madera, algo-
dón, y otros artículos, a todos los paí-
ses excepto bajo licencia. 
Monedas, Barras de Metal, moneda 
corriente, y comprobkntes de deudas 
están incluidas en la lista de artícu-
los cuya exportación queda restringi-
da y que afecta a la Europa Neutral 
y países enemigos, aun cuando está 
especificado en .ella, que no podrán 
ponerse estos artículos bajo el siste-
ma de exportaciones permisibles con 
licencia excepto por orden del secre-
tario del Tesoro. Esto se interpreta 
como que el Gobierno de los Estados 
Unidos está preparado para impedir 
que el dinero Americano caiga en po-
der de los Neutrales a quien Alema-
nia acude en demanda de oro ofre-
ciéndoles en cambio carbón y otros 
artículos necesarios. 
E n un pftrrafo suplementario que 
acompaña a la proclama del Presiden-
te Wilson dice 
E l objeto y efecto de esta procla-
ma no es prohibir la exportación, si-
no controlarla. No es la intención in-
tervenir Innecesariamente en el co-
mercio exterior, pero nuestras nece-
sidades domésticas deben ser atendi-
das y protegidas adecuaamente y hay 
que agregar el deber que tenemos de 
proveer todas las necesidades de las 
naciones que están en guerra con el 
Gobierno Imperial de Alemania. 
COATROL DE ALIMENTO. 
L a ley de Control de alimentos de-
cretada por el Congreso en Agosto 8. 
es una de las más importantes y 
drásticas medidas hasta la fecha. Aca-
paramiento, desperdicio voluntario, 
destrucción de alimentos con el obje-
to de subir los precios y el tratar de 
monopolizar o de Intervenir en la 
producción o distribución de los ar-
tículos de que se trata en el ''BU" 
son castigados. 
E l presidente está autorizado, a su 
discreci6n, para comprar, almacenar 
v vender trigo, harina, harina de 
maíz, judías y patatas, y requisiclo-
! nar todos los suministros que pueda 
necesitar para las fuerzas de los E s -
tados Unidos. E l Presidente también 
: está autorizado para hacerse cargo de 
y operar fábricas, almacenes y mi-
nas en caso necesario. 
CORPORACION T R I O L E RA 
I L a Administración de alimentos ha 
i formado una Corporación de $50 ml-
1 llones de pesos, con todas las accio-
nes acaparadas por el Gobierno Fe-
deral, para comprar y vender trigo en 
, los terminales principales. Se tomó 
esta acción como paso prelimin&r pa-
ra la compra de toda la cosecha de 
trigo de este año, y para darle esta-
bilidad al precio dol grano en caso 
de necesidad. 
Tratos relativos a contratos para! 
futuras entregas de trigo han sido' 
suspendidas. 
La destilación de licores espirituo-
sos cesará a las 11 de la noche del 
día 8 de septiembre. Esta orden fué 
decretada de conformidad con la sec-
ción prohibitiva de la Ley de Control 
de Alimento. Este Bando no afectará 
a los Vinos efervescentes. Vinos ligev 
ros ni a las Cervezas. 
INSPECCION D E ALIMENTOS 
E l Proyecto de Ley sobre inspec-
ción de Alimentos, que se aprobó 
cuando so aprobó la Ley sobre el Con-
trol de Alimentos, es una medida 
compañera de la anterior, y sus fines 
son los de estimular la producción do 
alimentos, prescribe la investigación 
de la producción, consumo y costo de 
los artículos de que trata la Ley del 
Control de Alimentos. 
S E L E FIJAN PRECIOS AL CARBON 
E l Presidente Wilson con fecha 21 
de Agosto decretó una orden termi-
nante que le fija como base un precio 
al carbón bituminoso en todo» los 
distritos de gran producción, a «n ti-
po aproximado de $2.60 la tonelada. 
E l Presidente no diferenció entre el 
Gobierno y el Público consumidor, 
fijando un precio para todos, por una 
orden ejecutiva decretada con fecha 
23 de agosto, los precios del carbón 
antracita al pie de la mina, se fijaron 
de $4 a $5.30 la tonelada de 2,000 
libras, según clase. Las condiciones 
bajo las cuales se les permitrá a los 
traficantes hacer sus operaciones 
también fueron definidas y se nom-
bró un Administrador para el carbón. 
L A P I C E S 
V E N U S 
FANIM* 
B a n d a 
w. WLvcr 
ES ÚHfCO 
IN SU CLASE 
American Lead PencilCo. 
F O L L E T I N 2 0 
N O V E L A 
POR 
P E D R O ANTONIO D E A L A R C O N 
De renta en «Xa Moderna Poesto." Obis-
po, 129-139. 
(Continfla) 
dtntRniÍent^ de llornr '» mu«rt© ^ íarl 
•na k ~ ' a 106 presentarla a vos entre 
• con V,̂ 208 y 08 dLría la alta consideración 
miM« ^ 807 ^estro admirador má» hu-
SS¿?47 apasionado. 
_n0a mi gratitud. To bendigo en 
•os ^CIbl(1. señor... (le contesté), la 
un r«fWUe en otro tlpmpr» me conservo 
batado ' (lue desPués me ha sido arre-
'Pla^rdmit0 e8aa Palabras con tanto más 
no men̂ o ? <lue me recuerdan otros 
test? °, s<grata8 del difunto Jarl...— con-
" ei Joven, saliulfindome de nuevo, 
rror. Palabras...—murmuré con te-
^ ^ ' ' u n ^ S m S o : (rePllC<5 vl™nente>-
•"-1'0 sé. 
—BW1^68, Refiora. espero... 
^ la» . pe^rlTe<, (reI,use sin saber lo que 
^ • c í e n d l ^ 4 1 8 ~ Pr̂ STuntÓ Rurlco, pa-
~-iY TOS? 
1o. con el mayor respeto, pido al 
señor Gustavo de Silly la mano de su 
pupila la jarlesa Bruñüda. 
—Y yo, caballero... (respondió mi tío), 
os la concedo con el mayor placer,-y 
cumplo así lo que he Jurado. 
—También me atrevería a suplicar... 
(añadió el de Cállx), que nuestro enlace 
se verificase lo más pronto posible. 
—Xos permitiréis un año... (replicó mi 
tío). Mi hermano acaba de morir. 
—No es sólo eso... (observé yo en-
tonces). Por mi parte desearía otro pla-
eo . . . , además del exicrldo por el luto. 
Rnrlco me lanzó una mirada ardiente. 
—Yo no os amo, Jarl... (le dije con 
entereza); y desearía trataros antes de 
ser vuestra esposa. 
Los ojos del joven se Inyectaron de 
sangre. 
—Yo sí os amo, sefiorn... (murmuró con 
voz alterada). Os amo hace mucho tiem-
po y vuelvo a suplicaros que no re-
tardéis el día de mi ventura. 
—¡Jarl! (repuse con altivez). Ní mi 
padre ni yo hemos Jurado nada relati-
vo a- fechas... 
—¡Señora! (replicó Rurico, con los la-
bios trémulos): ¡fuera un horrible es-
carnio que. valida de ese pretexto, excu-
sarais vuestro debeí!... — ¡ Segrtn lo que 
decís, pudierais esperar a que blanquea-
sen vuestros cabellos antes de ir al altar 
conmigo! 
—Caballero, me ofendéis... (respondí 
con dignidad). Rolo os pido cuatro años. 
—¡ Cuatro años \—murmuró el Joven con 
despecho. 
- —Y, en tanto (dije yo a mi tío), re-
correremos la Europar, según tenemos 
proyectado. 
Una viva transición se obró de pronto 
en la fisonomía de Rurico. 
— ¡Sea! (apresuróse a decir).—Dentro 
de cuatro años...—El día 7 de Mayo de... 
—Permitid. Jarl, que fije el plazo yo 
misma... (le Interrumpí).—Somos 7 de 
Mayo de 18...—Pues bien: el día 7 de 
>gosto de 18... os acompafiaré al altar. 
—Bien, señora... (respondió el Jarl de 
Cállx). Me arrebatáis otros tres meses... 
Pero acepto.—Tomad mi sortija. 
Y me entregó este anillo, cuyo bla-
són no he comprendido nunca. 
—¡Yo soy testigo!... (añadió el her-
mano de mi padre). Entr» tanto. Jarl, 
viajaréis con nosotros, puestw que Brunil-
da quiere trataros. 
—Con sümo placer... (respondió el Jo-
ven) ; y , si me creéis digno de tanta hon-
ra, pondré a vuestra disposición un ber-
gantín que acabo de comprar en Liver-
pool.—ge llama el "Levlathan." 
Aceptamos,—respondió mi tío. 
—Mañana partiremos,—añadí yo. 
—Convepido, — concluyó el de Cállx, 
saludand» 
VII 
Sabéis lo demás, Serafín,—prosiguió 
Brunllda. ' V . ' , 
He estado en Cristinía, Stokolmo, Co-
penhague, Londres, París, Vlena, Venecia, 
Lisboa y Sevilla. 
En algunas de estas poblaciones he can-
tado cediendo a mi aflcWn, y por esta 
circunstancia me habéis conocido. 
Ahora quería Ir a América; pero el 
plazo de los cuatro años se cumple den-
tro de dos meses, y Rurico de Cftllx me 
reclama mi Juramento. 
He inclinado la cabeza, y lo he segui-
do a esta ciudad... _ 
Desde aquí partiremos a Silly dentro 
<1e tres días, y ¡adiós, mundo! ¡adiós, 
esperanza! ¡adiós, todo!—¡Quedaré sepul-




BRUNILDA Y SERAFIN VUELAN 
% JUNTOS 
Según avanzaba Bnrailda en la relación 
de su historia, Serafín se fué poniendo 
pálido, lívido, desencajado... 
Cuando la Joven concluyó, el Infeliz 
amante había inclinado la cabeza con 
absoluto desaliento...—Dijérase que iba 
a morir. 
Brunildá lo miró intensamente; apode-
róse de sus manos, y dijo con ademán 
y acento de inexplicable írrandeza: 
—; A vuestro corazón apelo!—¿ Qué pue-
do hacer? 
—Casaros con RuHco de Cállx... Cum-
plir vuestro Juramento...—murmuró el Jo-
ven con una tranquilidad horrible. 
La "Hija del Cielo" arrojó un profun-
do suspiro, como si a su vez le faltase 
la vida. 
Pasaron algunos instantes de silencio. 
—¿Y en estos cuatro años...—balbuceó 
Serafín. 
—¡He aprendido a aborrecerlo más y 
más !—interrumpió ella. 
—¡Sois muv desdichada! 
—¡Sí! 
—¡Ese hombre es un Infame! 
— ¡Lo sé! 
—¡Un vil, nn desalmado, un réprobo! 
—¡Ah... callad!... ¡Ese hombre será 
mi esposo! 
—¡Puedo evitarlo!—exclamó Serafín, le-
vantándose. 
—No... no... amigo mío... (replicó 
Brunllda). i Y mi padre? ¿y mi Jura-
mento? ¡Vos no podéis matar a Rurico' 
¡Sería un sacrilegio!—¡NI y© me uniría 
nunca al matador del que salvó la vida al 
Jarl de Silly! 
—¡Pero el salvador de vuestro padre 
ha querido después asesinarme alevosa-
mente ! 
—Me dirá que b?nía celos, y que yo di 
motivo pnra que loa tuviera. 
—¡Conque no hay remedio! 
— ¡Ninguno!—respondió Brunilda con 
la calma de la muerte. 
—¡Conque he de abandonaros! 
—Sí, Serafín; dentro de una hora mo-
riremos el uno para el otro! 
-̂ Conque dentro de nna hora... (pro-
siguió el Joven con voz enronquecida), 
lio de salir por esa puerta diciendo a mi 
corazón: "¡Ya no hay ventura!..., dicien-
do a mi amor: "¡Ya no hay esperanza!... 
¡Hay un "nunca," un Implacable "nun-
ca" entre la felicidad y vosotros!" , 
Serafín calló alpunos segundos. 
Brunllda lloraba. 
—¡Y luego vivir! (continuó el Joven). 
¡DesUzarse por el tiompo con un dolor 
inextinguible, con un deseo irrealizable! 
¡ Recordar esta hora, aquella noche, aque-
llas armonías; recordar que os he visto 
a mi lado; que nos unía el corazón; que 
se tocaban nuestras manos; que se mira-
ban nuestros ojos; que se hablaban nues-
tras almas: que temblábamos de amor, 
como dos flores de un mismo tallo; que 
todo nos enlazaba, la pasión, el arte, el 
pensamiento; y que fué preciso separar 
esos corazones, desviar esas miradas, tron-
char el tallo de esas flores, desenlazar 
esas manos, romper esa simpatía, destruir 
esa ventura! ¡Recordar que sonó una hora 
en que el mundo cayó entre nosotros, po-
niendo la barrera de lo imposible entre 
la ilusión y la realidad, entre vuestro por-
venir v el mío, entre mi felicidad y la 
vuestra!... ¡Y luepo vivir!... ¡Vivir!— 
¡Ah! ¡Esto no puede ser! 
El Joven golpeó su frente con desespe-
ración. 
Pasó otro intervalo de silencio. 
—Serafín, oídme... (murmuró Brunllda. 
en cuyos ojos brillaron una luz celestial̂  
una vida eterna, una esperanza divina). 
Quiero que viváis: quiero que seáis di-
choso: quiero serlo yo también...—Escu-
chad cómo.—No os diré yo que me ol-
vidéis... ¡No! ¡Esto es imposible!—No os 
riir^ tampoco que os acordéis de mí con 
la desesperación que me habéis pintado... 
—¡Quiero otra cosa.... y vais a compren-
derme! Quiero que nos separemos sin des-
unirnos: que vivamos el uno para el otro-
que, a través de la distancia, se busquen 
nuestros pensamientos; que a cualquier 
hora sepa vuestro corazón que hay otro 
coruóil en el mundo que late a compás 
con él; que de día, de noche, hoy, ma-
ñana, dentro de veinte años, digáis desde 
vuestra patria, desde el fin del univer-
so: "¡Te amo, Brunllda!", y e8t;ls con-
vencido de que el viento que acaricie en 
sepruida vuestra frente os responde: "¡Te 
amo. Serafín!" Quiero que creáis que ese 
viento es mi voz..., y lo será sin duda..., 
porque siempre os estaré bendiciendo. Quie-
ro que cuando beséis una flor, digáis: 
"iA ella!", y que no dudéis que en el 
mismo instante estoy diciendo yo viendo 
volar un pájaro: "¡A él!" Quiero que 
cuando veáis a ese pájaro llegar del No'-
te, exclaméis: "; Brurfllda!", como yo, 
cuando vea llegar una nave por el Me-
diodía, diré "¡Serafín!" Quiero que cuan-
do oigáis el "Final de Norma," me veáis 
a vuestro lado, bien seguro de que mi 
alma, mi pensamiento, mi memoria no es-
tarán en otra paî e. Quiero, en fin, que 
cuando pasen muohos años, y podáis Ima-
ginar que he muerto, sigáis haciendo lo 
mismo, hablándome, viéndome, adorándo-
me, en tanto que yo. muerta o viva, en-
tre el último suspiro, desde la tumba o 
desde el cielo, estaré bendlcléndoos, re-
pitiéndoos un inmortal "¡te amo!"—Ya 
veis. Serafín, qen os propongo una unión 
indisoluble, que va más allá de la vida, 
que triunfa de la ausencia, de la distan-
cia, de los ultrajes de la edad, de la 
muerte! ¡Vivir así es la beatitud del cie-
lo, la Juventud eterna.i la existencia per-
durable, una gloria anticipada!—Por al-
go y para algo. Serafín, nos dló el Cria-
dor nn alma Inmortal... MI olma no es 
ni puede ser de Rurico de Cállx.—Mi al-
ma es vuestra- ¡ Amémonoa con el alma f 
—Yo Juré ante Dios dar la mano de es-
posa al salvador de mi padre, y cumpli-
rí mi Juramento, aunque le odio! Pero nil 
corazón, mi espíritu, mi voluntad, ¡Dios 
lo snbel os pertenecerán eternamente. 
Ahora, sentáos a ese plano... :Vamos a 
despedirnos en el divino lenguaje del al-
ma ! 
Serafín había seguido a la "Hija del 
Cielo" en aquella atrevida inspiración, pal-
pitante, arrebatado, suspenso, cual si es-
cuchara la voz de un ángel y, cuando 
la Joven dejó de hablar, cayó de ro-
dillas ante ella, con las manos cruzadas, 
desfallecido de amor... 
Brunllda estaba de pie. El genio ra-
diaba en su frente; la pasión fulguraba 
en sus ojos; el sublime canto de Be-
lllni brotaba de sus labios... 
Serafín corrió al plano, y tocó y cantó 
las patéticas melodías del "Final de Nor-
m»,' como nunca fueron oídas por na-
die... 
Las lágrimas salían presurosas a es-
cucharlas y el corazón respondía a sus 
lamentos. 
Serafín, con la cabeza vuelta hacia Bru-
nllda. le expresaba además en sus mira-
das los pensamientos de amor y muerte 
de aquella suprenm despedida. 
Brunllda. apoyando una mano sobre el 
hombro de Serafín, elevada sobre él 
Inundándolo de luz, de amor, de poesía' 
envolviéndolo en su voz, en au ademán' 
en su aliento, en su dulce calor en el 
ría aquellas sentidísimas frases: ' 
aroma que se desprendía de ella, profe-
so térra ancora 
Saró con te, 
como si Improvisase lo que cantaba co-
mo si fuese la propia "Norma" bajando 
a la frente de Belllnl, o la misma músi-
ca dormida en los pliegues del aire; como 
Ilumina la luz, como las flores exhalan 
su fmgánela... 
• ^ye<í•;„boy^ mafianá: Sepila, Hammer-
fest, Silly; el amor, la despedida, la au-
sencia; la esperanza, la dicha, el recuer-
do: el fuego, la llama, la ceniza; todo 
M-1!6 T T1""?» ínticos, todo se lo dijeron aquellas almas.. 
LJ^MÜf 18 armonía' y aún resonó en sus oídos... 
manoŝ '111̂ 011, "'"V1*1086- enlaíadas las 
s e J ; ^ S S & i í ^ d^ 801 toundó el apo-
mirándose, sin pensar, sin hablar, fuera 
P A G I N A O C H O . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S 
dei Pr. FRANKLIN 
Marca 2 ^ " 
Lo mejor d» lo mejor « 
PARA LA SANGRE V LOS NERVIOS 
!>• venta en FarmmelM y Drofuerfai. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(VIENE D E L A PRIMERA-) 
Có con Intenso fuego de sus cañones 
ButJ-aéreos. 
"Aún no se lea podUo teerntoar ta 
claslfícaclón del otín capturado desde 
que se Inició la bataUa. Hasta ahora 
el resultado es el siguiente i 
Cañones, 146; 98 morteros y lania-
dores de bombas: 825 ametralladoras 
y 1L197 rifles. Muchas de estas ar-
mas ya se han utilizado contra el 
enemigo. 
P A U T E OFICIAL AIÍSTBIACO 
Tiena, septiembre S, ría Londres. 
E l parte oficial ausfrfeco expedido 
hoy, dice: **En las Inmediaciones de 
Ocnab, frente rumano, los rusos y ru-
manos reanudaron sus ataqnes, pero 
fueron rechazados en todas partos con 
bajas numerosas. 
«Trente Italiano: E n el Izonso ayer 
transenrrió otro día de combatos de 
escasa importancia. Cerca de Beez-
Elcca, una acometida dio por esnlta-
do la captura de cincuenta prisione-
ros y dos ametralladoras. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, septiembre 10. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Gruerra, dice así: 
'«Frente Occidental: Frente del Prín 
cipe Heredero Buppreclit: ^n el fren-
te de Flandes y en el Artols, la acti-
Vidad de la artillería aumentó mo-
mentáneamente en algunos sectores. 
Los destacamentos de reconocimiento 
del enemigo, aranzaron repetidas ye-
cos contra nuestras lineas: pero slem 
pre fueron rechazados. 
"Durante la batalla de ayer, al Nor-
te de S t Quentln, los inpleses hicieron 
retroceder a nuestras reserTas en Ha-
rigcourt y Tillcrst, en un frente es-
trecho, ííuestra posición al Este de 
Harigcourt fué recuperada en la ma-
ñana de hoy. 
«Frente del Príncipe Heredero ale. 
man: E n la Champagne unos desta-
camentos franceses trataron de ayan-
zar; pero fueron rechazados. 
«En el frente septentrional de Ter-
dnn huo encuentros locales de In-
fantería. Al Este de Sameognox, núes 
tras tropas avanzaron penetrando en 
las líneas francesas, en ambos lados 
de la Colina niímero 344. E l enemigo 
sufrió grandes bajas y dejó más de 
cien prisioneros. Nuestras tropas tam 
blén libertaron un tren que se hallaba 
rodeado por fuerzas francesas desde 
el 7 del mes actual, el cual no habían 
podido tomar, por la defensa heroica 
de los que se hallaban en el tren. 
E n los bosques de Fosse y Chanme 
se han librado sangrientos combates, 
sin que los ataques de las tropas fran 
cesas, hayan logrado cambiar la si-
tuación. 
"Ejército del Archiduque José : Las 
tropas ruso-rumanas atacaron núes* 
tras posiciones repetidas reces, entre 
, los ralles de Trotas y Oltus, (frente 
rumano), siendo rechazadas con gran-
des bajas. 
Arlaclón: Durante 1 mes de agosto 
64 de nuestros aeroplanos que salle-
ron a combatir al enemigo, no han 
regresado. 
Cuatro de nuestros globos cantíros 
fueron derribados. Durante el mismo 
período de tiempo, el enemigo perdió 
treinta y siete globos cantlros y lo 
me^os 205 aeroplanos. 
Ejército del Príncipe Leopoldo do 
Bariera: Entre la Bahía de iga y 
Drlnsk ocurrieron yarios encuentros 
entre nuestras reservas y fuerzas ru^ 
sas. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cabie de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado. septiembre 10. 
E l parte oficial ruso de esta noche 
T E N E M O S E N C A S A E L 
S U P E R C A M I O N 
a 
cana, antes de entregarla la Legación 
sueco en Washington, es nn método 
que no está de acuerdo con la tradi-
cional cortesía diplomática. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el Mío dlrecte.) 
ESTADOS UNIDOS 
D E T O D O S T A M A Ñ O S B A S T A 7 T O N E L A D A S 
L o s g a r a n t i z a m o s c o m o l o s m e j o r e s d e l m u n -
d o , p a r a l a s o p e r a c i o n e s d e g r a n d e s t r a n s p o r t e s . 
E x a m í n e l o s y s o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m . i . C a í D p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
•rrrr 
dice lo siguiente: 
. "Fente Ocicdental: E n la dirección 
deRiga , en la reglón del camino de 
Pskoff, se está desarorllando una ba-
talla entre destacamentos enemigos y 
nuestras retaguardias, que están con-
teniendo los ataques enemigos en la 
línea de Burtenetk. E n la dirección _ 
de Segorold, en ciertos sectores, núes ' 
tros destacamentos han tomado la 
ofensiva en busca de posiciones más 
fsyorables. Un batallón de una de i 
nuestras divisiones, había rechazado 
al enemigo cerca de MImulde, arro-
jándolo hacia el sur y capturando cua 
tro ametralladoras y diez prisioneros. 
«Al Nordeste de Frledrlch el ene-
migo procuró eoh.ir hacia atrás nues-
tros puestos avanzados, pero sin éxi-
to. 
**A1 Sudeste de Krovo, nuestra arti-
llería derribó un aeroplano enemigo 
que cayó cerca de la aldea Lekulvst-
chL Los aviadores alemanes fueron 
muertos. Ayer, en la reglón de la es-
tación ferroviaria de Lumlnets nn 
aeroplano enemigo dejó caer varias 
bombas en las inmediaciones de un 
hospital. Uno de los pacientes mili 
L A PROCLAMA D E K E R E X S K ^ 
Petrogrado, septiembre 10. 
E l Primer Ministro Kerensky ha 
expedido una proclama ordenando al 
General Korniloff, generalísimo de los 
ejércitos rusos, que presente su di-
misión, por haber pedido que se le 
conceda el poder supremo. M. Kerens-
ky también ha declarado que existe 
nn estado de guerra en Petrogrado y 
sus alrededores. 
He aquí el texto de este documento: 
" E l día 8 de septiembre un miem-
bro de la Duma llegó a Petrogrado r 
vino a yerme en nombre del general 
Korniloff, pidiéndome que entregase 
todos los poderes civiles y militares 
en manos del generalísimo, qnlen se 
hallaba dispuesto a formar a su an-
tojo un nuevo gobierno. 
" L a autenticidad de esta pretensión 
fué luego confirmada por el mismo 
general Korniloff, quien sostuvo una 
conversación conmigo por directo con 
ducto telegráfico, entre Petrogrado y 
el principal uartel general. 
"Considerando que esta pretensión 
que se presentaba por mi conducto al 
tares fué muerto y diez' pacientes más gobierno provisional, como una tonta-
tres asistentes y un muchacho fueron i tiva de ciertos círculos nara aprove-
heridos. ' charse de la actual difícil situación 
"Frente rumano: E n la reglón al t del país y establecer un estado de 
E c z e m a d e P i c a z ó n 
E l eczema y otras enfermedades se-
mejantes de la piel rara vez se curan 
por sí mismas, sino que empeoran de 
semana en semana, hasta que el pa-
ciente casi se vuelve loco a causa de 
la intensa irritación. No pierda el 
tiempo tomando medicinas al interion 
Consiga una caja del Ungüento Cadum 
y aplíquelo inmediatamente. La pica-
zón cesará al instante, y durante la no-
che notará una gran mejoría. Los que 
han padecido de picazón y se han ras-
cado por años recobrarán el sueño y el 
descanso poco después de haberse apli-
cado Cadum. Cadum es también muy 
eficaz para los granos, sarpullido, 
manchas, úlceras, erupciones, piel es-
camosa, excoriaciones, almorranas, etc. 
Oeste de Ocna las tropas rusas y ru-
manas durante el dia de ayer traba-
ron batalla con destacamentos enemi-
gos para obtener posesión de un nú-
mero de alturas al noroeste de la al-
dea de Slonik. Tiroteos y exploracio-
nes se anuncian desde el resto del 
frente. Grupos exploradores enemigaos 
en la reglón al este de Irrechtl han 
dado muestras especiales de mayor 
actividad. 
"En el golfo de Riga uno de nues-
tros torpederos fué dos veces atacado 
por máquinas enemigas (aeroplanos), 
al que respondieron nuestros torpe-
deros con un fuego concentrado. Cua-
renta bombas dejó caer el enemigo, 
pero sin resultado. A la entrada del 
golfo de Riga han estado trabajando 
varios barredores de minas. 
En el golfo d) Finlandia un remol-
cador fué volado y hundido por un 
submarino enemigo, pereciendo diez 
hombres. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U R R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D r . J . L Y O N 
l i i L A F A C U L T A D DK P A R I S 
BapoclaJlsta «n la curacldn radical 
d« las hemorroides, sin dolor ni env 
pleo de anestésico, pudiendo «1 p*. 
<a«nte continuar sus quehac«re«. 
CDnsraltas de 1 a 8 p. m. diarlaa 
CIENF*JE(30S. 44 ALTOS. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
PreaMento do la Sección de Odoxi» 
tología del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Tolélono A 
8195 
D R . H E R N A N D O SEGÜi 
C a t e d r á t k » de la Uohrem* 
cbd . Garganta, Nariz y Oído» 
(cacebaTTOnente). 
P R A D O . 3 8 ; D E 12 * 1 
M. P A I K L O Y E FORMARA E L NTJE-
T 0 GABINETE 
París, septiembre 10. 
M. Paul Pallove, Ministro de la Gue 
rra, manifestó al Presidente Poinca-
ré, esta noche, qne había aceptado 
el encargo de formar un nuevo Gabi-
nete, en lugar del qne presidía M. R l -
bot. M. Bailo ve declaró qne el nuevo 
Ministerio no debe representar a los 
partidos políticos, sino ostentar la re-
presentación de nn gobierno de uni-
dad nacional, uniendo todas las fuer-
zas de la nación para proseguir Ja 
gnerra con energía 
TR0GRAD0 
Londres, septiembre 10. 
Un despacho a la Exchange Tele-
graph, procedente de Petrogrado, da 
cuenta del comienzo de la evacuación 
parcial de dicha capital. 
L a población, dice el Corresponsal, 
está abandonando rápidamente la ciu-
dad. Los trenes yan llenos hasta re-
bosar y se ye tremenda afluencia de 
gente en las estaciones. 
E l gobierno está tomando medidas 
para vaciar la ciudad. Se propone 
trasladar las instituciones de ense-
fianza qne admiten pupilos y también 
dar facilidades para la traslación de 
los efectos de propiedad personal. 
Estos pasos se relacionan con la 
cuestión de los alimentos y son en 
parte resultado de la sltuirión mili-
tar. 
E L CARDEN \ t « \SPARl i I 
ROMA 
Roma, septiomDre 10. 
E l Cardenal Gasparri, Secretarlo de 
Justado Papal, ha regresado a Boma 
después de una ausencia de quince 
días, e inmediatamente empezó a exa-
minar con el Papa Benedicto, todos 
los documentos relacionados con las 
iniciativas pacifistas de Su Santidad 
E l Cardenal Gasparri dijo: '*Cnal-
quler cosa que suceda, las nroposlclo-
nes hechas por el Papa en pro de la 
pa^ harán que se despeje J a jMton., 
osas contrario a las conquistas de la 
revolución. E l gobierno provisional 
ha reconocido la necesidad de encar-
garme para mayor seguridad del ré-
gimen republicano, la adopción de 
medidas urgentes e indispensables 
para extirpar de raíz toda tentativa 
contra el poder supremo y los dere-
chos conquistados por los ciudadanos 
mediante la revolución. 
"Yo, por lo tanto, a fin de conservar 
en el país la libertad y el orden pú-
blico estoy tomando todas tas medi-
das necesarias y que anunciaré opor-
tunamente al pueblo. Al mismo tiem-
po ordenó al general Korniloff que 
traspase sus funciones al general 
Klembovskl, Jefe de los ejércitos del 
frente septentrional, que obstruyen 
el camino do Petrogrado, y ordeno 
que el general Klembovsky asuma 
provislonalmeute las funciones de ge-
neralísimo mientras permanezca en 
Pskov. 
"En segundo lugar declaro un es-
tado de guerra en la ciudad y distrito 
de Petrogrado. 
"Ruego a todos los ciudadanos que 
permanezcan tranquilos, mantengan 
el orden necesario para el bienestar 
de la patria, el ejército y la marina, 
y tranquila y fielmente cumplan con 
su deber en defensa de la patria con-
tra el enemigo extranjero". 
Los miembros del gabinete ruso 
dijeron hoy a la Prensa Asociada, que 
consideraban el pronunciamiento del 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los piee lastimados, adolo» ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirte a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir almo sm logrrarK\ 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda eubstitulrlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinghazn, Mas»., E . U . A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
general Korniloff como acto de rebe-
llón qne había que sofocar despiada-
damente. Agregaron qne el Gobierno 
creía que tenía suficientes fuerzas lea 
les a su disposición para acabar con 
el movimiento. 
Cuando M. Lvoff yió al primer mi-
nistro Kerensky el sábado y le sentó 
la demanda de Korniloff, le dijo que 
nna organización de diembros de la 
Dama, Intereses Industriales de Mos-
cou y otros conservadores que hicie-
ron el papel de opositores en la re-
ciente conferencia de Moscou, apoya-
ron a Korniloff. 
Estos intereses—dijo M. Lvoff—no 
estaban en conta de M. Kerenky, tam-
bién fué Invitado al Cnartol General 
para nna entrevista con el general 
Korniloff. 
£1 Jefe del Gobierno provisional ru-
so se negó a acceder a la petición de 
Korniloff. ¥ como pronta providencia 
ordenó el arresto de M. Lvoff, y al 
ser severamente interrogado descu-
brió los detalles de la conspiración. 
Un parte oficial posterior dice que 
el general Lokomsky también ha de-
mostrado ser nn traidor, negándose a 
tomar el mando de los ejército rusos 
como sucesor de Korniloff. 
E l Consejo de soldados y trabaja-
dores—declara el mismo parte— ha 
ordenado a todas las organizaciones 
del ejército, que obedezcan al Gobier-
no provisional contra la conspiración, 
dice el parte también que el general 
Korniloff será castigado por su tral. 
clón y que el general Klembovsky su-
cederá prorlslonalmento el mando su-
premo. 
L A SITUACION E S GRAVE E X 
RUSIA 
Washington, Septiembre 10. 
L a crisis precipitada por la renun 
d a obligada del General Korniloff, 
como Generalísimo de! ejército ru-
so, se considera aquí, como el acon-
tecimiento más grave de los muchos 
que ha visto Rusia en los seis meses 
que lleva de existencia como una de-
mocracla. 
L a manera en qne e* Jefe dimiten-
te le exigió al Prime* Ministro lo 
que virtualmente era una dictadura, 
y la adhesión del Diputado lvoff a 
sus planes, juntos con los de sus 
partidarios en la Durnt. y la de los 
poderosos miembros de las clases 
militares e Intelectuales, Indican qne 
las fuerzas de Korniloff están segu-
ras del éxito de sus planes. 
A menos que se allanen las difi-
cultades, es de temer que Rusia se 
hunda aún más en ln desorganiza-
ción política actual y caiga víctima, 
bien de los alemanes o de la reac-
ción monárquica que la amenaza. 
MAS SOBRE E L L I O DIPLOMATICO 
Londres, Septiembre 10. 
Una declaración recibida por la 
Prensa Asociada, jor conducto fide-
digno, acerca de las revelaciones re-
lacionadas con Suecla, dice en parto: 
"No es necesario que los Aliados 
tomen medida alguna acerca de las 
revelaciones suecas, ni se ha pen-
sado tomar ninguna medida. Los he-
chos tales como se han publicado, 
hablan por sí mismo. 
"Este no es un caso de desavenen-
cia entre los Aliados y el pueblo sue 
co, sino de un acto personal realiza-
do por funcionarios on sus capaci-
dades Individuales, cuyo acto se cree 
firmemente será repudiado por el 
pueblo sueco. Ño hay duda alguna 
que Suecla aprovechará la primera 
oportunidad para expllcai sn sltua-
COMENTARIOS ACERCA D E L A S 
REVELACIONES SUECAS 
Estokolmo, septiembre 10. 
E l Soclel Demoktaten, dice: 
"No es necesario llamar atención 
especial hacia lo grave del caso, pues-
to que si es verdad lo que dice, el 
Conde Lotran, Ministro sueco, está 
Irremediablemente comprometido y el 
honor de la nación manchado. £1 caso 
es aun peor de lo que muchos supo-
nen, pues sin dnda en Estocolmo ha-
bía cómplices. 
E l conservador Dagbland, aconseja 
a la Argentina, si los cargos resultan 
positivos, qne siga el ejemplo de la 
mayoría de los Estados Sudamerica-
nos y forme una alianza con la E n -
tente y agrega: ^ a publicación de 
lo» telegfamas, que debe haber roba-
do algún agento americano, habiéndo-
sele dado la clave a la prensa ameri-
PERIODICO ALEMAN CONFISCADO 
Filadolfla, Septiembre 10. 
Los agentes del Gobierno Federal 
Invadieron esta noche la redacción 
del "Tageblatr, antiguo periódico 
que desde hace tiempo se viene pu-
blicando en esta ciudad en lengua 
alemana, y al cual se «enea de haber 
atacado las medidas de guerra del 
Gobierno, persistiendo en sus censu-
ras desde hace varios meses. £1 Di-
rector y el Administrador fueron de 
tenidos y se aonflscé gran canti-
dad de correspondencia, colecciones 
de números y documentos. Los de-
tenidos, acusados de violar la Ley 
sobre el Espionaje, son el doctor 
Martín Darkvr, Director, y Hermán 
Lemke, Administrador. También se 
han expedido órdenes de prisión con 
tra el Presidente, Tesorero, Redac-
tor en Jefe y un edltorlalista. 
Los agentes del gobierno, en nna 
de las órdenes de prisión, acusan a 
ciertos miembros de la Redacción 
de "confeccionar maliciosamente y 
trasmitir falsas noticias con el ob-
jeto de promover el buen éxito de 
los enemigos de los Estados Unidos, 
mientras esta nación está en guerra 
con el gobierno Imperial Alemán". 
Una segunda acusación imputa a 
los redactores de haber utilizado el 
Correo con los mismos propósitos. 
E L LIO SUECO-ARGENTINO 
Washington, Septiembre 10. 
Mientras el gobierno americano 
esperaba hoy el desarrollo de los 
acontecimientos, después de las reve-
laciones hechas por el Secretarlo 
Lanslng respecto a la trasmisión de 
despachos oficiales alemanes por el 
Encargado Diplomático en Buenos 
Aires, los funcionarios americanos y 
diplomáticos extranjeros se dedica-
ban al estudio de su posible signifi-
cación. . 
Dos hechos resaltan claramente: 
Suecla se verá obligada a definir 
Inequívocamente su posición como 
neutral, y la revelación puede con-
siderarse como Indicación mas exac-
ta de la intención de los aliados de 
que Alemania cese de recibir ayuda 
de todos los países neutrales del 
Norte de Europa, . . 
L a publicación de estos hechos, 
aunque no revela nada que los ex-
portos de la Administración ameri-
¿ana no supiesen desde hace tiem-
po, demustra al público que esto Go-
blerno está plenamente ^torado de 
auxilio que Suecla ha ^ d o pres-
tando a las Potencias Centrales y 
tiende a cimentar la opinión en apo-
yo de una prohibición absoluta con-
^ T a ^ s ^ a declarado definitivamen-
te que ninguna sustancia aUmenti-
cia ni otras P ' ^ 1 8 1 0 0 * ! . ^ ^ , ! ; ' 
sar a manos de los neutrales duran-
te seis semanas por lo menos, a i^i 
de que esto gobierno tenga oportu-
nidad de establecer de una manera 
precisa sus relaciones comerciales 
con Alemania. 
Suecla lo mismo que los otras neu 
trales ha sostenido que tiene el de-
recho de exportar para Alemania 
cualquier artículo producido en el 
país, aunque los efectos sean reera-
nlazados por otros importados de 
los Estados Unidos. Algunas autorl-
dades americanas dicen que la gue-
rra terminaría dentro de seis meses 
si cesasen las exportaciones del hie-
rro de Suecla a Alemania. Los sue-
cos, dícese, han agotado la provisión 
de aumentos de su país, sacando 
grandes números de hombres de las 
Industrias productoras de allmentoe 
y colocándolos en las minas de hie-
rro y las fábricas de municiones que 
se han levantado desdo que empezó 
la guerra. 
Otra fase de la situación a que se 
nresta cuidadosa atención aquí, es 
el posible efecto de la ruptura de 
relaciones entre la Argentina y Ale-
mania, o de nna declaración de gue-
rra por parto de aquella nación. Ar-
gentina esto Invierno tendrá grandes 
cantidades de trigo para la exporta-
ción, y como neutral, podría env ar 
mucho de este trigo a los neutrales 
europeos; pero como bellgeranto o 
rotas las relaciones diplomáticas, el 
Gobierno Argentino probablemente 
se Incautaría de sus exportaciones y 
dirigiría cuidadosamente todos sus 
embarques para los neutrales, a fin 
de Impedir que llegue ningún au-
mento a Alemania. 
L a Argentina es el único de los 
grandes países exportadores de ali-
mentos, que se hallan ahora en paz 
con Alemania. L a cosecha de trigo 
de la Argentina esto año, promete 
un sobrante de doscientos millones 
de Bushels, gran parto del cual, se-
gún se dice, ya ha sido comprado 
por los gobiernos neutrales do Eu-
ropa. 
SOLDADOS AMERICANOS 
EN FRANCIA HERIDOS 
Washington, Septiembre 10. 
£1 Departamento de la Guerra anun 
ció esta noche que el sargento M. G. 
Calderwood y ej soldado W. F . Bran-
ulgan, ambos del Cuerpo de ingenie-
ros americano, habían sido levemente 
heridos por fragmentos de bomba. 
Estass on las primeras bajas del 
eiército americano que se halla pres-
tíindo servicio en Francia, exceptúan-
do los miembros del Cuerpo médico 
que perecieron al ser bombardeado el 
hospital por a v i a d o r alemanes. 
LOS CREDITOS Y ^ T R J » ^ -
CION DE GUERRA DE LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Washington, Septiembre 10. 
£ l proyecto de ley sobre la tribu-
tación de guerra, que es la mayor 
medida de esta índole qne se conoce 
en la historia americana, fué votada 
esta noche por el Senado. Propone 
imponer una contribución asconden-
te a algo menos de dos mil cuatro-
cientos millones de pesos, compara-
dos con los mil ochocientos sesenta 
y siete millones ochocientos setenta 
mil pesos, propuestos en el proyecto 
de ley votado por la Cámara el día 
23 de Mayo. 
L a votación fné de sseenta y nueve 
contra cuatro, votando en contra los 
senadores Broah, Gronna, L a Folie-
te y Norris. 
E l proyecto de ley será deruelto a 
la Cámara maflana y después pasará 
a la Comisión Mixta, siendo proba-
ble que sé convierta definitivamente 
en ley dentro de diez días o dos se-
manas. 
Esperando la actuación del Sena-
do, en la lucha final sobre las medi-
das fiscales de la guerra, hállase él 
proyecto de ley que propone créditos 
ascendentes a once mil quinientos 
millones de pesos, proyecto que fué 
votado en la Cámara y con el cfual 
empezará a trabajar niañana la Co-
misión Financiera del Senado. 
De los dos mil cuatrocientos mi-
llones de pesos en nuevas contribu-
ciones, ochocientos cuarenta y dos 
mil provendrán de las Rentas, de las 
Compañías y de los Individuos, y mil 
sesenta millones de. pesos de las uti-
lidades extraordinarias debidas a 1* 
guerra. L a mayor parte de lo restan-
te va a gravar e| licor, ei tabaco y 
los ervlcloe de utilidad público. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo.) 
LA SEÑORA D E ERRAZURIZ T SUS 
HIJOS L L E G A R O N A NEW YORK 
Neiv York, septiembre 10. 
L a señora Blanca Erraznris, madre 
de la señora Blanca De Saulles, la 
cual se halla recluida en la cárcel 
de Mineóla, N. Yo., acusada de haber 
asesinado a su esposo, John L . de San 
ller, llegó a esta ciudad hoy, proce-
dente de Valparaíso, Chile, e Inmedia-
tamente fué a visitar a su hija Blan-
ca. A la señora de Errazurlz la acom-
paña otra hija, la señorita Amalla 
Errazurlz y su hijo el señor Guiller-
mo Errazurlz. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L MINISTRO D E ESTADO ARGEN-
TINO E S P E R A LOS D E T A L L E S 
Buenos Aires, septiembre 10. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Argentino, aparentemente no está 
en condiciones de hacer ninguna ma-
nifestación acerca de la situación 
creada por las revelaciones germana-
suecas. Aun no ha recibido los deta-
lles oficiales relacionados con las re-
velaciones hechas en Washington y 
por lo tanto no se ha aventurado a 
dar su opinión, cansándole sorpresa, 
como a los demás funcionarlos, qne ni 
la Legación sueca ni la alemana ha-
yan desmentido auto el Gobierno ar-
gentino los cargos qne se les hacen, 
no obstante haber transcurrido cua-
renta y ocho horas. 
C l u b B e l m o n t í n o 
B R I L L A N T E ROMERIA # 
Fué un gran triunfo ol obtenido 
ayor en los jardinoo de "La Polar" 
por los simpáticos bolmontinos que 
con tanto acierto como entusiasmo 
acaudilla la popularidad de don 
Eleuterlo Ozores. Díganlo Elno los 
Innumerables "fotingoa", "aliados", 
gunguas ydemás vehículos que en un 
j constante ajetreo ce dirigían ayer 
abarrotados de romeros alegres y de-
cidores, y de encantadoras, juncalea, 
risueñas y lindísimas romeras, "ca-
mín de la romería", amén del des-
bordamiento de pasajeros que asal-
taban en formidable avalancha los 
carros de la "Havana Central." 
Aquello fuá el delirio, el caos, el 
encanto. 
Aquí do la frase de Pizarro: ''Sali-
mos de casa con nuestro Impecable 
trajo blanco, actuando de galán jo-
ven, y regresamos poco menos que de 
característicos." 
Y todo por mor de la enorme con-
currencia que había Ido ayer con los 
belmontlnos a disfrutar de las deli-
cias y de los encantos de la primoro-
sa romería. 
Don Eleuterlo, siempre tan atento, 
nos recibió con un abrazo, nos colmó 
de atenciones y de agasajos y después 
nos llevó a un lugar muy cuco donde 
estaba establecido el "cuartel gene-
ral,'' anexo a las "oficinas" de una es-
pecie de factoría militar etc. etc. Allí 
comimos unas empanadas sabrosísi-
mas, fumamos unos tabacos delicio-
sos y bebimos sidra espumosa, sidra 
del cielo, de " E l Gaitero," casi, casi 
hasta reventar como un triquitraque. 
Después Intentamos bailar un poqui-
tín; pero la sidrina aquella nos ha-
cía perder el compás en ciertas y de-
terminadas ocasiones. ¡Eleuterlo! 
i Qué mas dao? 
Desistimos por fin de la parte "co-
reográfica" y nos engolfamos en 
animada charla con Alvarez Ma-
rrón y Burla Burlando, Antoñico Mar-
cos, Saturnino Rodríguez, Inocencio 
Lodos, don Andrés Mon, belmontíno 
honorario, y el activo Secretario del 
Club Bernardo Pérez. Hablamos de 
Belmonte, de sus bosques, de sus ríos, 
de sus montañas, de sus romerías y 
de mil coses más, mientras la gaita, 
oculta entre el verde follaje de los 
Jardines, evocaba el dulce recuerdo 
de la tlenina amada dejando oír el 
dulce y quejumbroso gemir de ^sus 
canciones populares. 
E l estandarte belmontíno, símbolo 
augusto de la primorosa región astu-
riana, presidia aquella fiesta, verda-
deramente típica, en la que los bel-
montlnos hicieron gal̂ i una yez más 
de su esplendidez sin límites. 
Anotamos algunos nombres de la 
concurrencia. En primer término la 
distinguida señora Epifanía Novoa de 
Alvarez Marrón con su encantadora 
sobrlnlta Josefina Rodríguez y las 
" C a s c a r e i s " p a r a 
l o s I n t e s t i n o s y e l 
D o l o r d e C a b e z a , 
e s l o m e j o r . 
P a n b i l i o s i d a d , i n d i g e s t i ó n 
m a l a l i e n t o , r e s f r i a d o s 
y e s t r e ñ i m i e n t o . 
A l i g e r e e l h í g a d o y e l v i e n , 
t r e e s t a n o c h e ; a n í m e s e 
d e u n a v e z . 
Tiene sucia la lengua. Mírese Dot 
dentro, que eso es malo. ¿Qué ]t¿ 
comido? ¿Qué ha bebido? -Qué ejer 
ciclo hizo arrellanado en tn aíllón» 
No lo tome en guasa, porque cada 
vez que abre la boca, b u s Intestl, 
nos son los que hablan. Esto m i0 
hace simpático ni le trae ganancia. 
Además, el que anda mal del yien. 
tre, anda mal de todo, y la suclel 
dad de la lengua y el mal olor del 
aliento revelan mala digestión. 
;.Qué hace que no compra Casca*-
rets en cualquier botica y le da al 
hígado y a esos diez metros de Intes-
tinos la mejor limpieza que hayan 
recibido en su vida? Tómese ua 
Cascaret o dos esta noche, y ma-
ñana, cuando despierte, ni memoria 
le queda de Jaqueca, pesadez, bilio-
sidad, mal aliento, acidez, resfriado 
ni estreñimiento; y sí una cabeza 
despojada, lengua limpia, hígado e 
Intestinos activos, musculatura elás-
tica y complexión rosada 
1x38 Cascarete actúan mientras n». 
ted duerme, sin causar dolor ni ln-
conveniencia. Son tan suaves que no 
parece haberse tomado un catárti-
co de tanto efecto; ni causan la me-
nor molestia al día siguiente, al re-
vés de las salffs, pildoras o calo-
mplano. Cascareis son el mejor do 
los laxativos nara los ntñes. 
bellísimas María Alonso, Orlindes 
Alonso, Maximina Pérez y Rosita Pi-
niella. 
Ofelia, Caridad y Hortensia Suárez, 
Maruja Rodríguez, Rudesinda y Ade-
la Pérez, Josefina Braniella, Maree» 
des Ruisánchez, Estella Vázquez, Ma-
nolita y Petra Fernández, Amparito 
Diéguez, Flora María López, Virginia 
Montequln, Lolita Menéndez, Conchi-
ta García, Etelvina Herrera, Felicia 
y Natividad López, Consuelo Peai-
chet, Casilda Pernas, Blanqulta Es-
.tébanez, Carmelina y Marta Castro, 
Isabel Martínez y mil más, todae 
ellas elegantes, gentilísimas. 
La orquesta, de Felipe Valdés, hizo 
las delicias de la gente joven, que se 
divirtió de lo lindo, prolongándose la 
fiesta hasta el anochecer ,en que se 
inició el brillante desfile. 
Felicitamos al amigo don Bleuterio, 
al Secretarlo Bernardo Pérez, a todos 
los vocales de la triunfadora comisión 
de fiestas y a todos los belmontlnos, 
por el gran triunfo obtenido en la ce-
lebración de tan agradable remaría. 
Viniendo paca, nos cruzamos con 
Ramón García, el que administra 
nuestros menudos y anota nuestros 
fiados. Iba cantando al alto la lleva 
,el amoroso belmontín. 
—¿Y Benito? 
¡Ah! Benito, tu hermano, atu 
queda en la revuelta, dando la pa-
taleta; fué fusilado por desleal; fu-
aliado con una descarga de tapona-
zos do E l Gaitero, después de los tres 
toques de ordenanza. 
Murió encantado de fallecer. 
Y Ramón continuó cantando. 
R e f e r í a y d i s p a r o s en la 
' P l a y a d e H a r i a n a o 
(Por teléfono) 
Marianao, Septiembre 10, 1917. 
Próximamente a las nueve de la 
noche de ayer, se encuncraban Jun-
to a la cantina del café "Tía Niága-
ra'T en la playa de Marianao, Justo 
Briñas y D. Dells, vecino de la casa 
número 45 de la calle c Lealtad, en 
esta ciudad, acompañado de una Jo-
ven nombrada Zoila Venerl y Mo-
Un Joven que allí se encontraba, 
nombrado Manuel Sánchez Aranda, 
vecino de Campanario 119, pidió 8 
Zoila que le pagara una copa de cog 
fiac, y a l oponerse a ello Briñas, en-
tre éste y el Sánchez hubo un pe-
queño dlspusto, que degeneró en re-
yerta. 
Intervinieron en la cuestión varias 
personas, y una vez que ambos con-
tendientes estaban separados, el San 
chez sacó un revólver e hizo un dis-
paro, sin que, afortunadamente, a1' 
canzara a Zoila, que se encontraba 
muy cerca del lugar donde se in-
crustó el proyectil, o sea Junto a 
una baranda de la cantina. 
Sánchez fué detenido y puesto » 
la disposición del Juez de Marianao, 
quien lo instruyó de cargos remi-
tiéndolo al vivac por todo el tiempo 
que señala la Ley. 
MARINA DARIO 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar dírectaj 
•lente a la Sangre. 
No puede usted estimular demasiado la importancia de guardar 1* 
Sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin í b ^ J ' 
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerpo, fá-
cilmente puede usted comprender qne cualquiera Impureza de la aangr* 
causará complicaciones serias. 
Cualquiera desorden lijero o Impurezas que entra en la sangre can* 
• a grave pellgm, porque todos los órganos vitales del cuerpo, depeo* 
den de labasteclmiento de la sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resultado di* 
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más serlas, so8 
•1 Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas v«-
cee el heraldo del temible tisis; L a Escrófula, Eczema, Empeine, Erlsl' 
pala, y otras enfermedades cutáneas qne áesfíguran el cuerpo; L a Mâ  
laiia, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y mucha* 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre Impura. 
FYlcIlmente puede usted ervitarr todas estas enfermedades, y librad 
•1 sistema de ellas, por el uso de 6. 8. S., el remedio maravilloso de 1* 
sangre, que ha estado en el uso constante por más de 50 años. S. S. 3-
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestigio de 1» 
Impureza. 
Por el consejo médico absolutamente gratis, escriba usted hoy 
Departamento Médico, 
f W I L F T SPSCLFIG OOMPANT, 41 Ewift Speclfic Laboretory, Atlanta, 
•r i*isa=»ii;:i'aSSgt̂ ĝ _ . ~ ~ - • • i nviiim i i w m t í-i» 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
en la 
S u b m a r i n o a l e m á n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cfalídades de los submarinos espafio» 
les. 
Ln fiesto resulto hermosísima. 
Los submarinos están en bahía. To-
reados de numerosos botecltos, pre-
•jontando nn aspecto pintoresco. 
Las tripnlaciones cuando desem. 
barraron de los sumergibles fueron 
OTacíonadas por el pueblo. 
LOS TRANSPORTES 
Madrid, 10. 
Han celebrado una nuera reunión 
los señores Dato, Tizconde de Eza, 
Presidente de la Cdmara de Comercio 
j representantes de las compañías 
narieras. 
Los reunidos acordaron que el Go-
bierno transporte, por su cuenta, 
80,000 toneladas de productos desti-
nados a las subsistencias, materias 
primas y carbón. 




En el teatro Price se ha estrenado 
un TaudeTille de costumbres andaln-
gas titulado "La Romería,,. 
El libro es original de Luis Domín-
guez y la música del maestro Conra-
|o del Campo. 
La obra obturo buen éxito. 
ITS TELEGRAMA DE LERROUX 
Madrid, 10. 
Desde Perpignan ha dirigido el Je-
fe de los radicales españoles, señor 
Lerroux, un telegrama de saludo a 
pus amigos. 
CHOQUÉ DE TRENES.—ONCE HE-
RIDOS. 
Oviedo, 10. 
Próximo a la estación de Pajares 
chocó un tren de carga con otro de 
riajeros. 
A consecuencia del choque resulta 
ron once personas heridas. 
Los dos trenes sufrieron grandes 
averías y la línea quedó Interrumpí 
da. 
Fuerzas del ejército trabajan en la 
reparación de la ría. 
EL SEÑOR BÜRELL, GRATEMEN-
TE ENFERMO 
Xadrid, 10. 
Comunican de la Granja que el ex-
mlnistro don Jnllo Burell, que está 
allí de temporada, se encuentra gra-
vemente enfermo. 
Los médicos que le asisten temen 
por su rida. 
GRATE CONFLICTO 
EN E L FERROL 
El Ferrol, 10. 
El problema de las subsistencias se 
lia agravado considerablemente j 
amenaza convertirse en un enorme 
conflicto. 
Las autoridades se muestran seria-
mente preocupadas. 
L a A p p a c i ó o P a t r i ó t i c a 
P O R E L 
NOMBRA MIEMBRO DE HONOR AL 
^ DR, JÜA> MONTALYO 
En la mañana del lunes pasado y 
cumpliendo acuerdo temado por la 
Agrupación Patriótica Nacional, vi-
sitaron al doctor Juan Montalvo, Se-
cretario de Gobernación, una comi-
sión formada por los señores Rene 
Caries, Secretarlo de la misma, el 
Comandante Policarpo Madrigal y 
el señor Manuel Córdcva, para ha-
cerle entrega del diploma donde 
consta que ha sido nombrado miem-
bro de honor de la Agrupación cita-
da. El doctor Montalvo, recibió muy 
cordlalmente a lu comisión y le dió 
las gracias por el honor que se le 
confería. 
S r a í a i l ú c é s T " 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS 
Desde el balcón del primer piso 
de la casa San Nicolás número 222, 
cayó ayer tarde al pavimento de la 
expresada calle, el niño de cinco 
años de edad, Juan Francisco López 
Fernández, recibiendo múltiples le-
siones diseminadas por el cuerpo, 
con fenómenos de conmoción cece-
bral. 
Fué conducido inmediatamente al 
hospital de Emergencias, donde el 
médico de servicio, doctor Polanco, 
lo administró los primeros auxilios 
de la ciencia. 
El estado del niño es verdadera-
mente grave. 
C R I T E R I O d e l M U N D O 
La opinión individual bien puede equirocarse; pero el juicio del mondo entero, fundado 
sobre años de experiencia, toca al blanco de la rerdad en el centro. 
En el ramo de automóviles, este infalible criterio señala directamente hada el 0VER-
LAND, entre todas lai muchas marcas. 
No exageramos. Conteste por sí mismo estas preguntas: 
¿COMO ES QUE LA FABRICA "OVERLAND" PUEDE VEN-
DER AL PUBLICO ALREDEDOR DE 250.000 CARROS ESTE ANO? 
¿COMO ES QUE HA VENIDO AUMENTANDO SU PRODUC-
CION REGULARMENTE, AÑO TRAS ANO, DESDE 456 CARROS 
EN 1908 HASTA UNA CANTIDAD TAN ESTUPENDA EN 9 AÑOS? 
SI HAY OTRO AUTOMOVIL DE PRECIO PARECIDO QUE 
SEA MEJOR 0 IGUAL SIQUIERA QUE E L "OVERLAND," ¿COMO 
ES QUE LOS FABRICANTES NO PUEDEN PRODUCIR Y VENDER 
TANTOS DE ELLOS? 
No se olvide de que la producción es el resultado directo de la demanda del público. Es 
la prueba tácita, pero completa, de la aprobación de los compradores. Para fabricar muchos es 
necesario que los puedan vender. Para poderlos vender es necesario que el público los quiera. 
Reflexiónese sobre esto. 
y que por eficacia do vuestro pa 
trlotismo habrá de merecer siempre 
el respeto y la simpatía de todos los 
pueblos?" 
Prestado el juramento se deposl 
tó en medio de la galería la bande 
ra, a cuyo alrededor todas las alum 
ñas depositaron hermosas flores. 
La directora, señorita Carmen Gra 
ve do Peralta, dirigió la palabra a 
las alumnas, siendo muy aplaudida. 
La fiesta terminó cantando el Him-
no Nacional. 
EN LA ESCUELA NUMERO 80 
En representación del señor Pre-
sidente de la República, asistió a la 
escuela número 30, el Secretarlo de 
Instrucción Pública, doctor Ezequlel 
García, quien declaró abierto el cur-
so escolar de 1917 a 1918. 
Hicieron uso de la palabra en ese 
plantel, dirigido por la señora Ade-
laida Pifiera de Rosainz, el señor Es 
coto Carrión, y en nombre de la es-
cuela, el señor Joaquín Llerena. 
La banda Municipal, que también 
asistió, ejecutó el Himno, que fué co 
reado por todas las niñas. 
Después del juramento de la ban-
dera, fueron distribuidos los pre-
mios entre las alumnas que los ob-
tuvieron en el pasado curso. 
También asistieron a la escuela 
número 30, el Superintendente Pro-
vincial, señor Ruiz, Sendoya y el 
culto inspector del Distrito, doctor 
Nicolás Pérez Raventós. 
DEL INTERIOR 
En los distintos pueblos y capi-
tales del interior, se celebró igual 
mente la jura de la bandera por los 
niños de las escuelas. 
Desde Colón, nuestro corresponsal 
nos envió anoebe el siguiente tele-
grama: 
G r a v e a c u s a c i ó n d e u n M i t o m a n o 
E L S O L D A D O BOLAÑOS I M P U T O S U H O M I C I D I O A L A J O V E N 
DOMINGUEZ E N UN A R R E B A T O D E E N A G E N A C I O N M E N T A L — 
E X A M E N P R A C T I C O P O R L O S M E D I C O S F O R E N S E S 
En nuestro salón de exhibición que hemos abierto al público usted verá la variedad más 
completa de modelos de automóviles que jamás haya visto en una sola exposición. 
G o m p a 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
VIGILANTE ACUSADO 
El vigilante 1,157, de la sección de 
tráfico, fué acusado por Antonio 
García, vecino de Santa Felicia y Fá-
brica, y Miguel de Luis Rlambau, de 
Aguacate 19, de haberlos vejado en 
ocasión de encontrarse en el cafá 
"Vista Alegre", situado en San Lá-
zaro y Belascoain. 
OTRO VIGILANTE ACUSADO 
El cartero José A. Valdés, vecino 
de Jovellar número 8, denunció ano-
che que el vigilante 311, de la novena 
estación, detuvo al chauffeur del au-
tomóvil número 12, de Correos, nom-
brado Salvador Balaguer. por haber 
chocado con un tranvía en Cristina y 
Pila, demorándolo con ello veinte 
nilnutos en la recogida de la corres-
pondencia. 
P o l i c í a s s u s p e n s o s • 
Por disposición del Jefe de la Po-
licía, Coronel Julio Sangully, han si-
do suspendidos ayer tarde de ^pipleo 
y sueldo, el teniente Bartolo Garrí-
ga, ei sargento Morejón y el vigilante 
95, por estimar que no han cumplido 
con su deber para evitar los escán-
dalos de la Acera del Louvre. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
C u b a M o t o r 
S a n R a f a e l e s q u i n a a C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 . - H a b a n a . 
c 6828 
dente de la Sección de Sanidad,quien 
nos recibió con la cortesía que le es 
habitual y amablemente se dispuso a 
satisfacer nuestra curiosidad. 
—¿Qué está hecho y qué resta por 
hacer para que la nueva Casa de Sa-
lud no carezca del menor detalle en i 
incluso la verja y cenadores del jar-
dín, y la colocación del mobiliario, 
adquirido ya en su mayor parte. 
—De modo que dados los trabajos 
que están pendientes de realización 
y la^actlvidad que a los mismos se 
viene Imprlmendo, ¿entiende usted 
el momento de entrar en funciones? ¡ Q110 la Inauguración del Sanatorio 
ld-11 
—preguntamos a guisa de explora-
ción. 
—Lo hecho hasta hoy no es poco; 
pues se ha colocado zócalo general 
de azulejo en el edificio; se ha ins-
talado un lavabo de hierro esmalta-
tado en cada departamento; se ha 
dotado ei pabellón principal de ser-
vicio sanitario Interior; se han cha-
peado todos los canteros del jardín 
que rodean la fachada principal y 
laterales de la Casa de Salud, para 
ponerlo en condiciones de ser her-
moseado con nuovac plantas; ce han 
construido cíente y pico de metros 
de citara en la parte posterior del 
edificio, para la nueva cocina y los 
baños de distintas clases, y, por úl-
timo, se han echado los cimientos 
para levantar sobre ellos el hermoso 
comedor que se construirá b̂ jo la 
frondosa arboleda del jardín del fon-
do, con vistas al citado pabellón 
i principal y a todos los lugares que 
lo rodean. Lo que falta hacer por 
ahora, es ese mismo comedor; la 
terminación de la cocina y baños; la 
raoderna Sala de operaciones, de qu3 
se ha ocupado la prensa en estos 
días; la pintura general del edificio. 
podrá tener efecto en el próximo 
mes de Octubre? 
—Tan lo entiendo así, que otra co-
sa la considero hasta destituida de 
fundamento racional; máxime si se 
tienen en cuenta los esfuerzos que 
todos venimos haciendo para que no 
marren los cálculos formados por la 
comisión encargada de activar dichos 
trabajos que señalan el mes de Oc-
tubre próximo como el indicado para 
Ií> fiesta inaugural. 
Como esto era todo lo que nos pro-
poníamos averiguar, con un apretón 
de manos nos despedimos del Presi-
dente de la Sección de Sanidad de la 
Colonia Española. 
l a a p e r t o r a i l e l c u r s o e s c o l a r 
LOS I í I S O S JURARON AYER LA 
BANDERA EN LAS ESCUELAS P U -
BLICAS. LUmnENTO DEL ACTO 
EN TODOS LOS COLEGIOS 
La ceremonia sencilla y significa-
tiva de la jura de la bandera, con 
la cual se declara ab.jrto el cur-
so escolar, se celebró ayer por la 
mañana con gran lucimiento en las 
escuelas públicas de la ciudad. 
En correcta formación, ante la en-
seña nacional, los niños prestaron 
juramento a la misma, desfilando 
después a los acordes del Himno 
Nacional y cubriendo de flores el 
pabellón de la República. 
Asistieron a las distintas escuelas 
el profesorado de las mismas, miem-
bros de la Junta de Eduaclón, y fa-
miliares de los alumnos e invitados, 
celebrándose el acto, como ya hemos 
dicho, con plausible entusiasmo. 
EN LA ESCUELA NORMAL 
A las ocho de la mañana forma-
ron las alumnas en la galería prin-
cipal, ante numerosos asistentes a 
la simpática fiesta. 
Una comisión integrada por las 
señoritas Teresa Piedad Josefina Ca 
sado, María Guerra, Pilar Sala. Vir-
ginia León, Alicia Florín y Gloria 
Coba, eBColtaron la bandera ante la 
cual todas las alumnas, pueta la ma 
no sobre el pecho, contestaron afir-
mativamente al siguiente juramento: 
"Esta bandera es el símbolo de la 
patria cubana. 
"Ella ampara nuestra indepen-
dencia y representa la virtud y la 
gloria de generaciones heroicas; 
por tan altos títulos a nuestro 
amor y veneración, debéis defender-
la y honrarla para que siempre on-
dée sobre esta tierra querida. 
•^Juráis, pues, Consagrarle fer- 1 ,— - -
vientes cultos en vuestros corazones 1 moneda o 
JURA DE LA BANDERA POR LOS 
>LSOS DE LAS ESCUELAS DE 
COLON 
Colón, Septiembre 10. 
Las 10 y 32 a. m. 
Celébrase en estos momentos el 
cívico acto de la Jura de la Ban-
dera, por gran número de niños en 
las escuelas de esta villa. 
Presencian el soloonne acto, la 
Junta de Educación, Inspector del 
Distrito señor Juan Dube y las au-
toridades. 
E l Director de la escuela número 
dos, señor Carlos Atalay habló con 
entusiasmo a los niños sobre tan so-
lemne juramento. 
Jacinto Reseñada, _̂ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FALLECIMIENTO 
Yaguajay, Septiembre 10. 
Las 10 y 30 a. m. 
Ayer a las 3 p. m. falleció en este 
pueblo, tras rápida dolencia, para la 
cual no valieron los auxilios de la 
Ciencia ni los cuidados de sus fa-
miliares, y cuando un gran porvenir 
le sonreía, el señor Eloy Obrador 
Revuelta. 
Su muerte ha sido generalmente 
sentida. 
Pertenecía el extinto a una de las 
familias más prestigiosas y antiguas 
de este pueblo. 
Su entierro ee veriflckrá ' a las 
tres del día de hoy. 
Descanse en paz el pobre Eloy, y 
reciban sus familiares, especialmen-
te su atribulada esposa y el señor 
Filomeno Jiménez, padre político del 
difunto, mi más sentido pésame. 
El Corresponsal. 
HERIDO POR UNA PLANCHA 
Algodones, 20 de Septiembre. 
Las 3 p. m. 
Al romperse la pluma que desar-
maban en una chimenea, le cayó 
una plancha a William Chlstrian, 
hiriéndolo en los brazos y pierna de-
recha. 
Ignoro la gravedad a causa de no 
haber llegado aún el facultativo. 
Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Suicidios frustrados. Alicia Hernán-
dez, de diez y nueve años de edad y 
vecina de San José número 130, ingi-
rió ayer tarde ocho pastillas de per-
manganato de potasa con el propósito 
de suicidarse por estar contrariada 
en unos amores. 
Intoxicación grave.—En el centro 
de socorros del distrito fué asistido 
ayer tarde de primera intención. Ce-
sáreo Barcedo, natural de España, de 
64 años de edad y vecino -de Valle nú-
mero 3, por presentar síntomas de in-
toxicación grave que sufrió al Inge-
rir equivocadamente unas pastillas de 
bicloruro de mercurio por otras de as-
pirina. 
Quemaduras graves.—Al explotar 
un reverbero recibió quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo, el me-
nor Guillermo Toledo, de ocho años 
de edad y vecino de Salud 56, quien 
fué curado en el segundo centro de 
socorros por el doctor Polanco. 
Desaparición y aparición.—La se-
ñora Lucila Acosta Delgado, vecina 
de San Nicolás número 24. participó 
ayer a la Policía que su hijo de diez 
años de edad Andrés Valdés había de 
saparecldo de su domicilio. E l mucha, 
cho apareció más tarde en la tercera 
estación de policía. 
Robo en Zulneta.—A la policía na-
cional denunció ayer tarde Rogelio 
Costa Herrero, vecino de Zulneta nú 
mero 2, letra A, altos, que encontrán* 
dose ausente de su domicilio los la 
drenes penetraron en el mismo, sus-
trayéndole de un baúl cincuenta pe 
sos en efectivo. 
Hurto en Gervasio—A Faustino So-
lís, vecino de Gervasio número 59, al-
tos, le sustrajeron prendas y objetos 
que estima en la suma de cien pesos 
Con el titulo de "Un suceso misterioso" 
publicamos en nuestra edición de ayer 
tarde un suelto dando cuenta a nuestros 
lectores, que a las seis y media de la 
mañana el doctor Polanco, médico de sor-
vicio en el Hospital de Emergencias ha-
bla carado de primera intención al sol-
dado del Cuerpo de Artillería Joaquín 
Bolados Domínguez, de una herida cir-
cular, de bordes quemados, situada en 
la reglón precordial izquierda, correspon-
diente al orificio de entrada de un pro-
yectil de arma de fuego de pequeño ca-
libre y sin que tuviera orificio de sali-
da. 
E l lesionado manifestó a dicho facul-
tativo que viajando en el automóvil de 
alquiler nümero H-4009 acompañado de la 
joven Amalla Domlngue. residente en Ba-
ños entre Tercera y Seis, en el Vedado, 
ésta le habla hecho un disparo de re-
vólver cuando transitaban por la esquina 
do San José y Manrique. Qne el automó-
vil lo alquiló en la Calzada de Ayesterftn 
acompafiándolo en ese momento la joren 
Amalia, que era su amante desde hacia 
dos años. 
A los treinta y cinco minutos de ha-
llarse en el hospital Bolaños falleció sin 
que añadiese alguna aclaración a sus pri-
meras manifestaciones relativa a los mó-
viles que pudiera haber tenido la Domín-
guez para agredirlo de manera tan Ino-
pinada. 
E l dotor Eduardo Potts Juez de ins-
tjuccWn de la Sección Tercera, tan pronto 
tuvo conocimiento de este caso comenzó 
a investigarlo comprobando que el vigi-
lante nAmero 614 fué el primero que acu-
dió al sentir 1<»b disparos conduciendo el 
herido en la misma mAqnlna hasti Emer-
gencias. Este agente de la autorldnd ma-
nifiesta qne no vió más que a Bolnños 
dentro del automóvil, sin aue observara 
a mujer alguna por los alrededores de 
aquel luirar. Ompd dentro del Tehículo 
un revólver. calibro SS que tenia dos cá-
mnnvs descargadas y las demás cargadas 
estando todos los proyectiles amartilla-
dos. 
E l chauffeur qn« conducía el automó-
vil nombrado Fr.mrlscr» Suárez (rllí dice 
one Bolaños le alquiló el vehículo en 
Egldo y Teniente Rey dándole la direc-
ción de Pan José y Gervasio. Iba solo 
y no se le presentó a alquilarle acompa-
ñado d» persona alguna. E n ln esquina 
de Manrique y San José, agrega Snrtrez. 
detuvo la marcha del auto porque sintió 
una detonación y simultáneamente otm, 
viendo herido al soldado que viajaba en 
la máquina. 
Existo una manifiesta contradicción en-
tre lo declarado por el herido y lo qne 
dicen el chauffeur y el policía, pues és-
tos aseguran que no vieron alguna, mujer 
que acompañase a Bolafios. , 
Examinadas las ropas que vestía Joa-. 
quln, so observa que la guerrera no tle-' 
ne mancha* del fogonazo y sí los borde» 
del lado derecho del cierre de la camiseta, 
lo que hace presumir que él se abrió la. 
guerrera y la camiseta del lado^quierdo,i 
con la mano del mismo lado y mientra»' 
sostenía ambas piezas de ropa con la ma-
no derecha introdujo el cañón del revólver 
por la abertura apoyándolo contra la piel, 
haciéndose el disparo y amartillando las 
demás balas, sin puntería, una de las 
cuales, salló alcanzando a uno de los sos-
tenes de la carrocería. 
Los doctores Barrera, director del Ne-; 
crocomlo y los forenses Benasach y Eainé,; 
reconocieron ayer tarde en el Castillo do 
la fuerza, donde se halla tendido, el ca-
dáver de Bolaños, comprobando que la 
bala recorrió una trayectoria de derecha 
a Izquierda y de delanta a atrás, pe-
netrando por la citada reglón precordial1 
al nivel del corazón, yendo a lojarao en 
la parte dorsal izquierda del cuerpo, es-
tando a flor de piel. 
E l teniente del EJénslto aeñor Josd* 
Otero Santamaría, qne ha sido encargado 
para instruir el expediente militar re-* 
lativo a este suceso, a los repórters dijo 
que Bolaños era un neurasténico, puea 
según manifestaciones de la batería nú-
mero cinco del Vedado había días que sa 
ponía a llorar por gusto e Inmediatamen-
te se reía apartado de todos; tambléií 
se pasaba las horas enteras en un rincón* 
melancólico sin hablar con nadlei 
Hoy a la» ocho de la mañana se la 
practicará la autopsia. 
E s Indudable que Bolaños era presa da 
una fuerte neuroslí;; ahí está el testimo-
nio de sus compañeros de cuartel. Su ca-
rácter presentaba los más variados as-
pectos, desde el de una persona triste y 
meditabunda hasta el de la más risueña, 
unas veces llorando, otras veces riendo. 
Y, si era nn neurasténico, pudo llega» 
a ser uq- demente, demencia que nado 
con su determinación de suicidarse y qua 
conservó hasta la muerte... 
Regís, Corre. Laonssagne, Charcot, Cn-
Ucro y tedos los maestros de psiqulatrla( 
expertos neurópatas, cu sus obras médico-
leagles sobre la demencia han estudiado 
esos tipoi que, como Bolafios, siendo neu-* 
rastlnioos, en un arranque de locura, ter* 
minaron con su existencia acusando fal-
samente a una persona de ser la autora 
del hecho, tal vez a la persona que en su 
vida amaron con más Intensidad, contó-
das los fuerzas d£ su alma.. . 
Esos son los mltomanos... 
E L SANATORIO 
Deseando saber con certeza los 
adelantos que hasta el actual mo-
mento han obtenido las obras de 
adaptación que se verifican en la 
quinta "Villa Hortensia", adquirida 
por la Colonia Española de Cuba pa-
su Sanatorio ,a fin de poder deducir 
por este medio, la fecha probable de 
pu inauguración, nos entrevistamos 
con ei sefior Pedro A. López, presl-
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A , 
F R B S Ü P Ü E S T O S Y C A T A L O G O S A S C U G I T U D . 
A P i m N Ra. 2049. H A B i l i . MOSSESiTE I R E P T i R L 
Q&iSA 
í f L ! ! ^ ^ 8® í a - ! tar una contusión en el vientre, sien liaba ausente de su residencia Galla-
no número 84, le robaron ayer a Os 
waldo Suárez, un reloj de oro y otras 
prendas que eĝ ima en la cantidad de 
ochenta pesos. 
Robo en Infanta.—En el Juzgado 
de Instrucción de la Seccin Cuarta se 
recibió ayer una denuncia formulada 
ante la Policía Nacional por Eduardo 
Valdés Valdés, vecino de Infanta 38, 
acusando a Manuel García Rivero, de 
que aprovechando la circunstancia de 
que le había permitido pernoctar en 
su residencia le sustrajo dinero y oh 
jetos por valor de $28.75, emplean-
do al efecto fuerza y violencia en las 
cosas. 
Lesionado que fallece.—A conse-
cuencia de las lesiones que recibió el 
día 2 de abril al ser arrollado por 
el automóvil de la propiedad de Fer-
nanao Vidal y que manejaba el chauf-
feur Pedro Várela, falleció ayer tarde 
José San Fellú Rodríguez, vecino de 
Animas 106. 
En la noche del pasado sábado, 
contrajeron matrimonio en esta ca-
pital, la bella señorita Manuela Lla-
rena y Remus, y nuestro estimado 
amigo el señor Vicente Fuente. 
Actuaron de testigos en la cere-
monia, los señores Manuel Estrada 
Celso Peruyera. 
Muchas felicidades deseamos a los 
nuevos esposos. 
D e t e n i d o p o r f a l s e d a d 
El agente de la policía Mariano Ta-
rrens detuvo ayer a Francisco Rico 
Murua, vecino de Inquisidor número 
3, por estar acusado de un delito de 
falsedad en documento mercantil. 
Fué presentado ante el Juez da 
Instrucción de la Sección Primera. 
L e s i o n a d o g r a v e 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta madrugada por el doc-
tor Lequerica, el menor Guillermo 
Calderón, de quince años de edad y 
vecino de Trocadero 83, ppr presen-
do calificado su estado de gravedad. 
E l lesionado manifestó que el daño 
que presenta lo fué ocasionado pot 
un individuo al arojarle una piedra. 
E l r e g l a m e n t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pre que se trato de sus disposicio-
nes técnicas sobre cuestiones rela-
cionadas con la higiene o salud pú-
blica. Las demás disposiciones po-
drán ser reformadas de acuerdo coc 
los preceptos de la Ley Orgánica de 
los Municipios." 
2o. Se acuerda aclarar el articule 
50 del referido reglamento, el cual 
quedará redactado de la siguientf 
manera: 
"Se prohibe a los arrendatarios d€ 
casillas, mesillas y demás locales de 
los mercados, subarrendarlos a per-
sona alguna. Cuando vendan, cedar 
o traspasen el derecho a ocuparlas 
darán conocimiento, de manera fe 
haciente, ai Alcalde Municipal, quier 
en ese caso deberá ordenar que s í 
anoten esas circunstancias en el 11 
bro a que se refiere el artículo 39 
por medio de un nuevo asiento pars 
el comprador o cesionario y canee" 
lando el primitivo. Tanto esta can-
celación como la redacción del nue-
vo asiento, se harán forzosamente ei 
la forma prevenida en el artículo 38 
y a dicho comprador o cesionario s» 
le reconocerán los mismos derechoi 
que tuviera, su vendedor o cedente". 
3o. Se acuerda aclarar el artícult 
81 del referido reglamento, el cua' 
quedará redactado en esta forma: 
"En ei caso de muerte o incapaci-
dad legal del individuo o disoluciói 
de la entidad arrendataria, podrái 
los herederos o sus representante» 
legítimos o sus continuadores o su 
cesores, continuar en el arriendo coi 
los mismos derechos que su causan-
te, pero aceptando y cumpliendo po» 
su parte las obligaciones que impo 
ne este reglamento." 
' Salón deseslones del Ayuntamlea 
to, a 10 de Septiembre de 1917." 
Castoria es la receta del D r . Samuel Pitcher para Párvulo» 
y Niños . No contiene ni Opio, n i Morfina, n i ninguna otra 
substancia narcót ica. E s u n substituto Inofensivo del E l i x i r 
Paregór lco , Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Palma-
cristi. E s de gusto agradable. EstA garantizado por treinta 
afios de uso por Millones de Madres. L a Castoria destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i -
tos causados por la Agrura de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. L a Castoria alivia los dolores de l a Denti-
c ión, cura el Es treü lmlento y l a Flatulencia. L a Castoria 
facilita la As imi lac ión de los Alimentos, regulariza el E s t ó -
mago y los Intestinos, y produce un sueño natural y sala-
dable. L a Castoria es l a Panacea de los N iños y e l Amigo 
de las Madres. 
C a s t o r i a 
"Castoria «s una medicina excelente pan loa 
niños. Repetidas vecoa he oído á las madrea 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en «us hijos." 
Dr. G. C . Osoood. Lowell (Masa.) 
**E1 uso de la Castoria es tan universal 7 sus 
méritoa son tan conocidos qua no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las famiHaa 
tnteliareotea que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. C a b l o s M a b t t k . Kueva Torlc 
"Receto todos loa días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos qne cualquiera otra 
aomblnacirtn de droKas." 
Dr. L . O. Morgan. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Cestería se adapta tan bien f los niños, qut 
l a recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. BL A AacHEU Brooklyn (N. Y . ) 
"Por macho» años he recomendado la Ca»-
feria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. EawiN F . Pabdee, Nueva York. 
"Tenemos tres nifloe y Jos tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. Coopbr. Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t c h e r 
KTJBVA. TORK, K. D. . 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E l t e a t r o e n E s p a ñ a 
E L COIÍDE A 1 A R C O S 
I I 
¿ S e r á como dice el autor la trage-
dia d o m é s t i c a del Conde de Alarcos la 
mayor acaecida en el siglo crist iano? 
Nos inclinamos a la duda. Y ¿será, se-
g ú n afirma, contradiciendo a l s e ñ o r 
Hoyos el s e ñ o r Baeza, esta tragedla 
r e p r e s e n t a c i ó n del a lma t r á g i c a de 
hoy por haber sido escrita por un 
hombre de hoy? E s o sí lo negamos sin 
titubeo. E n el drama c o n t e m p o r á n e o 
'"Entre l lamas" el talento del s e ñ o r 
G r a u muestra menos reciedumbre, las 
reminiscenclaB son m á s c laras , y 
cuanto hay visible de m a ñ a , de proce-
dimiento, de t e n s i ó n , rompe el senti-
miento d r a m á t i c o . H a sido pues pre-
ciso buscar l a l e j a n í a de la perspec-
tiva, c ierta ignorancia, cierta vague-
dad en la parte externa, para que el 
s e ñ o r G r a u nos de una obra cuajada, 
cuyo m é r i t o no la e x i m i r á j a m á s de 
é « t o : no haber sabido ver la tragedla 
de su tiempo, acaso el m á s t r á g i c o 
de la Historia . Hace tiempo un inge-
nioso escritor a s e g u r ó que no h a b í a 
m á s de treinta y seis situaciones tea-
trales; p a r a f r a s e á n d o l e en serio, pue-
de decirse que lo© dramas tienen a l 
t r a v é s de todas las é p o c a s un esquema 
parecido, resumible en unas cuantas 
c a t e g o r í a s , y que es esa modalidad de 
l a é p o c a , lo que les da tal valor subs-
tantivo que los hace parecer diferen-
tes. Por muy versado que en deducir 
de lecturas y estudios los caracteres 
remotos de u n a edad sea un escritor, 
m á s p o d r á ver s i se asoma a las a l -
mas vivas, no conservadas entre p á -
ginas, como mariposas, de los que 
viven su vida, sienten sus problemas 
bajo el mismo cielo, movidos por im-
pulsos y c ircunstancias cuya piedra 
de toque puede ha l lar el escritor m i -
rando primero en torno y d e s p u é s 
dentro de sí . L a belleza del roman-
ce de Pedro RIaño , es tanta, que mu-
cho de lo mejor de la tragedia e s t á 
y a en é l ; el autor no ha podido dejar 
de recurr ir a los versos originarios 
para expresar dos de los momentos 
de m á x i m a emotividad. Pero s e r í a in -
justo negar que algo de raza, de com-
p r e n s i ó n de la tragedia le dió el poe-
ta c o n t e m p o r á n e o que ñ o 
darle el autor germano de "Lucinda" 
y de la epopeya de Rolando, ni los 
e s p a ñ o l e s Lope de Vega, Gul l l én de 
Castro y M i r a de Amescua; ni nuestro 
compatriota Jacinto J . Mi lanés . De-
soiga el s e ñ o r G r a u a los que lo abru-
man con el t í t u l o de genio, y c o n f ó r -
A / n u ^ C i o 
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en nuestro concepto, posee una pon-
d e r a c i ó n que en nada merma el í m p e -
tu d r a m á t i c o . Y este í m p e t u , a pesar 
de estar acrecido con prestigio de sor-
tilegio y el Interés de todo desenla-
ce, desfallece en el acto tercero al 
cual l a belleza de una escena l lena de 
frases calcinadas de p a s i ó n al borde 
del sepulcro, no logran levantar al n l -
supieron ] vel de los dos actos precedentes. Qui-
z á s l a oscuridad de la fábu la haya 
contagiado un poco de tinieblas la 
m a n i f e s t a c i ó n p s i c o l ó g i c a de dos de 
los personajes principales: el rey y 
el a y a de la infanta, no nos parecen 
responder a l desenvolverse el pro-
ceso espiritual a las palabras que 
mese con este m é r i t o que no es me- pronunciaran al Incoarse; y é s t a s p a -
nudo, ¡ l a b r a s — y he aquí l a dificultad e in-
Muchos aciertos tiene la obra y ella ] ferloridad del arte d r a m á t i c o — e s lo 
sola b a s t a r í a para conferir a quien l a ! t ín ico que de sus caracteres sabe-
e?cr ib ió el t í t u l o de dramaturgo im-
portante. L a fuerza emotiva del ro-
mance no e s t á disminuida y los epi-
sodios y personajes a ñ a d i d o s p a r a v i -
vificarlo en forma e s c é n i c a son per-
fectamente h o m o g é n e o s . L a escena del 
bufón , los enanos y las damas, hecha 
para presentar el ambiente de la cor-
te y la m a g n í f i c a i n t e r v e n c i ó n de 
la madre que pide ser encerrada con 
I N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E n 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o ^ ur i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v a los n e r v i o s , e v i t a l a neura 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
R a m ó n 
m o s . . . No se trata aquí de seguir pa-
so a paso, l a obra, sino de fijar una 
I m p r e s i ó n de lectura no solo atenta, 
sino deseosa de hal lar esa )bra en-
hiesta que de tiempo en tiempo se 
a lza sobre la p r o d u c c i ó n de una cen-
turia p a r a a lumbrar—faro espiritual 
— y fundir su luz con otra alta luz que 
se encienda m á s tarde. Mucho Inge-
nio se advierte en el Conde Alarcos ; 
Mateo Bandello no lo h a hecho por 
ahora nuestro amigo. NI siquiera 
creemos que su labor pueda compa-
rarse a lo que hizo Guil len de Castro 
en sus Mocedades con respecto a los 
romances del Cid. Y y a que hablamos 
del Campeador de l a barba vell ida no 
es posible dejar de recordar el Poe-
m a que Pedro Abad copiase en 1307 
é p o c a no niuy separada de aquella en 
que supone el acaecimiento de su t r a -
gedia el s e ñ o r Grau . Y y a que de ese 
r r i r . L a frecuencia de las asonancias 
Imita bien el c a r á c t e r balbuciente del 
idioma no clarificado a ú n , y no obsta 
p a r a que m u c h í s i m a s bellezas tengan 
la forma ún ica de manifestarse. T a l 
vez el c a r á c t e r d o m é s t i c o , quite vuelo 
t r á g i c o y no vemos para quí , n i c ó -
mo, n i dónde , ha podido el autor In-
fundir a su tragedia la l í n e a h e l é n i c a 
a que alude en sus palabras explica-
tivas. Una tragedia hay, escri ta tam-
bién en estos tiempos y citada ya en 
primer monumento de la l i teratura i estas llenas, cuyo acto segundo, por 
su hijo comido de lepra, hecha para ¡ Ingenio, sabidur ía , gusto; mas estas 
presentar el c a r á c t e r del rey, nos pa- condiciones unidas al innegable car 
recen insuperables. E l viejo escudero I r á c t e r a r q u e o l ó g i c o quitan a la obra 
del conde, el halconero, aquel reme-
do f e l i c í s i m o de coro con que termi-
nan los hombres de A l a r c ó n la jorna-
da segunda, son a s í mismo oro de 
ley. E s t a jornada segunda, la mejor 
algo de directo, algo de e x p o n t á n e o . 
No cabe citar a q u í los ejemplos de 
Shakespeare o los menos e s p e c í f i c o s 
de Mol lére , lo que hizo el c o m p a ñ e r o 
de Ben-Jonson con los cuentos de 
hispana se trata, no es posible renun 
ciar a comparaciones f i l o l ó g i c a s , da-
da la re lat iva proximidad de é p o c a s 
que existe entre esta supuesta trage-
dia del Conde Alarcos y la Epopeya 
tan mesurada, tan distinta por su na-
turalismo de las ehanson, tan llena 
de anhelos de equidad jur íd i ca aun 
en sus episodios m á s p a t é t i c o s , s e g ú n 
hace notar el insigne M e r ó n d e z Pidal . 
E s t a s comparaciones, por someras 
que sean, no abogan todas por la pro-
bidad y competencia del evocador de 
hoy, quien se cura en salud advirtien-
do que p a r a tratar de vivificar ese 
terrible cuadro tan arcaico c r e y ó in-
necesario conservar las arcaicas for-
mas verbales. 
Bas ta comparar el Conde Alarcos 
con otras obras del mismo autor cu-
yas f á b u l a s se desarrollan hoy para 
percibir ciertas similitudes, y com-
prender que la anfractuosidad del 
lenguaje viene de algo peculiar del 
poeta y no de la i m i t a c i ó n de los tex-
tos a que forzosamente hubo de recu-
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su valor c í c l i co , por la. reciedumbre 
de la v e r s i f i c a c i ó n , por la pujanza de algunos tan felices, tan logrados, co* 
Val le Gesta" 
c l á n . 
Ignoramos dada la poca cantidad de 
obras publicadas por el autor del 
Conde Alarcos los ejercicios espir i -
tuales que h a y a heho antes de enfren-
tarse con la tragedia. Su l ista de 
obras terminadas no lo acreditan de 
todos modos como autor fecundo; no 
es otro reproche pues todo depende 
de la calidad. Del s e ñ o r Val le I n c l á n , 
siempre inclinado hacia asuntos an-
churosos y llenos de aliento de r a z a 
hay testimonios de esos ejercicios y 
la a c c i ó n y l a d iá fana a t m ó s f e r a de 
leyenda se nos antoja que no ha igua-
lado ninguno de sus tres actos el se-
ñ o r Grau . Nos referimos a "Voces de 
V T 0 . B N O . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S., 
M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o m e n . 
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T r a t a d o U n i v e r s a l 
de 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perlt4»-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas do Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
fianra en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO P E HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L . 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agrloultorea, 
Pilotos y Capitanes de Nave», Peritos Quí-
micos y Farmacéuticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DE 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, núm. 186. TeL A-7714. Apdo. 605. 
Precio para el interior do la República 
de ?2.00 franco de porte. 
T r a t a d o C o m p l e t o 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A 
Arreglada a los programas de las Bs-
c-aelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la E n -
señanza en varios Estados Hispano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precia de $2.00. 
L A M O N E D A 
y l o s 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S . 
Obra necesaria a todo Comerciante Ban-
Quero, Hacendado, Industrial, CambisU., 
üetalílsta. Dependiente, Corredor de Co-
mercio Agente de Cambio y Con-
'-dor 'y Perito-Mercantil, Perito Qjímico, 
;,-,ol Contraste. Ensayador de MetaJ^, 
í.íoLrX» r Toveros Acufindorfs de mone-
i Í TenedL dey Libreé Comisionista Con-
signatírlo. Pericial de Aduaua» 
te y Contador de Navio Piloto T * * * * 
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Adnanas, y en general a todo hom-
^ I r í l g r j r r - . a s ^ d e V a los Programas de las escuelas ae 
cano8- Por «1 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio ê $2.00. 
T r a t a d o U n i v e r s a l 
de 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
Arreglada a los Programas de 
cnelas de Comercio Nacionales' T f ^ n -
Jerafl...-coníorme a los Jrin 
y costumbres del Comercio de las p r i ^ 
cipales naciones d* Europa y América y 
declarada de texto oficial P*™ 
fianza en los Estado §de Hispano-Amé-
rlca. 
Por «1 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA T PARDO 
Al precio 4« $2.00. 
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mo "Romance de lobos" y "Aguila de 
b l a s ó n , " en los cuales, en contra de 
cuanto se ha dicho la voz original sue-
na pura, fuerte, como un cuerno mile-
nario . . . E l Conde Alarcos tiene su 
m o n ó l o g o y l a condesa antes de morir 
pide tiempo p a r a rezar "aquella ora-
c ión ." ¿No r e c o r d á i s a D e s d é m o n a p i -
diendo antes de mor ir un minuto para 
cantar la c a n c i ó n del Sauce? Es to no 
t e n d r í a valor en s í sin las reminis-
cencias de tono. L a obra en suma es 
considerable y a s í como al publ icarse 
hoy se habla de su autor y se h a b l ó 
t a m b i é n antes por quienes l a obra co-
nocieron, p o d r á G r a u publicar y has-
ta estrenar sus producciones futuras 
y mantener su nombradla. S i tiende 
a lo perfecto, a lo eterno en arte tan 
pasajero en su r e a l i z a c i ó n como es 
el teatral , los' o b s t á c u l o s s e r á n ma-
yores; pero e s t a r á n compensados con 
esa orgullosa s a t i s f a c c i ó n que rezu-
man esas palabras circunstanciales 
puestas al final de su obra i n é d i t a du-
rante nueve a ñ o s , a manera de j u s -
t i f i c a c i ó n y a c u s a c i ó n ante la poste-
ridad. H a y triunfos e s c é n i c o s y basta 
mirar a los obtenidos durante estos 
ú l t i m o s a ñ o s en el teatro de "La . Co-
hiedia," que se compran con v i l ipen-
dio; mas a veces ocurre t a m b i é n que 
la obra escrita honradamente, por 
mandato solo de la voz interior que 
nada sabe de conveniencias crema-
t í s t i c a s , se impone y conmueve a le-
trados e incultos. ¿ N o podrá hacer 
obras a s í el autor de "Entre l l amas? 
De seguro. 
Insistamos p a r a terminar en el de-
seo de ver a nuestro amigo pensar 
menor en lo y a e»cr i to . Sin duda hay 
a ú n obras maestras por hacer, por 
que h a y — t o d a v í a menos dur/osamen-
te—innumerables dramas por viv ir . 
Qu izás ocurriese alguno cerca del se-
ñ o r G r a u mientras é l e s c r i b í a a l a vez 
inspirado y paciente su tragedia. 
A . H E R N A í í D F % C A T A . 
Descnbrimiento Grandioso Serofimina 
C e n t r a l a T u b e r c u l i s i s 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
D e s t r u y e e l b a c i l o t u b e r c u l o s o . 
E x t i n g u e r á p i d a m e n t e l a f i e b n 
y s u d o r e s . 
D e v u e l v e las f u e r z a s y a u m e n 
t a e l peso . 
S u p r i m e l a l o s y m o d i f i c a lai 
e s p e c t o r a c i o n e s . 
R e s u e l v e los i n f a r t o s g a n g l i o n a -
r e s . 
Es a p l i c a b l e e n t o d a s las a f e o 
c i o n e s t u b e r c u l o s a s , sean p u l m o n a -
res , g a n g l i o n a r e s , ó s e a s , e t c . 
C o n t i e n e c a d a c a j a seis i n y e c t a -
b l e s s o l u c i ó n - A - y seis solu-
c i ó n - B - . 
D e v e n t a en l a F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a d e l d o c t o r S a r r á , a l p r e c i e 
d e s ie te pesos l a c a j a c o n 1 2 i n 
y e c c i o n e s p a r a a d u l t o s . Seis pesos 
l a c a j a c o n 1 2 i n y e c c i o n e s pa ra 
m e n o r e s . 
I n v e n t o r : D o c t o r E . P u i g J o f r é 
Q u í m i c o - F a r m a c é u t i c o 
B a r c e l o n a 
E S P A Ñ A 
a l t 10<L-la 
C o m p l a c i d o . 
Habana, 5 de Septiembre <le 1017. 
Seflor Director de la "DÍBcnslón." 
Muv seüor mío y de mi mayor consl-
der;iclón: 
Desde hace varios años Tiene consa-
grando' el periódico que usted, dignamen-
te dirige, considerable atención a cierta 
causa criminal seguida contra los seño-
res Rafael Cóndon y Julián Montlel y 
contra mí en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera de esta Capital, 
bajo el número de 1014. E n esa in-
formación me ha tratado siempre de po-
ner de m: niflesto las responsabilidades 
en que yo hubiera podido incurrir. Siem. 
pre he supuesto que ello uo obedecía a 
iilngún motivo de resentimiento contra 
mi, L-nn mi conciencia no' me repreclia 
uingún acto contra usted. He supuesto 
oue (edla usted, al natural y laudable 
dñsef de informar al público con' la ma-
yor ex tención posible acerca de todos los 
asuntos que puedan despertar I n t e r é s y 
que los datos do que usted, se ha valido, 
se le han cado de una manera Incomple-
ta personas Interesadas en que oo se co-
nocieran.los actos realizados por ellas en 
ese propio negocio. Por lo mismo us-
ted, me ha de permitir que. abundando 
en sus de9oo8 y sus propósitos de hacer 
resplandecer la verdad, contribuya cou 
algunos datos a poner de relieve el papel 
que han representado en ese negocio las 
personas que hasta ahora ran permane-
cido ocultas 
Toda la trama de este asunto que se 
ha couvertido en complicado a fuerza de 
comlunacioncs curialescas, está reducida a 
los hechos siguientes: 
"Hubo por los años de 1912 y 1913 un 
empleado en la Aduana de la Habana 
llamado David García, quien, deseoso de 
hacer rápidamente una fortuna, no vaciló 
en recurrir a medios ilícitos que dieron 
lugar a que se abriera contra él una cau-
sa criminal por falsedad en documento 
Oflcü.l y desrraudaclón al Tesoro, causa 
que se radicó bajo el número 326 de 1913 
en el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, Secretarla Judlclnl de An-
tonio Ledo. Las responsabilidades de Da-
vid García eran cuantiosas, pues segün 
aj arece del auto de procesamiento, fecha 
13 de Abril de 1913, a la vez que se de-
cretaba su prisión, se lo exigía que pres-
tara una fianza de 200,000 pesos debien-
do embargársele bienes suficientes a cu-
brir dicha cantidad en el caso de no 
prestar aquella garantía. 
Como es natural, tratándose de perso-
nas capaces de cometer delitos como el 
Imputado a David García, éste procuró 
poner sus bienes a buen recaudo para que 
el poder público no pudiese echarse so-
bre ellos; no obstante lo cual el Juzgado 
de Instrucción pudo embargarlo, por 
cuenta de sus responsabilidades, una pe-
queña participación en cierta finca de 
la provincia de la Habf.na. Pero entro 
los bienes de David Garctn que él pudo 
sustnier a la persecuclóu judicial figura-
ba un automóvil, marca "Locomoblle, 
mecido dt 1911, marcado con el número 
4.050 lote número 3, tipo L . de 30 ca-
ballos Se fuerza. Dtcho automóvil le 
compró David García al Banco de Fomen-
to Agrario precisamente por la misma 
época en que seguía contra él la \causa 
referida, el 26 de Marzo de 1913, según 
documento privado otorgado a su favor 
por el Director de la mencionada Institu-
ción Bancaria, recibo que obra unido a 
las actuaciones practicadas con motlv» 
de cierta denuncia hecha por el señor 
Kafael Araíosa contra los señores Cón-
don y Montlel en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera. Por su par-
te, el Banco de Fomento Agrario había 
tidquirldo la máquina por escritura de 9 
de Agosto de 1912, otorgada ante el Nota-
rlo señor Bamlro Cabrera por el señor 
Rafael Cóndon, su primitivo dueño. 
No le era posible a David García ena-
genar públicamente el automóvil por la 
circunstancia d© haberes dictado contra 
él, en la causa por defraudación a la 
Aduana, auto de embargo de bienes; pero 
recurrió i un ardid mediante el cual lo-
gró simular, por medio de tercero, la 
venta de la máquina. Por de pronto, uti-
lizó el automóvil para fugarse de la Ha-
bana con dlrecclfin a la ciudad de Ma-
tanzas, lo que efectuó en la noche del 2S 
de Abril del mismo año 1913. Le acom-
pañaron eu la fuga su cuñado Esteban 
Cusell -(poi lo menos así lo cree !a gen-
te, pero lo cierto es que si no es su cu-
ñado es, por lo menos, pariente próximo) 
y un ludivldiio desconocido, el chauffeur 
Manuel González Eloy y el Ayudante del 
mismo Roque Noriega. Esa misma no-
che quedó David García en Matanzas y 
regresó la máquina con los demár- a la 
Habana. Esteban Cusell traía consigo el 
recibo del Banco de Fomento Agrario 
donde constaba la compra del automóvil 
hecha por David García. E l documento 
era como, una espada de doble filo, pues 
si, por una parte, servía para comprobar 
la propiedad de la máquina en favor del 
procesado prófugo, por otra podía dar 
omisión a que la Administración de .rus-
tida se incautara de ella. Era , pues, 
predfo que el recibo no se destruyera; 
pero a la vez que se presentara, y si era 
posible sustituirle por otro mediante el 
cual se figurara e hiciera aparecer qnc 
la méquiua no pertenecía a David Gar-
cía. Así debieron pensarlo David García 
y su pariente Esteban Cusell. Y como 
resultado de ese pensamiento, y para im-
pedir el embarcro del automóvil a conse-
cuencia de la causa por desfraudaclón a 
la Aduana, Cusell se puso de acuerdo con 
Cóndon y éste le otorpó un documento, 
al que se le puso la fecha atrasada de 
25 de Marzo de 1913, haciendo constar que 
le vendía en 1,600 pesos oro americano 
la máquina en cuestión. ; 
La falsedad de este recibo salta a la 
vista, por que está en contradicción con 
la escritura de 9 d© Agosto de 1912 en 
la cual Rafael Cóndon vendió la máquina 
al Banco de Fomento Agrario. Pero ha> 
que agregar que Rafael Cóndon ha ne-
gado siempre, del modo más enfático, ha-
ber redactado y firmado semejante docu-
mento. De todos modos, si no lo sus-
cribió, porque es fftlso naturalmente, y 
si lo suscribió; porque es falso moral-
merte. toda vez que ya no era d\ieflo del 
automóvil y no lo podía vender, ese do. 
cumento cedía en perjuicio de los inte-
reses del estado, supuesto que con él se 
ocultaba la verdad, o sea que el automó-
vil era de David García, y se sostenía lo 
falso, es decir que el automóvil era de 
Esteban Cusell. 
' Ta en esta situación, cuando David 
García, procesado y prófugo, no podU 
realizar prestión alguna para relnvldlcar 
la propiedad de la máquina, porque ello 
equivaldría a ponerla entre las garras de 
los alguaciles, varias personas Idearon 
apoderara© de ella considerándola como 
cosa sin dueño. Por de pronto, cierto 
día, Julián Montlel. a quien yo tenía en-
carxrada la gestión de diversos asuntos 
judiciales, con el cincuenta por ciento de 
comisión, vino a verme para suplicarme 
qne 'e dpjara escojer entre los asuntos 
que yo t«iía en la vía de apremio, n fin 
de continuarlo y obtener el cobro: y hn-
bléndolei mostrado algnnos negocios en 
fe 
N u e v a s F u e r z a s y 
M a y o r E n e r g í a 
D e s p u é s de todas las enfer-
medades, p é r d i d a de sangre, 
operaciones y durante las 
convalecencias, e l 
S a m i o q e n 
E L TONICO NU/TRITIVO 
es el mejor remedio para de-
volver a l cuerpo la salud de 
a n t a ñ o . Recomendado por 
m á s de 22 ,000 m é d i c o s . 
De venta en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
P í d a s e u n in teresante f o l l e t o 
con impor t an t e s datos r e l a t i v o s 
a la c o n s e r v a c i ó n de l a sa lud . 
Se e n v í a g ra t i s a todo e l que lo 
so l i c i t e a i agente en C u b a 
R I C A R D O G . M A R I Ñ O 
Apartado 1096D Habana 
v 
Fairicaníes : 
T H E B A U E R C H E M I C A L C O . 
30 I r v i n g Place, N e w Y o r k , E . U . A . 
vía de apremio eligió el juicio verbal se-
guido contra Alfredo d© la Torre, asegu-
xanuome que pourlamos hacer efectiva» 
Inmediatamente las responsablUdades del 
mismo, porque a él le constaba que era ' 
dueño de un buen automóvil. Y cou mi 
aquiescencia, porque creía d© buena le 
que Montlel uo me eugaüaba y que era 
incapaz ue llevarme a donde me na lle-
vado, suscribí ios escritos que éi tuvo 
por conveniente hacer eu su propósito, 
que he subido más tarde fde hacer fi-
gurar como bienes de mi deudor Latorre 
el automóvil de David Garda. Y se em-
bargó y se remató la máquina y se co-
bró el precio de la misma. 
Por su lado y con anterioridad, lía-
faei Cóndon otorgó un documento a ra-
vor de Julián Montlel declarándose deu-
dor Buyo por la suma de 1,500 pesos, do-
cumento, cou ei cual se promovió el co-
rrespondiente Juicio ejecutivo, en el que 
ue embargó la máquina lo cual dió origt-u 
a que Jbiitebau Cusseil, valiéndose del re-
cibo falso de fecha 'J¿> de Manso, promo-
viera un recurso de amparo cou éxito. 
Por su parte, no muy tranquilo Cussell 
con la efímera propiedad que le daba 
un recibo ya redargüido por mí de falso, 
optó por otorgar uua escritura en a do 
Enero de lül-í aute el Notarlo Redolió 
Armengol por la cual vendió la máquina 
a Francisco Sosa. Dice el refrán que pa-
ra faltar a la verdad es preciso teuer 
buena memoria. Cusseli no lu tenia y al 
faltar a la verdad en esa escritura, fin-
giendo vender una cosa que no era suya, 
incurrió en inexactitudes flagrantes. Por 
ejemplo, dijo que el automóvil le com-
pró a Cóndon "habrá unos cinco meses." 
Siendo el recibo de Cóndon a Cusseli d« 
fecha 25 ae Marzo da 191H. es cví'Ipiu© 
que la fecha de la escritura de Cusseli 
a Sosa (3 de Enero de 1914j habían trans-
currido casi diez meses; en número exac-
tos : » meses y l> mas. Por su misma 
mala memoria, Cnsscll inscribió la má-
quina en el Ayuntamiento, haciendo la 
sol id nid en 5 de Febrero siguiente, es 
dedr al mes y dos dias de haberío otor-
gado la escritura de venta a Sosa. 
Muchos más pormenores podría dar a 
usted, en demostración de las falsedades 
cometidas por los señores Cusseli, Sosa y 
les que les ayudan en la doble torea da 
Impedir que la administración de Justi-
cia puedi embargar la máquina de David 
García, y obtener que esa misma máqui-
na se considere propiedad de ellos; pero 
cen lo dicho basta para que usted se con-
venza, y se convenzan sus lectores, d« 
que si yo soy culpable de haberme fiado 
de las indicaciones de un amigo, las per-
sonas contra las que "La Discusión" no 
quiere ensañarse, noa culpables de algo 
más gravj y vituperable, hasta el extremo 
de parecerme imposible que en nn pal» 
civilizado cemo Cuba, donde hay Tribuna-
les dignos, y un Ministerio Fiscal ce'oso 
de su o&ligaclón, se dejen sin castigo 
actos de ef̂ a naturaleza. 
Rogándole me perdone la extensión He 
esta carta y agradeciéndole de antemano 
s upubliccdón se ofrece de usted muy 
atento y s. s., 
José SAXVRT, 
S|c. Lnyanó número 50, Jcsás del Monte. 
L A S D O L O R O S A S 
A L M O R R A N A S 
l'na de las enfermedades más penosas 
y dolorosas, es la de las almorranas. 
¡Cuánto hacen sufrir al paciente! 
Y contra la cruel dolenda, no hay más 
que un remedio de positiva e í i cada: los 
supositorios flamel. 
Con el uso de este medicamento, qna 
es de facilísima aplicación, se lojrra ali-
vio Inmediato y se hace innecesaria la 
intervención quirúrgica, evitándose todas 
las compllccciones. 
Venta: farmacias bien surtidas de 1* 
líepúbllca. 
Depósltof: Sarrá. .Tohnson. TaqnecheU 
doctor González y Majó y Colomer. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I E L L 1 6 } 
A G U L L Ó 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E t t a b l e c i d i e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
c a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es» 
tableclmientos mercantiles, devolTlendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta des i fués de pagados los gastos ysinlestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . $6?". 045.936.50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha. . . " 1.779.583.82 
Cantidades que se e s t á n devo lv í endo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191 5 " 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 191R. . . . " 
I m p o n e del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a Repí ib l i ca , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y L ight Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos " 
Habana, 31 de agosto "Be 1917. 
Í E l Conseiero Director, 






S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a * 
e « M « i a i n a r a l o s l a b r a s : d e 3 v r r / e d ¡ » A 4^ 
C a H o g r a m a i i r e d l b i d b s ¡ p o i r m u t a e s i l m M I ® d i i r e e t o 
A Y E R F U E D I A G L O ^ P A R A L t ó P L A Y E R S C U B A N O S M E R I T O A C O S T A Y J O S E I T O R O D R I G U E Z — A M B O S P E G A R O N A L A BO-
U m X ^ ^ ? K F T J h ñ F u X ! í m 0 m - P E R D 1 0 0 0 8 J U E G 0 S C 0 N E L B R O O K L Y N . — R E D S M I T H , B I E N CONOCI-
D O E N L A H A B A N A , E M P U J O UN D O B L E , UN T R I P L E Y C U A T R O S E N C I L L O S E N O C H O E X C U R S I O N E S A L B A T 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
L I G A NACIONAL 
G. P. Atb . 
York 82 4 | 6.31 
nnrl in ti. . . . . . . . 08 GS 500 rZlto 67 eS 496 í ^ l y n 62 66 484 
gjrtoi . i 57 70 440 
rittsburg 43 87 330 
L I G A AMERICANA 
G. P. Are. 
ffir • . • . : ; . v . - . - : : : S S S 
S Í T T i r k . . 63 00 477 
irsíblnirton $ ¡ 
S d e i f i a . 47 83 362 
Como batean los cubanos. 
R e d Smith b a t e ó seis hits. 
Boston, Septiembre 10. 
Boston y KH» dividieron un doble Jne»o 
hoy Eyer» fué expulsadlo del Juego por 
discutir un strlke contado a Schulte. B«d 
Smlth boWi un doble, un triple y seis 
sahcU.os en neis excursiones. 
H« aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A E . 











Du^ey, cf y 2b 4 i 
Evers, 2h. . . . 
Plttey. cf ' . . ' Í 0 
Stock, as 4 0 
Sohulte, rf. . . . * 4 1 
AVhltted, 3b. , . . ', j 4 1 
Ludenis, Ib . . . . ! 4 1 
Bancroft, If. . , . * ' 3 0 
KHIlfer. c 4 0 







v v 1 ' ? ^ „por Asnew en el séptimo. 
AA. bateo por Me Nally en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. fc 
H. Milán, If 3 
ShankK, bs 4 
C. Mllun, cf ' 3 
Rlí-e, rf . 4 
Foster, 3b * 4 
Morgan, íib 3 
(iliiirrifT, Ib . . . . ' . . 3 
AInMultn. c o 
Harper, p 3 
1 1 1 0 0 
0 0 2 2 1 
0 2 0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 2 
1 2 15 
0 0 6 







Sacrifico hits: Shanka, Me Nnlly 
Quedados en bases: del Boston, 9; del 
Washington, 5. 
Baiu-s p^r bolas: por Shaw, 7; Mays, L 
Hits y carreras limpias: por Mnvs, 6 y 
3 en 9; por Sham, 1 y 2 en 4 <ivro oh 
base and iK-ne onnt in quinto); por Du-
monte, 3 y 2 en 5. 
H»t per pltchcr: por Mays (Menosky) 
por Dnroont, (Lewls, Shorten). 
Struckout: pór Shaw. 4; por Mays. 4. 
Dumont, 3. 
Wild pltches: Mals, t; Dnmont. 1. 
Umplres: O'Loughlin y Morlarity. 
Tiempo: 2 hohras 5 minutos. 
3 11 0 0 
1 0 0 0i 
1 5 0 0 
0 0 4 0 
34 5 0 27 11 2 
BOSTON 





Acoíta."" 516 142 275 
Como batean los eternos rivales. 
V.B. H . Ave. 
67 250 
81 239 Maranville. ss 
. . . 5 1 0 0 0 2 
. . . 5 0 0 2 3 1 
Po-w-ell, cf 4 1 2 1 0 1 
Konetchy. Ib 4 0 0 15 1 0 
Smith, 3h: . . . . . . 4 o 3 2 1 0 
Kelly, If 4 0 1 1 0 0 
Rawllngs, 2b 4 0 1 0 2 0 
TniRresser. c 4 0 0 5 4 0 
Tyler, p 4 0 3 1 2 0 
38 2 10 27 13 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cobb 517 107 3S1 1 FUndelfla 200 201 000—5 
Boston 000 110 000—2 
SUMARIO: 
Two bn.se hits: Smith. 
Bases robadas: Stock 2 Evers. 
Sncriflce hit: Flttery. " 
Double playa: stok a Luderus; Maran-
ville a Konetchy. 
Quedados en bases: Filadelfia 8; Bos-
ton 9. 
Primera base por errores: Fila 2. Bos-
ton 2. 
Basos por bolas: T v I p t 5. 
Pnrreras limpias: Alexander 1 en 9 In-
miírs ; Tylor 1 en 9. 
Stnicokut.: Aloxandor 5; T.rler 5. 
Tris Speaker 468 163 352 
Resultado de los juegos de ayer. 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, 13; New York. 6. 
Bfooklyn, 2; New York 1. 
Fitadplfia, 5; Boston. 2. 
Filnrtplfi)», 2; Boston. 12. 
Pittsburg 1; San Luis. 2. 
L I G A AMERICANA 
Boston. 1; Washington. 2. 
Bost.on. 4; Washington. 3. 
New York, 10: Flladelfla. 1. 
New York, 5; Flladelfia. 1. 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E -
G 0 S E F E C T U A D O S 
Wikl pítch: Tyler. 
Passed hall: tragresser. 
T'mpires: Rlpler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
U € A N A C I O N A L 
Perd ió dos. 
New York. Septiembre 10. 
i Tiiigey, 2h 5 
Fittery, cf 4 
I Stock, ss 4 
1 Abulte, rf 4 
I Wlntte.T, 3h 4 
E l Brooklyn derrotó por dos reces hoy | ^"rtenis Ib 4 
al fonm local 13 por 6 y 2 por L Tres ¡ 4"1°"'ort- 1 1 ^ 
rejrln'-!ento« presonc/aron el Jue«o y el ms- I ^"ams. c ¿ 
n^rrr Griffiíh creador de los fondos paro "urns C 2 
Lreíos y pootns, presentó o cada soldado ljnv' 
df lop tres regimientos con un equipo com-





27 2 6 27 12 1 
SVCIVHXNa HOJ KOIOVXONT 
Roston 000 100 0<<0—1 
Washington 001 010 001—2 
SUMARIO: 
X ha toó por Agnow en el séptimo. 
X X bate6 por l í e Nally en el noveno. 
Two base hits:' Gharrlty, Scott. 
Tbree base hit: Lewls. 
Brfes rebada»: Gharrlty. 
rlfico hits: Barry, Scott, Ruth, Me 
Nally. 
Sacrifico fly: Alnsmlth. 
Double play Morgan a Shanks. 
Quedados en bases: del Boston, ; del 
Washington, 7. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: por Harper, 4; Ruth, 
cuatro. 
Hits y carreras limpias: por Ruth. 0 y 
2 en 8; por Harper, 3 y 1 en 9. 
Hit por pltchor: por Ruth (Milán). 
Strnckout: por Harper, 6; Ruth, L 
Wlld pltch: Harper. 
Passoa hall: Alnsmlth. 
Umplres: Morlarity y O'Loughlin. 
Tlompo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BO«TON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf 3 0 0 1 0 0 
Bairy, 2b 4 0 1 0 3 0 
Hoblitzell, Ib 5 1 1 14 0 0 
LewiR, If 8 0 0 3 0 0 
Shorton, cf 3 1 1 1 0 0 
Reott. os 4 0 1 3 5 0 
Me Nelly, 2b 2 0 0 0 1 0 
Agnew, c 4 0 1 4 1 0 
Mays, p 2 2 0 0 2 0 
30 4 5 26 12 0 
X Gharrity out, hit by batted bnll. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. H. 
Los dos. 
Flladelfia. íeptlembre 10. 
E l New York isanA sus dos mitcbs de 
hoy al team local Fisher e«tnvo en graa 
forma en el primero. PeiUlnpniiKh en el 
de apertara y Gedeon en el segundo fae-
ron leader* del ataque. 
He aquí K>» scores: 
P R I M E R JUEGO 
NI7W Y O R K 
V. C. H. O. A EJ. 
Gllhooley, rf 4 1 1 0 0 0 
Hlgh, If 3 1 0 3 0 0 
Pe<klnpaugh, ss. . . . 4 1 3 1 6 1 
Hendryi, cf 4 0 0 3 0 1 
Oedeon, 2b 5 2 1 2 3 0 
Baker, 3b 4 2 2 0 1 0 
Plpp,. Ib 4 1 2 10 1 0 
Nunamaker, c 4 1 1 7 0 0 
Fisher. p 3 1 0 1 3 0 
j ldem Idem Coms. 
" U n i r ® t o d e l 6 * m & c h 9 9 B t ^ p h e m m n \ L0NJA DEL c o i m c i Q 
70 
UNA A C L A R A C I O N A SU C O R R E S P O N D E N C I A D E L " B O S T O N 
G L 0 D E " 
¡ 
D E L A H A B A N A 
35 10 10 27 14 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Menosky, If 3 1 1 1 
Shanks, ps 3 0 0 3 
HUdB, cf 4 1 2 1 
Rice, rf 4 1 1 3 
F'oMer. 2b 4 0 2 1 
i 1 Gharrlty, Ib 4 0 0 7 
0 Lecmrd, 3b 4 0 0 1 
Alnsmlth, c 3 0 0 10 
36 2 3 24 8 3 ghaw, p ? í ! o S 
Dumont, p 1 0 0 0 
P R I M E R JUEGO 











V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss 6 
Daubort. Ib 5 
Myers, 2b. . . ,. . . 6 
Stengel, rf 5 
Wheat. If 5 
Hlckmnn cf 5 









41 13 12 27 17 4 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burr.s. If 4 
líohprtson. rf 5 
Xftntt cf 4 
¡Mnunerman. 3b. . . . 4 
Flotcher. ss, . . . » . 5 
S-nitli. 2b . 4 
Holkp. 11) • • 3 
Me Carty, c. . . . . . 2 
Murray. x ? 
Rar'.den. c. . . . . 
Dwaree. p 
Anderson, p. . . . 












0 1 5 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 0 















0 0 0 1 0 0 
30 6 10 27 13 2 
x Corrtrt por Me Cnrty en el cuarto, 
xx Bateó por Anderson en el cuarto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn O+O-̂ Ol 0 d - 1 3 
Xew York 200 130 000- 6 
SUMARIO: 
hits: Hickman, Johston, Two* base 
Myers. 
Three base hit: Pfeffer. 
Bases robadas: Kanff, Stengel 2; Hick-
man, Krueger. 
Sacrifico fly: Burns. 
Double plays: Olson, Myers y Daubert; 
Myers, Olson y Daubert. 
Quedados en bases: New York 9; Broo-
T» , 
Primera base por errores: Xew York 
3; Brooklyn 2. . M 
Bases por bolas: Demaree 1: Anderson 
1; Tesreau 1: Benton 3: Pfeffer 4. 
H'.ts y carreras limpias: Demaree 3 
T 3 en 1 113; Anderson 0 y 0 en 2 2|3: 
Tesreau 6 y four en 3; Benton 3 y 5 
en 2: Pfpffer 3 enrreras. 
Hit pltcher Pfeffer (Kuff.) 
Stmckont: Anderson 1; Tesreau i', Ben-
ton 1; Pfeffor 2. 
Passed balls: Kruger. 
T'mpiros: Kletn y Kmslle. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . 0. A. E . 
Olson, ss. . . . . . . . 4 1 1 2 4 1 
Daubort. 2b 4 1 2 6 0 0 
Myers. 2b 4 0 1 3 2 0 
Stengel. rf 4 0 0 4 0 0 
Johnston. If 4 0 0 2 0 0 
Hickman cf 3 0 O 1 0 0 
O'Rourke. 3b 3 0 O 0 0 0 
Krneper, c. . . 3 0 1 9 2 1 
Uarqnard, p 3 0 0 0 1 0 
32 2 5 37 0 2 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
BOSTON ^ 
V. C. H. O. A. E . 
Rehg, rf 6 4 4 2 0 0 
Maranvllle. ss 4 1 1 1 2 0 
Powell. cf 2 2 0 3 0 0 
Konetchv 11) 4 2 2 10 0 0 
Smlth, 3b 4 1 3 0 1 1 
Kellv, lf 4 0 2 0 0 0 
Rawlings, 2b 4 0 0 0 1 0 
Mevers, c 4 1 1 11 2 0 
Regan 3 1 1 0 2 0 
34 12 14 27 8 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
flladelfia 000 101 000—2 
Boston 450 004 Olx—12 
RT'MARIO : 
Two base hits; Kelly Rehg, Myers. 
Three base hits: Rehg, Konetchy, Smlth. 
Kelly. 
Home run: Ludems, Maranvllle. 
Bases robadas: Rehg, Konetchy, Rmíth. 
Sacrifico hits: Ragan, Maranvllle. 
Sacriflce fly : Bancroft. 
Quedados en bases: Fila 9; Boston 4. 
l'nmera base por errores: Fila 1; Bos-
ton 1. 
liases por bolas: Lavender 4; Ragan 1. 
Cnrroras llmplns : Lavender 11; Ragan 2. 
Stnirkout.: Lavender 2; Ragan 11. 
Umpires: Rlgler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Un robo de Home. 
San Luis, Septiembre 10. 
Smlth se robó boy el home de manera 
sensacional rn pl toroer Inn^nK del Juego 
de hoy permitiendo al San Lnls ganar el 
match Inicial de su última serle con los 
piratas. 
He aquí el acore: 
P I T T S B U R G 
V, C. H. O. A. E . 
Pitler. 2b 4 0 0 3 1 
Mollwlt»:, Ib 4 1 1 7 1 
Klng, rf 3 0 1 3 0 
Blgbee, x 1 0 1 0 0 
Carey, cf. / 4 0 0 0 
Ward, ss 3 0 0 2 
Flynn. If 2 0 1 0 
Jackson, lf 1 0 0 0 
Boeckel. 3b 3 0 3 0 
Scbmidt, c 3 0 0 8 
Jacobs, p 2 1 1 1 
Flscher, xx 1 0 0 0 
Evans, p 0 0 0 0 
32 3 6 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 001 020 010—l 
Washington 200 100 00(̂ —3 
SUMARIO: 
G Gharrlty out, hit by batted ball. 
uttfré Hits: Alilun. 
Lases robadas: Alnsmlth, Shorten, 2; 
Menosky, Barry. 
Hemos recibido la vis i ta del s e ñ o r 
Charles Stephenson, maestro de boga 
del Vedado Tennis Club y nos ha ma-
nifestado que reta a una s e s i ó n de re-
mo a cualquiera que desee adquirir 
el campeonato profesional de remo en 
Cuba, en el mejor de los mejores bo-
tes, mediante la apuesta r e c í p r o c a de 
quinientos pesos con g a r a n t í a docu-
mental. 
E l match puede efectuarse en el 
puerto de la Habana o en el de Ma-
tanzas, en una distancia de una y me-
dia a dos mil las . 
L o que con gusto Insertamos por 
si se desea aceptar el reto del cono-
cido y admirado ar t í f i ce de l a indis-
cutible y resonante victoria del Veda-
do Tennis Club. 
Y y a que hablamos del "coach" Mr. 
Stephenson digamos algo sobre su co-
rrespondencia a l "Boston Globe", que 
tanto ha hecho escribir a nuestro es-
timado colega " E l popular", de Cár-
denas. 
E l bien querido "Rowing" se empe-
ñ a en sostener que los bancos que 
u s ó en su canoa el Vedado Tennis» 
Club eran movibles o corredizos y 
nada m á s lejos de la verdad. 
L o s bancos de los vencedores en las 
regatas de Varadero eran tan fijos co-
mo los del Habana Y a c h t Club y los 
mismos del Club N á u t i c o , de la fa-
mosa playa. 
I C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 10 
* . . ' , , 4I< 1 D E S E P T I E M B R E D E 1917. 
f J f ? d i f e r e ° c i ^ c o n i s t i ó en que j Acelte de ol í de 27 1|2 a M>1ja 
teman m á s amplitud para poder los . centavog Iib B e ^ n clase 
remeros resbalar mejor sobre ellos: A l m i d ó n i de 7.1|8 a 8 centavos I I -
pero no con carret i l las , si no con sus 
cuerpos y para ello fueron los ban-
cos engrasados. 
Esto y no otra cosa ha querido decir 
el 'coach'' Mr. Stephenson y esa es 
la verdad que pudo apreciar la comi-
s i ó n de recibo e Inspecc ión de las ca -
noas la v í s p e r a y el día de las grandes 
regatas de Varadero. 
A q u í ni a l l á ha habido lo que supo-
ne nuestro muy estimado colega " E l 
Popular" de c á r d e n a s ; esto es ardid 
para ganar. 
Nada absolutamente. 
L a s condiciones de las pruebas n á u -
ticas no fueron violadas; n i tampoco 
hubo burla como asegura su comuni-
cante " K . Y . " 
L a s personas que han Intervenido 
en la contienda y las que la dirigieron 
y fallaron son demasiado respetables 
para que pongamos en duda s u deci-
s i ó n . 
Preparemos las regatas del a ñ o pró 
ximo, suavicemos muetes asperezas, 
y eso será mejor que discutir un tr iun 
fo que fué bueno y en buena l id obte-
nido. 
Y a esa doctrina nos aplicaremos, 
hoy, como siempre. 
M . L . de L D í A B E S . 
Jamleson, rf 2 
Grover, 2b 3 
Bodle, lf 2 
Balley, lf 2 
Bates, 3b 4 
Strunk, cf 1 
Sharman, cf 3 
Me Innls, Ib 4 
Wltt, ss. . . 0 
Palmer, ss 3 
ll'.aey, c 3 
Siebold, p 0 
Sohauer, p 4 

























0 2 0 
0 1 0 
U n a c a r t a 
d e L o n g o r i a 
C I E N P E S O S A L «CHICAGO" 
32 1 5 27 15 3 
V bateó por Haley en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 010 020 001—10 
Flladelfia 000 000 001- 1 
SUMARIO: 
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Septiembre 10. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
Comp. Tend . 
Kep. Cuba ( S p e y c r ) . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Two base hits: Baker, 2. Plpp. 
Bases robadas: Plpp. 
Sarrlflce hits: Pecklnpaugh, Flshc-J, 
Grover. ^ 
Sacriflce files: Hendryx, PipP-
Dcnble plays: Peckinpangh, Ged^on > 
rinr • Palmer, Grover y Me Inult?. 
Quedados en bases: del New York, <; 
por Flladelfia, 7. 
Primera base por errores: New lorie, 
3; Flladelfia, 2. ^ a 
Bases por bolas: por Fisher, 4; por 
Selbold, 2; Schnuer. 2. 
Hits v carreras limpias: por Flscher, 
5 y 1 en 0; por Selbold, 3 y 3 en 1; por 
Schuer, 7 y 1 en 8. o .u ,^ i 
Strnckout: por Flscher, 4; Selbold, 1. 
Schnuer, 3. ,.r ,„ 
Umplres: Connolly y WalUn, 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
E n distintos corril los hemos o ído 
en estos ú l t i m o s d ías las e lucubra-
ciones de muchos de los innumera-
0' bles sabios de andar por casa qu^ 
son patrimonio exclusivo de nuestra 
gran Habana, esta Habana en que 
tanto t í t ere vive del bluff (del bluff Il6P- <-uba '4 W 
per iod í s t i co en part icular) sobre las A- Habana, l a . hlp 
grandes ventajas del New Y o r k 
Giants para discutir el Champion 
mundial y de la facilidad con que 
v e n c e r á en la gran lucha . A esas 
personas recomendamos la siguiente 
car ta : 
Ultimas novedades recibidas 
v. c. h . o. A. E . 
31 1 8 24 11 1 
x Bated por Klng en el noveno, 
xx Bate<5 por Jacobs en el octavo. 
SAN L U I S 



















Thorpr» lf 4 • rt 2 
Kohertson, rf 2 
I5,a"ff. cf. . . . • ; ; ; g 
T-nnmermnn, 3b 4 
Wttrher. ss, 4 
Sralth, 2b. 4 
Solkft, I b . . ! * . 8 
Me Cartv, c. . ' ' 2 






0 1 3 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 3 
0 0 1 
1 0 0 
0 2 3 
0 0 12 0 
0 1 3 0 
0 0 0 
0 0 2 
2 0 0 0 
1 
Loug, lf 3 0 
Smith, cf 4 1 
Mlller 2b 4 0 
Homsby, ss 4 0 
Cruise, rf 3 0 
Paulette. Ib . 4 0 
Blard. 3b 4 0 
Snyder. c 3 0 
Goodwin, p 3 1 
31 2 0 27 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
P—shurg 000 000 001—1 
San Luis 002 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hita: Klng, Cruise, Boeckel. 
Bases robadas: Mnier. Smlth, Hornsby. 
Sacriflce hit: Goodwin. 
Double plays: Balrd. Mlller y Paule-
tte. 
Quedados en bases: Pittsburg 3; San 
Luis 8. 
Bases por bolas: Jacobs 1: Evans 1. 
Hits y carreras llmplns: Jacobs 8 y 2 
en 1; Evans 1 y 0 en 1; Goodwin 1 ca-
rrera. 
Sruckout: Jacobs 4; Evans L Goodwin 
dos 
Umplres: O'Dny y Harrlson. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
R U D D O C K . — C o n s u l t o r h o m e o p á t i -
co de las familias. 
V a d e m é c u m h o m e o p á t i c o de Medi-
c ina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, $3.50 
R A M O N Y CAJAX».—Degeneración 
y r e g e n e r a c i ó n del sistema nervioso. 
Obra profusamente i lustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
W U N D T . — T r a t a d o de E t i c a . U n a 
I n v e s t i g a c i ó n d« los hechos y leyes 
de la vida moml. T r a d u c c i ó n de la 
4a. ed ic ión alemana, 3 tomos, pasta, 
$8.00. 
B R Y C B . — L a o p i n i ó n públ ica . 1 to-
mo, pasta, $2.00. 
L A Q O R G B T T E . — L a Guerra . E s t u -
dio de S o c i o l o g í a general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, $5.00. 
R A P A L E S . — T r a t a d o de Mnemotec-
nia. Arte gráf i co del cultivo y desa-
rropo de la memoria. 1 tomo, pasta. 
$3.or. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado de 
F o t o g r a f í a moderna. 1 tomo, tela, 
$1.80. 
' E U G E N I O A G A C I N O . — M a n u a l de 
electricidad. 27a. ed ic ión . 1 tomo, te-
la , $2.60. 
L O P E Z T A P I A S . — M é t o d o s moder-
nos de t e l e g r a f í a sin hilos. 1 tomo, 
tela. $1.75. 
B A U D R A N . — T r a t a d o elemental y 
prác t i co de t e l e g r a f í a sin hilos. 1 to-
mo, $1.50. 
G R A F T G N Y . — M a n u a l p r á c t i c o del 
conductor de a u t o m ó v i l e s . Nueva edi-
c ión . 1 tomo encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O L A F U E N T E . — " E l Ro-
5 o ! mancero del Quijote". 1 tomo, pasta. 
Gllhooley, lf » 
High. lf 3 
P'jcklnpaugb, es. . . . 3 
Hendryx. cf 2 
Gedecn, 2b 9 
Banker. ilb «> 
Plpp. Ib o 
Nunamaker, c 5 
Monroe, p 5 
0 1 0 
1 2 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 2 5 
0 1 1 
1 1 14 
1 2 2 










38 5 11 27 14 C 
F I L A D E L F I A 
V C. H. O. A. E 
Jamleson, rf 5 
Grover, 2b » 
Bodle, lf •* 
Bates, 3b * 
Me Innls, Ib 3 
Strunk, cf ^ 
Wltt, ss ;* 
Meycr, c * 
Myers, p *• 
Anderson, p ^ 
Grlffln. X 
Balley, X X . . . . • 
ghurman, X X X . . . 
0 3 0 0 0 
0 1 1 2 0 
0 1 3 0 0 
0 0 2 1 2 
0 2 10 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 3 0 
1 2 7 1 0 
0 1 0 3 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
- S O 0 0 o o 
" S r . Horacio Roqueta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Mi querido Horacio: He l e í d o que 
el Chicago Americano s e r á fác i l v í c -
t ima del New Y o r k Nacional, si , co-
mo es casi seguro, ambos clubs dis-
cuten ei campeonato del mundo.Como 
yo estoy "un tanto reñ ido con m i d i -
nero", te e n v í o esos cien modestos 
"bolos" "american money" para que 
los admiradores del seguro triunfa-
dor me los ganen. L a apuesta queda 
t q m b l é n en pie s i es el Boston quien 
defiende el honor de la L i g a A m e r i -
cana en la gran serle por l a supre-
m a c í a mundia l . 
S in otra coaa, siempre tuyo, 
Santlatro S. Lon^orln.'* 
Conque y a lo s a b é i s , s e ñ o r e s neo-
yorqulnos. 
34 1 10 27 10 2 
X bntert por Myers en el séptimo. 
X X corrtí' por Meyers en el noveno 
X X X bateO por Anderson, en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
._ . . . 000 012 101—5 
f,ew i o t k fwv) ooo 100—1 
Flnldelfla 000 uw i w — i SUMARIO: 
Two base hits : Gedeon. 2; Monroe, 









r, 31 1 « 27 14 1 
torn6 por Me Carty en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Rrooklvn 200 000 000-2 
•̂ ew lork 000 100 00O-1 
E l Boston perd ió 
Washlng-ton, septiembre 10. 
E l Boston pcrdlfl terreno m «a lurha 
por el champton, pues onipntó el doubla 
0 0 1 0 (1 hender de hoy con el Washington per-
diendo el primero dos a nno y ganando 
el •'ejfundo, 4 a 3. En el Inicial, Jlarper 
pltcheú n Rrnn altura, dejando a lo Ked 
Sox en tres hits, blem diseminados. 
Ue «qul Us scorea: 
SUMARIO: 
T'wo base hits: Smlth, Olson. 
nn!^sJr(>bada8: Kanff, Thorpe. 
^Wuedados en bases: New York 4-
PRIMER JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
funs.' « y u en .uarqn 
qunrtr,7kout: Ben,on 2: Anderson 1; Mar-
& 1 , r e « : Klem y Emslle 
Tiempo: 1 hora 35 minuto». 
Hooper, rf 3 0 0 2 0 0 
, Barry, 2b 3 0 0 1 6 0 
Broo- j Galnor, Ib 4 0 0 13 0 0 
Lewls, lf 4 1 2 3 1 0 
3 0 0 3 0 0 
3 0 1 0 3 0 
3b 1 0 0 1 2 0 
Apnem, c 1 0 0 0 1 1 
Thomas, c 0 0 0 1 0 0 
Ruth, p 2 0 0 0 1 0 
Walsh. G 1 0 0 0 0 0 
Cady, X X 1 0 0 0 0 0 
26 1 3 24 14 1 
Í2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZ10 .—La 
de lorio. 1 tomo. lela. $0.80. 
J O A Q U I N T U R I Ñ A . — E n c i c l o p e d i a 
abreviada de la m ú s i c a . Tomo I , rds -
l i ca . $1.00. 
S H A K E S P E A R E . — D o m a n d o la T a -
rasca . T r a d u c c i ó n de Gregorio Mar-
t í n e z Sierra . 1 tomo, rús t i ca , $0.80. 
G A B R I E L A L O M A R — L a guerra a 
travos de un alma. 1 tomo, rús t i ca , 
JO.SO. 
R I C A R D O L E O N . — E u r o p a trág ica . 
1 tomo, rús t i ca , $0.80. 
V A R G A S V T L A . — L a demencia 
Job. 1 tomo rrtstlca. Í0.80. 
V A R G A S V I L A . — E l mlnotauro 
tomo, rús t i ca . Í0.80. 
A Z O R I N . — P á g i n a s escogidas. 1 
mo tela. $0.60. 
A N T O N I O M A C H A D O . — P á g i n a s es-
cogidas. 1 tomo tela, $0.60. 
M O N T E S Q T T I E U . — C a r t a s persas, t 
tomo. tela. $0.40. 
R E N A R D . — Z a n a h o r i a . Ncvelas eor-
tae. 1 tomo, tela. $0.40. 
R O J A S . — L a Celestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, te l» . 
?0.40. 
J . L L U Z A R . — L o a modernos barcos 
submarinos actuales. Su c o n s t r u c c i ó n , ¡ Acosta, rf. . . . 
armamento, maniobran t á c t i c a s y em- ü n two ^ hlt 
pico en la defensa de las costas y en 
la guerra naval 1 tomo profuamonta 
Ilustrado, $2.75. 
L I B R E R I A " C F R T A N T F S " . !>2 R I -
C A R P O T E L 0 S 0 . 
CAlfnno, «2 (esquina a í í e p t u n o . ) — 
Apartado 1115^-TeIéfon© A-4958. 
H A B A N A . 
P í d a n s e los ú l t i m o s C a t á l o g o s do 
Novelas >' P o e s í a s y el de obras de 
educac ión que acaban de editarse y 
?e remiten enteramente gratis. 
M h u ; 7v carreras limpias: por Monroe. 
l O ^ l e ^ O - Í ^ M y e r s . 0 y 4 e n 7 : por 
AÍ^l . \orCUonr<* , 2; por Myers, 
6; pof Anderson, 1-
Tiempo; 1 hora S7 minutos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Del mes: 3.74 centavos l a libra. 
Pr imera quincena do Jul io: 4.05 
centavos l a l i b r a 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.25 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena ,de Agosto: 5.12 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.10 centavos l a l ibra. 
C A M B I O S 
Encalmado y con escasa demanda 
r ig ió ayer el mercado. 
No han tenido v a r i a c i ó n los precios 
oficialmente cotizados anteriormente 
Comer-
Banqueros r ían los 
A. Habana, 2a. hlp. • . 
F . C. Cienfuogos, l a . H . 
V. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F C. Caibar lén , l a . H . 
^b-x^.T-Tnitruín. l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
l'.co. Terr i tor ia i Se. A 
Bco. Terr i tor ia l S a B . 
Fomento Agrar io . . . 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hlp. . . 
Cuban Telephone . . . 
• t eec de Avi la . . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
l í anco Aer í co la . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benefc.) 
T r u s t Company. . . . 
L a n c o Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bco. de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a ( c i rcu la -
c ión) 
F . C . Unidos 
F C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Glbf ira-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c S. de Cuba. . 
H E l e c t r i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N Fábr ica de Hielo. . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti Sp ír i tus . . . . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lon^a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . • 
Industr ial Cuba . . . 
Londres, 3 d'v. . 
Londres , 60 d!v . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 































































bra, s e g ú n clase 
Ajos, de 20 a 45 centavos mancuer-
na. 
A r r o z cani l la viejo, de 8 a 8.1¡2 cen-
tavos l ibra. 
A r r o z semilla, de 7.3|4 a 8 centa-
vos l ibra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico , de 22.1,12 a 24 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.12 centa-
vos l ibra. 
C h í c h a r o s , de 12 a 13 centavos 11-
Cebollas, de 1 a 5 centavos l ibra 
bra. 
Fideos del p a í s , do 6 a 8.1J2 pesos 
las cuatro cajas de 17 l ibras. 
Maiz del Norte, de 4.50 a 4-60 cen -
tavos l ibra . 
Avena, a 8.50 centavos l ibra. 
Afrecho, de 3.10 a 3.114 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Fr i jo l e s negros importados, de 7.112 
a 9 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
Fr i jo l e s del pa í s , negros, a 12 cen-
tavos l ibra, s e g ú n claso. 
Judias blancas, do 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 9.3[4 a 12 centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, a 13 .1¡2 pesos el 
saco. 
H a r i n a de maiz, de 6 a 6.1'4 centa-
vos l ibra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 7 a 10 
pesos caja, s e g ú n marca-
Jamones, de 24 a 36 centavos l ibra-
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
a 27.7]8 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 3.112 
a 3.3|4 pesos saco. 
Papas americanas en barr i l , de 
5.314 a 6.1'4 pesos barr i l . 
Papas del pa í s en sacos, no hay 
existencias. 
S a l , de 1-114 a 1.1'2 centavos l ibra. 
Tasa jo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos l ibra. 
Tasa jo pierna, de 24.1|2 a 25 cen-
tavos l ibra. 
T a s a j o despuntado, a 20 centavos 
l ibra. 
Tocino chico, a 32 centavos l ibra . 
Velas del p a í s , grandes, de 19.1|2 a 
20 pesos las cuatro cajas. 
Ve las trabucos del pa í s , a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de ÍÍ4.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1]2 a 
25 pesos. 
Vino Rio j a , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A , 
Secretario. 



















Ante el notario de Cienfuegos doc-
tor David Suero y R o d r í g u e z , se h a 
disuolto la sociedad que giraba en el 
central "San L i n o " bajo l a r a z ó n de 
T u ñ ó n , Bernardo y Gallo y se h a 
constituido otra sociedad con l a de-
n o m i n a c i ó n de Bernardo y Gallo, con 
efectos retroactivos al 4 de Jul io pa-
sado, cuya sociedad es continuadora, 
rucesora y l iquidadora de la expresa-
da de T u ñ ó n , Bernardo y Gallo. 
Son miembros de l a nueva sociedad 
los c e ñ o r e s J o s é Bernardo y T u ñ ó n y 
Sandallo del Gal lo y Garc ía , con e l 
c a r á c t e r de gerentes y el uso de l a 
f i rma social. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Naviera (Pref.) . . . . 95% 
10 
J A R C I A 
hubo más Jacios en est« Utc*, 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Chlhcsgo-Clnclnatl. pospuesto por í r io . 
P R I M E R JUEGO 
C. H . E . 
5 8 4 
7 11 2 
V. C. H . O. A. E . 
~5 "T 2 11 0 O 
C. H . B. 
Buffalo *ÍH 0 8 
V. C. H . O. A. Ti. 
Rodriguei. Ib . . • • 
Participó en un double plny. 
P R I M E R JUEGO 
4 0 2 12 0 1 
Raltlmore. 
Provldence. 
C. H. E . 
4 16 5 
5 7 J 
V. C. H . O. A. E . 
4 1 2 2 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Bsltlmore 10 12 
ProTidence 7 9 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25-00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila R e y e í t r a superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O B E C O R R E D O R E S 







Londres, 60 d)v. 
P a r í s . 3 á\v. 
Alemania. 3 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d\r. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
















V. C. H . O. A. E . 
4 2 3 2 0 0 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e t e en el D I A R I O D E 
' . A M A R I N A 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n públ ico , a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 4,72 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
Reñores notarios de tumo: 
P a r a Cambios: Gui l lermo Bonnet. 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 10 de 1917. 
Jacobo Patterson. S í n d i c o P r e s i -
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba C a ñ e í P r e f . ) . . 
Cuba Cano (Coms.) . . 
Ciepn de A v i l a . . . . 
Ca . C. de P e s c a (Pref.) 
C a . C. de P e s c a (Co.) 
U. H Amer icana . . . 
Union OH Company. . 
Ci'b-nn T i r e and Rub-













80 100 i 
Capital, l o s e n » y ntl-
HdadM no rrrpar-
tldM $ &S5S,ff37.53 
AoilTe en Cnb». . . . $88.769,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorro» abo-
na el S por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O £ L A Ñ O 185(1 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A W O L O S 1 3 J L T i C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D I L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A I 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
tswmtes an la misma HABAKl: | Oal iano 1 3 8 — M o n t e 2 0 2 . - Ofio<os < a . Be» 
l a s o c a i n 20.<Egido 2.<Paeci i» de RSartl 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanctl Sptrttua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantáname . 




















San Antonia ds toa 
Bañoa. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santt> Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R X C I O . S E G U N T A i á A K O ^ 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
H d i n i c i á i i en 
P e d r o B s t a n c o u i t 
tín l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó e n l a m a ñ a n a de h o y u n p a r t e 
t e l e g r á f i c o de l a s a u t o r i d a d e s d e l t é r -
m i n o de P e d r o B e t a n c o u r t , m a n i f e s -
t a n d o q u e e n l a f i n c a " E u r o p a , " b a -
r r i o de T r a m o c o , e l s á b a d o p a s a d o 
C o n s t a n t i n o c o m e n e l r o . f u é m u e r t o 
de u n a p u ñ a l a d a p o r M a r t í n V e n t o , 
q u i e n f u é d e t e n i d o i n m e d i a t a m e n t e y 
s e e n c u e n t r a a l a d i s p o s i c i ó n d e l J u z -
g a d o i n s t r u c t o r , q u e p r a c t i c a d i l i g e n -
c i a s d e s d e lo s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
T*-.r ¿r̂ tr.*-* J-Jr̂ r̂ r* * Jr a-Jr* ¿r* *\ 
C u e r p o d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l 
C E B C U L A B X . 1852 
" A n t o m Ó T i l e s " 
r i a b a n a , 8 de s e p t i e m b r e de 1917. 
E s t a j e f a t u r a , h a podido n o t a r que 
l o s a u t o m ó v i l e s p e r t e n e c i e n t e s a l E s -
t a d o , i n f r i n g e n g e n e r a l m e n t e l a s d i s -
p o s i c i o n e s q u e r e g u l a n e l t r á f i c o e n 
l a c i u d a d , y c o m e t e n e s a s i n f r a c c i o -
n e s s i n que p o r los A g e n t e s de P o l i -
c í a , s e l e s i n c u r s e e n l a m u l t a c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
E n t a l v i r t u d , se o r d e n a p o r l a p r e -
s e n t e , q u e c u a l q u i e r m i e m b r o d e l 
C u e r p o de P o l i c í a e s t á o b l i g a d o a h a -
c e r c u m p l i r e l R e p l a m e n t o d e l T r á -
f i c o , a l o s C h a u f f e u r s de l o s A u t o m ó -
v i l e s d e l E s t a d o , lo m i s m o que a c u a l -
q u i e r p a r t i c u l a r , s i l l e v a n a b i e r t o e l 
m o f l e , t r a n s i t a n d o c o n e x c e s o de v e -
l o c i d a d , m a r c h a n e n d i r e c c i ó n c o n -
t r a r i a , o c o m e t e n c u a l q u i e r a o t r a i n -
f r a c c i ó n no e x c u s á n d o s e l a I n c u r s a -
c l ó n e n m u l t a p o r n i n g ú n m o t i v o . 
J . A . S a n í f u n y . 
C o r o n e l d e l E j é r c i t o , J e f e de P o l i -
c í a . 
nafioln."—CrtMtótml J u r a d o , proabltero, 
'árroro de Niebla (Huelva.) 
Trns ladamoa tste b e l l í s i m o y crnclicto 
trabajo a los que en estos rtlns «e entre-
tienen en t i rar chinttafl al caballo del 
A p ó s t o l , a los Obispos y clérlfros. querien-
do e n g u l l í r s e l o s , pero parece n'ie los cu-
ras los revientan. 
No es nlnprin Inflocunientnrlo. Acadé -
mico de la Hiiatorla de la L e n c u n , Corres-
pondiente do extranjeras , condecorado y 
laureado en multitud de c e r t á m e n e s . 
Pero v á y a l e usted con eso a los ene-
migos de los curas, basta que lo sea, p i -
ra darle patente de nul idad, los oue ni 
saben la salve segi'in c o n f e s i ó n p ú b l i c a y 
solemne de ellos. 
r x C A T O L I C O . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
[ M i i c a R e l i g i o s a 
E l C a b a ' . i o 
d e S a n t i a g o . 
Y a pueden los c r í t i c o s modernos deva-
narse los sesos en averiguar si f u é o n<. 
realmente en la Hi s tor ia e s p a ñ o l a la cé -
rá fm'5fa;ln 'le n n v , J o : 1" a"e sí !e8 se-
r a d i f íc i l borrar de la t r a d i c i ó n del pue-
blo t-spanol es lo del caballo de Santiago 
^ í ? . . e ^ " ^ sf. (lorlvil. y ^ <lel Camino 
celeste de Santiago o Vía láctea , como le 
l laman los a s t r ó n o m o s , que, aunque co-
bus distintas, ambas tienen el sabor de 
oquebos o r í g e n e s , que s in quererle con-
P » ° * r . eu I»» modernas y pedantescas 
mstor ias ,el pueblo hispano la s - l i a perpe-
tuado y tronserva en a l e g o r í a s , emblemas 
y poemas, y s e g ú n era uso de la b u m i -
Mtlad antiguamente, como dice el s e ñ o r 
Alufinzo, para conmemorar sus sucesos 
gloriosos. \ así la crit ica moderna que 
prescinda de esto, convierte la Hi s tor ia eu 
Una estatua muda. 
Los peregrinos y trovadores de la E d a d 
w M i a que nos traperon sus c á n t i c o s v 
niuslcas al v i s i tar la gloriosa tumba del 
A p ó s t o l Santiago hal lada en e! Campo de 
las hstre l las , y lleraado Sol de Oriente, 
por F lores peregrinos de J e r u s a l é n , a l 
n a r r a r t a m b i é n sus glorias en las U l -
treyas, le consideraban acreedor a reco-
r r e r el camino del so lo de los dioses 
- ij , ? d* la inmortal idad, por donde 
Be ( .Irlgían ios h é r o e s a l palacio de J ú p i -
ter, s e g ú n consideraba.! los antiguos a 
i a \ la L á c t e a y p o é t i c a m e n t e asignado 
Hl peretrrlno a p o s t ó l i c o , que h a b í a ense-
nado a los iberos el camino del Sol de 
Jus t i c ia . i a t a m b i é n porque las Inmcn-
B i s falange^ de peregrinos que de todos ;?/m,p e,s,a7,1ílí'',n 0 venerar la luminosa 
tumoa del Hi jo del Trueno se iguala-
ron a los millones de estrellas que pue-
DJn" a \ t.i láctea . 
Sobre fogoso caballo blanco, armado 
tle onu.loiM y espada. Icvantainlo nebulo-
eas <ie polvo, se aparece Santiago a E á -
í o H . ' L £ a ,t<US tropas y lcs dH Ia vic-
toria contra los moros, s e g ú n refiere don 
Rodrigo Arzobispo Toledo, dando esto 
lo " n ^ n l Ím!1,080 Vot0 Santiago y a 
la Orden Mil itar del mismo nombre' v 
f^ií!?. Si e-St0 UV ,'uose bastante para con-
i n . » 11S ? los ' '•'ti''"* modernos, que 
uo quieren dar carta de naturaleza a U -
t« prodigio, porque uo le cantan los mon-
H?.5<ÍPrs taH ^ All>Pi-i'' y de Silos. San-
i , o f o,, P?rí,'P0. 1nuovuIUonte a 108 " i s t l a -
d r i r ^ r ™111 vvpn,,c',,on sa,l 
» ^n,^111"1 :" frent^ un ^ - ' l a d r ó n 
¿2» í ? ^ / 0 * ' I,n"",;"l"s todos en liormo-
Bos caballos plateados, como lo canta, 
uuico y poctlcameute. a despecho de los 
c r í t i c o s el antlgmi y desconocido mon-
r'i,nza' cu 8,1 l1(>en,a (le F e r n á n 
. " su,eso "I"© ^ habla repetido va 
a n U T ormente con Itamiro I I en la céfe-
ademrt'^ ! 1 • rlr S i" lnu,as . P e r p e t u á n d o l o s 
a d e m á s la imborrable t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a 
^l i . ; ' ."^0 00,110 el ^P 'eudor de las cosas 
celestiales era el hermoso caballo qu-> 
montaba el A p ó s t o l de las batallas en sus 
cparlc iones . como blancos eran t a m b i é n 
ios escuadrones que en horribles visio-
nes, s e g ú n refiere .Tosefo, aparecieron en 
Jos cielos en marchas a m e n a z a d o r a ü an-
rVVt v1/1 t ,estnJ( i i"" de J e r u s a l é n por 
i i t o . Mveo era t a m b i é n el brioso corcel 
que montaba San Miguel, ostentando ar-
madura de oro, cuando b a j ó a los pór-
ticos del templo de S a l o m ó n para castl-
Í C Í i-?8 c,'."|!»9ia8 de Heliodoro, caudillo 
del L e y Selouco, s e e ú n las narraciones 
e' i ? ? ^ V',,lbS>8-, 1 los I " 6 arras traban 
Vr.,í P^et-'1 E l l a s hacia el c H o . 
como refiere en los Heves, eran de cr is ta! 
í n d n ^ d l v i S 0 , Cüni0 01 íuei?0 de lus 
Así con>o Santiago, se aparec ió t a m b i é n 
K n « 0 r 5 ? en la l)atalla (le Aboraz, con 
cai.i.iio blauco. espada y banderola c m -
zadn ayudando en su triunfo a los crls-
Waiips e s p a ñ o l e s , y por cuya razón Pe-
,,?, K 1daí;t<i c!10r hlnsAQ (!e 8U reH»o la 
c r u i roja de San Jorge sobre campo de 
plata, en recuerdo de haber l ibrado a su 
iSf,?; " T , 0 fí la delicada doncella de su 
patria, del fiero d r a g ó n de! mahometls-
h * ™ , l ¡ r e * J ^ 5 i l í 6 r I c o ha Perpetuado esta 
« f l m e r l » tT1'(l,1,M,,n a p a ñ ó l a en uno de loe 
Li líosíiir^. ,'.as vcntanas del claustro de 
la Ras í l l ra Composlc-lana, en la oue se 
representa a Santiago que, monta en 
hemroso c-hal lo blanco, e m p u ñ a n d o espa" 
Íl > b a E t l e ^ ' a y con arreos v aparato 
de los tiempos modioevales. oue nos re-
ciierdan los c é l e b r e torneo». a t w > K u « • 
f X a / r'3- ',.01 ,nlslno lno,lí' QUe se r igura a Cris to vi . torloso en la anti . inl-
de1"^ Pf l,̂ t,1 ,̂ ^ X n en la cripta 
™\L CHle(],r:'1 ,ÍP A , , x e " e , en ¡a que se-
^ n f n H d e . 1 í 8 e v í ' n B e l l s u s y A p ó s t o l e s , 
montados todos en soberbios caballos blan-
cos, e n s e ñ a n el tr iunfa «le su Santa i X 
Bla fundada y propagada por ellos-
f n é f t ^ n ^ K tan,bh',n i n t e r p r e t ó magls tMl-
Z i f .R"b,tns Pn s" H^n'ío 'le les triunfos 
de J e s ú s , f igurando a é s t e en hermosa ca-
h i ^ n c ^ " ^ ,tJ,?1(la por f0P'1«o9 caballos Mancos, aplasta con sus ruedas la here-
Ls el Ca nino de Santiago, cantan hoy 
t o d a v í a los sencillos creyentes, r ep i t i én -
dose la t rad ic ión de siglo, como los ¿eos 
majestuosos eu las gargantas y sinuosi-
dades de las m o n t a ñ a s a travez de la re-
f „ ?„ ib /r l ( ^ nI ''ontemidar la Vía láctea 
en las frescas noches de verano, por don-
^ ?} P*,1"^""0 A p ó s t o l corr ía con su 
caballo blanco, cual el de otro At i la v 
Cario Magno celestiales, s e e ú n las leven-
dns gallegas, levantando nubes de polvo 
cósn-.ico. pisando y consumiendo la mala 
yerba de las huestes agaren.is, v por cu-
yo celestial camino tenia su c a r r e m el 
sol de la unidad e s p a ñ o l a , sostenida por 
la banderola de la re. 
Al grito de ¡ S a n t i a g o y c ierra E s p a -
ñ a ! se realiza una d3 las epopevas m á s 
gloriosas qi:c registra la Historia de la 
Kdud Media , la guerra ú e la líeconfiulM-
ta. ¡A l grito de Santiago y Cisneros ! se 
de iTvmban en Orán los ú i t i m o s baluar-
tes de! oca-so del islamismo. Kn cambio 
de tanta grandeza, la crit ica moderna en-
c l d o i cdls ta no ha hecho otra cosa que 
arrancar d» nuestros padres la santa nul-
dad y el lependario valor e s p a ñ o l . 
¡ S a n t a s tradiciones que. m á s que las 
historias at i ldadas de las ••rUiras. man-
tienen viva la l lama de los gloriosos su-
Mtrüj da la jrrande y ferviente n a c i ó n es-
H I A 11 I>K S F P T I F . M B U E 
Este"- ine« e s t á consagrado a San Mi-
guel A r c á n g e l . 
Jubi leo C ircu lar .—Su Div ina Molestad ' 
e s t á de manifiesto en el Santo Cristo . 
Santos Froto. Jacinto , Dldlmo. D l ó m e -
des y Heato Carlos S p í n o l a . de la C. de 
J . , m á r t i r e s : Fml l lano . confesor; santa 
María de la Cabeza y Teodora Ale jandr i -
na, penitente. 
L o s santos m á r t i r e s Froto y Jac into 
ernii hermanos; v iv ían en Roma uract l -
cando la L e l l g l ó n Cris t lann, por lo (|ue 
en tiempo del emperador Galieno, fueron 
presos y le obligaban a sacri f icar a los 
í d o l o s ; " m á s r e s i s t i é n d o l o ellos. fueron 
primero azotados con g r a n crueldad y 
d e s p u é s degollados. 
L o s santos Oidlmo y D l ó m e d c s eran 
naturales de S ir ia . Convencidos de la 
divinidad de la r e l i g i ó n de Jesucr i s to se 
convirtieron a ella, fueron bautizados, y 
muy luego empezaron a predicar la fe 
que profesaban, cuyo suceso l l e g ó a oí 
dos del t irano, m a n d ó prenderlos y des-
p u é s de atormentarlos cruelmente alcan-
zaron la palma del mart ir io . 
Heato Carlos Splnoia de la C o m p a ñ í a 
de .Tesrts. márt i r . N a c i ó en I ta l ia , de po-
dres i lustres. 
E r a religioso de la C o m p a ñ í a de Je -
srts, cuando fué preso con otros muchos 
crist ianos para ser quemado vivo por con-
fesar la fe de Je sucr i s to : esta sentencia 
d e b í a ejecutarse en un monte junto a 
NanorasaquI. Llegados a la colina, ata-
ron n los m á r t i r e s en diferentes postes, y 
entre tanto el Padre S p í n o i a d i r i g í a la 
palabra a los crist ianos. Cuando los pr i -
meros M á r t i r e s hubieron consumado sa 
sacrificio diose fuego a la leña de mane-
ra r(i!e quemase lentamente para hacer 
prolongar la a g o n í a de los crist ianos y 
si fuera posible hacerles apostatar; ma« 
todo f u é InAtlI, pues el Podre S p í n o l a | 
ronservando su sangre fr ía , animaba a 
los d e m á s . Quien los vela con los ojos 
puestos en el cielo, hubiera dicho que 
nada p a d e c í a n ; una hora d e s p u é s vola-
ban al dolo coronados de gloria. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. „ 
Corte de M a r í a — D í a 11.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de la Salud, en 
las Siervas d e ^ N I a r l a . ^ ^ , ^ 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D . en el ce-
Kiindo semestre del corriente a ñ o . en la 
Santa iR les ia Catedral . 
Septiembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva) . 
M . 1. S r . C . Lectora l . ' 
Octubre *i5. J i C ircu lar (por la »arde) 
M. L S r . C . Magistral . 
Otcubre 2S. P . C i r c u l a r (por la tarda) 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M . I . 
C r . C . P . Pérez E l i z a g a r a y . . . 
Noviembre San C r i s t ó b a l . P . de la 
Habana, M . I . S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectora l . 
Diciembre 25. L a Natividad del S e ñ o r . 
M . L S r . C . Penitenciarlo. ^ 
Diciembre 27. J . C ircu lar . (Por la t a r 
de ) . M . I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 20. .1. C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. 1. Dominlfca úe Adviento. 
M . I . S r . C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . S r C . ArcqMIano. 
Diciembre 16. T>ominica de Adviento. 
S r . V icar io del Sagrario. 
Diciembre 2r?. I V Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C . Lectora l . 
Habana . Junio 25 de 1017. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n do los sermones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. E . U . que certifico.. 
-|- E l Obispo. Pnr Mandato do S. F . R., 
D r . Méndez . Arcediano. Secretario. 
A S t e n e m o s « • m e » * 
t r a b ó r s d e c o i u t r n f » 
4 * c o n t o d o j l e s a d » 
U n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
raardar v a l o r e s de todas c i a s e s 
b a j e l a p r o p i a c n s t o d i a d e tas I » 
t e r e s a d o s . 
E n es te o f i c i n a d a r e m o s tedas 
!es d e t a l l e s q u e s s d e s e e s . 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s ¿n a n e a » 
t r a b d v e d e e e a s t n i í -
J a c o n t o d o » l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i e n s s , 
d o c i u n e n t c s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a e n s c o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i j a n t « a 
• n e s t r a o f i c i n a : A m a r f o r a , a 4 -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
de l a C o m p a ñ í a N a c l o n a ; de N a v e g a -
c i ó n q u e p r e s i d e e l d o c t o r R t - f a e l F e r -
n á n d e z de C a s t r o , q u e p u e d e n p a s a r 
a h a c e r ^ e c t l v o e l i m p o r t e de s u s 
t . m b a r q u e s a l a s o f i c i n a s do e s t a E r a -
p r e s a , M e r c a d e r e s , 3G, a l t o s ; p r e v i -
n i é n d o l e s , q u e es te l u g a r e s e l ü n i c o 
p a r a h a c e r e f i c a z m e n t e los p a g o s . 
J O S F C A G I G A S , 
D i r e c t o r I n t e r i n o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L 1 N E A | 
d e 
W A R D 
A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l viernes, día 14. a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , se ce l ebrará en esta I c l e s i a 
misa solemne al Santo Cris to de la Salud. 
A todos los que as is tan se les o b s e q u i a r á 
con una f o t o g r a f í a del Santo Cris to con 
su o r a c i ó n . 
22205 14 s. 
R O L E M N K F I K S T A Q U E A L A S A N T I -
S I M A V I R G E N D B L A C A R I D A I) . P A -
T U O N A D E C U B A , S E C E L E B R A B A 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
Domingo, 16 a laa 9 de la m a ñ a n a , 
misa de ministros en su elegante altar, 
con orquesta, bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro s e ñ o r S a u r l ; el s e r m ó n a cargo del 
U . P. Telesforo Corta . 
Inv i tan a esta fiesta 
E L P A I I R O C O y L A C A M A R E R A . 
22004 15 s. 
Misa y Preces por la paz de M é x i c o 
Se ce l ebrará el m i é r c o l e s , d ía 12, a las 
I 0 a. ni., en la Igles ia de la Merced. 
Invi tamos a los fieles, y eu part icular 
a la colonia mexicana, para aue conti-
n ú e n orando fervorosamente por la par, 
poniendo por lutercesora n la S a n t í s i m a 
Virgen de Guadalupe. 
22020 12 s 
R u t a P r e f ^ ^ * ^ ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos vece s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M Í T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
s C o r r e o s 
a * 
Compañía I ra ta t lárHca Española 
A r r i e s d b 
Antonio López y Cía. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D K N Ü E 8 T B A S K S O R A 
D E L O C R D E S 
E l martes, d ía 11, a las 7 a. m., misa 
de C o m u u l ó n , en la Cap i l l a de Lourdes . 
A las nueve, misa solemne con e x p o s i c i ó n 
de S. D . M., d á n d o s e al terminar la ben-
d l c ó n con el S a n t í s i m o . 
Concluida la misa cantada tendnl lugar 
la Junta de Promotoras y Directiva de la I 
C o n g r e g a c i ó n . — L a S E C R E T A R I A . \ 
22012 11 b. 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cios. 16, altos. 
212r- 80 oc. 
BAÑOS D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A U O . T E L . r-313l 
l ' r ^ l o a a mltnd de otros bafiot de l a ' 
L a s aguas son inr mas cristal inas y fner- I 
te» del litoral por %\\ s i t u a c i ó n , s e z ú n le • 
certifican lo« doctore* algulentes: doc-
ror Monster, doctor K l n k e d . doctor Ms I 
cli&do. doctor l lrni irraon y doctor Na I 
s s s l y a a » , | 
Comerciantes e Industriales 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 
E l Consignatario, 
ulanuel Otadoy. 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I ! 
C a p i t á n C O M E I J A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e n l a segund, , , q u i n c e n a de S e p t i e m -
b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . Q U E S O I - 0 S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a i í a j t i y v , y a r g a , g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m ^ d i a de l a m a ñ a n a y d s 12 a 4 do ^ 
tardo . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á o s t a r a b o r 
rio D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c á i s 
í-n ©1 b i l l e t e . 
L o s p n s n j p r o s d e b e r á n e s c r i b i r no-
bre todos los b u l t o s d » e q u i p a ) » . 
fu n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o » 
fodas stjs l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
t l d i d . 
P a r a m A s I n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T . V D U Y . 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o s . T » ! A-7900. 
b i u r í U M N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo de o u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l a o m c r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o u e r o s y a esta 
u m p r e a a . ev i tanr io q u e sea c o n d u c i d a 
l ú e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a la 
• e r , q u e I ? a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
v h a d i spues to io s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , ante* d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c imien tos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
puer to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
el m u e l l e m á ^ c a r g a que la q u e 61 ^v* 
D E P A R T A M E N T O D £ F L F T F S d t 
esta E m p r e s a p a r a q u e en e l los se les 
p o n g a el sel lo de " A D M I T I D O . " 
2 « . Q u e c o n el e j e m p l a r de l cono-
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F í a -
les h a b i l i t e c o n d i c h o ^ U o . s e a a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
que ¡a r e c i b a e! S o b r e c a r g o d d b u q u e 
que s s t é pues to a i a c a r g a . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la-
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
le m e r c a n c í a en éi roanifeoíada, s a a 
o no e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de la t a r d e , a etnrx ho> 
a s e r á n c e r r a d a s l a s o u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de l o » e sp igones de P a u -
l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e He-
);ue a i m u e l l e sin el c o n o c i m i e n t o se-
'••>, s e r á r ^ c h a / a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v í e r » 'fe C n b s . 
P r.( r r s o K A G R A D U A D A CON M U C H A oxperlencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
InítrucciCm r'.pmenfnl. Ifllom..9. Mflslon. 
etc. Excelentes referencins. Precios mode-
rartos. S e ñ o r a V i u d a de T m e b a . Apartado 
nú iberu 810. 
. 21923 u s. 
PR O F E S O R A ( O N B A S T A N T E P K A C -tlcn y buenas referencias de honora-
bles famil ias de esa sociedad se dfroce 
para dar clases a domicilio de l a . v 2a. 
e n s e ñ a n z a , t e n e d u r í a de libros corte y la-
bores. San Buenaventura. 12-B, esquina 
Mllapros. V í b o r a . 
2100!) í o g 
I N G L E S 
Academia ' -abe l lo ," Neptuno, 47. altos. 
Clases nocturnas cinco pesos mensuales. 
Clases diurnas a domicilio o en la A c a -
demia, precios mrtdlcoB. Eusefianza p r á c -
tica. 21637 14 s 
EI H P I E C E H O Y M I S M O ! E r I N G L E S J que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r en un plazo de tres a seis 
meses; dopomle de su trabajo. No em-
pliMs mal vuestro tiempo con superfinas 
e n s e ñ a n z a s ; consulte a l Profesor B . B . 
^"hite. Bachi l l er en Artes. Prado, 4", a l -
tos. 22195 25 s 
DE S E A U N A P R O F E S O R A . I N G L E S A , que da clases a domicilio, un cuarto 
en la azotea, con o s in comida, en casa 
de una famULa part icular , en la H a -
bana, en cambio de lecciones o dinero. 
D e j a r las s e ñ a s en Campanario, 74. altos. 
22253 14 s 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S D E I X G L E S . Profesora americana, de srran expe-
riencia. Buenas referencias. Mlss Markey, 
195. calle L , Vedado. 
22187 26 s 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S , D A clases eu su domicilio y afuera. Con 
precios rauv baratos y e n s e ñ a n z a muy 
ráp ida . T e l é f o n o F-4037. 
22059 13 s 
CL A S E S N O C T C R N A S D E M E C A N O -jrraffa y Taqulfrrnfln, « i s t e m a P l tman. 
en castellano e Ing lés . Informan en Rayo, 
100. por Sitios. 
22297 14 s. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a •!« 
L i b r o s , MecanoBrafla y P lano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
21620 30 8. 
GI M N A S I A Y C A L I S T E N I A M O D E R N A , sin aparatos. Profesor ex tranjero; pe-
rito, con muy buenas referencias, se ofre-
ce a particulares y escuelas; para estas 
l l t i m a a por sistema mil i tar. D ir ig i r se al 
Apartado 82, A . Z. 
21915 14 s. 
CC O L E G I O F A N V G R A F , l a . Y 2n. E N -J seña l i za . Academia Mercantil , O'Rel l ly , 
43. Terminadas las vacoclones ha reanu-
dado sus tareas escolares ,desde el lunes, 
2 del actual . Ense í ian / .a compl . ta en to-
dos los ramos. Id iomas ; i n g l é s , f r a n c é s y 
a l e m á n . , 
21752 15 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Pr imera E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h l -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabilidad empleando procedimientos m á a 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che pura el que no pueda estudiar d«> 
día. Director; A. L . y Castro. Mercaderc*. 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
EÜLER 
San Miguel. 53. Academia. T e l é f o n o A-4276. 
Cursos r á p i d o s pormaneutes; M ^ ™ " ^ " " 
fa T a q u i g r a f í a . Contabi l idad. I n g l é s . Ma-
t e m á t i c a s . E n un mes f o t ó g r a f o , teoría^ 
p r á c t i c a . Honorar ios moderados. Liases 
dlurnfrs y nocturnas. 
21638 • 12 s 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
A G O S T A , N U M E R O 20 ( E N T R E C U B A 
Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r l a . E lementa l y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. L e s 
clases del nuevo curso comienzan el lunes. 
3 de Septiembre. 
21823 • 30 s 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
R E I N A . 72-78. T F L E F O N O A-65fl8. 
D l H E C T O l l ; . R O D O L F O . J . . C A N C I O . 
Pr imera v Segunda E n s e ñ a n z a . Estudios 
de Comercio. Idiomas. Mflslca, T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a . C a r r e r a s Especiales , etc. E s -
pecialmente para Internos. 
21158 13 *. 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
San Miguel. 161. Habana. Profesora- * 
Mart ínez de Díaz . Se dan clases a dnnfi' 
cilio. (Jarintlzo la e n s e ñ a n z a en dos n? 
ses. con derecho a t í t u l o ; procedlmUnf' 





Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
Dirig ido por las Rel ig iosas Fl l lpenses . B. 
Lagueruela 11 y 11-B. J a r d í n de la Infan 
cía (K indergar ten ) . Instrucclftn completa 
en clases graduadas. Bachi l lerato y Co-
mercio. Se admiten alumnns Internas, me-
dlo-penslonlstas y externas. Víbora , a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
SP A N I S H L E S S O N S B Y S P A N I S H T E A -cher from M a d r i d ; tbe m e Cast l l l lun 
langunge t;. ght ; also F r e n c h asqulred 
In P a r í s C¡ 1 or wrlte to Mrs . C . P é r e z . 
Industr ia , 72-A. \ 
21924 14 s. 
UNA S E Ñ O R I T A . A M E R I C A N A . Q U E H A sido algunos a ñus profesora en las 
escuelas pflbllcas de los Es tados U n i -
dos, (lesea algunas clases porque tiene v a -
rias horas desocupadas. D ir ig i r se a Mlss . 
I I . Neptuno, 338. altos. 
21226 29 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de h Infancia para 
parvulitas. E l nuevo a ñ o escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
recc ión: V í b o r a , 420. T e l é f o n o 
1-2634. 
20195 17 a 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
M E C A N O G R A F I A , T A Q U I G R A F I A Y 
C O N T A B I L I D A D 
Clases para n i ñ o s , de contabilidad e 
I n g l é s , desde la 1 n las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Ingles, mecanogra-
fía y t a q u i g r a f í a , para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
H a y clases especiales de I n g l é s en -la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : P E D R O B. L L O P A R T 
S A N M I G U E L . 00. B A J O S . T E L . M-1267. 
20004 18 • 
PR O F E S O R A C O N T I T U L O D E P I A N O , solfeo y t eor ía , suficiente prác t i ca y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio, ¡ . s egurando r á p i d o s progresos. C a -
lle 6. n ú m e r o 8. letra C . T e l é f o n o F-1358. 
21362 1 o 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. , al m „ 
Clases particulares por el d ía en la a-
demlo y a domicilio. H a y profesores n í ' 
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a iuJh 
aprender pronto y bien el Idioma InulAT? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMA 
R O B E R T S . reconocido uulversalmente c T 
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la u 
cha publicados. E s el Onice racional » 
la par sencillo y agradable; con é] "„„ 
drá cualquier persona dominar en p¿"' 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
bov día en ^sta R . p ú b l i c a . 3a. edlclfln 
Un tomo en fio., pasta. $1. 
E L N I Ñ O D E B E L E N ^ 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e Instituto, 
i C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s venta-
¡ j a s -
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
¡ M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
i T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
i C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
' N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s del 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
AL E M A N . E N S E Ñ A N Z A P O R S I S T E M A agradable. Traducciones y llteraturo. 
P r e p a r a c i ó n corta para viajes a E u r o p a . R e -
fereneclas pueden obtenerse por mis d i sc í -
pulos adelantados. P. O. Box n ú m e r o 82. 
Profesor perito. 
21914 14 s. 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I O R A -fía y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, 01, 
bajos, clases de I n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l e i n g l é s $3.00; y de m e c a n o g r a f í a . 
$2.00 a l mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 oc. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las famil ias por su 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a : su higiene y lo mrtdlco de sus 
precios. L a s clases vuelven a abr ir se • ! 
día 3 de Septiembre. Es tá situado en la 
Calzada de L u y a n 6 , n ú m e r o 80. Quinta 
Campo Alegre. 
C W72 In lo . 8 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97 . 
T e l é f o n o 1-2490. 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el tí-
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del afio y se confiere el 
mencionado titulo cuando el a lumno por 
su a p l i c a c i ó n . Inteligencia y constancia de-
imi'vtre. mediante examen, ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es Indiv idual y 
constante; la t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semana. L n s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
q u i r i r estos conocimientos, los del Idio-
ma I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden Ins-
cr ibirse en cualquiera de las horas Indi -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro el 
orden y la moral mfls exigentes. 
Srtlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 i n lo . b 
Anuncien sus me 
vistas f i jas i los 
remito, correo p 
preciosa vista fita 
c ío y figura ue 
tMivíe datos de 'o 
$3.00 >>e remiten 
anuncios. Aprovec 
M. Mart ínez . Man 
r c a n c í a s por medio de 
cines. A | recibo de «1 
gado y certificado una 
para cine, con el anuu 
desee. Con su pedido 
que desee anunciar. Por 
2 vistas con diferentes 
he esta oportunidad. R 
zano. 76. Ma»: n/.as. Cit^ 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918 .—9 de Septiembre, 8 p . m. 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
C U R S O L X I V 
E l d í a 10 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , a l a s 8 a . m „ i n a u g u r a r á d C o -
leg io de B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y e l s e x a -
g é s i m o c u a r t o d e i u f u n d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o » , M e d i o P u p i l o » y E x t e r n o s c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e a 
q u e e n el R e g l a m e n t o »e e x p r e s a n . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l c a el C o l e g i o los p r i n c i p i o s i n c o n m o v i b l e s 
de l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r m a r h o m b r e s de l d e b e r , q u e s e p a n s o s t e n e r s e 
d i g n o s en l a s l u c h a s de l a v i d a , y h o m b r e s d e l a p a t r i a , q u e s e p a n e n -
g r a n d e c e r l a . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a el C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o , los C u r s o s P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y 
a l q u e lo desee le p r o p o r c i o n a t o d a s las c l a s e s d e a d o r n o , c o m o p i a n o , v i o -
l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , e t c é t e r a . T i e n e u n c u a d r o d e p r o f e s o -
res c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e g a n t e s M u s e o s de H i s t o r i a 
N a t u r a l , G a b i n e t e de F í s i c a y Q u í m i c a , c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e -
rial d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a el I n g l é s t iene P r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a t i o s , 
b a ñ o s y d u c h a s y los e j e r c i c i o s s p o r t i v o » de g i m n a s i a y c a l i s t e n i a l o » p r a c -
t i c a e n l o » p a t i o » del C o l e g i o y e n los e x t e n s o » c a m p o s d e l a h e r m o s a f i n -
c a de L u y a n ó b a j o l a d i r e c c i ó n de u n e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o P r o f e s o r , 
t r a í d o e x p r e s a m e n t e de l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n el d i a 9 a l a s 8 p . m . y los M e d i o - p u p i l o » y 
E x t e r n o s e l d i a 1 0 a l a » 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a p u n t u a l i d a d . 
P í d a n s e prospec tos de l C o l e g i o . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e los e s tudios a r r i b a i n d i c a d o s , sos t i ene el C o l e g i o de B e l é n , 
e n l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r H H . de l a s E s c u e l a » C r i s t i a n a s , u n a A c a -
d e m i a C o m e r c i a l d i v i d i d a e n s e i » s e c c i o n e s , q u e c o m p r e n d e l a s c l a s e » e l e -
m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á » u s c l a s e s e l d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e t n v í a n p r o s p e c t o » a l q u e l o » p i d a . 
P a r a i n f o r m e » a c ú d a » e a l « e ñ o i R e c t o r d e l C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . - H A B A N A , 
Colegio Nuestra Sra . del Rosario 
Dirig ido por las K . R . M.M. Dominicas 
Francesas . Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Cal le G y 13. Quinta de 
Lourdes , Vedado. Se reanudan las clases 
el d ía 6 de Septiembre. 
19904 14 a 
PO R Q U E M A N D A A 6Ü H : 'O A E S -cuea tranjera , cuando en la H a b a n a 
puede obtener I n s t r u c c l é n amoldada al 
plan americano? I n s t r u c c i ó n sOllda. pro-
gresiva. E n E s c u e l a dir ig ida por Cate-
drí l t lco Americano, de Inmejorables ante-
cedentes: cuyo certificado a d m i t i r á en 
Univers idad o E s c u e l a de I n g e n i e r í a ame-
ricanas. Oportunidad excepcional para su 
hijo de aprender el Idioma i n g l é s perfec-
tamente. Cursos voluntarlos de Agr icul tu-
ra T e ó r i c a , His tor ia C o n t e m p o r á n e a . L a -
t ín , F r a n c é s , Griego, a d e m á s de asignaturas 
corrientes. Premios para alumnos sobresa-
lientes. 
C C632 In 2 
O F i 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía, 
Arquitectos. E l a b o r a c i ó n de proyectos da 
todas clases de construcciones, con sus 
crtleulos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. A m a r g u r a , nfl-
mero ftS. A-4'.n0. 
22034 7 o 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l tínico que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prác t i ca . Recibe av i sos : Neptuno, 24. 
R a m ó n PIñol , .Tesfls del Monte, número 
534. T e l é f o n o I-263S. 
20328 19 s 
PU P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E -glo " G . G. de Avellanada", de Pr imera 
E n s e ñ a n z a y Bachi l lerato. T e n e d u r í a de L I 
bros. Comercio, Idiomas. M e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a y Mús i ca . S ó l i d a y ráp ida en-
s e ñ a n z a , moral cr ist iana, s a ñ a y abun-
dante a l i m e n t a c i ó n y vida en famil ia . Cal le 
23. n ú m e r o s 202 y 204. en G y H . T e l é f o -
no F-4335. Direc tor : F . J . Rodrísruez. 
20970 20 s. 
L 
E E R O S E 
I M P R E S O R 
EE C I B O S P A R A C O B R A R I N T E R E S E S de hipotecas, recibos y vales aplica-
bles a cualquier cosa. De venta en Obispo, 
86, l ibrería- Se compra toda clase de l i -
bros. 
. 22287 14 e. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( S . A U G Ü S T D Í F S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
I P o r q n é e n r í a u s t e d bus h i j o » a l N o r t e é j S e r á p o s i b l e que r e c i -
b a n a l l í t a n b n e n a e d n e a c t ó n c o m o a q n í , e n l a H a b a n a I { P o d r á n 
a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n d e n g n d n m c n t e c o m o a q n í en l a H a b a n a ! 
¿ E s e c o n o m í a p a r a n s t e d e n r i a r s n s hijo»?? E l C o l p ^ l o S a n A e r n s t í n 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a n s t e d n n c a -
t á l o g o , t e l é f o n o A . 2 8 7 4 . 
E l objeto de es te p l a n t e l de e d n c o c W n no s e c i r c u n s c r i b e a ü n s -
t r a r l a i n t e l i g e n c i a do l o s a l n m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í -
f i c o s j d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a I n g l é s , s i n o qne t i e i í d e a f o r -
m a r gn c o r a r d n , bus c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , n r m o n i / a n d o c o n t o d a s 
e s a s v e n t a j a s , l a s d e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r g a n i s m o . P o r lo 
q n e s e r e f i e r e a l a e d n e a e l ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s í d r e s u e l t a a 
q n e contlm'ie s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x l -
g e n e b u de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n l a s 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p u r a los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l n m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a a p e r t u r a 
d e l c u r s o t e n d r á l a g a r e l S de S e p t i e m b r e . E l i d i o m a o f i c i n l de l 
C o l e g i o es e l I n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
P A T H E R ^ l O T T í r a A W , 
D i r e c t o r , 
T E l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C Í 3 4 7 I n . - 2 4 ^ 
A V I S O 
V A P O K « W I N O N A * 
^e W C é s a b e r a l a s c a s a s que h a -
j . - ^ r K a Dür es(,e vaDor 
C O l E B i O D E P , P . E S C O L A P I O S 
C e r r e - B u e o o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e g a r á n e l 10 d e S e p t i e m b r e . 
M a s P í a s d e G ü i í j k o a 
Se abren las ciases ee este conociiio plantel, el 
dia 15 de Septiembre. 
S i t u a d o en u n o de l o s p u n t o s m 
l a "Villo de G n a n a b a c o a , r e ú n e de mo 
l e I g u a l e , t o d a s l a s c o n d i c i o n e s q n e 
n a p a r a c o n s e r v a r y f o m e n t a r l a s a 
A m p l i o s y b i e n v e n t i l a d o s d o r m i t o r i 
c r e o ; c l a s e s y m u s e o s s o n todos lo 
s i s t e m a de e d n e a c i ó n e m p l e a d o e n e 
t a j o s a m e n t e a p r e c i a d o , y s e b a s a e n 
r I p i l n a f i r m e s e n l o e s e n c i a l , p e r o 
t e n c l o a c o n s e j e n . L a l u s t r n c c l ó n a b 
b a e n todos s n s c i c l o s , l a C a r r e r a M 
s e ñ a n z a o B a c h i l l e r a t o . S e a d m i t e n 
r e c o m e n d a d o s y e x t e m o s g r a t u i t o s , 
• e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s y p o r c o r r e o . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a l R . 
A P A R T A D O 8, 
á e e l e v a d o s 7 s a l u d a b l e s de 
ñ e r a n o t a b l e y s i n o tro q u e 
ex ige l a p e d a g o g í a m o d e r -
l u d f í s i c a de s u s a l u m n o s , 
o s ; g r a n d e s p a t i o s de r e -
s a d e l a n t o s m o d e r n o s . E l 
s t a s E s c u e l a s P í a s e s v e n -
un r e g l a m e n t o y e n u n a d l s -
f l e x l b l e s o n a n d o l a s c l r c u n s -
r r c a : L a P r i m e r a E n s e ñ a n -
e r c a n t i i y l a S e g u n d a E n -
a l n m n o s i n t e r n o s , m e d i o id . . 
E n l a p o r t e r í a d e l C o l e g i o 
P . R e c t o r del C o l e g i o . 
T E L E F O N O I . S - 5 0 0 8 . 
1-DQT »T0B » 
Pre. 
Pa- \ 
AfiO LXXXV DIARIO DE LA Septiembre 11 de 1917. PAGINA TRECE 
ZZTvH PAHA CASAS Y HAB1TA-
ARTELEH * d fMmM y para 
cioDtS îo 'de recibos para alquile-ara alquile-^H^ x̂Voues "de" recibos P toado. íu- „ ,. hnhitacioues. Impreou» v*-A* C S JDe venm en Obispo. 86. li-ra ^^nVnmos libros de todas c ases. 
resos pa re« ,'° "Ana e ve ca eu ui'̂ yy, û . " ^rerTcompr^os li r s e t s cl ses. 
S?*—r̂ TTi-v GANGA: GRAN SÜKTI-rBO\Epo8UleS Qlacé. Visto» de Cuba, do en * 0""'e .i . o-uerra cubanos y 
VIRTUDES, 144y2, BAJOS 
Se alquilan, muy frescos, en $105, con sala, saleta, comedor, (i cuartos, 2 baños, agua corriente, lúa eléctrica y demás ser-vicios; la llave en la bodega de la es-quina de Belascoaln; se puede ver a to-das horas. Informan: Teléfono F-2134 
A tr ¿arcos de g err  c s j yantasía. o" Quien compre una pos-Sombres " ' ^ ¿ ^ ^ le regaian dos fe-tal en 5 f^osas. Se neccs ta un socio 
SE AliQÜXLA IN GKAN I>OCAL EX San Lázaro, ntlmero 394. 21080 M 8 
il u, ÍMmresas.  su   w tv )grafías ^ P J ^ Venta. DepOslto en Pra-8gentpsja™ , yidrieda. También se «.9. Hotel̂ ._'̂ ;.m«ntrt Af, Tabacos. feJJ- ¿ara Departamento de Tabacos 
"A Tu Oído." Libro de 
versos de Dolores Bolio. 
Pe venta en todas las li-
brerías. 
"VERTIENDO IDEAS" 
por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
d0B ios amantes del saber. Precio 
70 centavos. Dé venta en todas 
las librerías y el autor. Agui-
la, "O. 
DIARIO 
GRAN ESQUINA. SE ALQUILA PAK V establecimiento la esquina de Monto y Rastro, acabada de reedificar, piso de gra-nito y cerca de doscientos metros planos de terreno; en la misma y en Habana nfl. mero setenta y seis, oficina de Manuel Pérez Ochoa, informan, 
22011 15 B. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS PE LA CA-sa Podto, número 2a Sala, comedor seis hr.bltaclonee y dos servicios, todo moder-no. Una cuadra de Belascoaln. Alquiler, $45. Llaves en la bodega. Informes en Merca-deres, 27. 
22002 m 8. 




Admor. Dr. Lara 
EMPEDRADO, 31. 
21808 11 s SE ALQUILA: EL PRIMER PISO DE la casa Compostela, número 88, entre Muralla y Sol, se compone de sala, reci-bidor, tres cuartos, cuarto sanitario, mo-derno, cuarto e inodoros para criados con su comedor al fondo. Informarán en" Mu-ralla, número 71. Teléfono A-3450. 218S8 14 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE UA CA-sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-tre Marqués González y Oquendo. Se com-pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-ra criados, con servicio sanitario. Infor-man en la calle de San Miguel, número 200, altos. 
21659 12 a 
F é r d i á 
SE GBATtETCABA EN OFICIOS, 66, AL-macén, a la persona que entregue un collarcito de coral, que se extravió eu el Campo Marto el domingo; no se ha-rán averiguaciones. 22207 1̂  s ^ 
TT'L DOMINGO, 9, A LAS IO14 DE LA X j maCana, se alquiló un Ford en la ca-lle de Amargura, en dicho Ford se que-dó olvidado un paquetlco conteniendo una pnlsura, el que la encuentre será grati-ficado. J. Cintas. Escobar, 123, bajos. 22l!72 14 s 
'\ QUIEN HAYA ENCONTRADO, EN-XX. tre Cuatro Caminos y Estévez, leo-poldina de cinta negra, hebilla de oro y medallón con rubí y brillanticos, se le dará sin discusión lo que vale, si lo entrega en Estévez 25, bizcochería Cuauhtemoc. l'i'l H 13 s 
PERRO DE CAZA: DE GALIANO, 12«, se extravió un cachorro de 10 meses, color chocolate, mosqueado el pecho de gris, con la punta del rabo cortada; tie-ne un collar coa la dirección de Ga-llnno. 120. Se gratifica. El Siglo XX. Ga-liano, 120. 
21947 13 s 
SE ALQUILA UNA HERMOSA' COCÍ-na, con un magnífico comedor, aimie-blado curiosamente, con un patio inde-pendiento, por su dueña no poder aten-derla. Tiene bastante buena marchantería. Informan en Rayo, 29; de 1 a 3 p. m. 22238 18 8 
SE ALQUILA LA CASA DE ESQUINA, calle 14. esquina a Línea, con sala, silleta, y cinco cuartos; está aĉ ra de aom-Bra. TIcrnáudez del Río, Tel. A-3331. 22283 14 s. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A l q m l 
| C a s a s y P i s o s ^ 
H A B A N A 
"DARA GARAJE, EN LA CALLE DE LA •L Habana, entre Tejadillo y Chacón, so alquila una amplia casa, con capacidad para nuichos automóviles. Aquiler módi-co. Informan: Neptuno, número 104. 22180 14 8 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VEN-p tílados bajos de la casa Picota. 17, en-tre Jesús María y Merced, cerca de la Es-tación Terminal, compuesta de sala, sa-leta, tres cuartos amplios y comedor al fondo, todo el servicio moderno lo mismo Que la casa. Informan en la bodega de Jesús María y Picota. 
22191 14 s 
pROXlMO A TERMINARSE DE FA-bricar, se alquilan los altos y bajos ue las casas San Kafael, 01 y 61-A. cons-truidos con todos los adelantos modernos, cielos rasos decorados y espléndidos ser-vicio. Pueden verse a todas horas. Pre-C 0̂ „nU(J8 5120 i' $80; bajos $70 y $60. _22216 16 s 
"pARA EL 15 DEL PRESENTE MES DE Septiembre, se alquilan ios modernos y ventilados altos, calle de Habana, nú-mero 107, compuestos de cinco cuartos, sala, saleta y magníficos servicios sanl-Sfi0?' Informes en Habana y Muralla, ii'imca de Sábanas Velma, de Benito wrtíz 22(M 22 s T LALTAD, 120. SE ALQUILAN LOS -V espléndidos y bien ventilados bajos, hit •lesto8 de sala. saleta, muy amplias ha-•macíones, saleta de comer, cuartos pa-» criados y moderno servicio sanitario. te,an: Jústlz. 2. Teléfono A-1792. •̂Il"'8 10 n 
SE ALQUILA 
pIp̂ 1"*811610 de Ia ca8a Cuba, número 6. 
clnn ° i' Propio pnra espléndida ofl-
la mismPara corta fani,lla- Informes en 
2̂2090 *- n . 
El departamento de Ahorros 
ofre Centro de Dependientes, 
qulleivi? V1* dePosltant«B fianzas para al-cóniodo .T _cafm.a Por "n procedimiento de S 2 f. gratuito. Prado y Trocadero. 
•—v m Teléfono A-5417 
M^fi^n/ 49' CENTRO DEL PASEO, portal .ni,P baJo- Pnra do8 Personas. Sas, hin̂  «ĉ me(lor' alcoba, cocina de 2̂ 0*6 • patl0' $70-
—- 12 s 
^ l a ^ S ^ ^ 1 0 ' 30' AMPLIOS ALTOS, sa-«ItarloR tr,̂ ' cuatr? cuartos, servicios sa-íonnan8- r^6?108' P ^ fiador. In-2̂2̂ -2 Anació, 78. Teléfono A>-2704. 
CrRtuno tí)C^L' 8K ALQUILA. EN Ñ i p ! "̂î r prVok^ ,glllla al I'ar'iue, para cual-Contratn t »liníento- :!r'0 metros, buen 21ü5r • "^Jinsa Apartado Correos 1241. 
SALUD. 203. SE ALQUILA, BARATA. PA-ra industria, automóviles, estableci-miento, etc. Se compone de un salón pran-de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 4 caballerizas, revolcadero y servicios sa-nitarios. Todo moderno. La llave: Salud, 129. Informan "Refrlperador Central," E. Salayn. Teléfono A-3C28, 
21091 14 „ 
SE ALQUILA, LEALTAD, 140-B, AL-tos, entre Reina y Salud, en $40. Lla-ve en la bodega. Informes en Reina. 68, altos. Teléfono / 2329. 
21688 12 s 
QOLICITO CASA KN ARRENDAMIEN-O to, de 15 a 20 habitaciones, lugar cén-trico, preferible esquina. Dirigirse a Agua-cate, 15, altos. 21540-42 11 B 
ESQUINA SOLA PARA BODEGA. SE alquila, en $35. contrato seis años, antigua, muchísimo barrio cerca de To-yo. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín, 
21582 13 s 
QE ALQUILA O SE COMPRA UNA CA-O sn en Belascoaín o sus cercanías; se prefiere de una planta. A-9663. 21407 11 s 
QE ALQUILA UN LOCAL, PARA \UTO-O móviles, que caben 50 máquinas, en C0 pesos. Informan: Zapata, número 3, bodega El Capricho. 21194 11 • 
I>UEN LOCAL, SE TRASPASA LA AC-J ción al local de la calle de Mon-serrate, 29 y 31, con contrato largo, el local se presta pnra cualquier clase de negocio o Industria; en la misma infor-man. 20487 20 s 
V E D A D O 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA PA-seo. 8, entre 7 y 9, compuesta de sa-la, comedor, cinco habitaciones y demfls servicio. La llave en 7a.. esquina 2a. fe-rretería. InformarAn: Teléfono F-444Í1. 22208 14 s 
TREDADO. SE ALQUILA: CALLE PA-V seo, esquina a 17, entro las de 17 y 19, espléndida casa de dos pisos, cinco habi-taciones en el alto, garaje, renta ?200; si se hace contrato por una año como míni-mo se rebaja algo el precio. Informan: Teléfonos A-5296 y F-1986. Aguiar 74, al-tos. 22296 18 8. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 11 Y 13, a una cuadra de Línea, se alquila una casa, con 4 cuartos, sala y comedor, buen baño y servicio de criados, $55. Informes: Teléfono F-2179. 
2W32 11 s 
"\7EDADO, B, NUMERO 35. 3»., Y 5». SE \ alquila una casa, de construcción mo-derna, con 4 habitaciones, sala, comedor v bafio, en $45. Informan: Palais Royal. Peletería. Teléfono A-3632. 
21831 14 • 
VEDADO 
Se alquila, calle 2, esquina 5a., ana 
gran casa-chalet; acabada de restau-
rar, propia para cuatro matrimonios, 
altos y bajos; servicio sanitario en 
cada departamento; espaciosa, fresca y 
buen vecindario; tiene jardines y ga-
ga je. Informan: calle 5a., número 80, 
altos. 
21972 12 b 
\ TEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS V de la casa calle 11 número 72, casi esquina a 12. Tiene gnrape. La llave en los bajos. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
21997 15 s. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA GER-trudis. 46, entre Tercera y Cuarta, con sala, saleta, cuatro cuartos y cuarto de baño completo. Precio: $30 m. o. La llave e informan al lado, 22149 15 s. 
San Mariano, esquina a San Lázaro, 
Víbora, se alquila este precioso cha-
let. Para informes y llave en la misma. 
21877 14 8 
CERRO 
BAKATAS: SE ALQUILAN CASAS Nt F-vas, frescas. Sala, comedor, tres cuar-tos, etc. Pedroso y Cruz del Padre. $17 y $20. Informan en el 8. 211)75 17 s 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA casa Falgueras, Cerro, con corredor, hall, sala, cuatro espaciosas habitaciones y dos para criados, dos servicloa sani-tarios y jardín, con árboles frutales. In-formarán en el piso bajo. 




7ÍN LO MEJOR DE LA VIBOKA SE j alquila una bonita 7 moderna casa mpuesta de sal?, saleta, dos cuartos, an comedor y todo el servicio sanitario, fonúan en Buenaventura y Concepción, tdega. » 22289 1* s-
« - — ———- 1 M 
P rique^* Rt\ 14,8' «SQÜINA T I Í a Ñ ! Amiento arrlonl1.íl esta ca8a Para csta-«'qulia °, ' ,a partir ,,e Octubre. No so Obispo, no 0 por «eparado. Informan: 21065 
t 8 
SE ALQUILA UNA CASA, CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-dientes, 600 metros de terreno, 30 pesos de alquiler. Informes: Cerro, número 542, antiguo. 
20901 26 • 
POR 10 PESOS AL MES, SE ALQUILA una bonita y espaciosa casa, en Gua-nabacoa. concluida de pintar; tiene sala, saleta, tres cuartos grandes, agua de Ven-to, cuarto de baño con ducha y demás servicios, cerca del paradero y del Co-legio de los Escolapios. Dueño en la Ha-bana, calle de Aguilera, antes Maloja, 173, librería. 
21987 11 g 
GALIANO. 75. TELEFONO A-5004. EN esta acreditada casa puedo disponer para el día 10 un departamento, con vista a Galiano, y una habitación fresca v her-mosa. 21074 J2 g 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0T7I 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-bitaciones, con o sin muebles, a hombres solos o matrimonios sin niños, de $10 a $25. Luz eléctrica en todos los cuartos y baños de ducha. Se piden y dan referen-cia». 21925 " " 14 b 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- . kJT no, peninsular, que sepa lavar y duer- ¡ ma en el acomodo. Calle 17, número 224-B, entre F y G, Vedado. 22193 14 8 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PARA (O1 comedor. Que sea joven y fina. Suel-do veinte pesos y ropa limpia. De 1 a 4 p. m. Calle H y 19, Vedado. 22225 14 s 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET EN Buen Iteitro. con doble línea a la puerta. Marlanao. frente a la Parroquia. 22125 14 ' 12 s. 
E 
V A R I O S 
REPARTO BUEN RETIRO. INMEDIA ta al Paradero de los Quemados de Marlanao, calle de Panorama entre Bo-quete y Camino de la Playa, se alqui-la una espléndida casa, con cuatro cuar-tos. Informan: Lonja del Comercio, 412. Teléfono A-7409. 21955 15 s 
H A B I T A C I O N E S 
N O'REILLY, 24. SE ALQUILA UN j u departamento, con vista a la callé, luz v entrada a todas horas. 21793 11 s 
EN CASA AMERICANA. RESI'ETA-ble, se alquila una hermosa sala v una habltacifin seguida, con o sin mue-bles. Fresca, limpia y punto céntrico Em-pedrado. 31, altos. 
21816 U s 
SE ALQUILA FRENTE AL COLEGIO DE -Belén, Compostela. 112, esquina Luz dos muy grandes y. fresca» habitaciones! 
con vista a la calle. 21720 11 8 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas, con luz, y todo servicio, con balcones al Malecón, muy frescas, á hombres solos, de moralidad. Malecón, 22. esquina a Genios. 
216S6 19 s 
H A B A N A 
SAN JOSE, 48, ALTOS, ESQUINA A Campanarto, se alquila un lujoso de-partamento de dos hermosas habitaciones, con balcón corrido a dos calles, cielo ra-bo, decorado, pisos de mármol, luz toda la noche; sin niños. 
22224 14 s 
TJTOTEL CHICAGO, ESPLENDIDAS Y XX frescas habitaciones, con balcón al Paseo del Prado, buenos baños y duchas, excelente comida a gusto de los señores huéspedes. Precios módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. Habana. 22276 25 s 
s E ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas en Obispo, 52, altos. 22280 20 s. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA una gran habitaciún con luz eléctrica, a hombres solos. Informan: Compostela 42, sastrería. 22284 14 k. 
UN SALON GRANDE, CON BALCONES a la calle y un zaguán, se alquilan en Chacón y Aguiar, altos de la bodega. 22287 14 s. 
CUARTELES, 4 
esquina a Aguiar, gran casa de huéspedes. Se alquila un gran apartamento con hal-cón a la calle y una habitación para hombre solo, con o sin comida. Tel. A-0032. 22173 13 s. 
PARA OFICINA 
u hombre solo se alquilan cuartos gran-des y muy frescos, con luz eléctrica en casa nueva, con todo servicio sanitario. Informan en Compostela, 90-92. princi-pal. Teléfono A-8394. 22172 13 s. 
EN CASA DE FAMILIA PARTICULAR, se desea habitación bien amueblada y ventilada; para hombre solo, estable. Diri-girse Apartado 1245. 22169 13 s. 
ALQUILO UN BONITO DEPARTAMEN-to con dos habitaciones y balcón a la calle. Aguila, 115, casi esquina a San Rafael. 
22163 17 s 
GALIANO, 117. ESQUINA A BARCELO-na, se alquila una hermosa y venti-lada habitación, aoueblada con esmero, propia pnra hombres solos o matrimonios sin nifioe. También se da comida. Te-léfono A-9069. 
22042 13 s 
SE ALQUILA, EN HABANA, 226, AL-tos, dos habitaciones indopendlentea, con piso de mosaico y cielo raso, a seño-ras solas o matrimonios sin niños; se cambian referencias, de nueve a una, 220S0 12 s 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUI-la una habitación, para uno o dos hombres solos. 22085 18 s 
ALQUILO DEPARTAMENTO. DOS HA-bitaciones, vista calle, luz, teléfono, 22 pesos, no es casa de inquilinato, sin ni-ños, se cambian referencias. Barcelona, 6, altos. 22114 12 s 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prado, cerca del mar. alquilamos dos buenas y frescas habitacloues a caballeros de mo-ralidad y buenas referencias. Informan: Teléfono A-0470. 22079 16 s 
OE ALQUILA UNA HERMOSA HA1IITA-io cidn, a hombres solos; es muy clara, fresca, agua abundante y un servicio de baño moderno. En la misma hay teléfono. Compostela, 104, bajos, entre Sol y Luz. 22115 12 s. 
Casa moderna. Huéspedes: Se alqui-
lan habitaciones y apartamentots con 
muebles y toda asistencia a alquilar-
los y los estrenarán. San Nicolás, 71, 
entre San Rafael y San José. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, QUE tenga buenas referencias, en la casa de huéspedes. Prado, número 101. Elch-mond House. 
22233 14 • 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE- i nlnsular. que sea aseada y cumplido- j ra de su deber. Prado, número 4. 
21857-58 16 8 ! 
PARA MATRIMONIO, SIN NISOS. SE ¡ solicita una buena cocinera, con muy | buenas referencias. Sueldo $20 y viajes Calle 9, entre 8 v 10, Reparto Almenda-res, Marlanao. Teléfono 7117. Marlanao. 21933 I V s 
CE NECESITA UNA COCINERA PARA I O casa de corta familia, que ayude a los quehaceres de la misma. Sueldo: $20. In- | formarán: Lealtad, 140, primer piso. 21994 11 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que sepa cumplir con su obligación, para un niño de dos años. Número. 345. calle 25. entre A y Paseo. 
22235 14 8 
UNA CRIADA DE MANO, PEMN8U-lar, se solicita en 12, número 72, Ve-dado, para la limpieza de la cosa y ser-vicio de mesa. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Teléfono F-5023. 22254 14 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-O nlnsular, que ayude a los quehaceres de la casa. Sueldo:'$15. Calle 27. entre 6 y 8, Vedado. 
22008 11 s. 
AMPANARIO, 105, ALTOS, SOLICITO una cocinera, que esté todo el día en la colocación y sepa cumplir, sueldo J $15 m. o. 22097 12 s 
VTECESITAMOS UN BARNIZADOR DE J \ muebles, que conozca el giro y el ofi-cio üene que ser largo para el trabajo y fraer referencias. Sueldo $20. Reina, 93. 
21942 11 B ^ 
QE SOLICITA JOVEN, CON INICIATI-
O va y voluntad, para ayudante de ofi-
cina. Debe saber bien cuentas, tener bue-
na letra y escribir en máquina. Dirigir-
se por escrito, citando edad, expertenola 
y sueldo qne pretende, n F. Coopat. 
Monte. 2-J. 4< _ 
21030 11 8 
ASOMBROSA INVENCION 1 LA MAQT I-na "Calculadora." Suma, resta y mul-tiplica lo mismo que una máquina de $300 y solamente cuesta $15. Garantía de cinco años. Se necesitan aprentes. Bue-na comisión. E. V. Apartado 2SS0, Habana. 21200 • 
PARA EL VEDADO. SOLICITO UNA criada de mano y una cocinera, que ayude a la limpieza, buenos sueldos, 21, entre A y B, M. Florez. 22206 14 s 
EN NEPTUNO NUMERO 70, ALPOS, SE solicita una buena criada de mano que sepa su obligación y que sea española. Sueldo: $15 y ropa limpio, 22286 14 s. 
21S20 20 8. 
CASAS PARA FAMILIAS, DOS ESPLEN-didas habitaciones, $15; otras dos más $10. Monte. 130; Monte. 105, $7; otra eran-de. $12. Amistad, 00, $12. Monte 38 $7 21539 ' 13 ¿ 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, en el Cerro, 649 (altos), para hacer la limpieza de una casa pequeña y ayudar con los niños, que duerma en su casa. Suel-do: $15 y ropa limpia. 22299 15 8 
QE ALQUILA EN AGUIAR, 31, ENTRE C5 Chacón y Tejadillo, un departamento alto, con vista a la calle y una habitación a hombres solos, a person.-.s de moralidad 21631 13 b. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente Uerviclo completo.) Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700, 21485 2 o. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-lan un departamento de dos habitacio-nes, una con vista a la calle, amueblada, la otra interior y sin muebles, a caba-lleros solos o matrimonios sin niños. O'Rellly. 83. altos, en la casa de modas de los bajos dan razón. C 6705 8d-5 
EN AGUIAR, 47, CERCA DEL COMER-CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-dernas y ventiladas habitaciones altas, amuebladas, con agua corriente, luz y asistencia. Precios módicos. 21358-59 1 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-ra limpieza de dos habitaciones y de-más quehaceres, dándole $10 y ropa lim-pia. Empedrado, 41, altos. 22130 14 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, en San Lázaro, 33. 22143 13 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA limpia y traiga referencias. Reina, 120, altos. 22151 13 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, fina y que sepa cumplir con su obligación; se da buen sueldo y hay cria-da de cuartos. Neptuno. 62, altos de la mueblería, 
22152 18 s. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, QUE SEA formal, para los quehaceres de la ca-sa y entenderse con una niña de un año, Compostela, 109, primer piso. 22156 ^ 18 s. 
SOLICITO UNA MUCHACHA DE 14 A 15 años, para manejar una niñu. Suel-do: $5 y uniforme. Monte, 85. 221C8 13 s. 
SE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-diana edad, para criada de mano y que entienda algo de cocina; se da buen suel-do, en Concepción de la Valla, número 10. 22046 12 s 
HOTEL "FOMA-
Este hermoso y anticuo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de» 
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co* 
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarrás, 
ofree precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel QulAta Avenida y Prado, 101. 
tSe alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
GALL\NO, 62, BAJOS, SE ALQUILA una habitación, con derecho a un re-cibidor, para consultas u oficina. 21401 11 a 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sis comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124, ES-quina San 'Rafiiel. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-medor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a. la mesa. 17 pesos al mes: medio abono, nueve pesos. 20385 20 s 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO, en la asotea, propio para hombres so-los. Prado, 13. 22137 16 s. 
IT»N INQUISIDOR, 31, CASA RESPETA-j ble, se alquilan dos habitacloues, jun-tas, a familia corta, sin niños. En la misma se venden lámpara eléctrica y es-caparate de caoba. 21036 15 s 
SE ALQUILA 3 DEPARTAMENTOS, EN Amargura, 10. altos, casa tranquila, con balcón a la calle, luz eléctrica, pi-sos de mármol, a la brisa, en $25. En-trada por Cuba. 
21944 11 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION. EN Villegas, 70. hombres solos; casa du moralidad. San Lázaro, 151, otra; no se admiten niños. 21054 11 s 
OBISPO, 56. ESQUINA COMPOSTELA. se alquilan dos habitaciones, entresue-lo, con vista a las dos calles. Son inde-pendientes, para escritorio. Informes en los altos. 
21961 11 s 
CASA DE HUESPEDES "EL PRADO." El nuevo dueño de esta casa, participa al público que ha establecido importan-tes mejoras en las comidas, y una esme-radísima limpieza y moralidad. Hay ha-bitaciones con vista al Prado, a precios muy módicos. Prado, 65, altos del café. 21050 27 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y co-ser. Prado, 66. 22050 12 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio ,en 4, número 27, entre 15 y 13, Vedado. 22075 " 12 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, de buen carácter y que le gusten los niños. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. San Lázaro. 203, letra A, altos. 22121 12 s. 
SE SOLICITA, PARA LA CIUDAD DE Cárdenas, uua criada para habitacio-nes, y una manejadora, peninsulares. Buen sueldo. Indispensable referencias. Infor-man en 10, 308. entre B y C. Pueden avi-sar por tarjeta. 21948 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca o de color, que sea formal v trabajadora. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle B, entre 21 y 23. Villa Car-mita. Vedado. 21957 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-sulur, que sepa coser y vestir, la se-ñora; tiene que traer referencias y sin pretensiones. Se le recibe de 2 a 4 de la tarde. Morro, 3-A. 21969 11 s 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE O 14 años en adelante, formal, para cria-da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. Informan: Compostela, esquina Paula, bo-dega. 21982 11 s 
COCINERA: PARA TRES PERSONAS Y para hacer limpieza y dormir en la colocación. Sueldo: 20 pesos. Villegas, 113, 
segundo piso. 
2Ui>05 11 s. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA ¡O una corta familia, y que ayude a lo limpieza de la casa, dormir en la co-locación, sueldo 15 pesos y ropa limpia. Informan: Inquisidor, 30, Habana. 21S07 18 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA. PENIS-ÍO sular. para cocinar y ayudar a la lim-pieza de una corta familia, en la Playa de Marianao. Real, 01! Sueldo 20 pesos y ro-pa limpia. Se abonará el viaje de la que venara a hablar. 21502 11 s 
CRIANDERAS 
QE SOLICITA UNA CRIANDERA, DE 20 Cj Ó 40 días de haber dado a luz. Monte, 165. altos. 22200 . 14 s 
QE NECESITA UNA BUENA CRIAN-O dera, para salir de la Habana. Con-sulado, 128. Casa del doctor Tremola. 21555 11 s 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mieas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
QE SOLICITA PROFESOR DE MATE-O míUlcas. En un colegio incorporado al Instituto de provincia, se solicita un buen Profesor de Matemáticas, que tenga o no título de doctor en Ciencias. Sus la-bores serán bien retribuidas. Para Infor-mes, diríjanse al Procurador Francisco Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-rreo al Apartado 173. C 6203 in 21 a 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan ma-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
c-onw SOd. 18 a. 
500 HOMBRES 
VARIOS 
SE NECESITA UNA SESOBA O SEífO-' rita de respeto, que sea inteligente, para encargada de un hotel; ha de saber Inglés, ser persona seria, tener buen tra-to, saber mandar y conocer algo de cuen-ta. Puede dormir en su casa. Informan: Prado. 104. 22181 14 s 
CARPINTEROS. SE SOLICITAN, EN LA calle Santa Ana, entre Uoea Enríquez y Cueto. Fábrica de Baúles, Luyanó. 222:!» ' 14 s 
TOVEN, QUE HABLA E8PAÍÍOL E IN-U glés, cortador y sastre, que garantiza su trabajo, desea colocarse. Se Informa en Zulueta, 32-A. 22255 14 s 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. FOR-mal e inteligente, de 15 a 17 años, pa-ra trabajos de almacén lipreros. Se informa únicamente de 4 a 5 p. m. en Sol, 74, al-tos. 22243 14 s 
DEPENDIENTE PARA EL GIRO- DE compraventa de muebles y joyas, so solleita uno, dirija su solicitud a A. Her-nández. Cerro. 616, ciudad. 22273 16 s 
QE SOLICITA UN OPERARIO EN pren-O das, en el pueblo de San José de las Lajas. Informan en Compostela. 92, o en el referido pueblo, en la tienda de ropa del sefíor Vicente Carballés. 
22271 14 s 
DEPENDIENTE BODEGA, QUE SEA joven, y un cocinero, blanco, se so-licita para el campo, con referencias, en Maloja, número 53. Teléfono A-3090. Agen-cia de J. Alonso. 22278 14 8 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTRE y un aprendiz adelantado. Informes en Apodaca, 58. 222.S3 14 s. 
LA GAFITA DE ORO. O'REILLY, 116, un muchacho para la limpieza. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
para construir una línea de Bahía Honda a Guano. Se pagan buenos jornales y se da trabajo por la cuenta y se facilita al tra-bajador lo que necesite. Los pagos por qulnoona. Darán razón: Salud, 26, altos. 20752 13 s. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 81 quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-reo, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos da la Isla j trabajadores para el campo. 
fXA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-míugnez. Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-comendaciones y referencias a satisfacción. Be facilita, con puntualidad, criados y criadas de mano, manejadoras, córneres, cocineras, fregadores, repartidores, cbau-ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-dencia. Se mandan a todos los pueblos de 1a Isla; y también Irabajadorea pura el enmpo e ir-mios. 21438 30 s 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly. 0%, altos: departamento 15. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento, o criados, camareros. do-pendientes, ayudantes, aprendices. que cumplen con su obligación, avise' al te-léfono de esta acreditada cnsa, se los fa-cilitará con buonas referencias y los man-da a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso. Jefe del departamento do colocacione-s. C 6582 30d-l 
PARA MATRIMONIO SOLO SE SOLI-cita una criada joven y que no duerma en la casa. Peña Pobre, 12, altos. 11 s. 
PRADO, 113. SE ALQUILAN HABITA-clones, amplias a hombres solos o matrimonios sin niños, asimismo se alqui-la la cocina. 20179 17 s 
VEDADO 
]FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA Es-pléndidas habitaciones, para uua o dos personas, con toda asistencia, a matrimo-nio sin niños .Trato fino. Linda terrazo. Exígense referencias. Línea, 11, altos, en-tre fí y H. Teléfono F-4320. 
216S7 12 s 
I P E R S O N A S D E 
j í G K O E A D O P A R A D E R O 
— ^ 
AL DOCTOR PAGUAGA, HONDURE-fio, dentista, suplícanle mandar su dirección a la casa de huéspedes Elch-mond House, Prado, 101; un amigo de-sea vei-lo, 
22232 14 s 
SE TRASPASA UNA GRAN CASA DE inquilinato, con 16 habitaciones y un establecimiento, sanidad y 3 y medio aHos de contrato, deja buena utilidad. Infor-man en "Teniente Rey, C5, carnicería; de 5 a 7 de la tarde. 21977 11 s 
"HOTEL MANHATTAN7' 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Termmada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día j 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
GUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-cios. Hay recibidor y piano. 21971 H s 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-fio, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. _ 
G""RAN CASA DE HUESPEDES, COM-postela 10. esquina a Chacfm. Hay dos habitaelonea y un departamento dis-ponibles Moral, higiene, confort, buenos baDos, callentes y fríos, y espléndida co-mida. Se cumple lo ofrecido. Véala antes de mudarse. Todos los tranvías por la puerta. 21̂ 1 11 " 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE i5 Dolores Cañas, natural de Santa Ma-ría de Vigo, Corufia. desea saber de pila su hermano Melchor, que está en la pro-vincia Matanzas, Limonar, finca. Don Flo-rencio Tapia Moría puede informar Ofi-cios y Muralla, café, al fregador. 
22256 14 B 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa cumplir y tenga referencias. Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. Calle I, 87-89, Ve-dado. 22004 11 8. 
S E SOLICITA, EN CAMPANARIO, altos, una criada para los cuartos. 21379 11 s 
SE SOLICIITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para corta familia. Sueldo: §12 y ropa limpia. Habano. 183, bajos, A. 11 8. 
EN MALECON, 295, ALTOS, ENTRE Lealtad y Escobar, se solicita una orlada, peninsular, para limpieza de ha-bitaciones ; tiene que saber coser y leer. Si no trae referencias que no se presente. 22010 13 s. 
EN 17, NUMERO 287, ENTRE C Y D. solicitan criada, para habitaciones y coser. Sueldo $20 y ropa limpia. lia do estar práctica en el servicio. _ 21884 12 s 
EN 17. NUMERO 287, CASI ESQUINA a D, solicitan criada, para limpieza d* habitaciones y coser. Sueldo $20 y ropa limpia. Se desean referencias. 
218S5 12 s 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO. CON BUENAS RE-ferenclas y sea trabajador, se nece-sita para el "Vedado Tennis Club," Cal-zada y 12, Vedado. Presentarse da 8 a 11 a. m. C 6825 8d-ll 
o l ñ c s n i t i u K d l ® 
f S E N E C E S I T A N * 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En la calle B, número 12, entre 
5a. y Calzada, al lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
habitaciones, que sepa cumplir con 
5d obligación. 
En Villegas, 14, altos, se solicita una 
criada de mano. Informes en la misma. 
, m 14 8. 
EN PRADO. 107. SE SOLICITA UNA buena manejadora, que sepa coser. De-¡ be traer buenas referencias. 22206 14 8 
¡ ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito dos criados. Sueldo: $30 y 40. Un portero; cuatro trabajadores para f.1-brica, una cocinera y dos criadas, $20 cada una. Habana, 114. 22132 . 12 s. 
E SOLICITA. PARA El, ( OMKDOR, un criado o una criada fina, que esté acostumbrada a ese servicio y tenga bue-na presencia; ha de traer referencias. Tu-lipán, 20. 22093 12 s 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con referencias, en Reina, 91. 22127 12 s. 
S E O F R E C E N 
CKÍADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, mds baratos y reslstenteG que los conocí- I dos hasta hoy. También ofrezco tejidos do 1 alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles resuit» de un 15 a 20 por 100 müs barato que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
_ 22100 23 s 
LOS TEJEDORES DE ALAMBRE, SÉ solicita uno, que sepa tejer malla ca-talana y arreglar o limar su aguja. Se le paga a $1 quintal, sin cortar. Hos-pital. 50, Habana. 22101 16 s 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE mano o manejadora, \ina señora, lle-' va tiempo en el país; tieue buenas reco-mendaciones. Dirección: Galiano, 54, ba-Jos. agOg 11 s 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-O nlnsular, de criada de mano o mane-jadora, sube coser a mano y a máquina. Tiene referencias. Zequelra, 151, moderno, Cerro: no admite tarjetas . 22301 14 s 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA U colocarse de criada de mano, sabe cumplir con su obligación. Informan eu Oquendo, 9̂ . 22215 14 s 
S OLICITO PROFESORES INTERNOS. | Colegio "Santo Tomás". Reina. 78. i 22153 13 s. | 
BORDADORA 
Se necesita una que sepa bordar bien 
de pasado sobre todo en blanco; se 
le da buen sueldo y trabajo todo el 
año. Les trabajos no se dan fuera de 
la casa. Compostela, 104, bajos. 
22116 12 
S 
Se solicitan 100 costureras, pantalo-
neras, en la Antigua casa de J . Va-
lles. San Rafael e Industria. 
112051 20 s 
SE NECESITAN DOS CAMAREROS, que sepan su obligación. Sueldo $15. Qanan buenas propinas. Prado, 44. 21761 13 s 
AGENTES: SE SOLICITAN AGENTES para la venta del Reglamento del Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-1 chadores, para matar sellos del Impues-I to. Remitan 28 centavos en sellos de co-! rreo para un Reglamento de muestra v i condiciones de Agencia. R. M. Martí-nez, Manzano 70, Síatatuus. 
C 6705 15d-0 
UNA SESORA, MUY ASEADA Y CA-rifíosa, Mlesea una colocación, solo pa-ra cuidar niños o acompañar a una seño-ra. Ciénega, Gravlua, número 1; cuarto, número 37. 
ir-'lir-' 14 b 
TTNA SERORA, PENINSULAR, DE ME-U diana edad, desea colocarse, de ma-nejadora de niños, es cariñosa y tiene personas que respondan por su conducta. Informan: Máximo Gómez. 39, Regla. 22210 14 s 
ESEAN COLOCARSE 2 CELADAS DE mano o manejadoras: llevan tiempo en el país. Informan en San Rafael, nú-mero 141, Oquendo, 
22237 14 B 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, peninsular, entiende un poco de cocina, es recién llegada y no admite tar-jetas. Calle Luz, 32-B, Jesús del Monte. 22230 14 s 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano. Tie-ne buenas referencias de las casas don-de ha estado y quien responda por ella; y sabe cumplir con su obligación. In-forman: Estrella, número 100. 22261 14 s 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que tenga referencias y sea limpia. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es la úni-ca casa en esa acera. Sueldo 20 pesos. L'-M-'J 14 s 
BARBEROS 
Se necesita un buen oficial. Peluquería Torre del Oro. Manzana de Gómez, por Monserrate. 22102 12 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-niusular. que sepa bien su obligación y duerma en la colocación. Calle 17, nú-mero 224. B, entre F y G, Vedado. 22194 • 14 s 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE SEPA guisar y ayude a los quehaceres de una casa de corta familia. Sueldo: 18 pesos y ropa limpia; ha de dormir en la coloca-ción. Consulado 99-A, bajos; si no sabe que no se presente. 
22145 13 s. 
OE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-O ca, para un matrimonio y tres niñón. Sueldo: $15. Lucena, 6, altos, entre San MIguel y Neptuno. 22100 13 s 
SE SOLICITA, EN REVILLAGIGEDO, 41 altos, una cocinera, que sea lim-pia. 22033 12 s 
GANGA DE ALQUILERES EN GUA-nabacoa, se alquila en $25 una casa en Máximo Gómez, 25, con sala, saleta, cinco cuartos, baño e inodoro, patio am-plio, pegada n los Escolapios; pisos de mosaico, la llave en la casa de préstamos de la esquina; otra en $20, en Bertuna-to. 7̂ , con tres cuartos altos y tres ba-jos, pisos de mosaico, bafio e inodoro; la llave en R. de Cárdenas, 7, a media cuadra del tranvía, 2l.™.s 11 a 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coo 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVi» esquina a Habí na. 
EN GALIANO, 13, SE NECESITA UNA j criada, que sea muy aseada, cariñosa y trabajadora, para pocos de familia y • casa pequeña. Sueldo 15 pesos. 
22200 14 s I 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL, servicio de las habitaciones, que sepa algo de coser, suoldo 15 pesos y ropa lim- ¡ pia- Calle 21, número 22. entre K y L, domicilio del doctor Núñez, 
221S0 14 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones, que entienda algo de cos-, tura y presente buenas referencias, Ve-i dado, calle 2, entre 15 y 17, es la única | casa d» esa acora. Sueldo 18 pesos y ro-j pa limpia. 1 22188 14 B 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA J5 y repostera, para 3 de familia. Sueldo $25. Si no es buena cocinera no se pre-sente. Informan en la calle N, entre 17 y 10, altos. Vedado. ¡¿flgi 12 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude en los quehaceres de la casa; sueldo 20 pesos; tiene que durmir en la colocación. Informan: Oficios, 33, sastre-rta. 2205S 12 s 
XTXCKSITO UNA COCINERA, PENIN-1> sular. Sueldo $10, Reina, 03. 2H)43 11 a 
SL E SOLICITA UNA COCINERA; ÑÓ tiene que hacer plaza. Sueldo conven-cional en Ceulino y Martí, Regla 21084 ii 8 
SOLICITUDES: SE SOLICITAN' AGEN-tes para la venta del Reglamento del Timbre, sellos de goma y flechadores pa-ra matar sellos del Impuesto. Remitan 28 centavos sellos correos para Reglamen-to de muestra y condiciones de Agencia R. M. Martínez, Manzano, 76, Matanzas. C 6706 15d-0 
E SOLICITA UN SOCIO CON 350 PE-' sos para una gran frutería, que vende • diario 20 pesos y deja el 40 por 100: si, no sabe se enseña. Se quiere formalidad, i Informan: en el misma: Compostela y¡ Acosta, café. Fernández. 22128 12 8. 
QE NECESITA UN MUCHACHO DE 12 I ¡ IO a 10 años de edad, con buena letra, I que bable inglés. C-6817 4d. 9. 
TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA un tenedor de libros, con práctica y buenas referencias. Dirigir l¡;s solicitudes; por correo, acompañando referencias a Droguería Johnsou. Apartado número 75tí. Habana. No se tomartln *n consideración sollcüudcs que vengan acompañadas de recomendaciones. 21525 12 s 
Necesitamos un matrimonio español pa-
ra Marianao, casa particular, dos per-
sonas, ella cocinera y él criado. Suel-
do: $40, ropa limpia, una camarera 
para café, para Manzanillo, $20, via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reiily, 32, antigua y acreditada 
agencia. 
22000 11 8. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de mediana edad, en casa de mora-lidad, de criada de mano. Informan en Neptuno, 139, mueblería. 
2226» 14 8 
OS PENINSULARES, DESEAN CfT locarse, de criadas de mano o bien para limpieza de habitaciones, saben tra-bajar, tienen recomendaciones y son for-males*. Informan: Inquisidor, 29. 
2-1̂ 3 14 B 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de criada de mano; tiene referencias. Amistad. 17, entre Neptuno y Concordia, carbonería. 22293 14 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criadas de mano o manejodaras. Tie-nen referencias. Informan: Estrellâ  97. 22205 14 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular, sabe bu obligación; que sea casa de moralidad y no sale de la ciudad; no se admiten tar-jetas. Informan: Merced, 71. _22304 14 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o de ma-nejadora. Informan en Empedrado, 45 22279 14 's. 
T?N REINA, 33, ALTOS, SE OFRECE J_j una muchacha de 15 a 16 años, para manejadora o criada de mano, acostum-brada a trabajar y tiene buenas referen-cias. 
^ 22302 14 s. 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o de cuartos; tiene referencias y no se admiten tarjetas. Puerta Cerrada, 56, en-tre Antón Recio y Figuras. 
221'0 13 S, 
T'NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
*J colocarse de criada de manó, en cusa 
chlea; o manejadora; es cariñosa y for-
rD:ragonnee8qUien la reC0IU,ende- Dirigirse 
22158 ' 13 s. 
SK.nDEfEA ALOCAR UNA PENIN8U-^ lar, de criada de mano en cnsn de matrimoaio; ^ no hnya chiquitos; tam-£in. ttende de ^tura. Corrales, 155, ~LV* 13 s. 
UIARIO DE LA W A K I M Sepfiembre 11 de IgTT. 
E S T A B L O DE BURRAS 
Decano de los de la íátt. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
COCINERA, ESPADOLA, DKSEA Co-locarse en casa de moralidad, no sa-
le del radio de la Habana: tiene quien 
la garantice en Manrique. 154. 
22047 12 t 
DE S E A C O L O C A R S E XTSA COCINERA', peninsular, para corta familia, duer-
me en la colocación. Informan: Monae-
rrate, 1OT, altos. 
22089 12 s 
CO C I N E R A , P E N I N S O X A R , R U C I E N llegada, de mediana edad, con nueve | 
años de práctica, desea colocarse en casa | 
particular; prefiere dormir en la coloca- ' 
ción. Informan: Monte, 12, babltacldn 48. 
22126 12 s. 
SE DESEA COLOCAR TIN MATRIMONIO, español, sin niños, están acostumbrado 
a trabajar en buenas casas particulares y 
hoteles; tienen recomendaciones de las ca-
sas donde han trabnjndo; no les Importa 
Ir al campo. Informan: Luz, 47, cuarto 
número 13. 
22007 11 8. 
I j ofrece para cuidar señora, caballero, 
niña o niño. En la Habana o Vedado. 
Preguntad por la enfermera. Teléfono 
A-2258. 
URBANAS 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN FA-milla, desean colocarse; ella de co-
cinera general; él cualquier trabajo; casa 
de Ingenio u otros quehaceres; tienen 
referencias de casas respetables donde han 
servido. Factoría, 12. Habana. 
21092 12 s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA con matrimonio solo, de moralidad; 
desea pueblo de campo si es posible. I n -
forman: Villegas, 30. 
221fi7 1¿ B- _ 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano; es humil-
de v trabajadora; tiene referencias de 
donde ha servido. Informes en la calle Cas-
tillejos, número 3, establo de coches. 
22120 - h 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene buenas re-
ferencias; que sea casa de moralidad, i n -
formes: Cuba, número 101. 
21951 ü —^ 
• f jXA"PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora, para un niño de 
meses; gana buen sueldo, prefiere sea en 
la Habana. Informan: Mercaderes. 39, altos. 
21962 11 B ¿ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, en casa de moralidad de 
criada de mano o de cuartos o manejado-
ra; prefiere corta familia; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Santa Lia-
ra 11 21907 11 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, entiende de cocina, es moral y quiere casa formal. Informan: 
Las Delicias de Puerta Tierra Monse-
irate, 151. Preguntar por Domingo 
21976. 11 8 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, de mane-
jadora o bien de criada de mano. Sabe 
cocinar y repasar y zurcir. Quiere ganar 
lo menos 20 pesos. SI no e« así que no 
la busquen; en la misma se coloca una 
criada do mano. Darán razón en Jesús 
María número 16; a todas horas. 
22006 11 «• 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A J O V E N , C A S T E L L A N A , CON bue-
ij ñas referencias, desea colocarse pa-
ra limpieza de habitaciones, en casa de 
poca familia; si no es casa seria que no 
se nreseuten. Informan: Revillagigedo, 10. 
22212 14 s 
T T N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
Í J locarse en casa de moralidad, para 
cuarto.s o para comedor; tiene quien la 
garantice. Informes: Corrales, número 217. 
22200 14 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ÍJ niusular, en casa de moralidad, para 
habitaciones o para una señora sola; sabe 
algo de cocina, es muy formal y tiene 
buenas referencias. Sueldo 18 6 20 pesos. 
Informan: Aguila. 164. 
21946 11 s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, peninsular, para repa-
sar ropa o acompañar a una señora o en 
casa de corta familia. Informes: Vedado, 
calle L entre 13 y 15, frente al 31. Pre-
fiere el Vedado. 
21973 11 b 
C R I A D O S DE MANO 
moa m wm tmmmmmmm JO V E N , E S F A S O L , S E D E S E A C O L O -car de criado de mano o ayudante 
chauffeur; dirigirse a San Rafael. 96, 
t intorería . 
22257 14 s 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, J O -
O ven, sin hijos, para criados de mano; 
profieren el campo; tienen referenclaa. 
Fonda La Perla del Muelle, San Pedro, 
6; habitación, número 23, altos. 
22251 14 s 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dir igirse: calle 13. entro 
2 v Paseo, número 15, Vedado. 
'22022 11 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su obli-
gac ión; en la misma una criada de ma-
no .Teniente Bey, 37. 
21931 11 s 
SE DESEA COOLOCAR UNA BUENA cocinera y repostera, peninsular, coci-
na a la española, y a lo que le pidan; 
no duerme en el acomodo n i hace queha-
ceres. Informan: Estrella. 73. 
21983 11 s 
C O C I N E R O S 
ÍENARO DIAZ, COCINERO Y REPOS-tero del campo. Vive en calle 27 y 8. 
21981 11 s 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criandera, recién llega-
da de España y primeriza. Informan en 
Acosta, 6, bajos. 
21993 11 s. 
C H A Ü F F E Ü R S 
JOVEN, BLANCO, EDUCADO, DESEA codocaxse de ayudante de chauffeur, 
en casa de familia o de comercio. Para 
más Informes: Sol, 26, altos. 
22213 14 s 
EXPERTO chauffeur, joven, español, so-licita casa particular o de comercio 
en donde prestar sus servicios. Conoce to-
da clase de máquinas y le recomiendan 
respetables casas en donde ha trabaja-
do. Informan por el Teléfono A-5324. 
22040 12 s 
UN JOVEN, CHAUFFEUR, D E L PAIS, desea una casa particular o de comer-
cio; tiene referencias. Serafines, 45. Je-
sús del Monte. 
22081 12 s 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, B I E N recomendado( se ofrece a casa part i -
cular o comercio, es formal y serlo. Di -
rigirse al Teléfono A-3665. 
22082 12 s 
CHAUFFEUR. CUBANO, CON REFE-rencias y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa particular o de comercio. 
Teléfono A-7561. 
21515 15 s 
I L í A D O R E S D E LÍER0S 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal, con práctica en contabilidad de 
Ingenio, colonias, conocimientos agrícolas 
y comerciales, se ofrece para el campo, 
con referencias. Dirigirse a Paulino Gar-
cía. Gallano, 73. "Los Reyes Magos." 
22228 14 s 
TENEDOR DE LIBROS 
Un Joven, con diez años de práctica co-
mercial; se ofrece para llevar libros por 
horas. Informarán de 11 a 12, en Obis-
po, número 108, camisería, o sino escriba 
a Progreso, número 22 a A. Alvarez. 
21584 11 b 
SE DESEA COLOCAR UN PENIN8U-lar. para criado o para portero o con 
un caballero solo, es persona honrada y 
trabajador, es de mediana edad. Informan: 
Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
22275 14 s 
O E DESEA COLOCAR DE CRIADO DE 
O mano un Joven, peninsular, en casa de 
moralidad, tiene buenas recomendaciones y 
sabe cumplir con su obligación y gana 
inieu sueldo,; en la misma se colocan dos 
cocineras; tienen buenas recomendaciones 
y ganan buen sueldo. Informan: Lagunas, 
número 70. 
20281 14 s. 
T I N SE5ÍOR. D E M E D I A N A E D A D , S E 
U ofrece, para el servicio *de caballe-
ros solos; cu la Plaza del Polvorín, puestos 
de frutas, por Trocadero; Nicolás Her-
nández, informará. 
22048 ^ 12 s 
C O C I N E R A S 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
O sea colocar de cocinera, sabe cocinar 
a la criolla y española ; tiene referencias: 
calle F, número 18, Vedado. 
_ 221S4 13 s 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
X / madrileña. Sueldo $25. Villegas 101* 
.,22242 14 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA* 
JL>' española, de cocinera; sabe su obli-
gacion: no duerme en la colocación. Ga-
llano, 126, entrada por Salud, altos. 
--r,.4 14 s 
Q E DESEA COLOCAR, DE COCINERA 
una señora, peninsular, de mediana' 
edad. No tiene inconveniente de ayudar 
a los quehaceres de la ca^a. Domicilio-
' número SI. antiguo. 
- " ' 0 14 R 
T I BLENA COCINERA, QUE E N -
*J tiendo de postres, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, no gana 
menos de 30 pesos. Informan: Inqulsi 
o26^: n0 Va ^ postal-
14 8 ,SE OFRECE UNA COCINERA, PENIN™ 
fe^or^ 159 " Per8onal^nte d i -
2"SS .14s. 
. 22168 13 8 
drioe0ra7del café de Monte y Cárdenas 
13 s 
QE O F R E C E UNA S E S ^ S a , E S P A ^ S " 
taera^Informes: calle C t e ^ V d0rmlr 
~— 13 8. 
r j E S E A C O L O C A R S E UNA OOOTlnmT 
peninsular, que Uta» f J - i ^ í Jk*AJ 
1 3s. 
TENEDOR BE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, linuidaciones, etc. infor-
man en "Le Petit Triancn," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
igíip] o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in 12 e 
V A R ¡ 0 S 
A LOS COMERCIANTES: UN JOVEN, con buenas referencias, desea encon-
trar una casa de comercio seria, para ofi-
cina, buena letra, contabilidad, escribe 
en máquina español e inglés, buena ga-
rant ía , edad 15 años. Diríjase a i Telé-
fono A-7936. 
22227 14 s 
UN MUCHACHO, DE 16 ASOS, RECIEN llegado, desea colocarse en tienda de 
ropa, almacén de la misma o aprfendlz de 
sastnerría. Dirigirse n Cuarteles, núme-
ro 20, cualquier hora. 
22252 14 8 
UN HOMBRE DE 50 AÑOS, DESEA Co-locarse de portero o sereno. Dirigirse 
a Sol, 125; referencias de la casa donde 
estuvo. 22140 13 s. 
M E R O E , 
M I F O T E C A c 
C E TOMA EN HIPOTECA 14.000 PE-
O sos, se paga el 6X100 de in te rés ; se 
da una finca urbana en garant ía . Infor-
man : Empedrado, número 53. Barquinero 
Sin Intervención de corredor. 
22190 I4 s 
VENDEN 2 CASAS, SITUADAS KN 
J a 2?lle San Indalecio y Serafines. Re-
5 •rt?rTamarlnd<>. a una cuadra de Jesús 
deü Monte y del Puente de Agua Dulce, 
compuestas de portal, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones y demás servicios sanitarios; 
je Tmuy baratas, por embarcarse su 
dueño. Informes: 25 y 8 Vedado. Telé-
fono F-2114. 
22218 i s . 
DINERO EN HIPOTECA. DAMOS D i -nero en hipoteca, desde pequeñas a grandes cantidades. Contrato muy libe-
ral, que dejará satisfecho al propieta-
rio. No tienen nada de lesivos: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. Intervienen personas ho-
norables: garantizamos absoluta reserva. 
22267 14 s 
K^, ÜNA ESQUINA EN L A CA-
• ki Bernaza, de cantería y losa por 
k S con buen establecimiento de alto 
y bajo, ;n solo Inquilino, deseo tratar 
este negocio con comprador que no sea 
latoso. Precio: $26.500. Hernández del Río. 
Manrique. 134; teléfono A-3331; de 12 a 
1 l ^ 6 " 8 ^ la noche. • . 
DOY 1.000 PESOS A L Í SOBRE FINCA urbana, o terreno bien situado, que 
tenga aceras y alcantarillado, Juntos o 
fraccionados. Informes: Compostela y Luz. 
112 habitación 17. Señora Abad, de 10 a 
5. 'Sin corretaje directo. 
22123 12 b . 
AVISO 
Solicito nna persona que sea trabajadora 
| y formal con 300 pesos, para un negocio 
i Sfv, flnas y art ículos del país, es-
1 tablecldo en punto de mucho tráfico co-
mercial: deja 5 pesos diarlos Ubres; en 
duefio tiene varios y no los puede atender. 
| Aprovechen ocasión. Informan en Acosta y 
I CoSí£^ te la ' caW Belén, frutería, 
i _ 22300 J4 B> 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-
leres, invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos fincas, reserva, pronti tud. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 s 0 
FINCAS RUSTICAS. TENGO MAS DE $2.000.000 para invertir en hipoteca so-
bre fincas rúst icas, cuya titulación esté 
perfecta; tipo del Interés según lugar. Ma-
rio Pulido y S. de Bustamante. Oficina: 
Sol, 79; de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
21^5 15 
DINERO 
Del 6 por 100 en adelante. Primera y se-
gunda hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad. Cerro, J e sús del Monte. Vedado. 
También sobre sus alquileres. Finca rús-
tica, provincia Habana, Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Figarola, Empedrado, 30 
bajos; teléfono A-2286. 
22136 12 s-
(22.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
m menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Gallano. 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
21827 _ 8' 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 6% por 100, sale al 6, se dan .?50.000 Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
21675 12 a . 
A .selmo Rodríguez Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escri torio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos.. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í t u los : Oficina 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t ipo más bajo do 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bustaniante. Oficina: Sol, 79; d© 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
19792 13 » 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-0341 30d. 23 a. 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoosltantes del Dep-irtamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con bus propieda-
des. Prado - Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-C417. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito- en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado. 47: do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de lavandera; lava ropa fina. 
Informan: Peña Pobre, 20 altos. 
22142 13 s. 
M ATRIMONIO DESEA COLOCARSE en casa particular o finca de campo; 
entienden de ganados, limpieza de casa y 
son formales; con recomendaciones; no 
admiten tarjetas; sin viajes; en Angeles, 
número 40. 
22151 13 s. 
JARDINERO: SE OFRECE J A R D I N E -ro, práctico, con muchos años de ex-
periencia, conocedor al mismo tiempo del 
cultivo intensivo de hortalizas. Refiéranse 
a Jardinero. A-220S. 
22041 12 s 
PE R S O N A S E R I A Y E D U C A D A P A R A encargado de hotel o restuarant, habla 
inglés, acepta otro trabajo análogo. I n -
forma: J . C., carnicería. Dragones y Man-
r ique 22117 12 s.^ 
Q E O F R E C E S E S O R , D E M E D I A N A 
O edad, portero particular, oficinas, con-
sultorios, por un corto sueldo, tomándolo 
con nn niño de 9 años, tiene excelentes 
informes. Aguila, número 152. Teléfono 
A-8951. 21938 11 s 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE, PARA mozo de oficinas o para ayudante de 
carpeta, es Inteligente en cálculos y con-
tabi l idad; no tiene pretensiones; es de 
buena representación y cumplidor en su 
trabajo; tiene excelentes garant ías . Infor-
mes : San Miguel, número 13. 
21963 11 s 
Colocación, joven, alemán, desea co-
locarse como empleado de la oficina. 
Habla y escribe varios idiomas. Bue-
nas referencias. Dirigirse a J . N. Mu-
ralla, ISVz; cuarto, 21. 
22000 n s 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde ei por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373: de 1 a 4. 
20578 31 s. 
C o m p r a 
TRATO DIRECTO: COMPRO CASA, EJC la Habana, cuyo precio no pase de 
$8.000. Concordia y San Nicolás, bodega. 
22202 25 s 
COMPRO 
Cuatro casas, modernas o antiguas, dos 
en esta ciudad y dos en el Vedado, éstas 
tienen que ser muy grandes, de 16 a 20 
cuartos; las otros de 10 a 12 metros do 
frente por 30 o 40 de fondo; buen barrio. 
Señor Herrera, Salud, 72. 
22135 12 s. 
TOMO CASA F A M I L I A S , DE H U E S P E -des e Inquilinato, o admito traspaso 
de contrato; ha de ser en sitio céntrico 
de la Habana y que deje buena retribu-
ción. Trato directo. Razón : Belascoaín, 
126, altos. Pregunten por la viuda de 
Vázquez. 
22060 12 S 
MODISTA, SE OFRECE A CASA PAR-tlcular, para toda ropa de señora y 
niñas , como lo deseen, abanándole los via-
jes. Habana, 90. altos. 
210M 11 B. 
ELECTRICISTA. SE OFRECE PARA plantas eléctricas como primero o se-
gundo y también para trabajos que se 
relacionen con las mismas; poseo certifi-
cados donde acreditan mis aptitudes. D i -
rección: José Martínez. Real, 50, Puentes 
(jrrandes. 
22013 u 8. 
COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios y doy dinero, desde el 
6 por 100. Pulgarón. Agular, 72. Teléfo-
no A-5864. 
21970 11 s 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar nna casa Véuno. 
¿Tomar dinero en hipoteea? . , Véame. 
..Aender una casa Véame. 
o Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
„ , EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 a 4. 
1.200 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Bvello Martínez do todos precloi. 
^ d r a d r ^ r d o ^ ^ v 4 1 nada m L 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
. * ~C2JPKA Y VENDE CASAS 
Y í,OMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
vfrfnHJ?11^ ACai8a de alt08- moderna, entro 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario cerca de San Lázaro, renU * «-.«A^517^500- Belascoaín, renta $115. 
en $16.000. Evelio Martínez. E m - c i ^ d o 
«o; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varlai on las ilgulentes calles: Luz. 
I-^cobar, Lagunas. Jesús María. V l r t u d e í 
I rado, Obrapía, Aguacate, San Lftz«ra 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
n-Un-ro T o ^ d e T " 0 ^IartInei!' E™Pe<iradOv 
E N C O N S U L A D O 
Mirando al Prado, vendo una casa de al-
IZB «oS S-t/ ?.eis cuartos en cada piso, 
en $26.000. Evello Martínez Empedrado 
40; de 1 a 4 p. m, 
v e d a d o T t e r r e n o 
Vendo dos solares en la calle 12, ñal 
esquina a 17. mide cada uno 13.66 por 50 
metros, a $10.50. Evelio Martínez, Smpe-
drado. 40; de 1 a 4. 
22294 U b. 
T T R G E \ E N TA C U A T R O CASAS, N U E -
y vas, techos hierro, cielos rasos Jar-T.fn f ^J^i00^08 casa8 mamposteria Kentan $24 En $2.400. Sin corredor Cerro <87. peletería. v-^m, 
22118 12 s. 
F ^ l J \ r M E J O R ^ N T O DE L A LOMA 
J- i del Mazo y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una moderna casita de es-
qu na. Buena oportunidad para el que 
quiera emplear poco dinero. No se trata 
LomaCOd^dMrae7S¿ Inf0rme8 " 0'Farr111- 18-
21794 20 , 
X ^ E N D O . JUNTAS O SEPARADAS S 
V casitas en la calle de Fomento. Por-
£L,^aBla, tre.8 habitaciones amplias y 
r ^ f f i ? SÍrTlí io^ a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Trato d l -
cTmTserta ^ MartIne^ Prado, 109. 
21729 ^ 19 s. 
SE ALQUILA 
O S E VENDE 
en el punto más alto de La 
Lisa, Marianao, esquina San 
Luis y de La Paz, la llamada 
Villa "Julia," recientemente 
reedificada, con agua de Ven-
to abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tran-
vía pasa por el fondo. Los 
jardines son de los más her-
mosos, con arboledas y pal-
mares, antiguos y toda clase 
de frutales. Se domina un 
gran panorama. 
Para informes: 
MERCADERES, \ s y 2 , A L -
TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
5d. 8. 
VENDO 
Varias casas de reciente 
construcción, de manipos-
tería, en las mejores ca-
lles del magnífico Reparto 
de Santos Suárez, Jesús 
del Monte. Informa: F . 
Arroyo, San Leonardo y 
Durege. 
21692 19 s 
SE VENDE Y T A M B I E N SE ALQUILA un chalet de madera de dos pisos, aca-
bado de construir, en el reparto de Man-
t i l la , a cien metros de la carretera ae 
Managua y diez minutos del paradero ae 
los carritos de la Víbora. Informan en 
el mismo. 1K _ 
22150 10 a- -
TRES MODERNAS CASAS 
Se venden tres casas juntas o separadas, 
en el punto más fresco de la Víbora, cerca 
de la Loma del Mazo, compuestas de por-
tal, j a rd ín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
rio completo, suelos mosaico. Ubre ao 
gravamen, etc. etc. Rentando ciento cin-
i cuenta pesos mensuales. Informan: cano 
1 Oficios y Muralla, frtsnte a la Cámara de 
Reperesentantes: hotel Gran Continental, en 
la vidriera, de 2 a 5 pasado meridiano. 




DEPARTAMENTO DE BIENES 
MIGUEL F . MARQUEZ 
AGUIAR, 65. TELEFONOS A-2481 
Y A-8450. 
SOLAR DE ESQUINA EN L I N E A , MUT cerca de Paseo, 29,50X50, en $50.000. 
PASEO Y 19: 37.50X50, A $25 METRO y reconocer $2.200 de censo. 
AVENIDA DE ACOSTA, VIBORA, SO-lar de esquina a $3.50 metro. 
SOLAR DE CENTRO EN GERTRUDIS, entre 3a, y 4a., a $2.25 metro. 
DESPUES D E L PARADERO, VIBORA: Lujosa residencia, con 600 metros, a 
una cuadra de la Calzada, en $27.000. 
MANZANA DE AYESTERAN: 4.000 M E -tros, a $8 metro. 
SOMERUELOS, A UNA CUADRA DE Monte: 3 plantas: 950X30. en $23.000. 
ACOSTA, A UNA CUADRA DE LOS muelles, cimentación y medianeras pa-
ra 4 pisos, agua redimida, 13^ metros 
frente y 3S9 de superficie, en $22.000 y 
reconocer $7.000 de censos, al 5 por 100. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, A una cuadra de la Iglesia, acera de la 
brisa, espléndida casa de 2 plantas; p i -
sos de mármol y mosaicos, 7 cuartos en 
cada planta, en $9.000 y reconocer $12.000. 
al 7 por 100. 
DINERO EN HIPOTECAS, E N TODAS cantidades, al 7 por 100, con la ma-
yor prontitud y reserva. 
18 8 
EMPEDRADO. 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? 5 v « ? 7 
¿Quién compra casas? S S w m » 
¿Quién vendo solares? S ^ i r y 
i ¿Quién compra solares?. • • • • E22,«5 
I ¿Quién vende fincas do campo?. «"MllJM 
'<Qulén compra fincas de campo? P E " ™ 
¿Quién da dinero en hipoteca?, . ggggg 
¿Quién toma dinero on hipoteca? PliKl-./ i 
Los negocios do esta cas» son serlo» y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Do 1 a 4^ 
VENDO. CORREA, 44. DE DOS PISOS, jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño de familia v 
criados, patio, traspatio, cocina. E l alto 
igual, escalera de mármol. Informes: Línea 
90, entre Paseo y 2, Pueden dejarse hasta 
$6.000 en hipoteca al 6 y medio 
21321 15 s. 
SE VENDE, L A CASA RODRIGUEZ, 63-A, Tamarindo, a cuadra y media de la 
Calzada de Jesús del Monte flltlmo pre-
cio $2.800; en la misma Informa su due-
fio. 21900 12 s 
EN MARIANAO 
T I E N D O CASA DOS PISOS, ESTABLE-
RO •V?rIent0, Habana, Calzada, $15.000, ga-
3?L , ' S?ntMlto cinco aflos. Esquina 
seo S,1,508- T o í ° ' con bodega. $10.000. gana 
^ 1 7 Z i 14 s. 
SE VENDE UNA GRAN CASA, EN L A parte más fresca de la Víbora acera 
de la brisaj a dos cuadras de la Calzada. 
Para más Informes, su duefio. en la car-
peta del Hotel Las Villas. Egldo, 20 
J 21380 11 8 
\ 7'EDADO, SE VENDE, E N LA CALLE 17, entre 14 y 16, una espléndida y 
lujosa casa, terminada con todos los ade-
lantos y el confort, que pueda desear el 
gusto más refinado. Está edificada en so-
lar de centro, a la brisa, y los carros 
en muy breve tiempo, han de pasarle por 
el frente. Consta de portal, sala, hall, 
recibidor, biblioteca, comedor, pérgola, 
cuarto do costura, dos hermosos cuartos 
dormitorios, cuarto de baño a todo lujo, 
pantry, cuarto de criados, cocina, bafio de 
criados, terraza y un espléndido garaje 
para dos máquinas. Tiene un bonito Jar-
dín, completamente terminado, así como 
los pasillos de cemento del patio, y un 
parque inglés al fondo. Para verla, ex-
clusivamente de 5 a 7, y para detalles 
llamar al teléfono F-4093. Ultimo precio 
sin rebaja, veinte mi l pesos moneda of l -
dal . 21878 11 s 
VALIOSA PROPIEDAD. BUEN NEGO-cio. Para liquidar una herencia, se 
vende un espléndido edificio en punto 
comercial recientemente construida de can-
tería y hierro, ocupada por establecimien-
to, es de dos planta» y mide 20 varas 
de frente por 45 de fondo. Precio: $30.000. 
Renta, $220, con contrato y pago del se-
guro. Trato directo: licenciado Rlvero Te-
jadil lo 44. Teléfom A-5562. 
21998 11 a. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana y todos los re-
partos, cuyos precios no sean ©xagerados, 
también se facilita dinero en hipotecas des-
de el 6 por 100 anual v desde $100 hasta 
$200.000. Informes gratis: Oficina: Víctor 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De 8 
a 10 y 1 a 3. ' 
22019 22 s. 
En lo más alto y más céntrico de Ma-
rianao, se vendo una casa quinta, muy 
cómoda, pisos de mármol , mucho terre-
no, mucha arboleda, se vende muy ba-
rata. Informa: G. Mauriz, Obispo, 64; de 
2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ) . 
21559 U s 
SE VENDEN. GANGA, BARRIO LISA, entre paradero San Miguel y Santa Brí-
gida, cinco casas mamposter ía , madera, 
teja, ganan $35 mos. Informes: Real, 
15, 2 tarde. 
21805 13 s 
PROPIEDADES 
Se compran casas, terrenos y fincas rfls-
tlcas que cuyos precios no sean exagera-
dos. Dirí jase personalmente o por escrito 
con todos los detalles y precio: Oficina 
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273; do 8 
a 10 y 1 a 3. 
21247 14 s. 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Cfirdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1270. 
C 592¿ ln 9 a 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 l n 17 a 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque do San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2230. 
CA L L E DE MURALLA. I N M E D I A T A A ella, cass de dos plantas, estableci-
miento, 11 por 28 metros; otra Inme-
diata a Reina, gran casa de alto y bajo, 
zaguán, tres ventanas. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Hermosa casa, portal, sala, 2 sale-
tas, cinco cuartos seguidos, patio gran-
de, azotea, 350 metros. Otra en la misma 
Calzada, antigua, más de 550 metros, $9.500. 
Otra en la misma Calzada, cerca de la 
Esquina de Tejna, moderna, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, azotea 
$4.500 y $100 de censo. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
PARQUE DE SANTOS SUAREZ. B O N I -ta casa, portal, sala, tres cuartos, re-
cibidor, 9 metros de frente, y a una cuadra 
de este parque, $3.500. Otra en la calle de 
Mangos, cerca de la Calzada, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, moderna. $3.500 y 
una hipoteca chica. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
T ^ N CALLE DE L I N E A . VEDADO, CA-
X^i sa hermosa, alto y bajo, con más de 
900 metros, entrada para automóvil. Jar-
dines. Otra, en la misma calle, planta 
baja, con altos al fondo. 1375 metros, 
jardines, frutales, entrada "automóvil. F i -
garola, Empedrado 30. 
T > A R R I O D E COLON. LUGAR MTV 
JL> céntrico, casa moderna, alto y bajo, 
zaguán, 2 ventanas, brisa. Otra, calle de 
Animas, preciosa casa, dos plantas, zaguán, 
dos ventanas, fabricada con especialidad, 
muy cómoda y espaciosa. Figarola, Em-
pedrado. 30. 
SOLARES E N E L VEDADO. I N M E D I A -ta a un parque, 18-112 por 42; esquina 
cerca de este parque, 23 por 43. Otra es-
quina a 1-1Í2 cuadra de este parque, 25 
por 58. En 23, sala de centro, 13.68 por 
50, a $13-1|2 y un censo chico. Inmediato 
a 17. calle de letra, 15.S0 por 49. Figaro-
la, Empedrado, 30. bajos. 
EEN E L CERRO. A UNA CUADRA DE la Calzada, casa moderna, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta ni fondo, cielo 
raso, patio, traspatio. 4.500 pesos. F i -
garola, Empedrado, 30. bajos. 
PRECIOSO CHALET. VIBORA. MODER-no, de esquina, jardines, portales, sala, 
hall , cuatro cuartos, salón de comer; dos 
cuartos, entrada para automóvil. Su terre-
no mide 850 metros. $11.500. Inmediata a 
la línea Víbora, gran casa moderna, por-
tal , sala, do^ ventanas, tres cuartos, sale-
t a ; salón de comer y dos cuartos más 
al fondo, patio, traspatio; doble servi-
cios. $5.650. 
ACABADO DE FABRICAR. VENDO UN hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Víbora, 
Razón en el mismo o en Flores, 322. Re-
parto Tamarindo. 
20911 H • 
SOLARES YERMOS 
C O L A R E S : REPARTO ALMENDARES, 
KJ Marianao, se traspasan los contratos 
de dos magníficos solares, en lo mejor 
del Reparto Aimendares, Marianao. I n -
forma su duefio. M . Alcózer. Apartado nú-
mero 757. Habana. 
22176 • 
SOLAR: TRES CUARTOS, INSTALA-ción sanitaria, vendo, en 800 pesos y 
reconocer 000 hipoteca. Informan: Deli-
cias y Luz Víbora, Teléfono 1-1828. 
22260 1* J 
SOLAR DE ESQUINA. UNICO PARA CO-merclo, fácil fabrlcclón, parte de ar r i -
mos 12X15, vendo en 1.700 pesos. In -
formes: Delicias y Luz, Víbora. Teléfo-
no 1-1828. 
22259 14 • 
SOLAR URBANIZADO, 238 METROS planos, a 4 pesos, 250 pesos contado y 
resto 5 pesos al mes. Delicias, F . entre 
Luz v Poclto, Informan. Teléfono 1-1828. 
2225S 14 s 
SE VENDE UN SOLAR. E N CONCHA, de 1179X33, parte al contado y parte 
a plazos, muy barato. Informes en Car-
los I I I , número 207. 
22277 25 s 
VENTA DE SOLAR, DE ESQUINA, ven-do el pintoresco solar, de la calle 2a. 
y San Leonardo, en el Iteparto Bella Vis-
ta, Víbora, en la parte alta, al lado del 
gran chalet que acabaron de fabricar, 
mide v. 29X41.87. Informa el propietario, 
directo calle de Aguila, 27. Juan Ba-
rrelro. 22073 16 s 
14 METROS DE FRENTE POR 82 DE fondo, magnífico terreno en la calle 
dé" Animas, a una cuadra del demolido 
Hospital de San Lázaro. San Rafael 80%, 
Informan. 
22072 18 s 
HORROROSA GANGA: POR URGEN-cla de negocios, vendo un solar de 
esquina fraile, en Herrera y Rosa En-
rique, en L u y a n ó ; mide 17-75X29. Informa 
su duefio: Churruca, 51. Las Cafias. 
22092 12 s 
GANGA, MANZANA DE TERRENO, CON tranvía , luz, agua, a $1.10 la vara, 20 
centavos contado, resto plazos, sin Interés 
los dos primeros años. Lindando con el 
mejor reparto y más moderno. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
22095 12 8 
LOMA D E L MAZO, UN CUARTO DE manzana, con entrada al parque y 
frente a la Habana. S. José de Bella Vista, 
1.600 metros de esquina de fraile. Se 
vende y se detalla con la medida que con-
venga. Facilidades para el pago. V. A. 
Busto. Aguacate, 38. 
21935 13 s 
UN BUEN TERRENO Y UN BUEN NE-goclo, se vende en J e sús del Monte, 
en el mejor punto, cerca de los t ranvías , 
un magnífico terreno fabricado, con 12 
habitaciones y espacio para construir 6 
más, hechas a la moderna, con todo ser-
vicio sanitario; hoy renta 94 pesos; se le 
saca un Interés al capital de más del 
12 por 100. Informes: Lealtad, 92, ba-
jos; de 11 a 1 y de 6 a 8^. Su dueño. Te-
léfono A-7113. 
21940 11 s 
GANGA: REPARTO ALMENDARES, CO-lumbla. Vendo la esquina, 16 y 5, 
1014 varas cubanas, con parto fabricado y 
establecimiento; se da en condiciones. I n -
forman: Factor ía , 48. Teléfono A-1302. 
Alambique. 23. Teléfono A-2020. 
2196 15 s 
RAN NEGOCIO, E N E L REPARTO DE 
T Lnwton, a 50 metros de la línea del 
t ranvía, se vendo una parcela de terreno, 
por una tercera parte menos de lo que 
vale; no compre solar antes de ver éste. 
Informes: Agular, 29, y Chacón. Café "E l 
Paris ién." 
21958 11 8 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
Reparto "LARRAZABAL" 
Propio para Quinta de verano, „. . 
dos solares, marcados con los n ü L ^ » 
y l manzana 18, con un total de ^2» 4 
metVos, de esquina con frente a l A ^ 
da que va a la Pla.va de Marianao v ¡ r e -
cuadra de los t ranvías "Havan»7 
t r ie" y "Havana O n t r a l . " E l ^ 
donde se hallan situados en ColumbU U*»» 
de tener doble valor una vez c o n s t r i ^ S 1 
puente sobre la entrada del rio ¿ l 0 «1 í 
dares. I n f o r m a n : doctor Hernfindpz o60 
Lázaro 117, antiguo. uo*. Sa, 
21978 
SE V E N D E N 705 METROS T E ^ " " " ^ en Neptuno esquina a l u f a n t ^ O . forman en O'Reilly, número 40, 8e(le1!: In," 
21809 derla. 
baña. 
Finca recreo, en carretera, vendo 
27.000 metros a 12 centavos, ar! 
boleda, pozo, casa, frutal, 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do, 
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 h ^ J i a 
R E P A R T O BUEN R E T I R O ^ 
ü n a parcela de manzana nrtmero 5 
mide 20 varas úe frente por 41-17 de fJJ"?* 
a $2.50 la v a n . Informan: Porto ni 0 
Ex. Co. O'Reil ly, 50; de 8 a 11 l ñ n. m. ^ * 5 p.  
21335 15 
S E V E N D E N 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. TambiÁi. 
una hermosa tinca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera 
Informan en Cuba, 64; de 2 * 
5 p. m. 
20453 54 
C0ÜNTRY C L U B P A R K 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
n recio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
R U S T I C A S 
PROPIO P A R A UN MATRIMONIO 0 dos socios, se vende la acción de una 
finca, casa, caballerizas, dos vacas y dog 
cr ías y c r í a de gallinas y siembras. In-
forman: A y e s t e r á n y San Pablo, ai lado 
de la tone le r í a , 
22179 18 , 
C O L O N I A S D E C A Ñ A S 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, 650.000 arrobas, todas están limpia» 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
al contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca, Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 25 8 
PO S I T I V A GANGA: COLONIA DE CA-fia, bien situada, bajo precio y có-
modas condiciones si se vende antes del 
20 del corriente. Magníficas tierras para 
un central. Dinero en hipotecas, casas y 
solares de venta a precios que Invitan. 
Montejo. Mercaderes, 35; de 1 a 3 p, m. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
21812 n 8 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CJE V E N D E UN CAFE, FONDA Y BI- ' 
O llar, v idr iera de tabacos, en la ca-
lle I leal, 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia do socios. 
22178 io o 
ATENCION 
Vendo un g ran negocio de frutas finas del 
Norte y p a í s , establecido en punto de 
mucho t r á f i c o comercial; deja 5 pesos 
diarlos l ibres en 375 pesos. Su dueño tie-
ne varios y no lo puede atender; es negocio 
seguro. Aprovechen ocasión. Informan en 
Acosta y Compostela, café Belén, frutería. 
22301 14 s. 
C E V E N D E UN PUESTO DE FRLTA8 
O en buenas condiciones; deja buenaa 
utilidades. Para Informes y convenir pre-
cio : R. de Berenguer. Berñaza, 55. Depar-
tamento Inter ior . 
22159 13 8. _ 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO DE FBÜ-tas, que tiene buena barriada, en 330 
pesos; tiene buena venta; vista hace fe. 
Informes: en el mismo, Compostela 7 
Acosta, café. Adolfo. 
22120 12 s. 
SE V E N D E UN PUESTO DE DULCES y frutas finas del país y extranjeras 
o se admite un socio con doscientos cin-
cuenta p^soa, libre de gravámenes, coa 
licencia y permiso para ocupar el portal. 
Informes en Monte, 25, preguntar Por 
Francisco. 
22131 - 12 8. 
D E OPORTUNIDAD 
Vendo una bodega, que deja al año lo qu** 
cuesta y un café barato, que deja 5.000 
pesos al afio. Informan: Rayo y Dragones, 
vidriera. 
21985 12 
AVISO D E I N T E R É S : SE VENDE 1> puesto de frutas en lo mejor de l * 
Víbora, Milagros y San Lázaro, con in-
mejorable marchanterta. Se da muy bara-
to por no poderlo atender su dueño, in-
formes en la misma, a todas horas. 
219S8 U « i 
S 
E V E N D E O A R R I E N D A UNA FAB-
macia acreditada, en capital de pr*" 
vínola, por no poderla atender su 'luej°j 
Urge negocio. Informes: Droguería w 
doctor Johnson. 
21786 11 8. 
C 6760 22d-8 
FIGAROLA 
SOLAR DE 10 POR 20 
En la Víbora, Luis Estévez, entre Aveni-
da Bruno Zayas y Concejal Veiga, en me-
dio de dos casas. Precio: $790, parte con-
tado. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
22018 15 s. 
10.000 VARAS A fl.10, A DOS CUADRAS del t ranvía y a plazos, propio para 
una industria, quinta de recreo o ven-
der por parcelas. Cárdenas, 21, piso 
tercero. 
21990 11 b. 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente a l Parque de San JUan de Dios 
Do 9 » 11 s. m. y do 2 a 5 p. m. 
22134 12 s. 
EN E L H ' f i A R MAS ALTO Y MEJOR situado del Reparto de Buena Vista, 
lindando con la Calzada que va del Ve-
dado a Marianao, en la esquina opuesta 
del paradero de los t ranvías Vedado-Ma-
rlanao, a 3 cuadras del otro paradero Zan-
ja-Marlanao, se vende 4 solares, con 2.983.31 
metros cuadrados; 2 son de esquina. I n -
forman en Cuba, 52, esquina a Empedra-
do; de 9 a 10 a. m. y de 12 a 5 p. m. 
21064 22 i 
SE V E N D E , POR ENFERMEDAD su duefio, un gran taller de lavado, con 
muy buena marchan te r í a y punto 'ÍTipi 
jorable. I n f o r m a n : Velézquez, 9. Gabn" 
19 • 
Rodr íguez . 
21662 
GA N G A : E N QUINIENTOS ClNCÜlBf ta pesos, se vende una vidriera ae '» 
bacos y cigarros. Paga de a lqui lerJ^ ' ' 
con comida para uno. Informes: Teme" 
te Rey, 37. Francisco Carracedo. fo8" 
ría. 21 l2 21099 
FARMACIA 13 
Se vende una. en pueblo próspero de 
provincia de Matanzas que muele cuareu 
ta millones arrobas de caña. Buena Jcu 
t a ; tiene surtido de patentes f " 1 1 ^ . 
máqu ina contadora, balanzas, caja de ca 
dales, pomer í a fina, etc., etc. Punto cí-
trico. Se vende por tener que a"8f°^i0: 
SU duefiO nnr mnHT-na .ta sil ind. "reii-53.000. In fo rman : Droguería Sarra. 
baña '12 » 
oÜ SE V E N D E . POR AUSENTARSE ,e dueño de Cuba, una magnífica ^ " c e -
huéspedes . I n f o r m a r á n en Prado. «• ^ 
ñor López . 
21760 20J^ 
FON'D^ ? BODEGA. FIGON, en $1.250. vale doble. Calzada 
vías, much í s imo t ráns i to . Habana. „ 
fonda vende $40. Figuras. 78. TelM0" 
A 2 S de 11 a ^ U ™ í a - 13 • 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
a 
''lao y 
^ana " » > 
''itnbia^»» 
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L o s 
í V í e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
!„ comodidad de no tener que Quitar 
i«; lentes cuando quiere ver de lejos se-
l í a S a d a por los que usan espejueloi 
nom vista cansada. 
paTñ Venta de las piedras para ver de 
i-irTs t de cerca aumenta cada dta. 
«on sin división de ninguna clase, ni 
«odia luna, ni un cristal pegado sobre el 
otro ¿a Piedra es enteriza y tiene dos 
VÍrstSás piedras las ofrezco a un precio 
.. .' resulta casi la mitad de los de otras 
q.,„a- esto puedo hacerlo porque las ha-
m mi rol taller y vendo muchas de ellas. 
\>a de lejos y do cerca con una sola 
piedra-
B A Y A - O P T I G O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
PARA PRINGPIANTES 
a., vende una bodega que paga poco al-
.iiier- buen barrio; no se repara en pre-
ia norque el dueño tiene fincas y no 
ÍI ¡irte eetar al frente Informan en Ofl-
18. café L a Lonja; de 9 a 11 y por 
fa tardo Oficios y Muralla. Hotel Gran 
Continental; de 2 a B. 
21732 1¿ *• r 
E ^ " l a Habana , Ca lzada , doble v ía . 
ca*a de v íveres finos, qne vende $70, 
Con cantina abierta, carro y mala, 
cortrato bueno, alquiler barato. E a 
$5.300. Fignra», 7 8 ; de 11 a 3 . Te-
léfono A-6021. 
21658 1̂  » 
PROVINCIA DK L A HABANA, VKNDO egtableclmlento de rívores y panade-rfa. con todos sus accesorios, 2 sobaderas. 
2 motores, 4 carros, venta diarla de $80 
. «100. Informan: TTrtiaga e Ibarra. Obra-
p(n. 3; n CCS1 lOd-2 
CAFE, COX VIDA PROPIA. SITUADO en lugar de mucho trüflco, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Jníormnn en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 s 
8UEN NEGOCIO, C A P E Y FONDA, 8E traspasa en el Reparto Almendares. 
por no poderlo atender su duefio. Rarfln: 
Mlramar. Agrámente y Agustín Cuadra-
do. 21174 14 s 
l í s s t r M B e i n i t o s 
SE V E N D E , E N ifoO, UN PLVNO F B A N -cés, Boisselot Flls y Ca., propio para 
estudios, en Condesa. 40-B. 
22214 14 s 
SALVADOR I O L E S I A S , COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandarA 
ua surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana, 
PIANO CHASAIN F R E R E 8 , NUEVO, flamante, con sordina, se vende por ha-
ber comprado un autoplano. Concordia y 
San Nicolás, altos de la bodega, 
22119 12 s. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
de la GRAN FABRICA 
Depósito Principal: 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
IVéanse estos nuevos modelos! 
80 CTS. 
$1.00 
PIANOS, GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnífico plano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarias al comején; está ca-
ri nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdes. afi-
nador de planos. Peña Pobre. 34. Telé-
íouo A-520L 
215S3 18 
TROMAS F I E S S E V E N D E UN PIANO de este acreditado fabrlciinte, está ca-
si nuevo, puede verse en Bernasa, 6. L a 
Segunda Mina. 
21671 12 s 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AX-vador Iglesias. Construcción y repara 
clfln de gul'-nrras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. So 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
'a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN ' 
lo» más garantizados; al contado y a pla-
sos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a 53.50 al mes. Viuda de Carrera» 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-0228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clase» de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
ao la guitarra. Angeles, 82. 
P ARA LAS 
AJO MAS BARROS. F U E R A MANCHAS, 
rin peCr?.8, Sraaos y erupciones de todas 
wnses. Todo desaparece con el uso del Her-
ra.>^ador Hernand. Garantía absoluta. E n -
'¡araos muestra al recibo de 12 centavos. 
"« venta en Farmacias y Perfumerías, 
m*" centavos, con cantidad para medio 
do a oini-ana Busln«88. Dragones y Pra-
do' i • ê envla por correo al recibo 
21408 P0rt0 en 6*nos de dos ^ n t a ^ » -
Dn PARA USTEDES 
HoMrtL ^ se5,0rltas: una aeflora, recién 
Para i» ~ ? Europa, prepara una loción 
benlnfV J bu8t0 a ba8e dc almendra, 
sera • ¿k "í11011- Esta preparación es ca-
afniga» y „ h^^60'6 pura; disminuye las 
Pureza» , L q , .la8 manchas, barros e Im-
de 5 S p í ia ple1' dando al cutis blanco 
«nr.a» ti ? iersara «ín igual. Frasco de 12 
Pacho de ifl „ pc011288^60 c^tavos. Des-
altos 10 V£',.e11 Obrapla. número 2, 
^ 21014 27 • 
p PELUQUERIA 
t L ^ r eio5 8crvicio8 de ^ 
^ m c u r e . 40 centavos. L a y a r la ca-
don i cent.avo»- Arreglar o perfeD-
r ^ 1 ^ 8 - 5 0 < ^ a v o a . W 
nr^f 7 ^ « « t - v o s . por profesor o 
¿¡n^í w P*10' ilatcn* Eusfe, 60 
0 8 - . V ^ a n » U ñ i r s e o 
& d a B r f - " -
$1 . «ar*nt l zados . estuche. 
P i d a n ^ ^ CainP0 « c a r g o s que 
^ C d e u n 0 , O P O r lo qUe 
- ^ o o 7 S a n N i c o l á s . Te l . A . 5 0 3 9 j 
$1.50 
Los AJUSTADORES 805, 820 y 971 son 
fabricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tallas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO N E C E S I T A R SOS-
T E N E D O B E 8 , porque ellos ajustan y sos-
tienen a la vez. 
P A J A de cutí de hilo con c'íistlcos en 
la cintura y cuatro tirantes. Su precio: 
?3-50. 
FAJA de malllna. Un articulo muy 
fuerte y especial para países tr'Spicales. 
Su precio: 4 pesos 60 centavos. 
LA ESQUINA 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Obispo, 67. Teléfono A-6624. 
Habana. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES | 
Vendaje francés sin muelle ni aro que | 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n dej 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los' 
pulmones, como los anticuados de cue-1 
ro y yeso, y puede u«arlo una seno- í 
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo más ridículo y 
origina graves males: con r.ue5tra fa-
ja ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R iñon flotante.' aparato 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im^ 
perfecciones. 
E M I L I O P . M i m o Z 
Ortopéd ico Especialista de París y 
Madrid. 
SoJ, 78. T e l é f o n o A-7820. 
21367 16 r 
G a n g a : se vende un Overland, nue-
vo, en 700 pesos. C R e i l l y , 51 . 
21099 » • 
AUTOMOVILES 
ACTOMOVII. SPOllT, S E V E N D E , CA-SI nuevo, forma bote, cuatro asien-
tos, niquelado, muy elegante, último mo-
delo, el mfis bonito que hay en la Haba-
na. Precio $1.900. Prado, 23. Otero; es 
de particular. 
22204 14 s 
i C E V E N DI, UN B I I . I . A R D E PTZARItA, 
' O con doce bolas y sns tacos, en no-
I venta pesos. San Rafael, 104. altos. 
I 22030 12 s 
Gran surtido en bastidores pa-
ra bordar, redondos, con pie y sin 
pie. Cuadrados, con pie y sin pie. 
Grandes, familiar, con pie, para 
malla y para bordar en máquina. 
Completo surtido en estambres y 
céfiros de todas clases y colores 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. 
Su cuerpo obtendrá con nuestras fajn«, 
cor»é» y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros artículos son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros de que 
en nuestro departamento encontrar! el 
modelo que le satisfaga. Las señoritas en-
cargadas del Departamento Especial de 
Corsés, Fajas y Ajustadores, de esta casa, 
la atenderán como usted re merece. 
¡Acuda boy por su modelo 1 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
219C5 12 s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yan(J o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro.de la Habana. 
'LA ESTRELLA' 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S070 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rta Mpez. ofrece al público en general 
un fdrvicio no mejorado por ninguna otra 
caer, similar para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas linea», calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Fnjn Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. ReCora P. Aller de Fernán-
des. Npptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 6565 15d-lo. 
BLES 
SE V E N D E N , MUY BARATO, PNA Rran pareja de muías, un carro, propio para 
café o víveres y un coche de paseo, de 
cuatro asientos. Informan: San Rafael, 
150. 22264 18 s 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
El i QUE MEJOR PAGA T.OS IWl'E-
bles al avisarle es el señor Montes, 
llame al teléfono A-8035. 
22052 . 12 s 
MU E B L E S PARA OFICINA: PARA E N -tregar el día último, que desocupa-
mos el local, vendemos, juntos o se-
parados, los slgnientos muebles: mesa-
escritorio, 8 gavetas, $25; otra mesa pa-
ra mecanógrafo, gabinete, 4 gavetas, $20; 
otra con brazo giratorio para máquina, 
$12; gran prensa copiar, baso hierro, $20; 
estante para '.ibros, con cristales, $15; 
un regio mostrador d'á cedro, 6 metros 
largo, propio para Banco u oficina aná-
loga, con espaciosos compartimentos en 
toda su extensión, $80. véase todo en 
Obispo, número 21. Informa allí: Salva-
dor Luis, a toda hora laborable. 
21041 11 s 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , POR MAR-charse la familia, se venden dos Jue-
gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un juego de 
comedor, costaron $1.000 y se dan en 
$1.100. Olorla, 2a Teléfono A-4445. 
21863 16 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al compiar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bav Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E BUEN'! E L 111. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
SE COMPRAN Y S E V E X D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-0534. Menéndez y Fernández, 
21506 3 oc. 
C 6831 Sd 11 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-slón, por ser procedentes de préstamo*», 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suáres, nú-
mero 65. Teléfono A-CS51. 
19850 14 B 
O I USTED DESEA V E N D E R CUALQUIER 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero. 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
Larrnfiaga. 
20962 11 * 
C E VEN DDE E N 75 PESOS UN JUECSO 
O de cuarto, rompuesto de escaparte ren 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
meslta o» Docbc Industria. 103. 
21058 17 , 
í l ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , Í 4 9 . T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco c a -
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. U n semental, c in-
co yeguas, diez jacas , y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan c ó m o d o s como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de m á s a l -
zada y de m á s resistencia. Son todos 
de cuatro a siete a ñ o s de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, con 
e x c e p c i ó n del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, n ú m e -
ro 2 , entre Marina e Infanta. Habana . 
J o s é Castiello 
21550 8 o 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL "Gregolre." 7 asientos, ruedas alambre 
y una de repuesto, magneto Boscb, se da 
barato. Informan: M-13Ü0. 
22174 U 8 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los d u e ñ o s de autos qne 
tienen luz y arranque e léctr ico , que 
no pongan agua ni á c i d o en acumu-
ladores débi les , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. L a 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos e l é c -
tricos, que es conocido por todos: I n -
fanta y S a n Rafae l , C A S A D E C E -
D R I N O . Lleve su m á q u i n a para ins-
peccionarle la ins ta lac ión , esto es gra-
tis. 
*LA CRIOLLA" 
INDIAN, 2 CILINDROS, 7 CABALLOS, tres velocidades; so da barata. Puedo 
verse: Gnllnno, 132. SI no tiene Intención 
de comprar no moleste. 
22210 J s 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN CA-mión marca ""VVulchitis," con un mes 
de uso, está probado que es el mejor, 
tres y medlrt toneladas». $3.500, último 
precio, porque me saqué la lotería y me 
marcho. Dirigirse a Monte, 191, Habana. 
No ofrezca menos. 
21--:! 18 a 
MCfBUA 
V A R I O S 
POR NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E en precio módico, un automóvil mar-
ca Case, para cinco pasajeros y en muy 
buen estado. San Liizaro, 221. 
22243 14 s 
CAMION F O R D CON LAS CUATRO OO-mas cadena nuevas, carrocería sin es-
trenar, se vende. Puede verse en casa de 
Bellsarlo Lastra, Salud, 12. Teléfono A-8147. 
22203 18 s, 
MOTOR PENO 6 a 8 HP. 900 R E V O L U -cloncs por minuto; dos cilindros, mag-
neto Boch. estft nuevo. Re puede ver en 
Línea 176. Vicente, Vedado. , 
22202 20 s. 
S E V E N D E UN F O R D CASI NUEVO, puede verse en Genios, 1, garape. 
22144 13 s. 
AUTOMOVILES E N GANGA: 1 CAMION Overland, preparado para Agencia de 
mudadas y 1 cufia de 2 pasajeros; 3 
B'ords, casi nuevos, todo se da barato, 
Mnrrc, 1. A-5746. 
22'J26 12 á 
FAMOSA CTJSA " D E T R O I T E R , " TIPO "Stutz," color rojo nacional, con guar-
dafangos negros, fuelle desmontable ti-
po "Marión." equipada con cuatro gomas 
nuevas completamente, de In afamada mar-
ca "Good-Year" do Cord antireslmlableB, 
magneto Bosch, alta tensión, sistema eléc-
trico "Gray-Davis," inmejorable. Motor 
de cuatro cllludros. consumo 25 millas 
por galón, ruedas 33X4, chapa paga pa-
ra todo el año 1917 a 1018, su estado es 
completamente nuevo y flamante, por em-
barcarme rápidamente lo quiero vender 
entes de cinco días, y lo regalo por el 
bajo precio de $C50, Infltll pedir rebaja. 
Le Informan en el Teléfono A-'AIQ. Apar-
tado 2015, y se puede ver en la calle Zu-
lucta, nrtinero 28. Garage; frente ul cuar-
tel de Bomberos. 
22038 12 s 
UN L O R O Y UNA COTORRA S E V E N -den con sus casas, tanto uno como la 
otra hablan hasta de más. E n Paula, 38, 
están. 22130 12 s. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Y CHAUFFEÜRS 
L a C a s a Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
ta lac ión e léc tr ica , acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, C a s a Lusso , si 
le es i n c ó m o d o llevarlos a I n -
fanta, 102. T e l é f o n o s A-2613 y 
M-1140. S e manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
POR NO N E C E S I T A R S E , 8B V E N D E un elegante coche familiar, casi nuevo 
y en magnífico estado. Para Informes y 
verlo, diríjanse al administrador de los 
baflns "Las Playas," Vedado. Habana. Te-
léfono F-4359. 
22175 14 » 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DE L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
BclHBooain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a ('omiclUo. o en el establo, a todaa 
horas del día v de la noche, pues tengo 
nn servicio especial de mensajeros en bicl-
cle^i para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4.S10. que 
se las da más baratas que nadie. 
•Nota: Suplico a loa numerosos mar-
nhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810t 
C 6148 ind 18 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
en muy buen estado, se venden baratí-
simas: I'uderwood número 5, Oltlmo mo-
delo, $45. Uoyal nümero 5. Con retroceso y 
cinta bicolor, $50. Boyal número 1, $37. 
Informan: Compostela, 90, principal. Te-
léfono A-8394. 
22171 13 s. _ 
GUAYABER0S 
Tengo nn pasador de guayabas para sa-
car pulpa para dulcerías, que vendo, aca-
bado de hacerse. Gran negocio. Informa-
rá: José M. Plasencia. Neptuno. 48, altos. 
22088 18 8 
Señores Hacendados, ganga verdad 
Puedo entregar este mes sobre lojj ca-
rros en el batey de un ingenio de la Loui-
slana, un Tanden de dos trapiches, de 
6' pies por 32" pulgadas diámetro, con 
todos los guijos de 15"X18." Doble en-
granaje muy reforzado. Presión hldraúli-
ca. Máquina motora 25"X54." Fabrican-
te Reading. Tengo los planos. $20.000. Mi-
tad contado y la otra' mitad como se con-
venga. Puede cerrar el negocio José M. 
Plasencia. Neptuno, 48. altos. 
22087 18 B 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CUSA M E R -cer, nueva, Malecón, 56, bajos, Izquierda. 
De 3 a 5. 
22122 12 s. 
POR AUSENTARSE SU DUE5fO S E V E N -de un automóvil de seis cilindros, de 
siete asientos, marca Studebaker. en muy 
buen estado. Tiene magneto Bosch, arran-
que y luz eléctrica y cinco gomas Goo-
drich, nuevas. Verdadera ganga, en $600. 
Puedo verse y probarse dirigiéndose a Ma-
nuel González. Cárcel, 19, de 8 a 12 a. m. 
22001 12 s 
MO T O C I C L E T A S . SE V E N D E N : 1N-dian y Haley Harrison, tres veloci-
dades, con su coche. Zanja y Hospital; 
tren de bicicletas. Evaristo Alonso. 
21905 12 s 
CAMION F O R D . S E A L Q U I L A A CASA de comercio o particular, cou garantía, 
en perfecta» condiciones y cou carrocería 
de reparto; o se vende en $550. Informa: 
señor Carrillo, Animas, 40; de 6 p. m. 
a 10 p. m. 
21901 12 8 
SE V E N D E UNA CUSA DODGE B R O -thers, seis meses de uso. con goma y 
tres cámaras repuesto. San Benigno. 66, 
esquina a San Bernardina; de 2 a 6 p. m. 
2192S 18 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL UMUER. de 7 asientos, de 40 a 45, con luz 
eléctrico, magneto Bosch, en muy buen 
estado. Vestidura nueva, con rueiflas de 
alambre y dos de repuesto. Informan en 
Animas, 173. 
22024 11 s. 
CA L L I C I D A CUBA-HISPANO, CON PA-tente de invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hlspnno. Se vende en far-
macias, peleterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
pago de su Importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín. 107. Tel. A-tt582. Habana. 
22014 7 o. 
SE NEGOCIAN MINAS D E MANGANE-SO, cobre, petróleo que tengan mérito. 
Mándeme datos, muestras y condiciones. 
Cecilio Frembie, Apartado 2109. Habana. 
21 USO 11 s. 
MO T O C I C L E T A , VENDO UNA I I A R -ley-Davidson, de tros velocidades, es-
tá mejor que nueva y lujosamente equi-
pada. Prisas. Compostela, 50. 
21881 14 s 
CJE V E N D E UN CHALMER8, ULTIMO 
•O modelo, de cinco pusajeros, tiene rue-
das de alambre y está completamente nue-
vo. Compostela, 50. 
21855 14 b 
PAJARERIA "LA COTORRA" 
De BARTOLOME COLOM. SAN J O S E T 
ZULUETTA, ESQUINA A L T E A T R O 
P A Y R E T 
Acabo de recibir una gran colección de 
faisanes, loros, guacamayos, monos, tltis. 
pericos de Australia y Japón, húngaros y 
| otros pájaros y gran cantidad de peceras 
i de cristal para poner peces de colores y 
I hay peces de todos colores y de todos ta-
! maños, jaulas y nidos rústicos. 
22023 15 8. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
La gran Escuela de Chnuffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOBES. 
"EL NUEVO RASTRO ClBÁ¡S0'T 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N L M 9 
Compra toda « a s e do maebloa <|oé M i* 
propongan, esta casa paga un clneaeDt<i 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv.n hacer una visita a la mlema anles 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
tmrfln todo lo qne deseeu y serán sem-
dos blei y a MÜaíacclóu. Teléfono A-1803. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y aeguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas ¡as farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha- í 
baña. Teléfono A-4003.--Depoaltaiio: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu. San Mi-
gue' y Lealtad, farmacia. 
PARA l A S AVES 
Avttin». la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. Snn Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson. 
Taquech?!, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis ave». 
I c 6547 S0rl-t 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bcrt C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
I Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F K K N T E A L PARQUE D E MACEO 
| ANTES D E D E C I D I R S E a «astar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si oaede GANAR 
l MI CHO. 
SE V E N D E DEPOSITO C I L I N D R I C O para comprimir aire. Informan: E s -
tévez 25. 
21424 11 8. 
MAQUINARIA DE SEGUNDA 
MANO PARA INDUSTRIA-
LES Y HACENDADOS, T0-
DO PERFECTAMENTE RE-
PARADO Y LISTO PARA IN-
MEDIATA ENTREGA 
1 caldera multitubular de 60 ca-
ballos, de medio frente, con tubos 
y hnbllitación nueva. 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de 60 caballos de fuerza, ci-
lindro 14X24," completa, con regula-
dor y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 10 
caballos, completa, cop todos sus 
accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
1 wlnche de vapor de doble ci-
lindro y doble tambor, con su cal-
dera, completo, con todos sus ac-
ceáorios. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 6,000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 00" de alto X 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
bus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, 
con cama abierta, de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de lar-
go de cama; admite fuera de cama 
hasta 80 pulgadas. Tiene su chuck 
ndependlente de 48"; el cono eis de 
6 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." An-
cho de la cama 21.', Está com-
pleto, con su contramarcha, engra-
nes y demás accesorios. 
1 torno mecánico de 40" de vue-
lo; tiene alimentación automática, 
eoporte universal, doble engranes, 
plato chuck, engranes para cortar 
roscas y contramarcha. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo X 16 pies d.» cama, con alimen-
tación automática, soporte univer-
sal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina, de Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caba-
llos de fuerza, completa, con to-
dos sus accesorios, incluso magne-
to Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar, 
cilindros y chumaceras hasta 40" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
86" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4W. y S pies 
de brazos. 
Una rotativa grande para Impri-
mir periódicos con todas sus per-
tenencias. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. * 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Varios taladros do 24 y 30" de 
plato. 
Hay además tornos pequefios a 
precios económicos, poleas, colgan-
tes, ejes, etc. 
Puede verso todo y dan precios 
en los talleres de L E O N O. L E O N Y . 
Calzada de Concha esquina a VI-
llanueva. Habana. 
AVISO. S E V E N D E UNA MAQUINA D B Slnger, nueva con bus piezas comple-
tas, oblllo central. Se da barata. Beruaza, 
8, La Nueva Mina, 
22017 12 s 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8820. 
21108 29 s 
GANGA GORDA. VENDO UNA C A L D E -ra sistema Baco Wllco, 56 caballos, 
y una Locomobll de 33 caballos, con su 
chimenea y sus donques y una 'máquina 
vertical de 25 caballos, y nn motor trl-
fflBico de un cahpllo y varias herramlen-
por 14 pies largo y dos planchas de hierro 
de 11 pies por 4, grueso 1|4. Véase en 
Apodaca, 51, 
21840 13 8. 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles ría estrocha, de ubo, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugada» "Gabriel,'' la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha» 
t>aun. C4344 ln 19 jn 
Se desea comprar una caldera horf* 
zonta!, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en bnenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82 . 




de Salvador Corral 
Patria y Zequelro, Cerro. Tel. A-6897 
Especialidad en bouquets pura novias, cw, 
roñas y cruces; nuevas variedades de ro* 
sus recibidas recientemente del extran* 
jero y plantas de adorno. 
C 6750 - 7d-8 
COMPRO E J E S D E ACERO VOS R U E -das para vía de 50 centímetros de an-
cho. Adolfo Rosado Llanes. comisionista. 
Cuba, 33. Teléfono A-4901, 
22003 i i 8. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 8318 ln 9 m 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-les. seca; un ventilador de paletas, re-
jas, mostradores. Todo en buen estado 
y por múdlco precio. Propio para oficina 
o casa de comercio. Informan, en Obra-
pía, 32, bajos; de 10 a 12 y de 1 a 3. 
21788 13 s 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagüey, especialmente casabe, 
queso y dulce do guayaba. Rublo y C<5r-
dova Obispo, 14^». Teléfono M-1279. 
C 0746 24d-7 
C 0776 
GANGA: S E . VENDEN T R E S MAQUI-nas de hacer ojales marca Slnger, en 
buen estado. Informan en L a Sociedad, 
Obispo, número C5, Departamento de Ad-
ministración. 
C 0055 8d-5 
HACENDADOS: S E V E N D E N D I E Z centrifugas magníficas, muv bien re-
paradas, en dos juegos, uno de seis do 
eje hueco de Hepworth, de 30" por 18" 
y otro de cuatro de Westttj., de 30" por 
14," montadas las diez en armazón da 
acero, para poder colocar debajo la ca-
rretilla con el saco. Están completas y 
llevan algunas piezas de repuesto y ua 
sinfín. Una gran bomba de Inyección, muy 
económica en vapor, de alta y baja, as-
pira por 18." descarga por 16," cilindros 
de 30 por 23" por 24." Cinco filtros pren- . 
sas Kroog de 25," completos, con todos 
sus accesorios, se quitaron para poner gi-
gantes para ipayor tarea. Monserrate, 2-A. 
Habana. Manuel J . Dannatyne. 
21566 13 s 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
10, altos. 
21428 1 o. 
alt Od-8 
•(E COMPRAN MOTORES E L E C T R I C O S 
) averiados. Teléfono A-9322. 
21643 12 • 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
c tssr ln 24 Ja 
TA L L E R D B B E P A R / i C I O N E S E U E C -trlcas, de Pas y Bárbara. Reparación 
de motores veneradores y toda clase de 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. TeL A-9322. 
j g g 26 • 
HAY TANQUES D E H I E R R O GALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta 
número 67. esquina a Zanja, el más anticuo 
en la Habana. I . Prieto y Muirá 
^ 0 0 ' 20 • 
B O C O Y E S 
V e n d e m o í bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a 
R í o s y C a . 
S e p a r e 1 , d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A A G U A 1 ' W i n E R A L 
T O A E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i n G L E 5 A . £ > " Q O G l s H E A n - B / = > v & S Y a u m / H F — R E l i l M A r E . i m T ^ C ^ ^ ^ 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
? f E L C O f l T R D L 
D E 
L A S A L U D 
festejando a 
Patrona de Cube 
COXÜREGACIOX P E HIJAS D E MARIA 
D E LA SANTISIMA VIKÜEX 
D E E A CASIDAD 
KI año de 1901 se presentaron cierto día 
nnte el Ilustrlaimo y Reverendísimo Moa-
Befor Bcrnatía las señoritas María Carva-
jal y Bonlfacia Aloy, para darle cuenta 
del proyecto de fundar en la Hahuna una 
Congregación de Hijas de María—de co-
lor—dedicadas de un modo especial a\ 
culto de la Santísima Virgen. Aplaudió 
el venerable Prelado tal proyecto y pro-
metió coadyuvar eficazmente a su" reali-
zación. 
Buscaron luego un sacerdote que en 
calidad de Director diera a la naciente 
Congregación los Estautos y normas 
convenientes para su conservación y 
desarrollo. l í inguno pareció más apto 
para este cargo que el R. P. Santiago 
Guezuraga S. J . de inolvidable memo-
ria, quien procuró luego agregar dicha 
Congregación a la Prima Primaria de 
Boma. Redactó además dicho Pndre el 
Heglamento, hizo acuur la medalla pro-
pia de la Congregación y consiguió ijue 
ésta celebrase sus fiestas provisionalmen-
te en la parroquia del Kspíritu Santo, 
Hoy se halla instalada en la Iglesia de 
las Madres Ursulinas. 
E l día 14 de Diciembre de 1902, se 
Inauguró solemnemente la Asociación, 
bajo la advocación de la Santísima Vir-
gen de la Caridad y San Jostí, y el mis-
mo día se impuso la medalla a las Sodas 
fundadoras. 
En la primera Junta general se acor-
dó fijar el domingo tercero de cada mes 
para la comunión mensual reglamentaria, 
adquirir lo Imagen de la Congregación y 
celebrar las juntas en la casa de las Re-
ligiosas Oblatas de la Providencia. E n 
éf-ta y otras Comunidades han ingresado 
ya como religiosas varias de Nuestras 
Hilas de Maiía: y las sodas que ham 
fallecido hafta el presente, todas han re-
cibido los últimos Sacramentos. Más do 
dosdentas son las señoritas inscriptas ac-
tnolmente en el catálogo de la Congre-
gación; y entre las varias obras de pro» 
longada y celo que con tanta aceptación 
como fruto viene ésta practicando una 
os la instrucción catequística que dan 
varias hijas de María en la Iglesia de la 
Caridad a multitud de nios de ambos 
sexos que allí acuden. Nuestro amadísi-
mo Prelado asiste a esta instruedón to-
dos los sábados; mostrando así el ardo? 
que tanto le distingue por la educación 
religiosa de la niñez y la estima grande 
que hace de nuestra institución, a la 
que ha resaludo el terreno del cementerio 
aonde se está construyendo un panteón 
modesto para las que fallezcan en el se-
no de nuestra Congregación. 
Nuestra Congregadón tiene por Pa-
trona a Nuestra Seora de la Caridad, en 
el misterio de su Natividad; y Protec-
tor secundario a su castísimo esposo el 
glorioso Patriarca San José. 
E l fin primario de nuestra Cougroira. 
d ó n es procurar la mayor gloria de Dios 
y salvación eterna de sus congregantes 
honirando a la Santísima Virgen, y el se-
cundario facilitar a las mismas sodas 
ceneregantes medios para mejor cumplir 
eus deberes religiosos y de familia, imi-
tando los ejemplos y virtudes de sus ce-
lestiales Patrono*. 
S'do pueden aspirar a entrar en la 
Congregadón las señoritas solteras que 
hayan hecho su primera comunión, seani 
Inclinadas a la piedad y no tengan nin-
guna nota infamante. Reglamento de la 
Congregación. 
Por este breve extracto vemos lo que 
es v ŝ  propine esta Congregadón. 
í iucho bien propordonarán a las jó-
veros de color inscr'bléndolas en esta 
Congregación. 
Dirige hoy esta Congregadón de I I I -
Jas de María, el celoso jesuíta R. P. 
Frsnduco Obcred. qulan trabaja incan-
sablemente por aumentar la herencia re-
cibida del Padre Quezuraga. E n ella to-
dos pueden ayudarle Unos propagún-
doíj>. y otros haciendo que se inscriban 
en d'a las niñas de color en el día de 
Bu primera comunión. 
Les prestaremos un gran servicio a 
ellas y a la sociedad, 
Celtbró su fiesta anual en el din de 
anteayer—y no d sábado como lo describía 
un periódico clerófobo, que cuando lle-
gan ciertos días se presenta con piel de 
í í t . ' ü o . A las siete de la mañana ce-
r', el Santo Racrifldo de la misa y 
fllstribuyó la Sagrada Comunión a las 
C.-iiLTregautcs, el distinguido orador sa-
gra íb R .P. Telesforo Costa S. J . profe-
sor rfel Colegio de Belén. 
Amenizó el banquete eucarístico las 
alua.nas congregantes del Colegio do las 
Obletas. 
A las nueve se verificó la misa soltm-
ne, ofldando de Preste, el Director do 
la Congre«adón R. P. Obered, S. J . 
E l maestro Pacheco, ejecutó un bri-
llante programa musical, según lo dis-
puesto por su Santidad, en el Motu pro-
prlo sobre música religiosa. 
Al fina' se tocó el Hjimno Nacional. 
Los cantantes Masaga, Gonzalito y 
Herrera, asi como la orquesta, han rea-
lizado una labor meritísima, bajo la ba-
tuta del esclarecido maestro, que una 
vez más ha triunfado. 
El R. P. Jorge Camarero, Director de 
la Congregación de la Anunclata, pronun-
ció el sermón. 
Presidió el Excelentísimo y Reveren-
dísimo seor Obispo Diocesano. 
A las cuatro de la tarde, rezo del San-
to Rosarlo, plática por el M. I. Canónigo 
Penitenciario, licenciado S. Amigo; recep-
ción de Hijas de María por el Director, 
procesión alrededor del templo. 
Las almunas del Colegio fle Ursulinas, 
cantaron durante ella, las Letanías, y 
después la Salve y despedida a la Vir-
gen. 
Bellísima la procesión y el car.to. 
y 
AUTO-PIANO A R M S T R O N G 
C O M S I S T E S U P E R F E C C I O N <sn 
U n m adlmniralble C a j a A o r ó m c a , . 
Vaini pmvnsftos di® I 
Umversal Mmic (§b Commnieiroal C©, 
ms paftomites e s c l i m s n v a s o SóMdlo s i s t e m a ¿Se v á i w a l a s . 
F á o l m a i r a e j o y p i r e c ñ s i i o i n i M c o i n n i p a r a l b l ® . 
y c o m p i r o l b a r l o p ®mfo©Il®ceirá stm Ihogair. 
S A M R A F A E L M©. 1. T E L E F O N O A - 2 S ) 3 0 . 
ñora esposa, Eulalia Alvarez, me par-
ticipan que han trasladado su domici-
lio a la hermosa y elegante casa ca-
lle de Santo Domingo número 10. 
También el señor Armando Romeu. 
director de la banda de música del re-
gimiento "M^ceo", me participa que 
su nueva residencia la ha fijado en la 
calle de Martí número 67 (en Regla) 
A ambos amigos les deseo mucha 
suerte y prosperidades en sus nuevos 
domicilios. 
Cortés, Corresponsal. 
Septiembre 9 de 1917. 
E l templo artísticamente adornado. 
E l Directcr R. P. Obered, la Directiva 
I G L E S I A D E JESUS MARIA Y JOSE 
Asimismo describió como verificada y Congregantes, nos suplican hagamos j sábado la fiesta que a uestra Señora de 
en su nombre, pi'iblico su agradecimien-
to al Excelentísimo señor Obispo por ha 
borse diguado presidir la fiesta; a las 
Madres Lrsulinas; a su Capellán, el Ilus-
trísimo C. Penitenciarlo P. Amigo, a las 
alumnas del plantel, al Director de la 
Anunclata, a] sacristán señor Matías Cres-
po por la cooperación prestada a dar 
mayor realce a las fiestas dedicadas a 
su Patrona. 
Con gusto cumplimos tan honrosa co-
misión; ai jiar que las felicitamos por las 
scleronlsiraas fiestas celebradas a la Pa-
trona do Cuba, que lo es de la Congre-
gación. 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
. Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 268. 
I G L E S I A D E L A M E K C E D 
Varias personas devotas con la coope-
ración de la Comunidad de la Misión y 
San Vicente de Pañi, han celebrado en 
la mañana de anteayer—aunque ésto le in-
comode al periódico clerófobo que la 
describió en la edición del sábado—so-
lemne función a la Patrona de Cuba. 
A las siete de la mama dijo la misa 
de Comunión el R. P. Juan Alvarez, pro-
nundniido piadosa plática antes de dis-
tribuir el Pan de los Angeles. 
Asistió la Asociación de la Medalla 
Milagrosa. 
A las nueve, una vez terminada la mi-
sa cantada, que en honor a Nuestra Se-
ora de los Desamparados celebra la M. 
I. Archícofradía de este nombre men-
sualmente, dló comienzo la misa solem-
ne; oficiaron los Padres Cañellas, Moral 
y Mujica. 
i B! sermón de esta festividad fué pro-
BVXUdado por d R. P. Miguel Gutié-
rrez, C. M. 
E l organista del templo, señor Sauri, 
dirigió la parte musical. 
Orquesta y voces, interpretaron la mi-
sa Cuarta de Haller. 
Ofertorio Tota Pulchras de Carroclne 
en la que se distinguen los tenores Se-
daños e Irisarri, marítono Sauri y ba-
jo Izurriaga. 
Después de la misa el Himno Nadonal 
a la Caridad. 
Nos unimos a la felicitación recibida 
por el estimado maestro, seor Sauri. 
Después de la misa, una grandiosa 
procesión recorrió las amplias naves del 
templo. 
E l Colegio gratuito que sostienen las 
Madres Clarisas, asistió, vistiendo las 
bellas alcmras de ángeles. 
Bien merece ser felicitada la Directo-
ra, señorita Carmela Lagomaslno, tan pia-
dosa y tan culta. 
Presidieron la fiesta el Arzobispo de 
Incatrtn, monseñor Martín Tristhler y 
Córdoba, el Obispo de Clna, Monseñor 
Carlos de Jesús Mejía y el Superior 
Provincial en Cuba y Puerto Rico de ía 
Congregación de la Misión, M. R. P. Juan, 
Alvarez, como testimonio de su amor a 
la Patrona de Cuba. 
E l templo bellamente adornado por el 
activo sacristán, Hermamo Tovar, C. M. 
Fiesta altamente grandiosa y de con-
fraternidad americana por los Prelado» 
mejicanos y el Superior de la C. de la 
Misión on Puerto Rico. 
Vemos, pues, que la Madre de Dios, es. 
vínculo de unión entre las naciones. 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , al p o r m a y o r 
E S C R I B A N T A 
Cesáreo González, Agolar, 126. Tel. A-7982. Rabana. 
la Caridad, dedicó el Párroco de la Jesús 
María y José, « . P. Vega y la Camarera, 
señora Argudín, viuda de Pedroso; 
el periódico clerófobo, que ese mismo día 
renegaba de las campanas. Serla porque 
saludaban con sus repiques a la Patro-
na de Cuba. 
A las siete» de la mañana celebró la 
misa de comunión general; a ella asistió, 
así como a la función, la Congregación, 
Mariana Obrera, de la Congregación de 
L a Anunclata, dando ejemplo ríe piedad. 
Sea nuestra felicitación para tan dig-
nos obreros. 
Amenizó el banquete, el orgnnista del 
templo, señor Tomás de la Cruz. 
A las nueve celebró la misa solemne, el 
Párroco, R. P. Francisco Garda Vega. 
El pane-ifrico fué pronunciado /por el 
R. P. Juan J . Roberes. el Inspirado au-
tor de la letra del Himno Nacional a la 
Caridad. 
La paite musical se ejecutó por or-
questa y voces bajo la dirección del 
maestro Tellería. 
Interpretó la misa de Ravanello a 
tres voces: Ave María de Luchi, al Ofer-
torio y ni «nal el Himno Nacional a la 
Patrona de Cuba. 
E l templo se hallaba adornado con 
primoroso gusto artístico. 
Una numerosa concurrencia presenció 
estos solemnes cultos, en honor a la 
Augusta Madre de Dios. 
A estos cultos precedió el novenario 
del cual hemos hablado ayer. 
A las diez de la mañana se verificó la 
InauRii ración dd curso catequístico de 
1C1T-1918. 
Acto al cual concurrieron grnn número 
de niños de ambos sexos. 
E l acto sencillo, pero muy conmove-
dor agradó muchísimo a lo? numerosos 
fieles que lo presenciaron. 
CDncurrieron el Director R. P. Mar-
tínez, S. .1., el Párroco y los profesores ¡ 
y señoras y señoritas profesoras. 
E l Director pronunció el dis'nrso d<» 
apertura. Después se celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, explicando el 
Evangelio de la Dominica. 
E l Párroco ruega a los padres, sus fe-
ligreses, envían sus hijos a la Doctrina 
Cristiana. 
Concluímos esta ligera reseña, felici-
tan al Párroco y Camarera por la fies-
ta dedicada a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. Y al Párroco, Dir^tor del Ca-
tecismo, y profesores, les deseamos mu-
chos triunfos en el nuevo curso escolar, at 
par que les felicitamos por la piadosa 
obra de enseñar gratuitamente al que 
no sabe 
Decimos que se debe a la señorita Xi -
qués porque ella fué la iniciadora de la 
suscripción, con cuyo producto se eri-
gió esta nueva prueba de efecto del pue-
blo cubano a su Patrona. 
Tanto a la Iniciadora como a sus anó-
nimas colaboradoras nuestra felicitación 
por la ofrenda hecha a la Inmaculada 
Virgen María, en su advocación de la Ca-
ridad. 
A las nueve, y ante numerosa concu-
rrencia, bendijo la nueva Joya de arte 
escultórico el R. P. Pedro Bernaoln, C. P. 
Bendito ya el altar, celebró solemne-
mente el Santo Sacrificio de la Misa. 
Pronunció el sermón el R. P. Francis-
co Mateos. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
señor Pereclto. por enfermedad del lau-
reado maestro Pastor, a quien deseamos 
un pronto restablecimiento, interpretó la 
misa de Ravanello; al Gradual, ta Me-
lodía de Ankermann; al Ofertorio, Pie Je-
sús de Verdi; al final el Hisno a la Ca-
ridad del maestro Pastor. 
Altamente satisfecha salió la concu-
rrencia de la bella función en todos sus 
aspectos. 
A las cinco y media de la tarde fun-
ción con exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS D E LOS P A D R E S 
PASIONI8TA8 
Inauguración dea Altar de la Virgen de 
la Caridad 
A una devota de Nuestra Señora de la 
Caridad, la piadosa señorita Rsperanza 
San I'edro Xlqués, debe la Iglesia do los 
Pas'onista un precioso altar dedicado a 
la Patrona de Cuba. 
C E N T R O D E COCHEROS 
En la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad, celebró el Centro 
de Cocheros, la fiesta a su Patrona, la 
Virgen Santísima, bajo la advocación de 
la Caridad. 
Ofició en la Misa solemne, el Párroco 
R. P. Folchs, ayudado de los Presbíteros 
Méndez y Martí. 
E l maestro de capilla de este templo 
interpretó la Misa de Primer tono de 
canto Gregoriano, y al final, el Hlmn» 
Nacional; predicó el citado Párroco. 
Presidieron el Presidente Sandoval Gui-
llermo; el ex-Presidente. señor Fernando 
Hernández y el Secretario Luis Kerse. 
La socieufld de Cocheros que celebró 
esté homenaje a la Patrona de Cuba, ha 
sido fundada el ao de 1W. 
UN CATOLICO. 
E l S u p e r v i s o r y 
l o s A u t o m ó v i l e s 
Llamo la atención al celoso capi-
tán señor Fernández de Lara, Super-
visor de la policía de esta villa, para 
que de las órdenes necesarias a los 
miembros de dicho Cuerpo a fin de 
que no toleren la infracción munici-
pal que cometen los chauffeurs con 
sus máquinas, corriendo dentro de la 
población, con lo que exponen a los 
transeúntes a ser arrollados. Tam-
bién debo prohibirse que lleven me-
nores a su lado, y a veces manejando. 
i m 
solo por el Interés de que los ayuden 
c dar cranque al motor. Otra medida 
que resultaría provechosa sería la de 
fijar en las entradas todas del pue-
blo unas tablillas con letras grandes 
bien visibles, ordenando que los auto-
móviles en la población deben mar-
char al paso, y los que no cumplan 
esa orden sean multados fuertemente. 
Sobre este asunto ha presentado al 
Consistorio el concejal doctor Felipe 
Arús una moción, evitándose de esa 
manera el abuso existente y los des-
gracias que a diario ocurren. 
E L RESTFITAPO D E L A TOMBOLA 
Durante los tres domingos que es-
tuvo abierta al público la Tómbola se 
recaudaron 527 pesos como producto 
de las papeletas vendidas por lass e-
ñoras y seSorltas pertenecientes a la 
Asociación religiosa "Nuestra Señora 
de la Caridad." Ese dinero recolecta-
rlo o? 03m avadar a la filantrópica 
eeñorlta Piedad Costales a llevar a la 
practica su benéfico propósito de es-
tablecer en Guanabacoa un Asilo 
donde puedan los ancianos desampa-
rados pasarr elativamente felices y 
tranquilos sus Iltlmos años de vida. 
Es de aplaudir la conducta observado, 
por ese grupo de señoras y señoritas, 
que tanto han trabajado en favor de 
la vejez desvalida. 
EN E L T E A T R O 
Causa verdadero asombro ver todas 
las noches lleno de numerosa concu-
rrencia nuestro coliseo. Dicho lleno 
diario obedecer a que todas las no-
ches hay un estreno de cintas de las 
últimamente llegadas a la capital, de 
las acreditadas casas de los señores 
Santos y Artigas y Casanova y Ca. 
También ameniza el espectáculo la 
acreditada orquesta del profesor Jo-
sé Mlllán, en combinación con el pla-
no, tocado por el maestro señor Ono-
fre Gugginio, y el violinista señor 
Ramón Díaz, los que ejecutan lo me-
jor de su repertorio y son muy aplau-
didos por todos los asistentes al tea-
tro. 
Felicito al empresario, señor Ma-
sip, por el éxito que obtiene ofrecien-
do a nuestro público tan buenas fun-
ciones. 
DOS TRASLADOS 
Mi particular amigo el capitán del 
ejército señor Ricardo Pau y su se-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E X H I B I C I O N D E MAQUINAS D E 
L U J O 
E l Alcalde como resultado de las 
diversas gestiones que han practica-
do los señores Franck G. Robins, in-
teresando se les conceda la licencia 
que tienen solicitada para ejerjer la 
industria de venta de automóviles y 
grafonolas en el vestíbulo del Tea-
tro Nacional, ha resuelto denegar esa 
solicitud manteniendo en firme su 
primitivo criterio de que en dicho lo-
cal que es parte integrante de nues-
tro primer coliseo no deben en modo 
alguno ejercerse industrias ni co-
mercios de ninguna clase, pues los 
mismos son y han de servir como ves-
tíbulo y amplitud para los concurren-
tes a los espectáculos que en dicho 
Teatro se celebren, que éstos deben 
en todos momentos estar atendido? 
y conservados cuidadosamente, per-
íec tamente alumbrados con la Im-
portancia y lujo que tiene el referido 
Tea.tro tanto interior como exterior-
mente. 
Que los referidos locales no deben 
ni pueden ser objeto de explotación 
por parte de los propietarios do osa 
finca pues es bien claro y entendi-
do que al poseer el Teatro, anexo a 
él e s tán todas las necesidades que 
trae aparejada motivo de esa índole 
Que de ello so notifique nuevamen-
te a los propietarios de dicho edifi-
cio para que no consientan en lo^ 
mismos, en lo adelante el estableci-
miento de industria alguna sino el 
cumplimiento de lo antes referido v 
que exigirá la Alcaldía 
Quedan autorizados los señores 
Franck (í. Robins exclusivamente pa-
ra la exhibición de máquinas de lujo, 
nuevas, por un período exclusivamen-
te de sesenta días, en el cual deben 
de conservar dicho local lujosa y cui-
dadosamente atendido obedeciendo a 
la menor indicación que en bien del 
mejor ornato le señale la Alcaldía. 
L A MANZANA D E GOMEZ 
E l Alcalde ha dispuesto que se lo 
expida la licencia correspondiente a 
los propietarios de la Manzana de 
Gómez para que éstos puedan con-
tinuar las obras de dicho edificio por 
sus cuatro costados tal cual lo está 
ya terminada la fachada en su fren-
te por el Parque Central. 
Y a ultimado por Sanidad, esa Je-
fatura también le ha impartido su 
conformidad al proyecto, y el Jefe 
de Pol ic ía Urbana de la ciudad, señor 
Andreu, que grandemente se ha Inte-
j resado por la continuación (j6 
ebras así se lo ha notificado ^ 
interesados, por considerar lmn& 101 
la forma en que quedaron nam!^ 
dos por ello, la inmediata realiz» 
o comienzo de las mismas, reco 11 / 
dándole el Impulso más oportun C" 
beneficio de la ciudad. ^ 
A no dudar este edificio una ve* 
minado dará espléndido aspecto 
ciudad y sin duda alguna para ent ^ 
ees ya estará terminado el mejo?" 
te hermoseado, ensanchando sus 
raS " n r t l n n é k n ñ ^ a Vi QT-Ŵ  « - . 
miento de la entrada del parnuÍ01}" 
Albear el que será convenientemi* 
J . A . B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos detde 
• a peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p ^ í l a u 
colocándole hermosas íaroT" 
conforme a un Proyecto de antl* 
del Arquitecto señor Fuentes. 0 
MEJORAS E N E L A L U M B R A D O Pr 
BL1C0. ^ 
El señor Andreu, Jefe del Alumb* 
qo de la Ciudad, da cuenta al Ale*] 
de que ha quedado sustituido en ¿i 
parque de Jesús María el alumbradn 
de gas de mechero abierto por el 
candescente y que próximamente ú 
le dará comienzo a la colocación d» 
las lámparas de nitra que han ¿ 
prestar servicio en la calzada de V|. 
ves a toda su extensión, vía ésta quj 
a pesar de ser de primer orden poj 
su tráfico y movimiento en la actna. 
lldad no tiene alumbrado eléctrico 
L A T E R C E R A ESTACION D E Pft 
LICIA 
De orden del señor Alcalde se h» 
efectuado por los técnicos del Depar. 
tamento de Fomento la Inspeccifin 
del edificio que ocupa la tercera Es. 
tación de Policía y muy especialmenta 
la del local domicilio del Capitán de 
la misma, toda vez que el señor Jefo 
de Policía lo había interesado poj 
un telefonema al señor Andrea. La 
inspección practicada demuestra U 
necesidad de hacer algunas obras qm 
sin ser de importancia ni de mucho 
gasto puedan entretener ese edificio 
en condiciones de seguridad hasta I 
tanto se ejecute la construcción del 
nuevo ya acordado, para edlflcam f 
con destino a la referida Estación de 
Policia. 
A l o s A s m á t i c o s i 
Para curarse pronto lo único que s 
tienen que tomar es el famoso vejetal I 
«RESTAURADOR PECTORAL" 
—de~ 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal én i; 
corto tiempo y quita el acceso mái 
fuerte en diez minutos. E n la bron» \ 
quitls, y catarros crónicos no tlená I 
igual. 
Pídado en todas las boticas y cul- f 
de no le den otro 
19862 alt 15 d 20 s [ 
N U E V O H O T E L " I S L A D E CUBA" 
D E L O P E Z HERMA?» OS 
Situado en el punto más alto de la H«« 
b.ma. frente al parque de Colfin. Explén-
dldos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevados. Pre-
cios moderados. Monte, nflmero 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L B " . 
C 6509 alt in lo. sep 
" C ó d i g o d e C o m e r c i o A n o t a d o 
A l o s A b o g a d o s , E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o y C o m e r c i a n t e s . 
9 5 
Pídase C O G N A C C O L O N 
1 * 0 M E J O R D E L O M E J O R 
Acaba de editarse la importante 
obra "Código de Comercio Anota-
do," por el doctor Ricardo M. Ale-
mán, con Prólogo del Profesor José 
A. del Cueto. Dicha obra es la más 
perfecta para abogados y estudiantes, 
así como para los que se dedican al 
comercio, tales como los agentes o co-
rredores comerciales, capitanes de bu-
que, navieros, los que tengan negocios 
en relación con productores y consumi-
dores, banqueros, los que se dedican 
al comercio marítimo, gerentes, admi-
nistradores de compañías, etc. Y es la 
más perfecta porque contiene todos los 
preceptos del Código de comercio vi-
gente en la República, así como las 
demás leyes mercantiles que lo com-
pletan, tales como la orden 400 de 
1900, sobre el Registro Mercantil; la 
Orden 34 de 1902, referente a las 
Compañías de Ferrocarriles; la ley del 
Banco Territorial, de 20 de Julio de 
1910 y la de suspensión de pagos, de 
24 de Junio de 1911. Además de es-
tas leyes, inseparables de la legislación 
mercantil, la obra del doctor Alemán 
contiene todas las instituciones mer-
cantiles extranjeras, tales como La 
Letra de cambio en blanco, la liga de 
Frutos llamada entre nosotros Liga de 
Azúcares, la Cuenta corriente y la le-
gislación italiana acerca de esta ma-
teria, el contrato suizo de Edición, y 
otras instituciones del derecho extran-
jero. Contiene asimismo los comenta-
ríos de los distintos preceptos del Có-
digo de comercio y las diferencias y 
concordancias con las demás ramas de 
la legislación vigente. 
El "Código de Comercio Anotado" 
contiene 716 páginas de texto, y es-
tá de venta al precio de cuatro pe-
sos el ejemplar en rústica y cinco pe-
sos encuadernado elegantemente en 
pasta española, en casa del editor. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el "PABCHE OBlEJi-
T A I / ' , es bobo. En tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar ios pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos coiorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y ie mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus caitos par» 
Kiemnre. 
Lucirá Joven 
L a persona qno vea surgir canas en 
su cabello no debe protestar ni mor* 
tificarse. Las canas son accidentalef» 
porque usando A C E I T E KABUL» el 
cabello vuelve a su color negro la" 
tonso, sedoso y brillante del cabello 
natural. 
A C E I T E KABUL se vende en s* 
derías y boticas, ennoarrece el cabello 
no mancha las manos porque no es 
pintura. 
c 6690 alt 4d-B^ 
l O B A p i 
Cura y hace desaparecer el nifll 
olor del sudor en el cuerpo y P'e'' 
Indispensable en el rerano para to-
do el mundo. No so conoce nada mí* 
jor para barros, espinillas, mancha1 
en ia cara, etc. L a remito por f0' 
rreo al rrdbo de 20 centavos en se' 
rreo al recibo de sellos colorados. 
Farmacia de Ortega. Jíeptuno 145. 
c 6622 alt 7 ^ L -
Z o n a M d e l a t i i l n i i 
REGAUIUQIIN OE AY¿I 
S E P T I E M B R E 10 
$12.549.51 
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